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CHAPTER I
PURPOSE AND BACKGROUND OF THIS STUDY
The i n t e n t  o f  t h i s  s t u d y  was  t o ;  ( 1 )  i d e n t i f y  p o s s i b l e  summer/ 
w i n t e r  r e c r e a t i o n a l  s i t e s  i n  n o r t h w e s t e r n  M o n ta n a ,  ( 2 )  a n a l y z e  t h e  
s u m m e r / w i n t e r  r e c r e a t i o n a l  m a r k e t  i n  t h a t  a r e a ,  (3 )  d e t e r m i n e  t h e  f e a s i ­
b i l i t y  o f  e a c h  p r o p o s e d  s i t e ,  and (4 )  s e l e c t  t h e  b e s t  s i t e  f o r  a  summer/ 
w i n t e r  r e c r e a t i o n a l  c o m p le x .  B e f o r e  t h e  d i s c u s s i o n  o f  t h e  ab o v e  t o p i c s ,  
some o f  t h e  b a c k g r o u n d  i n f o r m a t i o n  w h ic h  made t h i s  s t u d y  a p p r o p r i a t e ,  
w i l l  b e  d i s c u s s e d .
T h r o u g h o u t  n o r t h w e s t e r n  M o n t a n a ,  o n e  o f  t h e  k e y  p ro b l e m s  i n  
l a n d  u s e  d e v e l o p m e n t  h a s  b e e n  a  l a c k  o f  p l a n n i n g  and e f f e c t i v e  f e a s i ­
b i l i t y  a n a l y s i s  by  d e v e l o p e r s .  T h i s  i s  e s p e c i a l l y  e v i d e n t  i n  t h e  F l a t ­
h e a d  V a l l e y .  T h e r e  i s  e v i d e n c e  i n  t h e  V a l l e y  o f  c o m m e r c i a l  s i t e  l o c a ­
t i o n  i n  p r i v a t e  r e s i d e n t i a l  n e i g h b o r h o o d s  and  e v i d e n c e  o f  o t h e r w i s e  
p o o r l y  l o c a t e d  and d e v e l o p e d  c o m m e r c i a l  s i t e s .  Mr.  D a v id  E r i c k s o n ,  o f  
t h e  Lake  Coun ty  P l a n n i n g  O f f i c e ,  a t t r i b u t e d  t h e  a bove  s i t u a t i o n  t o  t h e  
f a c t  t h a t  a s  r e c e n t l y  a s  o n e  y e a r  ago  a  b u s i n e s s  d i d  n o t  h a v e  t o  comply  
w i t h  any  c o u n t y  p l a n n i n g  o r  z o n i n g  r e q u i r e m e n t s  b e c a u s e  a c o u n t y  p l a n ­
n i n g  o f f i c e  d i d  n o t  e x i s t .  T h u s ,  an y  i n d i v i d u a l  who w a n te d  t o  s t a r t  a 
b u s i n e s s  i n  t h e  F l a t h e a d  V a l l e y  c o u l d  do  s o  w i t h o u t  m e e t i n g  an y  minimum 
p l a n n i n g  o r  z o n i n g  r e q u i r e m e n t s .  I t  i s  a l s o  s i g n i f i c a n t  t o  n o t e  t h a t ,  
o f  t h e  t h r e e  p r i m e  a r e a s  i n  t h e  F l a t h e a d  V a l l e y — Swan L a k e ,  W h i t e f i s h  
L a k e ,  and F l a t h e a d  L ak e— o n l y  Swan L ak e  h a s  had  a  U .S .  D e p a r t m e n t  o f
1
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A g r i c u l t u r e  E n v i r o n m e n t a l  S t a t e m e n t ^  p r e p a r e d .  Mr. D ic k  S m i t h ,  a member 
o f  t h e  D e p a r t m e n t  o f  A g r i c u l t u r e  ( F o r e s t  S e r v i c e ) ,  i n d i c a t e d  t o  F o r e s t  
S e r v i c e  o f f i c i a l s  t h a t  an  e n v i r o n m e n t a l  s t a t e m e n t  w ould  b e  c o m p l e t e d  on 
F l a t h e a d  L ak e  no l a t e r  t h a n  J u l y  1 9 7 7 ,  and t h a t  c u r r e n t l y  t h e r e  a r e  no 
p l a n s  f o r  an  e n v i r o n m e n t a l  s t a t e m e n t  on  W h i t e f i s h  L ake .
B ec a u se  t h e r e  h a s  b e e n  v e r y  l i t t l e  p l a n n i n g  o r  z o n i n g  i n  t h e  
p a s t ,  t h e r e  i s  now a  r e a l  n e ed  f o r  e f f e c t i v e  p l a n n i n g  and z o n i n g  i n  t h e  
F l a t h e a d  V a l l e y .  T h i s  a r e a  h a s  s o  much n a t u r a l  b e a u t y ,  r e c r e a t i o n a l  
p o t e n t i a l  and h i s t o r i c a l  v a l u e  t h a t  t h e  o p p o r t u n i t i e s  f o r  t o u r i s m  a r e  
o b v i o u s .  T h e r e  i s  a n  u r g e n t  n e ed  f o r  a  m a r k e t i n g  s t u d y  w h ic h  w ould  con ­
c e n t r a t e  on how a n  e n t r e p r e n e u r  c o u l d  e f f e c t i v e l y  u s e  t h e s e  r e s o u r c e s .  
Mr. Lee Forman,  t h e  S p e c i a l  S e r v i c e s  O f f i c e r  f o r  G l a c i e r  N a t i o n a l  P a r k ,  
i n d i c a t e d  t h a t  a p p r o x i m a t e l y  1 , 6 2 0 , 0 0 0  p e o p l e  v i s i t e d  G l a c i e r  N a t i o n a l  
P a r k  i n  1976. Mr. Forman and o t h e r  i n d i v i d u a l s  i n  t h e  F l a t h e a d  V a l l e y  
w i t h  whom d i s c u s s i o n s  w e r e  h e l d ,  w e re  n o t  s u r e  w h e re  v i s i t o r s  w e n t  a f t e r  
l e a v i n g  t h e  P a r k ,  b u t  i t  was  g e n e r a l l y  a g r e e d  t h a t  t h e r e  was a  g r e a t  
d e a l  o f  d r a w i n g  pow er  i n  t h e  a r e a  i m m e d i a t e l y  s u r r o u n d i n g  t h e  P a r k .  F o r  
e x am p le ,  w i t h i n  a  r a d i u s  o f  f o r t y  m i l e s  o f  t h e  P a r k  t h e r e  a r e  F l a t h e a d ,  
W h i t e f i s h  and Swan L a k e s ,  t h e  F l a t h e a d  I n d i a n  R e s e r v a t i o n ,  and  B ig  
M o u n ta in  s k i  r e s o r t .  A t t r a c t i o n s  s u c h  a s  t h e  N a t i o n a l  B i s o n  R ange ,  
t h e  Bob M a r s h a l l  W i l d e r n e s s ,  and t h e  M i s s i o n  M o u n ta i n s  a r e  a l s o  w i t h i n  
a  few  h o u r s  d r i v e  o f  t h e  P a r k .  Y e t ,  o n l y  t h e  Big M o u n ta i n  s k i  l o d g e  a t  
W h i t e f i s h  a t t e m p t s  t o  d raw  t h e  t o u r i s t  t h r o u g h  an  e x t e n s i v e  a d v e r t i s i n g  
p ro g r a m .  I n  f a c t ,  n o n e  o f  t h e  o t h e r  a r e a s  a t t e m p t  t o  e n c o u r a g e  t h e
U . S . ,  D e p a r t m e n t  o f  A g r i c u l t u r e ,  F o r e s t  S e r v i c e ,  E n v i r o n m e n t a l  
S t a t e m e n t ,  F i n a l ,  M u l t i p l e - U s e  P l a n — Swan Lake  P l a n n i n g  U n i t , R e p o r t  No, 
USKA-FS-FES (Adm) 7 4 - 6 8 ,  November 1 ,  1974 .
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t o u r i s t  t o  s p e n d  h i s  t i m e  and money d o i n g  s u c h  t h i n g s  a s  w a t e r / s n o w  
s k i i n g ,  s n o w s h o e i n g ,  s n o w m o b i l i n g , b a c k p a c k i n g ,  h i k i n g ,  h o r s e b a c k  r i d i n g ,  
s i g h t s e e i n g  o r  swimming. I t  a p p e a r s  t h a t  t h e r e  i s  a  p o t e n t i a l l y  l a r g e  
a n n u a l  r e c r e a t i o n a l  m a r k e t  and  a  v a s t  number o f  t o u r i s t  a t t r a c t i o n s  i n  
t h e  F l a t h e a d  V a l l e y ;  b u t  no one  i s  acco m m o d a t in g  t h e  t o u r i s t s '  n e e d s .
From t h e  p r e v i o u s  d i s c u s s i o n ,  i t  i s  e v i d e n t  t h a t  t h i s  s t u d y  i s  
e x t e n s i v e .  T h e r e f o r e ,  some l i m i t a t i o n s  and  a s s u m p t i o n s  m us t  b e  made.
The f i r s t  l i m i t a t i o n  i s  t h a t  s i t e  l o c a t i o n s  h a v e  n o t  b e e n  i d e n t i f i e d  by 
l o t  num ber ;  r a t h e r ,  t h e  s i t e s  w e r e  i d e n t i f i e d  by  t h e  g e n e r a l  a r e a  on 
t h e i r  r e s p e c t i v e  l a k e s .  A l t h o u g h  t h e  s i t e s  a r e  i d e n t i f i e d  by g e n e r a l  
a r e a ,  t h e r e  i s  a d e q u a t e  s u m m e r / w i n t e r  l a n d  a v a i l a b l e  w i t h i n  t h e  g e n e r a l  
s i t e  l o c a t i o n s ,  and  t h a t  t h e  summer and w i n t e r  l o c a t i o n s  w i l l  b e  a s  con ­
s o l i d a t e d  a s  p o s s i b l e .  The s e c o n d  l i m i t a t i o n  d e a l s  w i t h  t h e  a r c h i t e c t u r a l  
d e s i g n  o f  t h e  f a c i l i t i e s .  I t  i s  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  f a c i l i t i e s  b l e n d  i n  
w i t h  t h e  e n v i r o n m e n t ;  b u t  t h e  a r c h i t e c t u r a l  d e s i g n  o f  e a c h  f a c i l i t y  w i l l  
n o t  b e  e l a b o r a t e d  u p o n .  B e c a u s e  t h e  f a c i l i t y  d e s i g n s  w i l l  b e  c o v e r e d  
o n l y  on  a s q u a r e  f o o t a g e  b a s i s ,  t h e  c o s t s ,  t o o ,  w i l l  o n l y  be  c o v e r e d  on 
a  s q u a r e  f o o t a g e  b a s i s .
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CHAPTER I I
THREE POSSIBLE SUMMER/WINTER RECREATIONAL LOCATIONS
T h r e e  p o s s i b l e  s u m m e r / w i n t e r  r e c r e a t i o n a l  l o c a t i o n s  h a v e  b e e n  
i d e n t i f i e d  n e a r  G l a c i e r  N a t i o n a l  P a r k ,  i n  n o r t h w e s t e r n  M o n tan a .  The 
t h r e e  g e n e r a l  l o c a t i o n s  a r e  F l a t h e a d  L a k e ,  Swan L a k e ,  and W h i t e f i s h  
Lake .  I n  t h e  f o l l o w i n g  d i s c u s s i o n  t h e s e  p o s s i b l e  r e c r e a t i o n a l  s i t e s  
w i l l  b e  more  s p e c i f i c a l l y  i d e n t i f i e d .  A l t h o u g h  t h e s e  s i t e s  w i l l  n o t  b e  
i d e n t i f i e d  by l o t  n u m b e r s ,  t h e y  w i l l  b e  i d e n t i f i e d  by g e n e r a l  l o c a t i o n  
on  t h e i r  r e s p e c t i v e  l a k e s  and  m o u n t a i n s .
F l a t h e a d  Lake
F l a t h e a d  L ak e  i s  a p p r o x i m a t e l y  f o r t y  m i l e s  f rom  t h e  w e s t  e n t r a n c e  
t o  G l a c i e r  N a t i o n a l  P a r k .  A l t h o u g h  F l a t h e a d  Lake  i s  t h e  l a r g e s t  g e n e r a l  
l o c a t i o n ,  i t  h a s  many r e s t r i c t i o n s ,  l i m i t i n g  i t s  f i n a l  s i t e  l o c a t i o n .
The f i r s t  r e s t r i c t i o n  i s  t h e  e x i s t e n c e  o f  t h e  F l a t h e a d  I n d i a n  R e s e r v a ­
t i o n  ( F i g u r e  1 ) .  The r e s e r v a t i o n  b e g i n s  a t  Y e l lo w  Bay, on  t h e  e a s t  s h o r e  
o f  F l a t h e a d  L a k e ,  t h e n  g o es  a r o u n d  t h e  s o u t h  end o f  t h e  l a k e ,  up t h e  w e s t  
s h o r e  and en d s  a t  a  p o i n t  o n e  m i l e  s o u t h  o f  R o l l i n s .  The F l a t h e a d  I n d i a n s  
h a v e  i n d i r e c t l y  i n d i c a t e d  t h a t  t h e y  w ou ld  n o t  w a n t  t o  p a r t i c i p a t e  i n  any  
a g r e e m e n t s  i n v o l v i n g  r e s e r v a t i o n  l a n d .  I n  f a c t ,  i n  t h e  p a s t  few y e a r s  
t h e  F l a t h e a d  I n d i a n s  h a v e  t a k e n  v a r i o u s  a c t i o n s  a t t e m p t i n g  t o  p r o h i b i t  
o u t s i d e  eco n o m ic  d e v e l o p m e n t s .  They r e c e n t l y  l o s t  a  c o u r t  b a t t l e  w i t h  
a  P o i s o n  m a r i n a  owner  o v e r  w a t e r  r i g h t s  and  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  b o a t
4
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d o c k s  on  t h e  l a k e .  The F l a t h e a d  I n d i a n  sp o k esm a n  i n d i c a t e d  a f t e r  t h e  
c o u r t  l o s s  t h a t  t h e y  f u l l y  i n t e n d  t o  a p p e a l  t h e  d e c i s i o n  and t h a t  t h e y  
would  t a k e  l e g a l  a c t i o n  a g a i n s t  o t h e r  d e v e l o p m e n t s .  The F l a t h e a d  I n d i a n s  
h a v e  a l s o  t r i e d  t o  t a k e  a d v a n t a g e  o f  t h e i r  m o n o p o l i s t i c  p o s i t i o n ,  a s  i t  
p e r t a i n s  t o  t h e  s o u t h e r n  h a l f  o f  t h e  l a k e .  A p p r o x i m a t e l y  s i x  y e a r s  ago  
t h e  I n d i a n s  s t a r t e d  r e q u i r i n g  p e o p l e  who p l a n n e d  t o  u s e  t h e  F l a t h e a d  
w a t e r s  i n  t h e  r e s e r v a t i o n  a r e a  t o  p u r c h a s e  s p e c i a l  p e r m i t s .  T h u s ,  i t  i s  
e v i d e n t  t h a t  t h e  F l a t h e a d  I n d i a n s  i n t e n d  t o  r e a p  t h e  b e n e f i t s  f ro m  any  
d e v e lo p m e n t  o f  t h e  r e s e r v a t i o n  l a n d .  I t  i s  a l s o  e v i d e n t  t h a t  i n  t h e  
n e x t  few  y e a r s  an y o n e  owning l a n d  n e a r  r e s e r v a t i o n  l a n d  c a n  a n t i c i p a t e  
h a v i n g  l e g a l  a c t i o n  t a k e n  a g a i n s t  them ,  e i t h e r  d i r e c t l y  o r  i n d i r e c t l y ,  
b y  t h e  F l a t h e a d  I n d i a n s .
Based on  t h e  ab o v e  d i s c u s s i o n ,  t h e  o n l y  a r e a s  a v a i l a b l e  f o r  r e c ­
r e a t i o n a l  u s e  on F l a t h e a d  Lake  a r e  w i t h i n  t h e  z o n e  s t a r t i n g  a t  Y e l lo w  
Bay, on  t h e  e a s t  s h o r e ,  c i r c l i n g  a r o u n d  t h e  n o r t h  end  o f  t h e  l a k e ,  t h e n  
a l o n g  t h e  w e s t  s h o r e  t o  a  p o i n t  o n e  m i l e  s o u t h  o f  R o l l i n s .  But t h e s e  
a r e a s  a r e  n o t  w i t h o u t  t h e i r  l i m i t a t i o n s .  The r e m a i n i n g  a r e a s  on  t h e  e a s t  
s h o r e  do  n o t  h a v e  any  m o u n t a i n o u s  a r e a s  w i t h  a v a i l a b l e  s k i  s l o p e s .  The 
o n l y  a r e a s  r e m a i n i n g  a r e  on  t h e  w e s t  s h o r e  o f  F l a t h e a d  L ake ;  and  a r e  f ro m  
o ne  m i l e  s o u t h  o f  R o l l i n s  t o  t h e  n o r t h  end o f  t h e  l a k e .  Mr. R o b e r t  0 .  
B r a n d e n b e r g e r ,  t h e  M on tana  s k i  e x p e r t  f o r  t h e  F o r e s t  S e r v i c e  P a c i f i c  
N o r t h w e s t  R e g i o n ,  s t a t e d  t h a t  t h e  F o r e s t  S e r v i c e  h a s  i d e n t i f i e d  B l a c k t a i l  
and K e r r  M o u n t a i n s  on  t h e  w e s t  s h o r e  o f  F l a t h e a d  Lake  a s  p o s s i b l e  f u t u r e  
s k i  a r e a s .  Both  o f  t h e s e  m o u n t a i n s  a r e  n o r t h  o f  t h e  F l a t h e a d  I n d i a n  
R e s e r v a t i o n  and  a r e  i n  t h e  F l a t h e a d  N a t i o n a l  F o r e s t ,  ( F i g u r e  2 ) .  K e r r  
M o u n ta i n  i s  a p p r o x i m a t e l y  e i g h t  a i r  m i l e s  f ro m  R o l l i n s  and B l a c k t a i l  Moun­
t a i n  i s  a p p r o x i m a t e l y  t e n  a i r  m i l e s  f ro m  R o l l i n s .  B o th  o f  t h e s e  l o c a t i o n s
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a r e  w i t h i n  a p p r o x i m a t e l y  n i n e  a i r  m i l e s  o f  T a b l e  Bay,  t h e  m o s t  l i k e l y  
summer l o c a t i o n .  The m a in  l i m i t a t i o n  o f  t h e s e  a r e a s  i s  t h e  l i m i t e d
amount o f  a n n u a l  p r e c i p i t a t i o n  r e c e i v e d .  Mr. D av id  E r i c k s o n ,  Lake
County  P l a n n i n g  O f f i c e  r e p r e s e n t a t i v e ,  n o t e d  t h a t  t h e  m o u n t a i n s  on  t h e  
w e s t  s i d e  o f  t h e  l a k e  r e c e i v e  a n  a v e r a g e  o f  a p p r o x i m a t e l y  t w e n t y - t h r e e
i n c h e s  o f  a n n u a l  p r e c i p i t a t i o n .  Mr. B r a n d e n b e r g e r ,  h o w e v e r ,  p o i n t e d  o u t
t h a t  Mr. E r i c k s o n ' s  f i g u r e  i s  a n  a v e r a g e  and  t h a t  a t  an  a l t i t u d e  o f  
a p p r o x i m a t e l y  6 , 7 5 7  f e e t  f o r  B l a c k t a i l  M o u n t a i n  and  a p p r o x i m a t e l y  6 , 5 0 0  
f e e t  f o r  K e r r  M o u n t a i n ,  t h e i r  a n n u a l  p r e c i p i t a t i o n s  w ou ld  b e  g r e a t e r  
t h a n  t h e  a v e r a g e .  Mr. B r a n d e n b e r g e r  s t a t e d  t h a t  S e l  Hannah ,  a  p r o f e s s i o n ­
a l  s k i  a d v i s o r  f r o m  New H a m p s h i r e ,  p e r f o r m e d  a  s t u d y  o f  t h e  K e r r / B l a c k -  
t a i l  a r e a  and  f o u n d  t h a t  b o t h  a r e a s  had  a d e q u a t e  snow.  Mr. Hannah con ­
c l u d e d  t h a t  a  s k i  r e s o r t  s h o u l d  u s e  b o t h  h i l l s  and h e  f e l t  t h a t  a good 
d e v e l o p e r  w ou ld  s u c c e e d .  Based  on  t h e  a b o v e  d i s c u s s i o n ,  t h e n ,  i t  i s  
e v i d e n t  t h a t  t h e  l o g i c a l  s u g g e s t e d  F l a t h e a d  Lake s i t e  l o c a t i o n  w i l l  b e  
somewhere  on  t h e  w e s t  s h o r e ,  f rom  o n e  m i l e  s o u t h  o f  R o l l i n s  t o  t h e  n o r t h  
end  o f  t h e  l a k e .
I f  F l a t h e a d  L ake  i s  c h o s e n  a s  t h e  m o s t  f e a s i b l e  s u m m e r / w i n t e r  
r e c r e a t i o n a l  a r e a ,  I  w ou ld  s u g g e s t  t h a t  a  d e v e l o p e r  a t t e m p t  t o  l e a s e  
B l a c k t a i l  and  K e r r  M o u n t a i n s ,  b a s e d  on  Mr. H a n n a h ' s  s t u d y .  I t  i s  a l s o  
recom m ended ,  and t h e  F o r e s t  S e r v i c e  a c c o r d i n g  t o  Mr. B r a n d e n b e r g e r  w o u ld  
r e q u i r e  any  d e v e l o p e r  t o  make a t  l e a s t  a  two y e a r  s t u d y  o f  snow d e p t h s  
o n  b o t h  m o u n t a i n s  p r i o r  t o  e n t e r i n g  any l e a s e  a g r e e m e n t .  Some e x a m p l e s  
o f  d e p t h s  o f  snow n e e d e d  f o r  a  s k i  r e s o r t  w e re  r e c o r d e d  by t h e  T a l l y  Lake 
D i s t r i c t  o f  t h e  F l a t h e a d  N a t i o n a l  F o r e s t .  They r e c o r d e d  s i x t y - e i g h t  
i n c h e s  o f  snow i n  J a n u a r y ,  n i n e t y - f i v e  i n c h e s  i n  F e b r u a r y ,  and  n i n e t y - n i n e  
i n c h e s  i n  A p r i l  o f  1 9 7 2 ,  a t  t h e  t o p  o f  Big  M o u n t a i n  s k i  r e s o r t  i n  W h i t e f i s h ,
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M o n ta n a .  The l e a s t  amount o f  snow,  d o c u m e n te d  i n  t h i s  t w e n t y - o n e  y e a r  
s t u d y ,  was t w e n t y - e i g h t  i n c h e s  i n  J a n u a r y  o f  1 9 70 .  Both  Mr. E r i c k s o n  
and Mr.  B r a n d e n b e r g e r  s t a t e d  t h a t  t h e  minimum a v e r a g e  amount o f  snow on 
t h e  g r o u n d  f rom  m id-Novem ber  t h r o u g h  t h e  end o f  A p r i l  s h o u l d  b e  a t  l e a s t  
t h i r t y - s i x  i n c h e s .  I f  i n  a  two y e a r  s t u d y  o f  snow d e p t h s  on B l a c k t a i l  
and  K e r r  M o u n t a i n s ,  a  d e v e l o p e r  f o u n d  t h a t  snow d e p t h s  w e r e  b e lo w  t h i r t y -  
s i x  i n c h e s  b e t w e e n  November and  A p r i l  o f  an y  y e a r ,  h e  m i g h t  c o n s i d e r  
l o c a t i n g  e l s e w h e r e  o r  e x t e n d i n g  h i s  s t u d y  o f  snow d e p t h s .
B e f o r e  a  d e v e l o p e r  a t t e m p t s  t o  u s e  t h e  B l a c k t a i l / K e r r  a r e a  h e  w i l l  
h a v e  t o  c o o r d i n a t e  w i t h  -the  U .S .  A i r  F o r c e  i n  o r d e r  t o  g e t  t h e  r o a d  t o  a  
r a d a r  s i t e ,  on  K e r r  M o u n t a i n ,  r e l o c a t e d  . T h i s  r o a d  c u r r e n t l y  i n t e r f e r e s  
w i t h  a  p r o p o s e d  s k i  r u n  and  w o u ld  h a v e  t o  b e  a l t o g e t h e r  e l i m i n a t e d .  Mr. 
Hannah f e l t  t h a t  t h e  r a d a r  s t a t i o n  r o a d  was t h e  m a in  r e s t r i c t i o n  to  t h e
d e v e l o p m e n t  o f  a  s k i  r e s o r t .  T h u s ,  a  d e v e l o p e r  s h o u l d  b e  p r e p a r e d  t o  pay
f o r  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  a  new r o a d  f o r  t h e  A i r  F o r c e .
The c h o i c e  o f  t h e  l a k e  l o c a t i o n  i s  c o n t i n g e n t  upon  t h e  c h o i c e  o f  
B l a c k t a i l  and  K e r r  M o u n t a i n s  a s  t h e  snow s k i  l o c a t i o n .  T a b l e  Bay and 
G oose  Bay a r e  l o c a t e d  w i t h i n  a p p r o x i m a t e l y  n i n e  a i r  m i l e s  o f  B l a c k t a i l /  
K e r r  M o u n t a i n s .  They b o t h  e n t e r e d  t h e i r  d e v e l o p m e n t  s t a g e s  a p p r o x i m a t e l y  
t w e l v e  y e a r s  ago  and a r e  v e r y  b e a u t i f u l  a r e a s  w i t h  p e b b l e  b e a c h e s .  A l­
t h o u g h  T a b l e  Bay and Goose  Bay a r e  b e i n g  d e v e l o p e d  r a t h e r  q u i c k l y ,  t h e r e
i s  c u r r e n t l y  enough  l a n d  a v a i l a b l e  f o r  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a  summer r e s o r t  
on  t h e  s h o r e l i n e  b e t w e e n  t h e s e  two b a y s .  T h e r e  i s  l a n d  b e tw e e n  B l a c k b a l l /  
K e r r  M o u n t a i n s  and T a b l e  B ay /G o o se  Bay w h i c h  i s  owned by t h e  F l a t h e a d  
N a t i o n a l  F o r e s t ,  t h e  S t a t e  and  t h e  B u r l i n g t o n  N o r t h e r n  R a i l r o a d ,  w h ic h  
w o u ld  b e  a v a i l a b l e  f o r  s u c h  t h i n g s  a s  h o r s e b a c k  r i d i n g ,  c r o s s - c o u n t r y  
s k i i n g ,  and b a c k p a c k i n g .
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To s u m m a r i z e ,  F l a t h e a d  Lake  i s  a  v e r y  l a r g e  and  b e a u t i f u l  l a k e  
w i t h  f a n t a s t i c  n a t u r a l  r e s o u r c e s .  The s u r r o u n d i n g  a r e a s  a r e  a l s o  v e r y  
b e a u t i f u l ,  b u t  t h e  amount o f  s n o w f a l l  r e c e i v e d  i n  t h e  m o u n t a i n s  i s  q u e s ­
t i o n a b l e .  A n o t h e r  c o n s i d e r a t i o n  i s  t h a t  t h e  F l a t h e a d  Lake  s u g g e s t e d  
summer l o c a t i o n  w i l l  b e  i n  a  f a i r l y  c o n g e s t e d  a r e a ,  a l t h o u g h  enough  l a n d  
i s  p r e s e n t l y  a v a i l a b l e  t o  g i v e  t h e  d e v e l o p m e n t  a d e q u a t e  p r i v a c y .
Swan Lake
Swan L a k e ,  l i k e  F l a t h e a d  L a k e ,  i s  a p p r o x i m a t e l y  f o r t y  m i l e s  f rom
t h e  w e s t  e n t r a n c e  t o  G l a c i e r  N a t i o n a l  P a r k .  A l t h o u g h  t h e  Swan Lake  a r e a
i s  much s m a l l e r  t h a n  t h e  F l a t h e a d  Lake  a r e a ,  t h e  r e s t r i c t i o n s ,  th o u g h
d i f f e r e n t ,  a r e  j u s t  a s  s e v e r e .  T h i s  a r e a  i s  a l m o s t  a  t o t a l  w i l d e r n e s s
w i t h  v e r y  l i t t l e  d e v e l o p m e n t .  The U . S .  D e p a r t m e n t  o f  A g r i c u l t u r e ,  F o r e s t
S e r v i c e  d e s c r i b e s  t h e  Swan L ak e  P l a n n i n g  U n i t  i n  t h e  f o l l o w i n g  m a n n e r :
The 9 4 , 1 0 0  a c r e  Swan Lake  P l a n n i n g  U n i t  i s  l o c a t e d  i n  t h e  
l o w e r  Swan R i v e r  d r a i n a g e ,  a p p r o x i m a t e l y  25 m i l e s  s o u t h e a s t  
o f  K a l i s p e l l ,  M o n ta n a .  The communi ty  o f  B i g f o r k ,  M ontana  
l i e s  i n  t h e  n o r t h w e s t  c o r n e r  o f  t h e  u n i t .  The Swan and 
M i s s i o n  M o u n t a i n  c r e s t s  make up  t h e  e a s t  and w e s t  b o u n d a r i e s ,  
and t h e  Swan R i v e r  S t a t e  F o r e s t  c o n s t i t u t e s  t h e  s o u t h e r n  
b o u n d a r y  o f  t h e  u n i t .  Land o w n e r s h i p  i n  t h e  a r e a  i s  a s  
f o l l o w s :  N a t i o n a l  f o r e s t  -  6 1 , 5 7 0  a c r e s ,  s t a t e  -  2 ,4 5 0
a c r e s ,  o t h e r  p r i v a t e  -  2 6 , 9 0 0  a c r e s ,  and l a k e  a r e a  -  3 ,2 2 0  
a c r e s .  S t a t e  and  p r i v a t e  l a n d s  a r e  l o c a t e d  p r i m a r i l y  i n  
t h e  n o r t h e r n  p o r t i o n  o f  t h e  u n i t .
D e v e lo p m e n t  on  t h e  e a s t  s i d e  o f  t h e  u n i t  h a s  b e e n  l a r g e l y  
c o n f i n e d  t o  t h e  l o w e r  o n e - t h i r d  o f  t h e  s l o p e .  Road ing  
and t i m b e r  h a r v e s t  a c t i v i t i e s  o c c u r r e d  o v e r  much o f  t h e  
u n i t  w e s t  o f  Swan L a k e .  Swan L ak e  i s  l o c a t e d  n e a r  t h e  
g e o g r a p h i c  c e n t e r  o f  t h e  u n i t ,  and  many o f  t h e  l a n d  u s e  
p a t t e r n s  i n  t h e  a r e a  a r e  i n f l u e n c e d  by  i t s  e x i s t e n c e .
The co m m u n i ty  o f  Swan Lake  i s  on  t h e  e a s t  s h o r e  o f  t h e  
l a k e  on  Highway #209.  E l e v a t i o n s  v a r y  f ro m  2 , 9 0 0  f e e t  
i n  t h e  communi ty  o f  B i g f o r k  t o  7 , 8 0 0  f e e t  a t  t h e  t o p  o f  
T h u n d e r b o l t  M o u n t a i n  on  t h e  Swan D i v i d e . ^
^ E n v i r o n m e n t a l  S t a t e m e n t . R e p o r t  No. USDA-FS-FES 7 4 - 6 8 ,  p .  1 .
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I t  h a s  b e e n  s t a t e d  t h a t  Swan L a k e ' s  r e s t r i c t i o n s  w e re  j u s t  a s  
s e v e r e  a s  t h o s e  on  F l a t h e a d  L a k e .  The p r i m e  f a c t o r  i n  d e t e r m i n i n g  a 
Swan L ake  l o c a t i o n  w i l l  b e  t h e  M u l t i p l e - U s e  P l a n  E n v i r o n m e n t a l  S t a t e ­
m e n t , ^  ( F i g u r e  3 ) .  O t h e r  i n f l u e n c i n g  f a c t o r s  a r e  t h e  l o c a t i o n  o f  Highway 
209 ,  t h e  s i z e  a n d  p r e s e n t  l a n d  o w n e r s h i p  s i t u a t i o n  on  t h e  l a k e ,  and t h e  
l a c k  o f  a r o a d  o n  t h e  w e s t  s h o r e .
The U .S .  D e p a r t m e n t  o f  A g r i c u l t u r e ,  F o r e s t  S e r v i c e  d e v e l o p e d  a  
M u l t i p l e - U s e  P l a n  E n v i r o n m e n t a l  S t a t e m e n t  on  t h e  Swan Lake  P l a n n i n g  U n i t  
i n  November 1 9 7 4 .  A c c o r d i n g  t o  t h e  d e v e l o p e r s  o f  t h e  p l a n ,  much o f  t h e  
e x p r e s s i o n  o f  p e o p l e ' s  n e e d s  and  d e s i r e s  was  o b t a i n e d  f rom  a  s e r i e s  o f  
l i s t e n i n g  s e s s i o n s  h e l d  a p p r o x i m a t e l y  one  y e a r  b e f o r e  t h e  p l a n n i n g  e f f o r t  
was s t a r t e d .  As a  r e s u l t  o f  t h e s e  l i s t e n i n g  s e s s i o n s  t h e  w r i t e r s  c o n ­
c l u d e d :  "The  Swan V a l l e y  i s  e x p e r i e n c i n g  a  p o p u l a t i o n  i n c r e a s e ,  a s  w e l l
a s  c h a n g i n g  u s e  p a t t e r n s  and v a l u e  s y s t e m s  o f  i t s  r e s i d e n t s .  F o r  a  num­
b e r  o f  y e a r s  many r e s i d e n t s  w e r e  em ployed  i n  some seg m e n t  o f  t h e  t i m b e r  
i n d u s t r y  o r  r e c r e a t i o n  i n d u s t r y .  I n  r e c e n t  y e a r s  t h e r e  h a s  b e e n  a n  
i n f l u x  o f  p e o p l e  m oving  t o  t h i s  a r e a ,  m a i n l y  t o  g e t  away f rom  u r b a n  
l i v i n g .  T h e s e  p e o p l e  do n o t  a c c e p t  t h e  r e a d i n g  and t i m b e r  h a r v e s t i n g  
o f  t h e  a r e a s  a s  w e l l  a s  r e s i d e n t s  o f  t h e  a r e a  o n c e  d i d . T h e  f o l l o w i n g  
comments w e r e  g a t h e r e d  by  t h e  E n v i r o n m e n t a l  S t a t e m e n t  w r i t e r s  f ro m  d i f ­
f e r e n t  s o u r c e s  t h r o u g h o u t  t h e  e n t i r e  s t a t e  and i n d i c a t e  how t h e  p e o p l e  
f e e l  a b o u t  f u r t h e r  d e v e l o p m e n t  i n  t h e  Swan V a l l e y :
1.  R e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  t i m b e r  i n d u s t r y  and Chamber o f  
Commerce t e n d e d  t o  f a v o r  a  p l a n  w h i c h  e m p h a s i z e d  econom ic  
v a l u e s .
2 .  R e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  w i l d l i f e ,  w i l d e r n e s s ,  and e n v i r o n ­
m e n t a l  o r g a n i z a t i o n s  f a v o r e d  a p l a n  w h ic h  e m p h as iz ed  e n v i r o n ­
m e n t a l  v a l u e s .
^ I b i d .  ^ I b i d . , p .  3.
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3 .  The M on tana  F i s h  and  Game D e p a r t m e n t  was  i n t e r e s t e d  i n  
t h e  p r o t e c t i o n  o f  w i l d l i f e  h a b i t a t  and ro a d  c l o s u r e s .
W a te r  q u a l i t y  was  a l s o  a  m a t t e r  o f  some c o n c e r n .
4 .  P u b l i c  comments w e r e  v a r i e d ,  b u t  g e n e r a l l y  f e l l  i n t o  one  
o r  m ore  o f  t h e  f o l l o w i n g  a r e a s  :
a .  C o n c e rn  a b o u t  p o l l u t i o n  o f  Swan Lake  r e s u l t i n g  f r o m :
1) i n c r e a s e d  p u b l i c  r e c r e a t i o n  f a c i l i t i e s  and  u s e .
2) i n c r e a s e d  p r i v a t e  d e v e l o p m e n t .
3) s i l t a t i o n  d u e  t o  l o g g i n g  and r o a d  c o n s t r u c t i o n .
b .  C o n c e r n  a b o u t  p r o t e c t i o n  o f  g r i z z l y  b e a r s  and m o u n t a i n  
g o a t s  h a b i t a t .  B e l i e f  t h a t  d e g r a d a t i o n  may r e s u l t  f ro m ;
1) m o t o r i z e d  r e c r e a t i o n a l  t r a v e l  i n  h i g h  c o u n t r y .
2) l o g g i n g  i n  N o r t h  L o s t - B o n d  C r e e k  a r e a s .
3) p o t e n t i a l  s k i  a r e a .
4 )  i n c r e a s e d  p u b l i c  u s e  o f  Swan D i v i d e  A r e a .
c .  C o n ce rn  a b o u t  a e s t h e t i c s  -  s l o p e s  ab o v e  w e s t  s h o r e  o f
Swan L a k e ,  S i x - M i l e  -  H a l l  C r e e k ,  and m i d - s l o p e s  o f  Swan 
M o u n t a i n s .
d .  C o n c e rn  a b o u t  b i g  game h a b i t a t  and a d v e r s e  i m p a c t s  d u e  t o ;
1 )  i n c r e a s e d  r o a d  a c c e s s .
2) s n o w m o b i le  and  o t h e r  o f f - r o a d  v e h i c l e s .
3) d e v e l o p m e n t s ,  b o t h  p u b l i c  and p r i v a t e ,  r e l a t e d  t o  
r e c r e a t i o n a l  a c t i v i t i e s  and  s u b d i v i s i o n s .
4)  i n c r e a s e d  l o g g i n g  r e s u l t i n g  i n  l e s s  c o v e r  and  g r e a t e r  
v u l n e r a b i l i t y  t o  h u n t e r s .
e .  C o n c e rn  a b o u t  l o c a l  and  r e g i o n a l  economy and i t s  d e p e n d ­
en ce  on  t i m b e r  h a r v e s t .  S p e c i f i c  c o n c e r n s  a b o u t :
1) em p lo y m en t .
2) s m a l l  o p e r a t o r  o p p o r t u n i t y .
3) a v a i l a b i l i t y  o f  l u m b e r  f o r  l o c a l  and r e g i o n a l  h o u s i n g  
c o n s t r u c t i o n .
4) o v e r - r e a c t i o n  t o  r e c r e a t i o n i s t s  and e n v i r o n m e n t a l i s t s .
f .  C o n c e rn  a b o u t  i n f l u x  o f  p e o p l e  i n t o  t h e  Swan and F l a t h e a d
V a l l e y .  F e e l  i n c r e a s e d  r e c r e a t i o n  f a c i l i t i e s  and p u b l i c ­
i t y  o f  t h e  a r e a  may compound p r o b l e m .
g .  C o n ce rn  a b o u t  p r e s e r v a t i o n  o f  Swan R i v e r  and a d j a c e n t
e n v i r o n m e n t  i n  n a t u r a l  s t a t e .  F e e l  a d v e r s e  i m p a c t s  may 
b e  d u e  t o :
1) i n c r e a s e d  s i l t a t i o n  and  p e a k  f l o w s  d u e  t o  l o g g i n g ,
s p e c i f i c a l l y  c l e a r c u t t i n g .
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2) i n c r e a s e  i n  p u b l i c  and  p r i v a t e  d e v e l o p m e n t  a l o n g  
t h e  Swan R i v e r .  W ild  and  S c e n i c  R i v e r  c l a s s i f i c a ­
t i o n  d e s i r a b l e  t o  s o m e .^
T h e s e  comments  i l l u s t r a t e  t h e  c o n f l i c t  b e t w e e n  t h e  economic  and 
e n v i r o n m e n t a l  d e s i r e s  o f  t h e  p e o p l e .  They a l s o  d e m o n s t r a t e  t h e  f e e l i n g s  
o f  t h e  new i n f l u x  o f  p e o p l e  i n t o  t h e  Swan V a l l e y  and  i l l u s t r a t e  t h e  i n t e n s e  
e n v i r o n m e n t a l  c o n c e r n s  o f  s o c i e t y  i n  1 974 .  T h e s e  c o n c e r n s  w e r e  t h e r e f o r e  
t h e  p r i m e  f a c t o r s  i n  d e v e l o p i n g  a  f i n a l  m u l t i p l e - u s e  p l a n .
P r i o r  t o  d e v e l o p i n g  t h e  f i n a l  m u l t i p l e - u s e  p l a n  t h e  F o r e s t  S e r v i c e  
d e v e l o p e d  t h r e e  p l a n s  b a s e d  on  d i f f e r e n t  c o n c e p t s .  P l a n  A e m p h a s iz e d  
eco n o m ic  v a l u e s ,  reco m m en d in g  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a  s k i  r e s o r t  and t h e  
i n c r e a s e  i n  h a r v e s t i n g  o f  t i m b e r .  P l a n  B e m p h a s i z e d  e n v i r o n m e n t a l  v a l u e s ,  
recom m ending  t h e  c l o s u r e  o f  v a r i o u s  r o a d s  and  t h e  r e s t r i c t i o n  o f  v a r i o u s  
r e c r e a t i o n a l  a c t i v i t i e s .  P l a n  C was s i m i l a r  t o  P l a n  B, a l t h o u g h  i t  s u g ­
g e s t e d  t h a t  a l l  i n v e n t o r i e d  r o a d l e s s  a r e a s  w i t h i n  t h e  p l a n n i n g  u n i t  be  
s t u d i e d  a s  a  p o t e n t i a l  a d d i t i o n  t o  t h e  N a t i o n a l  W i l d e r n e s s  P r e s e r v a t i o n  
S y s te m .  A f t e r  e v a l u a t i n g  t h e s e  p l a n s  t h e  F o r e s t  S e r v i c e  d e c i d e d  t o  com­
b i n e  v a r i o u s  f a c e t s  f ro m  e a c h  p l a n  and  p u t  them  i n t o  one  p l a n .  About P l a n  
A t h e y  s t a t e d  :
P u b l i c  r e a c t i o n  t o  A l t e r n a t i v e  A was t h a t  d e v e l o p m e n t  was o v e r ­
e m p h a s i z e d .  The i m p a c t s  on a e s t h e t i c s  and  w i l d l i f e  w ould  b e  
t o o  s e v e r e  b e c a u s e  o f  t h e  r o a d  s y s t e m ,  e s p e c i a l l y  w i t h  t h e  
e m p h a s i s  on  l o o p  r o a d s  ; t h e  p o t e n t i a l  w i n t e r  s p o r t s  a r e a  d e v e l ­
opment on  S i x - M i l e  M o u n t a i n  d i d  n o t  r e c e i v e  p u b l i c  s u p p o r t ,  and 
d e v e l o p m e n t  ( r o a d s  a n d  l o g g i n g )  i n  and a d j a c e n t  t o  t h e  u n r o a d e d  
h i g h  c o u n t r y  was  t o  b e  g r e a t e r  t h a n  p u b l i c  r e s p o n s e  i n d i c a t e d  
f a v o r  f o r . 5
A bou t  P l a n  B t h e  F o r e s t  S e r v i c e  s t a t e d :
P u b l i c  r e a c t i o n  t o  A l t e r n a t i v e  B was t h a t  d e v e l o p m e n t ,  i n c l u d i n g  
r e a d i n g  and l o g g i n g ,  was t o  r e s t r i c t i v e .  More  r o a d  a c c e s s  was
^ I b i d , , p p .  2 1 - 2 3 .  ^ I b i d . ,  p .  1 9 a .
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t h o u g h t  t o  b e  n e e d e d  i n  a r e a s  o f  medium and  h i g h  t i m b e r  
p r o d u c t i v i t y ;  m o re  s a l v a g e  l o g g i n g  was d e s i r e d ;  r o a d  d e v e l o p ­
m en t  t o  t h e  u n r o a d e d  h i g h  c o u n t r y  w o u ld  b e  l i m i t e d  m ak ing  a c c e s s  
d i f f i c u l t ;  t h e  S i x - M i l e  a r e a  w ou ld  h a v e  b e e n  e l i m i n a t e d  a s  a 
p o t e n t i a l  e l e c t r o n i c s  s i t e ;  and  m o t o r  v e h i c l e  a c c e s s  t o  t h e  Swan 
D i v i d e  w ould  h a v e  b e e n  e l i m i n a t e d  c o m p l e t e l y .
About  P l a n  C t h e  F o r e s t  S e r v i c e  s a i d ;
The p r i m a r y  r e a s o n  f o r  n o t  s e l e c t i n g  A l t e r n a t i v e  C was b a s e d  
on  t h e  low w i l d e r n e s s  s u i t a b i l i t y  r a t i n g  o f  t h e  a r e a .  V a r i o u s  
i t e m s  o f  t h i s  p a r t i c u l a r  a r e a  c o n t r i b u t e d  t o  a  low r a t i n g :  The
a r e a  i s  q u i t e  n a r r o w  and  i s  e x t r e m e l y  v u l n e r a b l e  t o  o u t s i d e  
d e v e l o p m e n t s ,  n o i s e ,  and  o t h e r  i n f l u e n c e s ;  S i x - M i l e  M o u n ta in  
t r a i l  h a s  e s t a b l i s h e d  m o t o r  b i k e  and sn o w m o b i le  u s e ;  S i x - M i l e  
M o u n t a i n  i s  a  s u i t a b l e  e l e c t r o n i c  i n s t a l l a t i o n  s i t e  and may b e  
n e e d e d  f o r  s u c h  p u r p o s e ;  S i x - M i l e  M o u n t a i n  l o o k o u t  s t i l l  e x i s t s ;  
d u e  t o  h e a v y  u s e  i n  p o r t i o n s  o f  t h e  a r e a ,  minimum f a c i l i t i e s  
n e ed  t o  be  c o n s t r u c t e d  t o  p r o t e c t  a r e a s  o f  c o n c e n t r a t e d  u s e ;  
d o z e r  f i r e l i n e s  w e r e  c o n s t r u c t e d  a t  t h e  h e a d  o f  t h e  N o r t h  F o r k  
o f  L o s t  C re ek  i n  1963 ;  a  p r i m i t i v e  r o a d  was c o n s t r u c t e d  t o  t h e  
c r e s t  o f  t h e  Swan D i v i d e  f r o m  t h e  e a s t  i n  Conner  C reek  a l l o w ­
i n g  f o u r - w h e e l  d r i v e  v e h i c l e s  a c c e s s  -  t h i s  r o a d  i s  now c l o s e d  
t o  u s e ;  and a d m i n i s t r a t i v e  c a b i n  i s  l o c a t e d  a t  T r i n k u s  L a k e . ^
B ased  on  t h e  a b o v e  F o r e s t  S e r v i c e  i n t e r p r e t a t i o n s  o f  t h e  p u b l i c ' s  f e e l ­
i n g s  a b o u t  t h e  r e s p e c t i v e  p l a n s ,  t h e  F o r e s t  S e r v i c e  d e v e l o p e d  a  f i n a l  
" c o m p ro m is e "  p l a n .  T h i s  f i n a l  p l a n  c o n t a i n s  e l e m e n t s  o f  a l l  t h r e e  a l t e r ­
n a t i v e  p l a n s .  B a s i c a l l y ,  t h e  f i n a l  p l a n  c o n s i d e r s  t h e  f o l l o w i n g :
1.  A l l  p u b l i c s  e x p r e s s e d  t h e  n e e d s  and d e s i r e s  f o r  a  m ix  o f  
e n v i r o n m e n t a l  p r o t e c t i o n ,  r e c r e a t i o n a l  o p p o r t u n i t i e s ,  and 
t i m b e r  p r o d u c t i o n .
2.  H a b i t a t  f o r  t h r e a t e n e d  o r  e n d a n g e r e d  s p e c i e s  o f  b i r d s  and  
a n i m a l s  c o u l d  b e  p r o t e c t e d  a n d ,  i n  o u r  b e s t  e s t i m a t e ,  
m a i n t a i n e d  a t  p r e s e n t  l e v e l s .
3 .  The p o s s i b i l i t y  f o r  f u t u r e  w i l d e r n e s s  c l a s s i f i c a t i o n  f o r  
t h a t  p o r t i o n  o f  t h e  i n v e n t o r i e d  r o a d l e s s  a r e a  h a v i n g  t h e  
h i g h e s t  w i l d e r n e s s  v a l u e s  w ou ld  b e  p r o t e c t e d .
4 .  Management c o u l d  o p t i m i z e  r a n g e  h a b i t a t  f o r  d e e r  and  e l k  
on n a t i o n a l  f o r e s t  l a n d s .  T h i s  w ou ld  b e  e s p e c i a l l y  a p p r o ­
p r i a t e  i n  t h i s  u n i t  s i n c e  much o f  t h e  w i n t e r  r a n g e  i s  l o c a ­
t e d  on  p r i v a t e  l a n d .  The p r i v a t e  l a n d  i s  b e i n g  r a p i d l y  
d e v e l o p e d  a n d ,  i n  many c a s e s ,  s u b d i v i d e d .
^ I b i d .  ^ I b i d .  ® I b i d . ,  p .  20 ,
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I t  i s  e v i d e n t  f rom  t h e  p r e v i o u s  d i s c u s s i o n  t h a t  t h e r e  w e r e  more  
p e o p l e  i n  t h e  Swan V a l l e y  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  e n v i r o n m e n t a l  I s s u e s  t h a n  
w i t h  econom ic  i s s u e s .  T h u s ,  when t h e  F o r e s t  S e r v i c e  d e v e l o p e d  t h e  f i n a l  
p l a n  t h e y  t e n d e d  t o  c o n c e n t r a t e  on  a  m o re  e n v i r o n m e n t a l  p l a n .  A p p en d ix  1 
c o m p ar e s  t h e  a l t e r n a t i v e  p l a n s .
The f i n a l  p l a n  co m p ro m ise s  t h e  P l a n  A e x t r e m e  o f  d e v e l o p i n g  a  
s k i  r e s o r t  and  i n c r e a s i n g  t h e  e x p o s u r e  o f  t h e  Swan V a l l e y  t o  r e c r e a -  
t i o n a l i s t s ,  and t h e  P l a n  C e x t r e m e  o f  d e d i c a t i n g  t h e  Swan V a l l e y  a s  a  
w i n d e r n e s s  a r e a .  The f i n a l  p l a n  a l s o  e n c o u r a g e s  t h o s e  r e c r e a t i o n a l i s t s  
who u s e  c a m p g r o u n d s ,  d r i v e  f o u r - w h e e l  v e h i c l e s ,  and  know how t o  s u r v i v e  
i n  t h e  o u t - o f - d o o r s .  T h i s  p l a n  c a t e r s  t o  t h e  n a t i v e  M on tanan  who i s  
e q u i p p e d  t o  t a k e  a d v a n t a g e  o f  t h e  n a t u r a l  Swan L ake  e n v i r o n m e n t ;  b u t  i t  
d o e s  n o t  e n c o u r a g e  any  r e c r e a t i o n a l  d e v e l o p m e n t s  t h a t  w o u ld  a l l o w  t h e  
a v e r a g e  G l a c i e r  P a r k  t o u r i s t ' s  p a r t i c i p a t i o n .
The p r e v i o u s  d i s c u s s i o n  m akes  t h e  g e n e r a l  Swan Lake  l o c a t i o n  seem 
r a t h e r  q u e s t i o n a b l e .  I n  t h e  E n v i r o n m e n t a l  S t a t e m e n t ,  t h e  F o r e s t  S e r v i c e  
a d k n o w le d g e s  a s  a  f a v o r a b l e  e n v i r o n m e n t a l  i m p a c t ,  t h e  a r e a ' s  a b i l i t y  " t o  
p r o v i d e  a  m ix  o f  r e c r e a t i o n  o p p o r t u n i t i e s  r a n g i n g  f ro m  d e v e l o p e d  s i t e s  t o  
d i s p e r s e d  e x p e r i e n c e s  s u c h  a s  h i k i n g  i n  u n d e v e l o p e d  a r e a s . T h e y  a l s o  
f e e l  t h a t  we m u s t  " a s s u r e  a c c e s s  t o  many f o r e s t e d  a r e a s  f o r  s u c h  a c t i v i t i e s  
a s  d r i v i n g  f o r  p l e a s u r e ,  b e r r y  p i c k i n g  and  h u n t i n g . T h e  F o r e s t  S e r v i c e  
a l s o  s t a t e s  t h a t  t h e r e  a r e  c e r t a i n  a d v e r s e  e n v i r o n m e n t a l  e f f e c t s  w h ic h  
c a n n o t  b e  a v o i d e d .  Some o f  t h e s e  e n v i r o n m e n t a l  e f f e c t s  a r e  a s  f o l l o w s :
1 .  I n  u n d e v e l o p e d  a r e a s  t h e  p r o p o s a l  t o  b u i l d  r o a d s  and
h a r v e s t  t r e e s  c o u l d  r e s u l t  i n  a d v e r s e  v i s u a l  i m p a c t  by  m a r k e d l y
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c h a n g i n g  t h e  n a t u r a l  f o r e s t  s c e n e .  T h i s  a c t i o n  c o u l d  a l s o  
d i s r u p t  s m a l l  a n i m a l  and  b i r d  h a b i t a t  i n d i g e n o u s  t o  m a t u r e  
and  o v e r - m a t u r e  f o r e s t .
2.  I n c r e a s e d  u s e  o f  t h e  a r e a  i s  i n e v i t a b l e .  C o n t r o l s  on 
a r e a s  o f  u s e  a r e  n o t  p r o p o s e d  o t h e r  t h a n  p h y s i c a l  c l o s u r e  
o f  some r o a d s .  I n c r e a s e d  u s e  o f  u n d e v e l o p e d  a r e a s  m i g h t  
r e s u l t  i n  a  l o w e r  q u a l i t y  b a c k p a c k i n g  e x p e r i e n c e .  The 
same p r o b l e m  m i g h t  o c c u r  i n  d e v e l o p e d  a r e a s  a s  m ore  p e o p l e  
u t i l i z e  r e c r e a t i o n  o p p o r t u n i t i e s .
A l th o u g h  t h e  F o r e s t  S e r v i c e  h a s  e s t a b l i s h e d  r a t h e r  r e s t r i c t i v e  c r i t e r i a  
i n  t h e i r  f i n a l  p l a n ,  t h e y  a l s o  r e c o g n i z e  t h a t  t h e y  c a n n o t  p r o h i b i t  d e v e l ­
opm ents  on  p r i v a t e  l a n d  and  t h a t  w i t h  t h e s e  d e v e l o p m e n t s ,  b o t h  good and 
bad e n v i r o n m e n t a l  i m p a c t s  c a n  b e  e x p e c t e d .
B ased  on  t h e  p r e v i o u s  d i s c u s s i o n ,  i t  i s  e v i d e n t  t h a t  any d e v e l ­
o p e r s  i n  t h e  Swan Lake  a r e a  w i l l  b e  r e q u e s t e d  t o  m e e t  r a t h e r  t o u g h  
e n v i r o n m e n t a l  r e s t r i c t i o n s .  D e v e l o p e r s  c a n  a n t i c i p a t e  a s t r o n g  e n v i r o n ­
m e n t a l  r e a c t i o n  f r o m  t h e  p u b l i c ;  and t h e y  c a n  a n t i c i p a t e  t h e  F o r e s t  
S e r v i c e  and e n v i r o n m e n t a l  g r o u p s  c o n t i n u a l l y  m o n i t o r i n g  t h e i r  a c t i o n s .  
D e v e l o p e r s  m us t  b e  p r e p a r e d  t o  c o o r d i n a t e  and  f u l l y  c o o p e r a t e  w i t h  t h e  
p u b l i c  and t h e  U .S .  F o r e s t  S e r v i c e .  They m u s t  d e v e l o p  t h e i r  f a c i l i t i e s  
so  t h a t  t h e y  b l e n d  i n  w i t h  and  do  n o t  p o l l u t e  t h e  e n v i r o n m e n t .  They m u s t  
a l s o  p r e s e n t  t h e i r  p l a n s  t o  t h e  p u b l i c  and  t h e  F o r e s t  S e r v i c e  f o r  a p p r o v a l .  
I f  a  d e v e l o p e r  i s  w i l l i n g  t o  s p e n d  e x t r a  money on  e n v i r o n m e n t a l l y  o r i e n t e d  
f a c i l i t i e s  and  i s  w i l l i n g  t o  c o o p e r a t e  w i t h  t h e  p u b l i c  and t h e  F o r e s t  
S e r v i c e ,  h e  w i l l  b e  a b l e  t o  s u c c e s s f u l l y  e n t e r  t h e  m a r k e t  i n  t h e  Swan 
V a l l e y .  I f  a  d e v e l o p e r  r e a c t s  a s  d e s c r i b e d  a b o v e ,  t h e  U .S .  D e p a r t m e n t  
o f  A g r i c u l t u r e ,  F o r e s t  S e r v i c e  E n v i r o n m e n t a l  S t a t e m e n t - F i n a l  w ou ld  d i r e c ­
t l y  i n f l u e n c e  t h e  d e v e l o p e r ’ s  p l a n n i n g  e f f o r t s ,  b u t  i t  would  n o t  p r e v e n t  
t h e  d e v e l o p m e n t .
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The e n v i r o n m e n t a l  f a c t o r s  p r e v i o u s l y  d i s c u s s e d ,  w i l l  r e s t r i c t  
t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a  r e c r e a t i o n a l  c o m p le x  no  m a t t e r  w h e re  i t  i s  l o c a t e d .
The s e l e c t i o n  o f  t h e  summer r e c r e a t i o n a l  s i t e  h a s  e v e n  m ore  r e s t r i c t i o n s  
t h a n  j u s t  t h e  e n v i r o n m e n t .  The l o c a t i o n  o f  U .S .  Highway 209 i s  one  o f  
t h e  s i t e  r e s t r i c t i o n s .  T h i s  h ig h w a y  p a r a l l e l s  t h e  e a s t  s h o r e  o f  t h e  l a k e  
and i s  t o o  c l o s e  t o  t h e  s h o r e l i n e  (200  f e e t  t o  500 f e e t  a t  m os t  p o i n t s )  
f o r  any  t y p e  o f  d e v e l o p m e n t .  A l s o ,  t h e  few a r e a s  t h a t  a r e  w o r k a b l e  on 
t h e  e a s t  s h o r e  a l r e a d y  h a v e  summer homes o r  F o r e s t  S e r v i c e  cam pgrounds  
on them .  So t h e r e  i s  l i t e r a l l y  no  l a n d  a v a i l a b l e  on t h e  e a s t  s h o r e  f o r  
a  summer r e c r e a t i o n a l  d e v e l o p m e n t .  A l s o ,  t h e  l a k e  i s  n a r r o w ,  l i k e  a 
r i v e r ,  a t  t h e  n o r t h  and s o u t h  e n d s  and  c o n s i s t s  o f  swamp l a n d s .  T h e r e f o r e ,  
t h e  o n l y  a v a i l a b l e  l a k e s h o r e  l a n d  i s  on  t h e  w e s t  s h o r e  o f  Swan L a k e .
A n o t h e r  r e s t r i c t i o n  t h a t  a  d e v e l o p e r  would  h a v e  t o  c o n t e n d  w i t h  
i s  t h e  l a c k  o f  a v a i l a b l e  p r i v a t e  l a n d .  T h e r e  a r e  6 4 ,0 2 0  a c r e s  o f  s t a t e  
and n a t i o n a l  f o r e s t  l a n d ,  com pared  t o  2 6 , 9 0 0  a c r e s  o f  p r i v a t e  l a n d ,  i n  
t h e  Swan V a l l e y .  Most o f  t h e  p r i v a t e  l a n d  i s  a t  t h e  s o u t h  end o f  t h e  
l a k e  and i s  n o t  u s a b l e .  T h e r e f o r e ,  any  d e v e l o p e r  w i l l  h a v e  t o  n e g o t i a t e  
w i t h  t h e  F o r e s t  S e r v i c e  and  a t t e m p t  t o  l e a s e  m o s t  o f  t h e  l a n d  n e e d e d  f o r  
any  d e v e l o p m e n t .
The l a s t  r e s t r i c t i o n  o n  a  r e c r e a t i o n a l  d e v e l o p m e n t  on  Swan Lake  
i s  t h e  l a c k  o f  a  m a j o r  r o a d  o r  h ig h w a y  o n  t h e  w e s t  s h o r e .  A c c o r d i n g  t o  
t h e  N a t i o n a l  F o r e s t  S e r v i c e  t h e r e  i s  o n l y  o n e  r o a d  on  t h e  w e s t  s h o r e  o f  
Swan Lake  t h a t  w o u ld  g i v e  a  d e v e l o p e r  a c c e s s  t o  t h e  l a k e .  The r o a d  b e g i n s  
a t  t h e  n o r t h  end  o f  Swan L a k e ,  a s  a  d i r t  r o a d .  A f t e r  a b o u t  t h r e e  m i l e s ,  
t h e  r o a d  becom es  w h a t  t h e  F o r e s t  S e r v i c e  c a l l s  a  " p r i m i t i v e  r o a d "  and 
c o n t i n u e s  s o u t h  f o r  a p p r o x i m a t e l y  f o u r  m i l e s .  At Bug C re ek  t h e  r o a d  en d s  
and d o e s  n o t  s t a r t  a g a i n  u n t i l  Yew C r e e k ;  a  d i s t a n c e  o f  a p p r o x i m a t e l y  f o u r
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m i l e s .  At Yew C re e k  a  " p r i m a r y  r o u t e "  r o a d  b e g i n s  and c o n t i n u e s  s o u t h  
a r o u n d  t h e  l a k e  w h e r e  i t  j o i n s  w i t h  U . S .  Highway 209. A c c o r d i n g  t o  t h e  
F o r e s t  S e r v i c e ,  n o n e  o f  t h e s e  r o a d  s e g m e n t s  a r e  any  c l o s e r  t o  Swan Lake 
t h a n  300 f e e t .  I n  t h e  e n v i r o n m e n t a l  i m p a c t  s t a t e m e n t ,  t h e  F o r e s t  S e r v i c e  
s t a t e s  t h a t ,  " b o a t i n g  w i l l  r e m a i n  t h e  p r i m a r y  m eans  o f  a c c e s s . T h e y  
a l s o  s t a t e d  t h a t  t h e r e  would  b e  no  r o a d  d e v e l o p m e n t s  i n  t h i s  a r e a .  T h u s ,  
b a s e d  o n  t h i s  d i s c u s s i o n ,  a  d e v e l o p e r  w i l l  h a v e  t o  n e g o t i a t e  w i t h  t h e  
F o r e s t  S e r v i c e  and  a t t e m p t  t o  h a v e  a  r o a d  b u i l t ;  one  w h ic h  i s  e n v i r o n ­
m e n t a l l y  h i d d e n  f ro m  t h e  e a s t  s h o r e  and  f r o m  t h e  l a k e  i t s e l f .  The d e v e l ­
o p e r  may a l s o  h a v e  t o  pay  t h e  e n t i r e  b i l l  f o r  t h e  r o a d  c o n s t r u c t i o n .  I f  
t h e  F o r e s t  S e r v i c e  w i l l  n o t  n e g o t i a t e  on  t h i s  p o i n t ,  p o t e n t i a l  d e v e l o p e r s  
s h o u l d  t h e n  b e  p r e p a r e d  t o  comply  w i t h  t h e  F o r e s t  S e r v i c e ' s  s t a t e m e n t  t h a t  
" b o a t i n g  w i l l  r e m a i n  t h e  p r i m a r y  means o f  a c c e s s . "
The f o l l o w i n g  s u g g e s t e d  l o c a t i o n s  a r e  b a s e d  on t h e  ab o v e  r e s t r i c ­
t i o n s  and t h e  r e c o m m e n d a t i o n s  o f  t h e  U . S .  F o r e s t  S e r v i c e .  As was p r e ­
v i o u s l y  m e n t i o n e d ,  t h e  summer f a c i l i t y  w i l l  b e  r e s t r i c t e d  t o  t h e  w e s t  
s h o r e  o f  Swan L a k e .  The w e s t  s h o r e  o f  Swan L a k e ,  i s  d e s c r i b e d  by t h e  
F o r e s t  S e r v i c e  i n  t h e  f o l l o w i n g  m a n n e r :
T h i s  u n i t  c o n s i s t s  o f  a  n a r r o w  s t r i p  a l o n g  t h e  w e s t  s h o r e  o f  
Swan L a k e .  The v i s u a l  r e s o u r c e  i s  a  m a j o r  c o n s i d e r a t i o n  due  
t o  t h e  d i r e c t  v i e w  o f  t h e  u n i t  f r o m  t h e  l a k e  and Highway 209.
The l a n d  i s  u n d e v e l o p e d  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  one  r e c r e a t i o n  
r e s i d e n c e  and h a s  v i r t u a l l y  u n a l t e r e d  s h o r e l i n e  a l o n g  Swan 
L ake .
The u n i t  i s  h e a v i l y  f o r e s t e d  w i t h  b o t h  young  and o l d  g ro w th  
t r e e s .  G r a n d - f i r ,  w e s t e r n  l a r c h ,  and  D o u g l a s - f i r  a r e  t h e  
p r e d o m i n a n t  s p e c i e s .  The h a b i t a t  t y p e  i s  w e s t e r n  r e d  c e d a r -  
c l i n t o n i a  o c c u r r i n g  on  a  l a n d f o r m  b e s t  d e s c r i b e d  a s  a  s t e e p  
g l a c i a t e d  s l o p e .  F r e q u e n t  r o c k  o u t c r o p s  o c c u r  on  s t e e p  f a c e s
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w h i l e  t h i c k e r  s o i l  d e p o s i t s  a r e  p r e s e n t  on  s m a l l  b e n c h e s .
The g e n e r a l  a s p e c t  o f  t h e  t e r r a i n  i s  e a s t  w i t h  i n f r e q u e n t  
n o r t h  o r  s o u t h - f a c i n g  s l o p e s .  E l e v a t i o n s  r a n g e  f ro m  3 , 0 6 6  
f e e t  a t  t h e  l a k e  s h o r e l i n e  t o  3 , 4 0 0  f e e t  a l o n g  t h e  w e s t e r n  
b o u n d a r y .
Wyman C r e e k  i s  t h e  o n l y  l i v e  s t r e a m  r u n n i n g  t h r o u g h  t h e  u n i t .
The n o r t h  end  o f  Wyman Lake  i s  a l s o  i n c l u d e d .  A 2 5 - a c r e  
p a r c e l  o f  u n d e v e l o p e d  p r i v a t e  l a n d  s u r r o u n d s  t h e  s o u t h  and  
w e s t  s h o r e l i n e  o f  Wyman L a k e .
D i r e c t l y  a c r o s s  Swan Lake  f rom  t h e  u n i t  a r e  a b o u t  30 h o u s e s  
on p r i v a t e  p r o p e r t y .  T h e s e  a r e  p r i m a r i l y  u s e d  a s  v a c a t i o n  
o r  summer hom es .  The s h o r e l i n e  o f  Swan Lake  t o  t h e  n o r t h  o f  
t h e  u n i t  i s  a l s o  p r i v a t e  l a n d  t h a t  i s  p r e s e n t l y  b e i n g  l o g g e d  
b u t  h a s  v e r y  l i t t l e  r e s i d e n t i a l  d e v e l o p m e n t .
The u n i t  a b u t s  p r i v a t e  p r o p e r t y  on  t h e  s o u t h e r n  b o u n d a r y  n e a r  
t h e  i n l e t  o f  Swan R i v e r .  The B u re au  o f  S p o r t s  F i s h e r i e s  and 
W i l d l i f e  i s  a t t e m p t i n g  t o  p u r c h a s e  some o f  t h e  l a n d  f o r  a  
W a te r f o w l  R e f u g e .  The r e s u l t s  o f  t h i s  e f f o r t  a r e  u n c e r t a i n  
a t  t h i s  t i m e .  O sp r e y  and  e a g l e s  f r e q u e n t  t h e  u n i t .  No n e s t s  
o f  t h e s e  s p e c i e s  h a v e  b e e n  i d e n t i f i e d  t h o u g h  some may e x i s t .
A few d e e r ,  b l a c k  b e a r ,  and s m a l l e r  a n i m a l  s p e c i e s  u s e  t h e  
a r e a  f o r  summer r a n g e .
T h u s ,  t h e  e n t i r e  w e s t  s h o r e  i s  an  u n d e v e l o p e d ,  w i l d e r n e s s  a r e a ;  
and  a s  was p r e v i o u s l y  m e n t i o n e d ,  t h e r e  i s  v e r y  l i t t l e  p r i v a t e  l a n d  a v a i l ­
a b l e .  I n  f a c t ,  t h e r e  i s  o n l y  o n e  p i e c e  o f  p r i v a t e  s h o r e l i n e  l a n d  a v a i l ­
a b l e  on  t h e  w e s t  s h o r e  o f  Swan L a k e .  T h i s  p i e c e  o f  l a n d  i s  l o c a t e d  i n  
t h e  m i d d l e  o f  t h e  w e s t  s h o r e  and i s  a l s o  d i r e c t l y  a c r o s s  t h e  l a k e  f ro m  
S i x - M i l e  M o u n t a i n ,  w h i c h  w i l l  b e  t h e  s u g g e s t e d  w i n t e r  r e c r e a t i o n a l  com­
p l e x  l o c a t i o n .  B e c a u s e  o f  i t s  l o c a t i o n  and  a v a i l a b i l i t y ,  i t  i s  re com ­
mended t h a t  a  d e v e l o p e r  a t t e m p t  t o  o b t a i n  t h i s  p i e c e  o f  p r i v a t e  l a n d  and 
t h e  p i e c e s  i m m e d i a t e l y  s u r r o u n d i n g  i t .  The m a in  p i e c e  o f  l a n d  i s  owned 
by  t h e  U .S .  P lywood Company, and  t h e  l a n d  t o  t h e  l e f t  and  r i g h t  o f  t h e  
p r i m a r y  p i e c e  i s  p r i v a t e l y  owned.  The p i e c e  o f  l a n d  i m m e d i a t e l y  t o  t h e  
r e a r  o f  t h e  p r i m a r y  p i e c e  i s  owned by t h e  B u r l i n g t o n  N o r t h e r n  R a i l r o a d .
l ^ i b i d . ,  p .  5 7 .
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I t  i s  s u g g e s t e d  t h a t  a  d e v e l o p e r  a t t e m p t  t o  o b t a i n  a l l  t h e s e  p i e c e s  o f  
l a n d .  T h i s  w ou ld  g i v e  h im enough  l a n d  t o  b u i l d  o n  and  s t i l l  n o t  be  
c ro w d e d .  The d e v e l o p e r  w ou ld  a l s o  b e  a b l e  t o  comply  w i t h  t h e  F o r e s t  
S e r v i c e ' s  500 f o o t  d i s t a n c e  f r o m  t h e  s h o r e l i n e  r e q u i r e m e n t .  The com­
b i n e d  U .S .  P ly w o o d ,  p r i v a t e l y  ow ned ,  and  B u r l i n g t o n  N o r t h e r n  R a i l r o a d  
l a n d  i s  a d e q u a t e  f o r  r e c r e a t i o n a l  a c t i v i t i e s  s u c h  a s  b a c k p a c k i n g ,  h i k i n g ,  
h o r s e b a c k  r i d i n g ,  c r o s s - c o u n t r y  s k i i n g ,  e t c .  T h i s  l o c a t i o n ,  i f  o b t a i n e d ,  
w o u ld  b e  i d e a l .  The d i r t / p r i m i t i v e  r o a d s  end w i t h i n  t h i s  p i e c e  o f  l a n d  
and  a  d e v e l o p e r ,  a s  was  p r e v i o u s l y  m e n t i o n e d ,  w ou ld  h a v e  t o  n e g o t i a t e  
w i t h  t h e  F o r e s t  S e r v i c e  t o  m o d e r n i z e  t h e s e  r o a d s .  B e c a u s e  t h i s  p i e c e  o f  
l a n d  i s  s u r r o u n d e d  by  n a t i o n a l  f o r e s t s  a  d e v e l o p e r  w ould  a l s o  h a v e  t o  
n e g o t i a t e  w i t h  t h e  F o r e s t  S e r v i c e  i n  a n  a t t e m p t  t o  l e a s e  m ore  l a n d  i f  i t  
w as  n e e d e d .
The s k i  s l o p e  and  w i n t e r  r e c r e a t i o n a l  c o m p le x  l o c a t i o n  was recom ­
mended by t h e  U . S .  F o r e s t  S e r v i c e  i n  t h e i r  E n v i r o n m e n t a l  S t a t e m e n t  and 
by  Mr.  R o b e r t  0 .  B r a n d e n b e r g e r , t h e  M o n tan a  s k i  e x p e r t  f o r  t h e  F o r e s t  
S e r v i c e .  They b o t h  s u g g e s t  t h a t  S i x - M i l e  M o u n t a i n  b e  u s e d  a s  a  s k i  s l o p e .  
S i x - M i l e  M o u n ta i n  i s  d e s c r i b e d  by  t h e  F o r e s t  S e r v i c e  I n  t h e  f o l l o w i n g  
m a n n e r  ;
T h i s  i s  a  h i g h l y  s c e n i c ,  a l m o s t  t o t a l l y  u n d e v e l o p e d  a r e a  
a l o n g  t h e  Swan D i v i d e .  I t  i s  p r i m a r i l y  h i g h  a l p i n e  non­
c o m m e r c i a l  f o r e s t  w i t h  nu m ero u s  r o c k  o u t c r o p s  and r u g g e d  
r o c k y  t e r r a i n .  S o i l s  a r e  t h i n  w i t h  r o c k  o u t c r o p  c o v e r i n g  
a p p r o x i m a t e l y  40% i n  some a r e a s .  E l e v a t i o n s  r a n g e  f rom  
4 , 4 0 0  f e e t  t o  7 , 4 0 0  f e e t .  The o n l y  e x i s t i n g  m a i n t a i n e d  
t r a i l s  t h r o u g h  t h e  u n i t  a r e  P e t e r s o n  C r e e k  T r a i l  and a 
s h o r t  s e c t i o n  o f  S i x - M i l e  M o u n t a i n  T r a i l .  W i l d l i f e  i n  
t h e  a r e a  i n c l u d e s  g o a t ,  g r i z z l y  b e a r ,  e l k ,  d e e r ,  and s m a l l  
game. The u n i t  i s  u s e d  p r i m a r i l y  a s  a  c r o s s - c o u n t r y  h i k i n g  
a r e a  and a s  a  v i e w i n g  a r e a . ^ ^
^ ^ I b i d , ,  p .  46 .
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S i x - M i l e  M o u n t a i n  i s  a p p r o x i m a t e l y  s i x  a i r  m i l e s  f rom  t h e  Swan
Lake  s u g g e s t e d  summer f a c i l i t y  l o c a t i o n .  The S i x - M i l e  M o u n ta i n  i s  i n
t h e  F l a t h e a d  N a t i o n a l  F o r e s t  and  w ou ld  h a v e  t o  b e  l e a s e d  f ro m  t h e  F o r e s t
S e r v i c e .  T h u s ,  t h e  d e v e l o p e r  w ou ld  h a v e  t o  s p e n d  e x t r a  money t o  m e e t
t h e  e n v i r o n m e n t a l  r e q u i r e m e n t s  e s t a b l i s h e d  by  t h e  F o r e s t  S e r v i c e .  He
w ould  a l s o  h a v e  t o  b e  w i l l i n g  t o  n e g o t i a t e  and  c o o p e r a t e  w i t h  t h e  p u b l i c ,
a s  w e l l  a s  t h e  F o r e s t  S e r v i c e .  A b o u t  a  S i x - M i l e  s k i  a r e a ,  t h e  F o r e s t
S e i rv i ce  s t a t e s ;
D e v e lo p m e n t  o f  t h e  s k i  a r e a  w ou ld  r e p r e s e n t  a  s i g n i f i c a n t  
d e p a r t u r e  f rom  t h e  n o n - a l t e r a t i o n  c o n c e p t  p r o p o s e d  f o r  t h e  
r e m a i n d e r  o f  t h e  a r e a .  The d e v e l o p m e n t  o f  s k i  r u n s ,  l i f t s  
and  a s s o c i a t e d  s e r v i c e  b u i l d i n g s  w ou ld  b e  d e s i g n e d  t o  b l e n d  
w i t h  t h e  s u r r o u n d i n g s  a s  much a s  i s  p r a c t i c a l ,  b u t  some 
c h a n g e s  w ou ld  o c c u r .
The S i x - M i l e  M o u n t a i n  s u g g e s t e d  s k i  a r e a  w ou ld  h a v e  m ore  a n n u a l  
p r e c i p i t a t i o n  and  w ould  b e  m o re  r e l i a b l e  t h a n  B l a c k t a i l / K e r r  M o u n t a i n s ,  
t h e  F l a t h e a d  L ak e  s u g g e s t e d  s k i  a r e a .  A c c o r d i n g  t o  F o r e s t  S e r v i c e  f i g ­
u r e s ;  "The a n n u a l  p r e c i p i t a t i o n  v a r i e s  f rom  20 t o  80 i n c h e s  p e r  y e a r ,  
d e p e n d i n g  on  e l e v a t i o n  and  e x p o s u r e ,  a  l a r g e  p e r c e n t  o f  w h ic h  i s  d e p o s ­
i t e d  i n  t h e  f o r m  o f  s n o w . " ^ ^  S i n c e  S i x - M i l e  M o u n t a i n  i s  a p p r o x i m a t e l y  
7 ,4 0 6  f e e t  a b o v e  s e a  l e v e l  i t  p r o b a b l y  r e c e i v e s  a p p r o x i m a t e l y  80 i n c h e s  
o f  p r e c i p i t a t i o n  p e r  y e a r ;  m o s t  o f  w h ic h  i s  i n  t h e  fo rm  o f  snow and would  
t h u s  b e  i d e a l  f o r  a  s k i  a r e a .  B u t  on  S i x - M i l e  M o u n t a i n ,  l i k e  B l a c k t a i l /  
K e r r  M o u n t a i n s ,  i t  i s  s u g g e s t e d  t h a t  a  d e v e l o p e r  s t u d y  t h e  s n o w f a l l  f o r  
two y e a r s  p r i o r  t o  b u i l d i n g .
To s u m m a r i z e ,  t h e  Swan V a l l e y  h a s  f a n t a s t i c  n a t u r a l  r e s o u r c e s  
a nd  i s  a l m o s t  a  t o t a l  w i l d e r n e s s  a r e a  w h i c h  w o u ld  b e  i d e a l  f o r  a summer/ 
w i n t e r  r e c r e a t i o n a l  co m p lex .  The s u g g e s t e d  l a k e  and s k i  l o c a t i o n s  a r e
l ^ i b i d . ,  p .  64 .  ^ ^ I b i d . ,  p .  7 .
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w i t h i n  a p p r o x i m a t e l y  s i x  a i r  m i l e s  o f  e a c h  o t h e r .  The a r e a  i s  a l m o s t  
t o t a l l y  u n d e v e l o p e d  and  w ou ld  p r o v i d e  a  p r i v a t e  e n v i r o n m e n t  f o r  a  summer/ 
w i n t e r  r e c r e a t i o n a l  c o m p le x .  A l t h o u g h  t h e  n a t u r a l  r e s o u r c e s  a r e  i d e a l ,  
t h e  r e s t r i c t i o n s  make t h e  a r e a  d i f f i c u l t  t o  e n t e r .  The e n v i r o n m e n t a l  
r e s t r i c t i o n s  e s t a b l i s h e d  by  t h e  U . S .  F o r e s t  S e r v i c e ,  w i l l  b e  h a r d  t o  
comply  w i t h  and  w i l l  make t h e  d e v e l o p m e n t  c o s t s  i n c r e a s e  d r a s t i c a l l y .
W h i t e f l s h  Lake
The f i n a l  s u g g e s t e d  g e n e r a l  l o c a t i o n  i s  W h i t e f i s h  L ake .  T h i s  
a r e a  i s  a p p r o x i m a t e l y  t w e n t y  m i l e s  f r o m  t h e  w e s t  e n t r a n c e  t o  G l a c i e r  
N a t i o n a l  P a r k .  The W h i t e f i s h  Lake  s i t u a t i o n  i s  much d i f f e r e n t  t h a n  
e i t h e r  F l a t h e a d  Lake  o r  Swan L a k e .  W h i t e f i s h  L a k e ,  u n l i k e  t h e  o t h e r  
two l a k e s ,  a l r e a d y  h a s  m o s t  o f  t h e  w i n t e r  c o m p lex  d e v e l o p e d  i n  t h e  Big 
M o u n t a i n  s k i  r e s o r t .  T h e r e f o r e ,  t h e  W h i t e f i s h  p r o p o s a l  w i l l  i n v o l v e  an 
e x p a n s i o n  o f  t h e  Big  M o u n t a i n  s k i  r e s o r t  and  t h e  d e v e lo p m e n t  o f  a  summer 
f a c i l i t y  on  t h e  l a k e .  B e f o r e  t h e  summer and  w i n t e r  s u g g e s t e d  s i t e s  a r e  
d e s c r i b e d ,  t h e  r e s t r i c t i o n s  w h ic h  a p p l y  t o  W h i t e f i s h  Lake  m u s t  b e  d i s c u s s e d .
T h e r e  a r e  t h r e e  r e s t r i c t i o n s  w h ic h  w i l l  d i r e c t l y  i n f l u e n c e  t h e  
d e c i s i o n  on  w h e r e  t o  l o c a t e  t h e  s u g g e s t e d  summer p o r t i o n  and w h e re  t o  
ex p an d  t h e  w i n t e r  p o r t i o n  o f  t h e  W h i t e f i s h  Lake  r e c r e a t i o n a l  com plex .
The f i r s t  r e s t r i c t i o n  i s  t h e  l o c a t i o n  o f  t h e  B u r l i n g t o n  N o r t h e r n  R a i l ­
r o a d .  The B u r l i n g t o n  N o r t h e r n  R a i l r o a d  Company owns a l m o s t  a l l  o f  t h e  
l a n d  a l o n g  t h e  w e s t  s h o r e  o f  W h i t e f i s h  L a k e .  I t  a l s o  h a s  r a i l r o a d  
t r a c k s  t h a t  r u n  p a r a l l e l  w i t h  t h e  w e s t  s h o r e ,  w i t h i n  a p p r o x i m a t e l y  100 
f e e t  o f  t h e  s h o r e l i n e  a t  a l l  p o i n t s .  T h i s  r e s t r i c t i o n ,  i n  e s s e n c e ,  
e l i m i n a t e s  t h e  w e s t  s h o r e  o f  W h i t e f i s h  Lake  f rom  c o n s i d e r a t i o n  f o r  t h e
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s u g g e s t e d  summer l o c a t i o n .  The c o s t s  o f  o b t a i n i n g  t h i s  l a n d  f ro m  t h e  
B u r l i n g t o n  N o r t h e r n  Company and t h e  c o s t s  o f  r e l o c a t i n g  t h e  r a i l r o a d  
t r a c k s  a t  any  p o i n t  w ou ld  b e  p r o h i b i t i v e .  I t  i s  a l s o  q u e s t i o n a b l e  
w h e t h e r  o r  n o t  t h e  B u r l i n g t o n  N o r t h e r n  Company would  w an t  t o  s e l l  any 
o f  t h e i r  w e s t  s h o r e  l a n d  b e c a u s e  o f  i t s  o u t s t a n d i n g  v i s u a l  a t t r a c t i o n s  
f o r  B u r l i n g t o n  N o r t h e r n  p a s s e n g e r s .  The w e s t  s h o r e  i s  a l s o  r e s t r i c t e d  
by  t h e  l a c k  o f  a  r o a d  i n  t h e  a r e a .  The  s o u t h  s h o r e  o f  W h i t e f i s h  Lake 
i s  n o t  a v a i l a b l e  e i t h e r ,  b e c a u s e  t h e  to w n  o f  W h i t e f i s h  i s  l o c a t e d  a t  t h e  
s o u t h  end  o f  t h e  l a k e  and  many s m a l l  summer r e s o r t  f a c i l i t i e s  a l r e a d y  
e x i s t  i n  t h i s  a r e a .  T h e r e f o r e ,  t h e  o n l y  a r e a s  w i t h  a v a i l a b l e  l a n d  a r e  
on t h e  n o r t h  and  e a s t  s h o r e s  o f  W h i t e f i s h  L a k e .
The s e c o n d  r e s t r i c t i o n  i s  a  r e s u l t  o f  t h e  s u c c e s s e s  and g r o w th  
o f  t h e  Big  M o u n t a i n  s k i  r e s o r t .  B e c a u s e  o f  B ig  M o u n t a i n ’ s  c o n s i s t e n t  
s u c c e s s e s  an d  eco n o m ic  i m p o r t a n c e  t o  t h e  communi ty  o f  W h i t e f i s h ,  i n v e s t o r s  
h a v e  p u r c h a s e d  much o f  t h e  s u r r o u n d i n g  l a n d  i n  a n t i c i p a t i o n  o f  e i t h e r  
d e v e l o p i n g  i t  t h e m s e l v e s  o r  s e l l i n g  i t  t o  d e v e l o p e r s  f o r  a  b i g  p r o f i t .  
A l t h o u g h  t h e  s k i  r u n s  f o r  B ig  M o u n t a i n  a r e  i n  t h e  F l a t h e a d  N a t i o n a l  F o r e s t ,  
t h e  s k i  l i f t s  and  r e s o r t  f a c i l i t i e s  a r e  l o c a t e d  on  p r i v a t e  l a n d .  A lm os t  
a l l  o f  t h e  l a n d ,  f ro m  t h e  s k i  l i f t  and  r e s o r t  f a c i l i t i e s  t o  t h e  b o t t o m  
o f  t h e  m o u n t a i n ,  a l s o  b e l o n g  t o  p r i v a t e  i n v e s t o r s .  Many o f  t h e s e  i n v e s ­
t o r s  a r e  d e v e l o p i n g  t h e i r  own f a c i l i t i e s  and  many o f  t h e  o t h e r  i n v e s t o r s  
a r e  h o l d i n g  t h e i r  l a n d  i n  a n t i c i p a t i o n  o f  f u r t h e r  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  
B ig  M o u n t a i n  s k i  r e s o r t .  T h e r e f o r e ,  i f  a  d e v e l o p e r  i n t e n d s  t o  combine  
t h e  B ig  M o u n t a i n  s k i  r e s o r t  f a c i l i t i e s  w i t h  summer f a c i l i t i e s  and  expand  
t h e  w i n t e r  f a c i l i t i e s ,  t h e y  m u s t  a n t i c i p a t e  e x p e n d i n g  a  v a s t  amount o f  
money t o  o b t a i n  t h e  n e c e s s a r y  l a n d  f r o m  p r i v a t e  i n v e s t o r s .
The t h i r d  r e s t r i c t i o n  i s  p a r t i a l l y  c a u s e d  by  t h e  s e c o n d  r e s t r i c t i o n .
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T h a t  i s .  W i n t e r  S p o r t s ,  I n c . ,  (B ig  M o u n t a i n  r e s o r t  c o r p o r a t i o n )  d o e s  n o t  
h a v e  enough  i m m e d i a t e  c a p i t a l  t o  u n d e r t a k e  a  r a p i d  e x p a n s i o n  p r o j e c t  a s  
o u t l i n e d  i n  t h i s  p a p e r .  A c c o r d i n g  t o  Mr. Norm K u r t z ,  an  e x e c u t i v e  s t a f f  
member a t  B ig  M o u n t a i n ,  t h e  c o r p o r a t i o n  i s  made up m o s t l y  o f  l o c a l  i n v e s ­
t o r s .  The c o r p o r a t i o n  d o e s  n o t  h a v e  any  l a r g e  p r i v a t e  o r  c o r p o r a t e  i n v e s ­
t o r s ,  and  t h a t  i s  one  r e a s o n  why W i n t e r  S p o r t s ,  I n c . ,  h a s  d e s i g n e d  t h e i r  
M a s t e r  P l a n ^ ?  t o  a c c o m o d a t e  s l i g h t l y  l e s s  t h a n  t h e i r  c u s t o m e r s  demand a t  
a l l  t i m e s .  Mr. R o b e r t  0 .  B r a n d e n b e r g e r ,  U . S .  F o r e s t  S e r v i c e ,  a t t r i b u t e s  
B ig  M o u n t a i n ' s  s u c c e s s e s  t o  a n  o u t s t a n d i n g  managem ent  e f f o r t .  Mr. 
B r a n d e n b e r g e r  i n d i c a t e d  t h a t  t h e  a v e r a g e  management e f f o r t s  would  h a v e  
f a i l e d  w i t h  t h e  l i t t l e  amount o f  c a p i t a l  t h a t  h a s  b e e n  a v a i l a b l e  t o  t h e  
Big  M o u n t a i n  m a n ag e m e n t .  Even w i t h  t h e i r  o u t s t a n d i n g  management  o r g a n i z a ­
t i o n ,  t h e  B ig  M o u n t a i n  s k i  r e s o r t  d o e s  n o t  c u r r e n t l y  h a v e  a n  a d e q u a t e  c a p i ­
t a l  s t r u c t u r e  t o  e n a b l e  them t o  d e v e l o p  a t  t h e  r a t e  t h a t  many m a j o r  s k i  
r e s o r t s  d o .  B ased  o n  t h i s  a n a l y s i s ,  a  v e r y  l a r g e  i n v e s t o r  w i l l  h a v e  t o  
i n v e s t  i n  t h e  B ig  M o u n t a i n — and t h e  c u r r e n t  W i n t e r  S p o r t s ,  I n c . ,  i n v e s ­
t o r s  w i l l  h a v e  t o  w a n t  t h i s  o u t s i d e  a s s i s t a n c e — b e f o r e  a  s u m m e r / w i n t e r  
r e c r e a t i o n a l  com p lex  c a n  b e  d e v e l o p e d .  T h u s ,  t h e  r e s t  o f  t h i s  a n a l y s i s  
a s s u m e s  t h a t  t h e r e  a r e  i n d i v i d u a l s  w i l l i n g  t o  i n v e s t  i n  Big  M o u n ta i n  and  
t h a t  W i n t e r  S p o r t s ,  I n c . ,  w ou ld  b e  r e c e p t i v e  t o  o u t s i d e  i n v e s t o r s .  The 
t h r e e  r e s t r i c t i o n s  a r e  i l l u s t r a t e d  i n  F i g u r e  4 .
The  w i n t e r  p o r t i o n  o f  a  R e c r e a t i o n a l  c o m p le x  a l r e a d y  e x i s t s  (B ig  
M o u n ta i n  s k i  r e s o r t )  a t  W h i t e f i s h  L a k e .  Some o f  t h e  h i s t o r y  and a  d e s ­
c r i p t i o n  o f  t h e  B ig  M o u n t a i n  s k i  r e s o r t  i s  g i v e n  i n  t h e  M a s t e r  P l a n  and  
E n v i r o n m e n t a l  A n a l y s i s ,  a s  s t a t e d  b e lo w .
The B ig  M o u n t a i n  M a s t e r  P l a n  and  E n v i r o n m e n t a l  A n a l y s i s , p r e ­
p a r e d  b y :  W i n t e r  S p o r t s ,  I n c . ,  W h i t e f i s h ,  M o n t a n a ,  and  Mark J .  B ehan ,
P h . D . ,  D e p a r t m e n t  o f  B o t a n y ,  U n i v e r s i t y  o f  M o n t a n a ,  M i s s o u l a ,  M o n tan a ,  
1 9 74 .
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The Big  M o u n t a i n ,  owned and  o p e r a t e d  by  W i n t e r  S p o r t s ,  I n c . ,  
i s  l o c a t e d  f i v e  m i l e s  n o r t h  o f  W h i t e f i s h ,  M o n ta n a .  W h i t e f i s h ,  
on t h e  m a i n  l i n e  o f  t h e  B u r l i n g t o n  N o r t h e r n  R a i l w a y ,  i s  l o c a ­
t e d  on  N o r t h - S o u t h  U .S .  Highway 93 and  i s  j u s t  t e n  m i l e s  f ro m  
E a s t - W e s t  U .S .  Highway 2 .
The Big  M o u n t a i n  i s  a  m o u n t a i n  r e s o r t  l o c a t e d  on  t h e  s l o p e s  o f  
t h e  W h i t e f i s h  R ange .  The b u s i n e s s  o f  t h e  Big M o u n ta i n  i s  t h a t  
o f  r e n d e r i n g  a l l  s e r v i c e s  p e r t i n e n t  t o  s k i  and summer r e s o r t  
o p e r a t i o n s .  I n c l u d e d  i n  t h e s e  s e r v i c e s  a r e  s k i  l i f t s  and  s l o p e s ,  
p u b l i c  d a y  u s e  f a c i l i t i e s ,  p u b l i c  and  r e s t r i c t e d  o v e r n i g h t  f a c ­
i l i t i e s ,  an d  m a i n t e n a n c e ,  u t i l i t y  and  s t o r a g e  a r e a s .
As e a r l y  a s  1 9 3 6 ,  F l a t h e a d  V a l l e y  s k i e r s  u t i l i z e d  t h e  a r e a ,  and 
i n  1 9 3 7 ,  t h e  W h i t e f i s h  Lake  S k i  C l u b ,  t h r o u g h  a  s p e c i a l  u s e  
p e r m i t  i s s u e d  by  t h e  U .S .  F o r e s t  S e r v i c e ,  b u i l t  c a b i n s ,  s l o p e s  
and t r a i l s  i n  t h e  H e l l  R o a r i n g  a r e a  o f  t h e  m o u n t a i n  o n  n a t i o n a l  
f o r e s t  l a n d s .  D e s p i t e  t h e  l a c k  o f  l i f t s ,  t h e  a r e a  was a  f a v o r ­
i t e  w eekend  r e n d e z v o u s  f o r  s k i e r s .  F o r e s t  f i r e s  i n  1910 and 
1929 c o n t r i b u t e d  t o  c l e a r i n g  t h e  u p p e r  h a l f  o f  t h e  m o u n t a i n ,  
and t h e i r  e f f e c t s  c a n  s t i l l  b e  c l e a r l y  s e e n  t o d a y .  I n  1947 ,  
W i n t e r  S p o r t s ,  I n c . ,  was o r g a n i z e d ,  and  i n  December  o f  t h a t  
y e a r ,  a  T - B a r  l i f t ,  s k i  s l o p e s ,  d a y  l o d g e ,  and p a r k i n g  l o t  
w e re  o p e n ed  t o  t h e  p u b l i c  u s i n g  l a n d s  owned by  t h e  C o r p o r a ­
t i o n  and p u b l i c  l a n d s  u n d e r  s p e c i a l  u s e  p e r m i t .  The g ro w th  
o f  t h e  r e s o r t  w as  s l o w  b u t  s t e a d y  i n  t h o s e  e a r l y  y e a r s .  I n  
1 9 49 ,  t h e  C h a l e t  was  b u i l t ;  i n  1957 t h e  T - B a r  c a p a c i t y  was 
i n c r e a s e d ,  t h e  P o m a - L i f t  b u i l t ,  and new s l o p e s  a d d e d .  I n  
19 60 ,  t h e  f i r s t  m a j o r  e x p a n s i o n  p r o g r a m  was e f f e c t e d  w i t h  t h e  
c o m p l e t i o n  o f  C h a i r  L i f t  # 1 ,  e x p a n s i o n  o f  t h e  L odge ,  and a p p r o ­
x i m a t e l y  15 m i l e s  o f  new s k i  s l o p e s  and  t r a i l s  a d d e d .  1968 
saw t h e  s e c o n d  m a j o r  e x p a n s i o n  u n d e r  way w i t h  C h a i r  L i f t  #2 
r e p l a c i n g  t h e  o l d  T - B a r ,  a  new T - B a r  l i f t  n e a r  t h e  Poma, m ore  
s k i  s l o p e s ,  and c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  A l p i n g l o w  I n n ,  a  54 u n i t  
condom inium .
From i t s  i n c e p t i o n ,  t h e  B ig  M o u n t a i n  h a s  r u n  on a  s e v e n - d a y -  
a -w e e k  b a s i s ,  h a s  p r o v i d e d  o v e r n i g h t  a c c o m m o d a t i o n s ,  and  
i d e n t i f i e d  i t s e l f  a s  a  r e s o r t  r a t h e r  t h a n  a  w eekend  s k i  a r e a . ^ ®
The B ig  M o u n ta i n  R e s o r t  i s  l a t e r  d e s c r i b e d  i n  t h e  a n a l y s i s  i n  t h e  f o l l o w ­
i n g  m a n n e r :
Today ,  t h e  B ig  M o u n t a i n  b o a s t s  some 23 m i l e s  o f  s k i  s l o p e s  
and t r a i l s  s e r v e d  b y  5 l i f t s  w i t h  a  co m bined  d a i l y  c a p a c i t y  
o f  1 , 8 4 0  s k i e r s .  The b a s e  a r e a  i n c l u d e s  o v e r n i g h t  accommo­
d a t i o n s  f o r  345 p e o p l e  i n  t h e  C h a l e t ,  L o d g e ,  and  A l p in g lo w  
I n n ,  p l u s  a d d i t i o n a l  a c c o m m o d a t io n s  f o r  160 p e o p l e  i n  p r i ­
v a t e l y  owned r e s i d e n c e s .  F i v e  f o o d  s e r v i c e  f a c i l i t i e s ,  an
i G l b i d . ,  p .  3 .
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8 2 0 - c a r  p a r k i n g  l o t ,  a  c o m p l e t e  s k i  shop  and s c h o o l ,  l i q u o r  
and B i e r s t u b e  f a c i l i t i e s ,  c h i l d r e n ' s  d a y  c a r e  s e r v i c e ,  and 
p r o f e s s i o n a l  s k i  p a t r o l  f a c i l i t i e s  a r e  a l s o  i n c l u d e d  i n  t h e  
b a s e  a r e a .  The a r e a  i s  s e r v e d  by  i t s  own w a t e r  s y s t e m  and 
h a s  a  s e l f - s u f f i c i e n t  s ew age  t r e a t m e n t  p l a n t ,
The a n a l y s i s  a l s o  o u t l i n e s  t h e  l a n d  o w n e r s h i p  s i t u a t i o n  i n  t h e  f o l l o w i n g
m a n n e r  :
The p r e s e n t - d a y  r e s o r t  c o n s i s t s  o f  1 , 1 6 0  a c r e s  o f  F l a t h e a d  
N a t i o n a l  F o r e s t  l a n d  u n d e r  s p e c i a l  u s e  p e r m i t ,  and  440 a c r e s  
o f  p r i v a t e  l a n d  l o c a t e d  i n  and  a ro u n d  t h e  b a s e  a r e a .  T w en ty -  
o n e  and  o n e - t e n t h s  a c r e s  o f  n a t i o n a l  f o r e s t  l a n d  a r e  u n d e r  a  
2 0 - y e a r  t e r m  s p e c i a l  u s e  p e r m i t  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  c o n s t r u c t i n g  
and  m a i n t a i n i n g  t h e  H e ron  ( C h a i r  / / I )  and t h e  H a l l  ( C h a i r  //2)
C h a i r  L i f t s .  The r e m a i n i n g  1 , 1 3 8 . 9  a c r e s  u n d e r  p e r m i t  a r e  f o r  
t h e  p u r p o s e  o f  m a i n t a i n i n g  and d e v e l o p i n g  s k i  s l o p e s ,  t r a i l s ,  
and  r o a d s  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  t h e  f a c i l i t i e s  s p e c i f i e d  u n d e r  
t h e  t e r m  p e r m i t .  Of t h e  440 a c r e s  o f  p r i v a t e  g ro u n d  i n  t h e  
e x i s t i n g  b a s e  a r e a .  W i n t e r  S p o r t s ,  I n c . ,  owns a p p r o x i m a t e l y  
4 0 9 . 5  a c r e s ;  s u b d i v i s i o n s ,  r o a d s  and e a s e m e n t s  a c c o u n t  f o r  
t h e  r e m a i n i n g  3 0 . 5  a c r e s .  A d d i t i o n a l  p u b l i c  and  p r i v a t e  
l a n d s  a r e  c o n t i g u o u s  t o  t h e  r e s o r t  c o m p le x .
Based  on t h e  p r e v i o u s  i n f o r m a t i o n  i t  i s  e v i d e n t  t h a t  B ig  M o u n ta i n  i s  a  
f a i r l y  w e l l - d e v e l o p e d  s m a l l  s k i  r e s o r t .  I t  w i l l  b e  n e c e s s a r y ,  t h o u g h ,  
t o  f i r s t  d i s c u s s  t h e  p r e c i p i t a t i o n  s i t u a t i o n  and e x p a n s i o n  p o s s i b i l i t i e s  
o f  B ig  M o u n t a i n  b e f o r e  d i s c u s s i n g  t h e  p r o p o s e d  summer l o c a t i o n .
I n  i t s  t w e n t y - s i x  y e a r s  o f  o p e r a t i o n  t h e  B ig  M o u n ta i n  s k i  r e s o r t  
h a s  h a d  b o t h  e a r l y -  and  l a t e - s e a s o n  snows t o  g u a r a n t e e  o p e r a t i o n s  e v e r y  
y e a r .  I n  t h e  l a s t  s i x t e e n  y e a r s  B ig  M o u n t a i n ' s  s k i i n g  s e a s o n  h a s  a v e r ­
a g e d  144 d a y s  a  y e a r ,  w i t h  a  minimum o f  114 d a y s  i n  t h e  196 9 -1 9 7 0  s e a s o n  
and  a  maximum o f  178 d a y s  i n  t h e  1 9 6 0 -1 9 6 1  s e a s o n .  W i th  t h e s e  c o n d i t i o n s ,  
and  b e c a u s e  o f  t h e  i n c r e a s i n g  p o p u l a r i t y  o f  s k i i n g ,  t h e  r e s o r t ' s  e x p a n ­
s i o n  p r o g r a m ,  t h e  B ig  M o u n t a i n  l o c a t i o n ,  and  t h e  q u a l i t y  o f  s k i i n g ,  s k i e r  
v i s i t s  h a v e  i n c r e a s e d  s t e a d i l y  t h r o u g h  t h e  y e a r s .  F o r  e x a m p l e ,  b a s e d  on
19 20
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l i f t  t i c k e t s  i s s u e d  i n  1 9 6 9 - 1 9 7 0 ,  8 2 , 1 0 0  p e o p l e  v i s i t e d  Big  M o u n ta i n  
and  1 1 4 ,6 0 0  p e o p l e  v i s i t e d  Big  M o u n t a i n  i n  t h e  1 9 7 2 -1 9 7 3  s e a s o n .
B e c a u s e  B ig  M o u n t a i n  h a s  b e e n  so  s u c c e s s f u l .  W i n t e r  S p o r t s ,  I n c . ,  
h a s  b e e n  a b l e  t o  l o o k  t o  t h e  f u t u r e  w i t h  o p t i m i s m .  I n  t h e i r  M a s t e r  P l a n ,  
t h e  f e a s i b i l i t y  o f  t h e  B ig  M o u n t a i n  e x p a n s i o n  p ro g r a m  i s  b a s e d  on  t h e  
f o l l o w i n g  p r e m i s e s ;
1.  T h a t  t h e  B ig  M o u n t a i n  r e s o r t  c a n  b e  d e v e l o p e d  i n t o  a  medium­
s i z e d  n a t i o n a l  r e s o r t .
2 .  T h a t  t h e  a c c e s s i b i l i t y  o f  t h e  W h i t e f i s h  r e c r e a t i o n a l  a r e a  w i l l
be  im p r o v e d  i n  t h e  f u t u r e ,  w i t h  b e t t e r  a i r ,  r a i l ,  and  h ig h w ay  f a c ­
i l i t i e s .
3.  T h a t  t h e  d e v e l o p m e n t  e n v i s i o n e d  i n  t h e  M a s t e r  P l a n  c a n  b e  
a c c o m p l i s h e d  by  u s i n g  t h e  p u b l i c  l a n d s  c u r r e n t l y  w i t h i n  t h e  
b o u n d a r i e s  o f  t h e  U . S . F . S .  s p e c i a l  u s e  p e r m i t  and  p r i v a t e  l a n d s  
a d j a c e n t  t o  t h e  e x i s t i n g  b a s e  a r e a .
A lso  i n  t h e  M a s t e r  P l a n ,  W i n t e r  S p o r t s ,  I n c . ,  o u t l i n e s  t h e i r  i n t e n t i o n s
by  s t a t i n g  t h a t  t h e y  " i n t e n d  t o  expand  t h e  r e s o r t ' s  f a c i l i t i e s  i n  o r d e r
t o  m e e t  t h e  p u b l i c ' s  a n t i c i p a t e d  demands w i t h i n  t h e  n e x t  10 t o  15 y e a r
22p e r i o d .  W i n t e r  S p o r t s ,  I n c . ,  s t a t e s  t h a t  t h e i r  p r i m a r y  and  s e c o n d a r y  
o b j e c t i v e s ,  a s  t h e y  p e r t a i n  t o  f u t u r e  g r o w t h ,  a r e ;
A. To expand  t h e  e x i s t i n g  r e s o r t  i n t o  o n e  h a v i n g  n a t i o n a l  
s t a t u s ,  y e a r - a r o u n d  u s e ,  and  a  d a i l y  c a p a c i t y  o f  5 , 0 0 0  t o  
6 , 0 0 0  p e o p l e .
B. To p r o t e c t  and  e n h a n c e  t h e  e x i s t i n g  e n v i r o n m e n t  by  d e s i g n ­
i n g  a l l  s e g m e n t s  o f  t h e  e x p a n s i o n  t o  m i n i m i z e ,  t o  t h e  s m a l l e s t  
e x t e n t  p o s s i b l e ,  any  d e t r i m e n t a l  i m p a c t s  upon  t h e  e c o l o g y  o f  
t h e  a r e a ,  and  t o  c o r r e c t ,  w h e r e  p o s s i b l e ,  any  e x i s t i n g  d e t r i ­
m e n t a l  i m p a c t s .
C. To com ply  w i t h  a l l  F e d e r a l ,  s t a t e ,  and  l o c a l  r e g u l a t i o n s  
t h a t  may a p p l y  now o r  i n  t h e  f u t u r e .
D. To d i v i d e  t h e  t o t a l  d e v e l o p m e n t  i n t o  f e a s i b l e  s t a g e s  o r  
p h a s e s  d e p e n d e n t  u p o n  f i n a n c i a l  l i m i t a t i o n s  and  e n s u r i n g  t h a t
21 22
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t h e  r e s u l t a n t  n e t  f a c i l i t i e s  a r e  a s  p r o p o r t i o n a t e l y  b a l a n c e d  
a s  p o s s i b l e .
E. To a s c e r t a i n  t h a t ,  f o r  t h e  s c h e d u l i n g  o f  e a c h  p h a s e ,  
t i m e  s h a l l  n o t  b e  t h e  o n l y  p r i m a r y  g o v e r n i n g  f a c t o r ,  b u t  
t h a t  p u b l i c  demand and  f i n a n c i a l  f e a s i b i l i t y  s h a l l  h a v e  
e q u a l  i m p o r t a n c e .
F.  To b u i l d  a s  much o f  t h e  b a s e  a r e a  a s  p o s s i b l e  on  l a n d s  
c u r r e n t l y  owned by  W i n t e r  S p o r t s ,  I n c . ^ ^
N o te  t h a t  O b j e c t i v e  "D" m e n t i o n s  d i v i d i n g  t h e  " t o t a l  d e v e l o p m e n t  
i n t o  f e a s i b l e  s t a g e s  o r  p h a s e s "  b e c a u s e  o f  t h e  o v e r a l l  c o s t  and s i z e  o f  
t h e  e x p a n s i o n  p r o g r a m .  W i n t e r  S p o r t s ,  I n c . ,  d i v i d e d  t h e i r  f i n a l  p l a n  
i n t o  two p h a s e s ;  t h e  f i r s t  p h a s e  c o v e r i n g  a  o n e -  t o  f i v e - y e a r  p e r i o d  and 
t h e  s ec o n d  p h a s e  c o v e r i n g  a  s i x -  t o  t e n - y e a r  p e r i o d .  The c o n t e n t s  o f  
P h a s e  I  and  P h a s e  I I  a r e  o u t l i n e d  b e lo w  a s  t a k e n  f rom  t h e  " M a s te r  P l a n  
and E n v i r o n m e n t a l  A n a l y s i s  o f  The Big  M o u n t a i n  S k i  R e s o r t . "
PHASES OF BIG MOUNTAIN EXPANSION
PHASE I
1 .  I n s t a l l  C h a i r  L i f t  #A and  remove Poma L i f t  C L i f t s )
2 .  D eve lop  new s k i  s l o p e s  and  t r a i l s  s e r v i c e d  by  C h a i r  //A ( T e r r a i n  A n a l y s i s )
3 .  D e v e lo p  p a r k i n g  l o t  a t  b a s e  o f  C h a i r  //A ( P a r k i n g  & Roads)
4 .  I n s t a l l  d a y  u s e  b u i l d i n g  a t  b a s e  o f  C h a i r  //A ( P u b l i c  Day U se)
5 .  I n s t a l l  s ew a g e  l i n e  t o  t h e  c i t y  o r  a  new t r e a t m e n t  p l a n t  and  c o n n e c t  
t o  e x i s t i n g  l i n e s  and  new c o n s t r u c t i o n  ( U t i l i t i e s )
6 .  I n s t a l l  C h a i r  L i f t  #B ( L i f t s )
7 .  D e v e lo p  new s k i  s l o p e s  and  t r a i l s  i n  C h a i r  //B a r e a  ( T e r r a i n  A n a l y s i s )
8 .  I n s t a l l  a d d i t i o n a l  d a y  u s e  f a c i l i t i e s  i n  m a in  b a s e  a r e a  ( P u b l i c  Day U se)
9 .  Expand m a i n  p a r k i n g  l o t  c a p a c i t y  ( P a r k i n g  & Roads)
10. D e v e lo p  u n d e r g r o u n d  w a t e r  s o u r c e  and c o n n e c t  t o  e x i s t i n g  s y s t e m  
( U t i l i t i e s )
1 1 .  D e v e lo p  m a i n  l o o p  r o a d  f r o m  t h e  E a s t  end o f  t h e  e x i s t i n g  p a r k i n g  
l o t  t o  m a in  c o u n t y  r o a d  ( P a r k i n g  & Road)
12 .  I n s t a l l  r e s t  room f a c i l i t i e s  a t  t h e  b a s e  o f  t h e  e x i s t i n g  T - B a r ,  Poma, 
and  C h a i r  #1 a r e a s  ( P u b l i c  Day Use)
13 .  Remove e x i s t i n g  Rope  Tow and M i t e y  M i t e  and p o s s i b l y  r e l o c a t e  ( L i f t s )
14 .  I n s t a l l  r a d i o  c o m m u n i c a t i o n  s y s t e m  and u p d a t e  p h o n e  s e r v i c e  
( C o m m u n ic a t io n s )
15 .  Expand o v e r n i g h t  a c c o m m o d a t io n s  ( P u b l i c  O v e r n i g h t )
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16 .  I n s t a l l  new t i c k e t  s a l e s - a d r a i n i s t r a t i o n  b u i l d i n g ,  and  remove e x i s t ­
i n g  p a t r o l  h e a d q u a r t e r s  b u i l d i n g  ( P u b l i c  Day Use)
17. Bury a l l  o v e r h e a d  w i r e s  w i t h i n  t h e  e x i s t i n g  b a s e  a r e a  ( U t i l i t i e s )
18 . D e v e lo p  a d d i t i o n a l  c o m m e r c i a l ,  condomin ium,  and r e s i d e n t i a l  s i t e s  
( P u b l i c  Day U s e ,  P u b l i c  O v e r n i g h t ,  and  E x c l u s i v e  O v e r n i g h t )
19 .  R e l o c a t e  m a i n t e n a n c e  and s t o r a g e  a r e a  ( M a in t e n a n c e  & S t o r a g e )
20. D e v e lo p  a  new s i g n i n g  p r o g r a m  f o r  a l l  r o a d s ,  b a s e  a r e a s ,  and s k i  
s l o p e s  (C o m m u n ic a t io n s )
21. I n s t i t u t e  a  l a n d s c a p i n g  p r o g r a m  f o r  b a s e  a r e a  and  s c a r s  on  m o u n t a i n ­
s i d e  ( P u b l i c  Day U s e ,  and  T e r r a i n  A n a l y s i s )
22 .  I n s t a l l  t e n n i s  c o u r t s  and  o t h e r  summer r e c r e a t i o n a l  f a c i l i t i e s  
( P u b l i c  Day U se)
23. I n s t a l l  b r i d l e  and  b i c y c l e  p a t h s  i n  b a s e  a r e a  and b e l o w ,  t h a t  can
b e  u s e d  a s  c r o s s  c o u n t r y  s k i  t r a i l s  i n  w i n t e r  ( P u b l i c  Day Use)
PHASE I I
1 .  I n s t a l l  C h a i r  L i f t  #C and  p o s s i b l e  remove o r  r e l o c a t e  t h e  e x i s t i n g  
T -B a r  ( L i f t s )
2.  I n s t a l l  C h a i r  L i f t  #D ( L i f t s )
3. D e v e lo p  new s k i  s l o p e s  and  t r a i l s  s e r v i c e d  by  C h a i r  #D ( T e r r a i n  A n a l y s i s )
4 .  D e v e lo p  p a r k i n g  l o t  a t  b a s e  o f  C h a i r  #D and a d d i t i o n a l  " S a t e l l i t e "
l o t s  a s  n e c e s s a r y  ( P a r k i n g  & R oads)
5 .  I n s t a l l  H i - H o u s e  day  u s e  f a c i l i t y  n e a r  t h e  i n t e r m e d i a t e  s t a t i o n  o f  
C h a i r  L i f t  / /I ( P u b l i c  Day U se)
6.  D e v e lo p  a d d i t i o n a l  c o m m e r c i a l ,  condom in ium ,  and  r e s i d e n t i a l  s i t e s  
( P u b l i c  Day U s e ,  P u b l i c  O v e r n i g h t ,  and E x c l u s i v e  O v e r n i g h t )
7. Expand w a t e r  and  s ew ag e  c o l l e c t i o n  s y s t e m s  ( U t i l i t i e s )
8.  F i n i s h  l a n d s c a p i n g  b a s e  a r e a  and m o u n t a i n  s i d e  ( P u b l i c  Day U s e ,  
and T e r r a i n  A n a l y s i s )
9 .  Expand b r i d l e  and  b i c y c l e  t r a i l s  ( P u b l i c  Day Use)
S h o u ld  B ig  M o u n ta i n  e v e r  b e  d e s i r o u s  o f  e x p a n s i o n  beyond  t h a t  w h ic h  
i s  c o v e r e d  i n  t h e  M a s t e r  P l a n ,  W i n t e r  S p o r t s ,  I n c . ,  h a s  i d e n t i f i e d  t h e  
B ig  C r e e k  a r e a  a s  a  l o g i c a l  c h o i c e .  The Big  C re e k  a r e a  i s  a d j a c e n t  t o  
t h e  summit  o f  B ig  M o u n t a i n ,  on i t s  n o r t h e a s t e r n  s i d e .  A c c o r d i n g  t o  t h e  
B ig  M o u n t a i n  M a s t e r  P l a n ,  " t h e  a r e a  i s  c o m p r i s e d  o f  a p p r o x i m a t e l y  400 a c r e s  
o f  F o r e s t  S e r v i c e  l a n d  and  a p p r o x i m a t e l y  160 a c r e s  o f  p r i v a t e l y  owned 
g r o u n d .  The a r e a  r u n s  f ro m  t h e  summit  o f  t h e  Big  M o u n t a i n ,  a t  a n  e l e v a ­
t i o n  o f  a p p r o x i m a t e l y  7 ,0 0 0  f e e t  t o  t h e  v a l l e y  f l o o r  a t  a n  e l e v a t i o n  o f  
a p p r o x i m a t e l y  5 , 3 0 0  f e e t . " ^ ^
Z ^ i b i d . , p .  57 .
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B ased  on  t h e  p r e v i o u s  d i s c u s s i o n ,  i t  i s  o b v i o u s  t h a t  W i n t e r  
S p o r t s ,  I n c . ,  f u l l y  i n t e n d s  t o  expand  t h e i r  f a c i l i t i e s  w i t h i n  t h e i r  
f i n a n c i a l  c a p a b i l i t i e s .  I t  i s  a l s o  o b v i o u s  t h a t  t h e y  w i s h  t o  u s e  n a t i o n a l  
f o r e s t  l a n d  a s  much a s  p o s s i b l e .  Based  o n  t h e  e a r l i e r  d i s c u s s i o n  on  t h e  
c o s t  o f  l a n d ,  t h i s  w ou ld  a p p e a r  t o  b e  a  w i s e  d e c i s i o n ;  a l t h o u g h  i t  r e s t r i ­
c t s  them f r o m  d e v e l o p i n g  l a n d  b e t w e e n  t h e  l a k e  and t h e  l i f t  s i n c e  m o s t  o f  
t h i s  l a n d  i s  p r i v a t e .  But t h i s  r e s t r i c t i o n  d o e s  n o t  a d v e r s e l y  a f f e c t  a  
d e v e l o p m e n t  t h a t  c o n c e n t r a t e s  on  w i n t e r  r e c r e a t i o n a l  a c t i v i t i e s ,  a s  W i n t e r  
S p o r t s ,  I n c . ,  c u r r e n t l y  d o e s .  Mr. Norm K u r t z ,  e x e c u t i v e  s t a f f  member a t  
B ig  M o u n t a i n ,  s t a t e d  t h a t  by  o f f e r i n g  a l p i n e  s k i i n g ,  c r o s s - c o u n t r y  s k i i n g ,  
s n o w s h o e i n g ,  and  s n o w m o b i l i n g  i n  t h e  w i n t e r ;  and h i k i n g ,  b a c k p a c k i n g ,  co n ­
f e r e n c e  f a c i l i t i e s ,  and l i f t  r i d e s  i n  t h e  summer.  W i n t e r  S p o r t s ,  I n c . ,  i s  
a t t e m p t i n g  t o  o p e r a t e  t h r o u g h o u t  t h e  e n t i r e  y e a r .  He i n d i c a t e d  t h a t  t h e y  
i n t e n d  t o  e x p an d  t h e i r  summer a c t i v i t i e s  by b u i l d i n g  t e n n i s  c o u r t s ,  swim­
m ing  f a c i l i t i e s ,  and o f f e r i n g  c o u r s e s  i n  p a i n t i n g .  But  Mr. K u r t z  a l s o  
i n d i c a t e d  t h a t  b e c a u s e  o f  t h e  h i g h  c o s t .  W i n t e r  S p o r t s ,  I n c . ,  d o e s  n o t  
p l a n  t o  d e v e l o p  summer f a c i l i t i e s  on  W h i t e f i s h  Lake .  The Big M o u n ta i n  
m a n a g e m e n t ' s  a t t i t u d e  to w a r d  summer f a c i l i t i e s  i s  d e m o n s t r a t e d  i n  t h e  
f o l l o w i n g  s t a t e m e n t :  " A l t h o u g h  t h e  p u b l i c ' s  u s e  o f  t h e  Big  M o u n t a i n  i s
e n v i s i o n e d  t o  b e  o n e  o f  a l l  s e a s o n s ,  t h e  s k i i n g  p o t e n t i a l  and c a p a c i t y ,  
i s  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  d e t e r m i n i n g  f a c t o r  f o r  t h e  o v e r - a l l  s i z e  o f  t h e  
r e s o r t . T h e y  a l s o  s t a t e d ,  " i n  o r d e r  t o  f i n a n c i a l l y  j u s t i f y  t h e  ex p an ­
s i o n  o f  p u b l i c  o v e r n i g h t  a c c o m m o d a t io n s  w i t h i n  t h e  b a s e  a r e a ,  y e a r  a r o u n d  
u s e  i s  a m u s t .  W i n t e r  S p o r t s ,  I n c . ,  h a s  b e e n  s u c c e s s f u l  i n  u t i l i z i n g  
t h e i r  e x i s t i n g  f a c i l i t i e s  on  a  y e a r - a r o u n d  b a s i s ,  and i t  i s  c o n t e m p l a t e d
^ ^ I b i d . , p .  17 .
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t h a t  t h i s  u s a g e  w i l l  i n c r e a s e  a s  t h e  r e s o r t  e x p a n d s . "^6  T h e r e f o r e ,  b e f o r e  
a  s u m m e r / w i n t e r  r e c r e a t i o n a l  com p lex  c o u l d  b e  d e v e l o p e d  i n  t h e  W h i t e f i s h  
a r e a ,  t h e  W i n t e r  S p o r t s ,  I n c . ,  would  h a v e  t o  m o d i f y  t h e i r  M a s t e r  P l a n  
g o a l s  and  a t t i t u d e s  and w ou ld  need  more  c a p i t a l  i n  o r d e r  t o  d e v e l o p  t h e  
e x p an d ed  summer f a c i l i t y .
A ssum ing  t h a t  W i n t e r  S p o r t s ,  I n c . ,  w ou ld  b e  i n t e r e s t e d  i n  d e v e l o p ­
i n g  a n  ex p an d e d  summer f a c i l i t y  and a s s u m in g  t h a t  t h e y  w ould  welcome l a r g e  
i n v e s t o r s  w i t h  t h e  a v a i l a b l e  c a p i t a l ;  a s u m m e r / w i n t e r  r e c r e a t i o n a l  com plex  
w ou ld  be  f e a s i b l e .  The s u g g e s t e d  summer com plex  l o c a t i o n  i s  c o n t i n g e n t  
upon  t h e  r e s t r i c t i o n s  d i s c u s s e d  e a r l i e r  a l o n g  w i t h  t h e  l o c a t i o n  o f  t h e  
Big M o u n t a i n  s k i  r e s o r t .  Based  on  t h e s e  c r i t e r i a ,  t h e  b e s t  l o c a t i o n  f o r  
t h e  summer f a c i l i t y  w o u ld  b e  on  t h e  e a s t  s h o r e  o f  W h i t e f i s h  b e t w e e n  
Monks Bay t o  t h e  s o u t h  and  B r u s h  Bay t o  t h e  n o r t h .  S i n c e  t h e  r o a d  t o  
B ig  M o u n t a i n  i s  n e a r  Monks Bay, a  d e v e l o p e r  s h o u l d  a t t e m p t  t o  o b t a i n  
summer l a k e  l a n d  a s  c l o s e  t o  Monks Bay a s  p o s s i b l e .  The d e v e l o p e r  s h o u l d  
a t t e m p t  t o  p u r c h a s e  t h e  l a r g e  s t r i p  o f  l a n d  t h a t  r u n s  f ro m  t h e  summer l a k e  
l o c a t i o n ,  n o r t h e a s t  t o  t h e  Big  M o u n ta i n  b a s e  f a c i l i t i e s .  T h i s  l a n d  would  
p r o v i d e  t h e  com plex  w i t h  summer and w i n t e r  l a n d  f o r  s u c h  t h i n g s  a s  w a t e r  
s k i i n g ,  s n o w s k i i n g ,  f i s h i n g ,  s n o w s h o e i n g ,  swimming,  h i k i n g ,  and s l e d d i n g .  
The l a n d  i s  a v a i l a b l e ,  b u t  a s  m e n t i o n e d  e a r l i e r ,  t h e  c u r r e n t  l a n d  ow ners  
e x p e c t  a  h i g h  r e t u r n  on t h e i r  i n v e s t m e n t .  T h e r e f o r e ,  t o  p u r c h a s e  t h e  
a b o v e  m e n t i o n e d  l a n d ,  a  d e v e l o p e r  m us t  b e  p r e p a r e d  t o  expend  a  g r e a t  
d e a l  o f  c a p i t a l .
I n  summary , t h e  Big  M o u n t a i n  s k i  r e s o r t ,  u n d e r  t h e  l e a d e r s h i p  and 
d i r e c t i o n  o f  i t s  B oard  o f  D i r e c t o r s ,  h a s  grown i n t o  a  q u a l i t y  s k i  r e s o r t
2*Ibid.
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o f  r e g i o n a l  s t a t u s .  The town o f  W h i t e f i s h  and  t h e  Big M o u n ta in  r e s o r t  
a r e  r e c r e a t i o n  o r i e n t e d  and  h a v e  a n  a l p i n e  p e r s o n a l i t y  a b o u t  them .  The 
B ig  M o u n t a i n  m anagement  h a s  d e s i g n e d  a M a s t e r  P l a n  w h ic h  p r o g r a m s  t h e  
g r o w th  o f  t h e  B ig  M o u n t a i n  a c c o r d i n g  t o  t h e  s k i e r  demand and a v a i l a b i l i t y  
o f  c a p i t a l .  T h i s  M a s t e r  P l a n  i s  d e s i g n e d  t o  e v e n t u a l l y  make t h e  Big 
M o u n ta i n  a  m e d i u m - s i z e d ,  n a t i o n a l ,  w i n t e r  r e s o r t .  A l s o ,  i n  o r d e r  t o  f i n ­
a n c i a l l y  j u s t i f y  t h e  e x p a n s i o n  o f  p u b l i c  o v e r n i g h t  f a c i l i t i e s  w i t h i n  t h e  
b a s e  a r e a ,  y e a r - a r o u n d  u s e  i s  a  m u s t .  T h e r e f o r e ,  t h e  Big  M o u n ta i n  manage­
ment  h a s  u n d e r t a k e n ,  on  a  s e c o n d a r y  b a s i s ,  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  l i m i t e d  
summer a c t i v i t i e s  u s i n g  t h e  w i n t e r  f a c i l i t i e s .  B e c a u s e  t h e  c o s t s  o f  a d d i ­
t i o n a l  l a n d  a r e  p r o h i b i t i v e .  W i n t e r  S p o r t s ,  I n c . ,  d o e s  n o t  c u r r e n t l y  p l a n  
t o  expand  t h e i r  f a c i l i t i e s  t o  accommodate  s t r i c t l y  summer a c t i v i t i e s .
T h u s ,  i f  a  s u m m e r / w i n t e r  r e c r e a t i o n a l  com p lex  i s  t o  b e  d e v e l o p e d  i n  t h e  
W h i t e f i s h  a r e a ,  u s i n g  t h e  B ig  M o u n t a i n  f a c i l i t i e s  f o r  w i n t e r  a c t i v i t i e s .  
W i n t e r  S p o r t s ,  I n c . ,  w i l l  h a v e  t o  a c c e p t  l a r g e  i n v e s t o r s  w i t h  a v a i l a b l e  
c a p i t a l .  They a l s o  w i l l  n e e d  t o  b r o a d e n  and  expand  t h e i r  p l a n s  t o  i n c l u d e  
summer f a c i l i t i e s .
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CHAPTER I I I
THE NORTHWESTERN MONTANAN’ S REACTION TO A 
SUMMER/WINTER RECREATIONAL COMPLEX
Thro u g h  t h e i r  a c t i o n s  and  f e e l i n g s  t h e  p o p u l a c e  o f  d i f f e r e n t  
s u g g e s t e d  l o c a t i o n s  c a n  e i t h e r  a i d  o r  h i n d e r  a  d e v e l o p e r ’ s  e f f o r t s  i n  
b u i l d i n g  h i s  d e v e l o p m e n t .  They c a n  a l s o  c r e a t e  p r o b l e m s  f o r  h im by 
t a k i n g  l e g a l  a c t i o n s  o r  by  s a b o t a g i n g  h i s  e f f o r t s .  A d e v e l o p e r  can  
u s u a l l y  a v o i d  com m uni ty  p r o b l e m s  by  c o m m u n i c a t i n g ,  c o m p r o m is in g ,  and 
c o o p e r a t i n g  w i t h  t h e  p o p u l a c e .  B u t ,  b e f o r e  t h e  d e v e l o p e r  c a n  s u c c e s s ­
f u l l y  c o m m u n ic a te ,  c o m p r o m is e ,  o r  c o o p e r a t e  w i t h  a  com m uni ty ,  h e  m u s t  
u n d e r s t a n d  w h a t  t h e  c o m m u n i ty ’ s  f e e l i n g s ,  g o a l s ,  and  p r i o r i t i e s  a r e .
One o f  t h e  m o s t  p o p u l a r  and  a c c u r a t e  m e th o d s  o f  d e t e r m i n i n g  w h a t  a  com­
m u n i t y ’ s f e e l i n g s ,  g o a l s  and  p r i o r i t i e s  a r e ,  i s  t o  c o n d u c t  s u r v e y s .  T h e r e ­
f o r e ,  i n  a n  e f f o r t  t o  d e t e r m i n e  how t h e  p o p u l a c e  o f  t h e  n o r t h w e s t e r n  
M ontana  c o m m u n i t i e s  i n v o l v e d  i n  t h i s  p r o j e c t  f e e l  a b o u t  a  s u m m e r / w i n t e r  
r e c r e a t i o n a l  c o m p le x ,  two s u r v e y s  w e r e  d e s i g n e d .
I n  m a k in g  up  t h e  s u r v e y ,  t h e  f i r s t  i t e m  t o  b e  d e t e r m i n e d  was t h e  
s p e c i f i c  i n f o r m a t i o n  a  d e v e l o p e r  w ou ld  w a n t  t o  o b t a i n  f rom  t h e  s u r v e y .
The p r o p o s e d  s u m m e r / w i n t e r  r e s o r t / r e c r e a t i o n a l  c o m p lex  would  a t t r a c t  
t o u r i s t s  f r o m  e v e r y w h e r e ,  and  a  s m a l l  p e r c e n t a g e  o f  t h e s e  t o u r i s t s  would  
d e c i d e  t o  e s t a b l i s h  summer r e s i d e n c e s  i n  t h e  a r e a — a s i d e  e f f e c t  o f  t o u r ­
i s m .  T h e r e f o r e ,  a  d e v e l o p e r  w ou ld  n e ed  t o  know how r e s i d e n t s  o f  n o r t h ­
w e s t e r n  M on tana  f e e l :  a b o u t  o u t - o f - s t a t e  p e o p l e  m ov ing  i n t o  M o n ta n a ,  and
35
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a b o u t  n o n - r e s i d e n t s  e s t a b l i s h i n g  summer r e s i d e n c e s  h e r e .  Answers  t o  
t h e s e  two q u e s t i o n s  w e r e  t h o u g h t  t o  b e  d e p e n d e n t  upon  how lo n g  a  p e r s o n  
had  l i v e d  i n  M o n ta n a .  T h a t  i s »  i t  was t h e o r i z e d  t h a t  a n  i n d i v i d u a l  who 
had  l i v e d  i n  M o n ta n a  a l l  h i s / h e r  l i f e  w ou ld  m o s t  l i k e l y  o p p o s e  p o p u l a t i o n  
i n c r e a s e s  i n  M o n ta n a ;  w h e r e a s ,  a n  i n d i v i d u a l  who had  j u s t  e n t e r e d  t h e  
s t a t e  w ou ld  p r o b a b l y  f a v o r  p o p u l a t i o n  i n c r e a s e s .  I n  o r d e r  t o  c o n f i r m  o r  
deny  t h e  a b o v e  t h e o r y ,  a  s u r v e y  q u e s t i o n  w h ic h  d e t e r m i n e d  how l o n g  e a c h  
r e s p o n d e n t  h a d  l i v e d  i n  M o n ta n a ,  was i n c l u d e d .  A f t e r  a  d e v e l o p e r  d i s ­
c o v e r e d  how t h e  p o p u l a c e  f e l t  a b o u t  t h e  s i d e  e f f e c t  o f  t o u r i s m ,  h e  would 
w an t  t o  know how t h e y  f e e l  a b o u t  h i s  p r o p o s e d  d e v e l o p m e n t ;  h e n c e  a  q u e s ­
t i o n  c o n c e r n i n g  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a  r e s o r t / r e c r e a t i o n a l  com plex  i n  n o r t h ­
w e s t e r n  M o n ta n a .  A f t e r  t h e  d e v e l o p e r  d e t e r m i n e d  w h e t h e r  t h e  p o p u l a c e  
would  o p p o s e  o r  f a v o r  t h e  c o m p le x ,  h e  w o u ld  p r o b a b l y  l i k e  t o  know w h e t h e r  
t h e  p e o p l e  would  u s e  t h e  d e v e l o p m e n t .  The q u e s t i o n ,  on t h e  p e o p l e ’ s u s e  
o f  t h e  f a c i l i t y ,  was i n c l u d e d  m a i n l y  f o r  t h o s e  r e s i d e n t s  l i v i n g  i n  M i s s o u l a  
and  G r e a t  F a l l s ,  b e c a u s e  a  key  p o i n t  o f  i n t e r e s t  f o r  a  d e v e l o p e r  w ou ld  b e  
how much p a r t i c i p a t i o n  h e  c o u l d  a n t i c i p a t e  f rom  t h e  p e o p l e  l i v i n g  i n  
l a r g e r  M on tana  c o m m u n i t i e s .  Two q u e s t i o n s ,  t y i n g  t h e  t o u r i s m  and r e s o r t /  
r e c r e a t i o n a l  co m p lex  t o p i c s  t o g e t h e r ,  w e r e  a l s o  i n c l u d e d .  The f i r s t  
q u e s t i o n  a t t e m p t e d  t o  d e t e r m i n e  w h e t h e r  t h e  community  f e l t  t h a t  a  r e s o r t /  
r e c r e a t i o n a l  c o m p le x  w ou ld  d e t e r  n o n - r e s i d e n t s  f ro m  e s t a b l i s h i n g  summer 
homes i n  M o n ta n a ,  o r  e n c o u r a g e  th e m .  The s e c o n d  q u e s t i o n  a t t e m p t e d  t o  
d e t e r m i n e  w h e t h e r  t h e  community  f e l t  t h a t  t h e r e  a r e  enough  n a t u r a l  r e ­
s o u r c e s  w h i c h ,  when combined  w i t h  a  r e s o r t / r e c r e a t i o n a l  c o m p le x ,  would  
a t t r a c t  t o u r i s t s  f r o m  G l a c i e r  N a t i o n a l  P a r k .  The a n s w e r s  t o  t h i s  q u e s ­
t i o n  t e l l  t h e  d e v e l o p e r  w h e t h e r  t h e  p o p u l a c e  f e e l s  t h a t  h e  w ou ld  h a v e  a  
s u c c e s s f u l  m a r k e t .  The l a s t  q u e s t i o n  i n  t h e  s u r v e y  a s k s  t h e  r e s p o n d e n t
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t o  I n d i c a t e  w h ic h  o f  t h e  t h r e e  l o c a t i o n s ,  o u t l i n e d  i n  C h a p t e r  I I ,  he  
w ou ld  p r e f e r .  An i n d i v i d u a l ' s  a n s w e r s  w ould  b e  i n f l u e n c e d  by h i s  s u r v e y  
a r e a .  F o r  e x a m p l e ,  a  W h i t e f i s h  r e s i d e n t  m ig h t  p r e f e r  t h e  l o c a t i o n  o f  
W h i t e f i s h  Lake  b e c a u s e  h e  w a n t s  t h e  econom ic  i n p u t .  B u t ,  on t h e  o t h e r  
h a n d ,  h e  m i g h t  c h o o s e  Swan Lake  a s  t h e  d e v e l o p m e n t ' s  l o c a t i o n  b e c a u s e  h e  
d o e s  n o t  w a n t  t h e  d e v e l o p m e n t  i n  h i s  a r e a  and Swan L a k e ' s  l o c a t i o n  i s  t h e  
f a r t h e s t  f r o m  h im .  T h i s  c o n c l u d e s  t h e  d i s c u s s i o n  on  t h e  q u e s t i o n s  u sed  
i n  t h i s  s u r v e y .  The f o l l o w i n g  d i s c u s s i o n  w i l l  o u t l i n e  t h e  b e s t  means o f  
d i s p e r s i n g  t h e s e  q u e s t i o n s  t o  t h e  a p p r o p r i a t e  r e s i d e n t s .
The s ec o n d  i t e m  t o  b e  d e t e r m i n e d  was t h e  m ethod  o f  c o n d u c t i n g  t h e  
s u r v e y .  Due t o  t h e  number o f  q u e s t i o n s  and t o  t h e  l i m i t e d  amount o f  t im e  
i n  w h ic h  t o  c o n d u c t  t h e  s u r v e y ,  t h e  s u r v e y  was b r o k e n  i n t o  two p a r t s .
The f i r s t  p a r t  was a t e l e p h o n e  s u r v e y  i l l u s t r a t e d  i n  F i g u r e  5 ,  c o n d u c te d  
i n  M i s s o u l a ,  P o i s o n ,  K a l i s p e l l ,  and W h i t e f i s h ,  M o n tan a .  P h i l i p  K o t l e r ,  
i n  h i s  b o o k ,  M a r k e t in g - M a n a g e m e n t  A n a l y s i s ,  P l a n n i n g ,  and C o n t r o l , d i s c u s ­
s e s  t h e  t e l p h o n e  i n t e r v i e w  i n  t h e  f o l l o w i n g  m a n n e r :  " . . .  t e l e p h o n e
i n t e r v i e w i n g  s t a n d s  o u t  a s  t h e  b e s t  m ethod  . . . f o r  g a t h e r i n g  q u i c k l y  
n e e d e d  i n f o r m a t i o n .  I t  h a s  t h e  a d v a n t a g e  o v e r  a  m a i l  q u e s t i o n n a i r e  o f  
p e r m i t t i n g  t h e  i n t e r v i e w e r  t o  t a l k  t o  o n e  o r  m o re  p e r s o n s  and  t o  c l a r i f y  
h i s  q u e s t i o n s  i f  t h e y  a r e  n o t  u n d e r s t o o d .  The r e s p o n s e  r a t e  f o r  t e l e p h o n e  
i n t e r v i e w i n g  seems t o  b e  a  l i t t l e  b e t t e r  t h a n  f o r  m a i l  q u e s t i o n n a i r e s .
The two m a in  d r a w b a c k s  o f  t e l e p h o n e  i n t e r v i e w s  a r e  t h a t  o n l y  p e o p l e  w i t h  
t e l e p h o n e s  can  b e  i n t e r v i e w e d  ( t h i s  u s e d  t o  b e  a  m ore  s e r i o u s  d i s a d v a n t ­
a g e )  a n d  o n l y  s h o r t ,  n o t  t o o  p e r s o n a l ,  i n t e r v i e w s  c a n  b e  c a r r i e d  o u t . 
A l t h o u g h  t h e  f i r s t  d r a w b a c k ,  m e n t i o n e d  by Mr. K o t l e r ,  was n o t  c o n s i d e r e d
^ P h i l i p  K o t l e r ,  M a r k e t i n g  Management A n a l y s i s ,  P l a n n i n g ,  and Con­
t r o l  , 2nd e d . ,  (Englewood C l i f f s ,  N. J . : P r e n t i c e - H a l l , I n c . ,  1 9 7 2 ) ,  p .  322,
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TELEPHONE QUESTIONNAIRE
H e l l o .  My name i s  S t e v e  W a t t .  I  am a g r a d u a t e  s t u d e n t  a t  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  M o n ta n a ,  w o r k i n g  on  my MBA. I  am i n  t h e  p r o c e s s  o f  w r i t i n g  
a  p r o f e s s i o n a l  p a p e r  on  t h e  f e a s i b i l i t y  o f  d e v e l o p i n g  a  s u m m e r / w i n t e r  
r e s o r t / r e c r e a t i o n a l  co m p lex  i n  n o r t h w e s t e r n  M o n tan a .  As p a r t  o f  t h i s  
p a p e r ,  I  am c o n d u c t i n g  a  t e l e p h o n e  s u r v e y  t o  d e t e r m i n e  t h e  f e e l i n g s  o f  
n o r t h w e s t e r n  M o n tan a n s  to w a rd  a  s u m m e r / w i n t e r  com plex  i n  t h e  F l a t h e a d ,  
W h i t e f i s h ,  o r  Swan Lake  a r e a s .  Would you b e  w i l l i n g  t o  t a k e  a  few m i n u t e s  
t o  a n sw e r  a  few q u e s t i o n s ?
Yes No
1. How l o n g  h a v e  you l i v e d  i n  M on tana?
(a )  3 y e a r s  o r  l e s s  ( c )  11 y e a r s  t o  15 y e a r s
(b) 4 y e a r s  t o  10 y e a r s  ( d )  L onge r  t h a n  15 y e a r s
2 .  How do you f e e l  a b o u t  o u t - o f - s t a t e  p e o p l e  moving  i n t o  M ontana?
( a )  I n  f a v o r  o f  i t  ( c )  Do n o t  c a r e  one  way
o r  t h e  o t h e r
(b)  Opposed t o  i t
3.  Would you  f a v o r  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a  r e s o r t / r e c r e a t i o n a l  
com plex  i n  n o r t h w e s t e r n  M ontana?
(a )  Yes (b )  No
4 .  I f  a  r e c r e a t i o n a l  c o m p le x  w e r e  d e v e l o p e d ,  would  you  l i k e  i t  
t o  b e  b u i l t  on  Swan L a k e ,  F l a t h e a d  L a k e ,  o r  W h i t e f i s h  Lake?
(a )  Swan Lake  ( c )  W h i t e f i s h  Lake
(b) F l a t h e a d  Lake
T h i s  c o m p l e t e s  my s u r v e y .  Thank  you f o r  y o u r  t i m e  and a s s i s t a n c e .  
I t  i s  d e e p l y  a p p r e c i a t e d .
F i g .  5 . — T e l e p h o n e  Q u e s t i o n n a i r e
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t o  b e  a  m a j o r  f a c t o r  i n  d e v e l o p i n g  t h i s  s u r v e y ;  t h e  s ec o n d  d r a w b a c k ,  
t h a t  o f  s h o r t ,  n o n - p e r s o n a l  q u e s t i o n s ,  w a s .  N o te  t h a t  i n  t h e  e a r l i e r  
d i s c u s s i o n ,  e i g h t  q u e s t i o n s  w e r e  d e v e l o p e d  b u t  o n l y  f o u r  q u e s t i o n s  w e re  
u s e d  i n  t h e  t e l e p h o n e  s u r v e y .  I f  a l l  e i g h t  q u e s t i o n s  had  b e e n  i n c l u d e d  
i n  t h e  t e l e p h o n e  s u r v e y ,  a p p r o x i m a t e l y  t e n  t o  f i f t e e n  m i n u t e s  would  h a v e  
b e e n  r e q u i r e d  t o  a n sw e r  e a c h  q u e s t i o n n a i r e .  W i th  o n l y  f o u r  q u e s t i o n s ,  
t h e  t e l e p h o n e  i n t e r v i e w s  a v e r a g e d  a p p r o x i m a t e l y  f o u r  t o  s i x  m i n u t e s  e a c h .  
Even th o u g h  o n l y  f o u r  q u e s t i o n s  c o u l d  b e  u s e d  i n  t h e  t e l e p h o n e  s u r v e y ,  
i t  was u s ed  b e c a u s e  o f  t h e  l i m i t e d  amount o f  t i m e  a v a i l a b l e  t o  o b t a i n  
t h e  n e c e s s a r y  i n f o r m a t i o n  and b e c a u s e  o f  t h e  t e l e p h o n e  s u r v e y ' s  a b i l i t y  
t o  g a t h e r  q u i c k l y  n e e d e d  i n f o r m a t i o n .  T hese  f o u r  q u e s t i o n s  a s  shown i n  
F i g u r e  5 ,  w e r e  c o n s i d e r e d  t o  b e  t h e  " h e a r t "  o f  t h e  e n t i r e  s u r v e y .
M i s s o u l a ,  P o i s o n ,  K a l i s p e l l ,  and W h i t e f i s h ,  M on tana  w e re  t h e  
c i t i e s  i n  w h ic h  t h e  t e l e p h o n e  s u r v e y  was c o n d u c t e d .  The r e a s o n s  f o r  
c h o o s i n g  t h e s e  p a r t i c u l a r  c i t i e s  a r e  s t a t e d  b e l o w .  P o i s o n ,  w h ich  h a s  
a p p r o x i m a t e l y  3 ,0 0 0  c i t i z e n s  and i s  a  m a j o r  communi ty  on  F l a t h e a d  L a k e ,  
was  c h o s e n  b e c a u s e  o f  i t s  c l o s e  p r o x i m i t y  t o  F l a t h e a d  L ake— one  o f  t h e  
s u g g e s t e d  com p lex  l o c a t i o n s .  The c i t y  o f  W h i t e f i s h ,  w h ic h  h a s  a b o u t  
3 , 5 0 0  c i t i z e n s  and  i s  t h e  o n l y  community  on  W h i t e f i s h  L a k e ,  was c h o s e n  
b e c a u s e  o f  i t s  c l o s e  p r o x i m i t y  t o  W h i t e f i s h  Lake  and  t h e  Big M o u n ta i n  
s k i  r e s o r t — a n o t h e r  o f  t h e  s u g g e s t e d  com plex  l o c a t i o n s .  K a l i s p e l l ,  
w h ic h  h a s  a p p r o x i m a t e l y  1 1 ,0 0 0  c i t i z e n s  and i s  t h e  o n l y  m a j o r  M ontana  
communi ty  i n  t h e  F l a t h e a d / W h i t e f i s h / S w a n  a r e a ,  was c h o s e n  b e c a u s e  o f  i t s  
c l o s e  p r o x i m i t y  t o  a l l  t h r e e  s u g g e s t e d  c o m p lex  l o c a t i o n s ,  M i s s o u l a ,  w h ic h  
h a s  a p p r o x i m a t e l y  6 2 , 0 0 0  p e o p l e  i n  i t s  m e t r o p o l i t a n  a r e a  and i s  t h e  m a j o r  
M o n ta n a  communi ty  i n  n o r t h w e s t e r n  M o n ta n a ,  was  s e l e c t e d  b e c a u s e  o f  i t s  
s i z e  and  t h e  f a c t  t h a t  so  many r e s i d e n t s  f r o m  M i s s o u l a  u s e  one  o f  t h e s e
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t h r e e  s u g g e s t e d  com plex  a r e a s  f o r  r e c r e a t i o n a l  p u r p o s e s .  W i t h i n  t h e  
c i t i e s  q u e s t i o n e d ,  t h e  s u r v e y  was c o n d u c t e d  on a  s y s t e m a t i c  s am p le  b a s i s .  
T h i s  s u r v e y  was c o n d u c t e d  i n  e a c h  c i t y ,  o n  s e p a r a t e  d a t e s ,  b e t w e e n  6 :0 0  
p .m. and 9 : 0 0  p .m .  The s u r v e y  was c o n d u c t e d  i n  P o i s o n  on  F r i d a y ,
December 1 0 ,  1 9 7 6 ,  i n  K a l i s p e l l  on  S a t u r d a y ,  December 1 1 ,  1 9 7 6 ,  i n  
W h i t e f i s h  on S u n d a y ,  December 1 2 ,  1 9 7 6 ,  and  i n  M i s s o u l a  on  Monday, 
December 1 3 ,  1976 .  F o r  e a c h  l e t t e r  o f  t h e  a l p h a b e t  i n  eac h  c i t y ' s  
t e l e p h o n e  b o o k ,  a  name was s e l e c t e d  and t h a t  p e r s o n  was q u e s t i o n e d .
I f  t h e  s e l e c t e d  n u m b e r ,  u n d e r  a  p a r t i c u l a r  l e t t e r ,  was a  b u s i n e s s  o r  
t h e  i n d i v i d u a l  was n o t  a t  home o r  r e f u s e d  t o  a n s w e r ,  t h e n  a n o t h e r  t e l e ­
phone  number u n d e r  t h a t  same l e t t e r  was s e l e c t e d .  T h i s  p r o c e d u r e  was 
c o n t i n u e d  u n t i l  an  i n d i v i d u a l ,  u n d e r  t h e  s e l e c t e d  l e t t e r ,  was s u c c e s s ­
f u l l y  i n t e r v i e w e d .  I f  a  l e t t e r  o f  t h e  a l p h a b e t  was m i s s i n g  f rom  t h e  
t e l e p h o n e  b o o k ,  t h e n  a n o t h e r  l e t t e r  and name w e re  s e l e c t e d .  B ec a u se  
t i m e  was s u c h  a  c r i t i c a l  f a c t o r ,  o n l y  one  name u n d e r  e a c h  l e t t e r  o f  
t h e  a l p h a b e t ,  i n  e a c h  c i t y ,  was  s e l e c t e d ;  t h u s  l i m i t i n g  t h e  t e l e p h o n e  
s u r v e y  s a m p l e  s i z e  t o  t w e n t y - s i x  p e o p l e  i n  e a c h  com m uni ty .  A t o t a l  o f  
one  h u n d r e d  and  f o u r  r e s i d e n t s  i n  n o r t h w e s t e r n  M ontana  w e re  q u e s t i o n e d  
v i a  t h e  t e l e p h o n e  s u r v e y .
The s ec o n d  p a r t  o f  t h e ■s u r v e y  was a  p e r s o n a l  i n t e r v i e w  s u r v e y  
( F i g u r e  6) c o n d u c t e d  i n  K a l i s p e l l ,  M i s s o u l a ,  and G r e a t  F a l l s ,  M o n tan a .
The p e r s o n a l  i n t e r v i e w ,  a c c o r d i n g  t o  Mr. K o t l e r ,  " .  . . i s  t h e  m os t  
v e r s a t i l e  . . . .  The p e r s o n a l  i n t e r v i e w e r  c a n  a s k  m ore  q u e s t i o n s  and 
c a n  s u p p l e m e n t  t h e  i n t e r v i e w  w i t h  p e r s o n a l  o b s e r v a t i o n s .  T h e s e  a d v a n t ­
a g e s  come a t  a  h i g h  c o s t ,  h o w e v e r .  P e r s o n a l  i n t e r v i e w i n g  i s  t h e  m o s t  
e x p e n s i v e  m ethod  and r e q u i r e s  much m ore  t e c h n i c a l  and a d m i n i s t r a t i v e  
p l a n n i n g  and  s u p e r v i s i o n .  I n  a  r e a l  s e n s e ,  c o m p a n i e s  t u r n  t o  t e l e p h o n e
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PERSONAL INTERVIEW QUESTIONNAIRE
My name i s  S t e v e  W a t t .  I  am a g r a d u a t e  s t u d e n t  a t  t h e  U n i v e r s i t y  
o f  M o n ta n a ,  w o r k i n g  on  my MBA. I  am i n  t h e  p r o c e s s  o f  w r i t i n g  my  p r o ­
f e s s i o n a l  p a p e r  o n  t h e  f e a s i b i l i t y  o f  d e v e l o p i n g  a  s u m m e r / w i n t e r  r e s o r t /  
r e c r e a t i o n a l  c o m p lex  i n  n o r t h w e s t e r n  M o n ta n a .  As p a r t  o f  t h i s  p a p e r ,  I  
am c o n d u c t i n g  a  s u r v e y  t o  d e t e r m i n e  t h e  f e e l i n g s  o f  n o r t h w e s t e r n  M on tanans  
to w a rd  a  s u m m e r / w i n t e r  co m p lex  i n  t h e  F l a t h e a d ,  W h i t e f i s h ,  o r  Swan Lake 
a r e a s .  Would you  b e  w i l l i n g  t o  t a k e  a  few  m i n u t e s  t o  answ er  t h e  f o l l o w ­
i n g  q u e s t i o n s ?
1. How l o n g  h a v e  you  l i v e d  i n  M on tana?
( a )  3 y e a r s  o r  l e s s  ( c )  11 y e a r s  t o  15 y e a r s
(b)  4 y e a r s  t o  10 y e a r s  (d )  L o n g e r  t h a n  15 y e a r s
2.  How do  y o u  f e e l  a b o u t  o u t - o f - s t a t e  p e o p l e  moving  i n t o  Montana?
( a )  I n  f a v o r  o f  i t  ( c )  Do n o t  c a r e  one way o r
(b )  Opposed t o  i t  t h e  o t h e r
3.  How do you  f e e l  a b o u t  o u t - o f - s t a t e  p e o p l e  e s t a b l i s h i n g  summer 
homes i n  M ontana?
( a )  Opposed  t o  i t  ( c )  Do n o t  c a r e  one  way o r
(b)  I n  f a v o r  o f  i t  t h e  o t h e r
4 .  Would you f a v o r  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a  r e s o r t / r e c r e a t i o n a l  complex  
i n  n o r t h w e s t e r n  M ontana?
( a )  Yes (b )  No
5.  Would y o u  c o n s i d e r  p e r s o n a l l y  u s i n g  a  r e s o r t / r e c r e a t i o n a l  
c o m p le x  i n  n o r t h w e s t e r n  M ontana?
( a )  Yes (b )  No
6.  I n  y o u r  o p i n i o n ,  w ou ld  a  r e s o r t / r e c r e a t i o n a l  com plex  i n  
n o r t h w e s t e r n  M o n tan a  d e t e r  o u t - o f - s t a t e  p e o p l e  from 
e s t a b l i s h i n g  summer homes i n  M on tana?
(a )  Yes (b )  No
7. I n  y o u r  o p i n i o n ,  w o u ld  a  r e s o r t / r e c r e a t i o n a l  com plex
a t t r a c t  t o u r i s t s  com ing  f r o m  and g o i n g  t o  G a l c i e r  N a t i o n a l  P a rk ?
( a )  Yes ’ ( b )  No
8. I f  a  r e c r e a t i o n a l  c o m p le x  w e re  d e v e l o p e d ,  would  you  p r e f e r
t h a t  i t  b e  b u i l t  on  Swan L a k e ,  F l a t h e a d  L a k e ,  o r  W h i t e f i s h  Lake?
( a )  Swan Lake  ( c )  W h i t e f i s h  Lake
(b)  F l a t h e a d  Lake
T h i s  c o m p l e t e s  my s u r v e y .  Thank you f o r  y o u r  t im e  and a s s i s t a n c e .
F i g .  6 , — P e r s o n a l  I n t e r v i e w  Q u e s t i o n n a i r e
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i n t e r v i e w i n g  o r  m a i l  q u e s t i o n n a i r e s  a s  a  s e c o n d  c h o i c e  f o r  r e a s o n s  o f  
2
c o s t . "  The p e r s o n a l  i n t e r v i e w  s u r v e y  was c o n d u c t e d  b e c a u s e  e i g h t  
q u e s t i o n s  w e r e  t o o  many q u e s t i o n s  f o r  a  t e l e p h o n e  s u r v e y .  So i n  o r d e r  
t o  r e c e i v e  a n s w e r s  on  t h e  f o u r  q u e s t i o n s  n o t  u s e d  i n  t h e  t e l e p h o n e  s u r v e y  
and t o  ex p an d  o n  t h e  f o u r  q u e s t i o n s  t h a t  w e r e  u s ed  i n  t h e  t e l e p h o n e  s u r -  
v e r y ,  t h e  p e r s o n a l  i n t e r v i e w  s u r v e y  was d e v e l o p e d .  The t h r e e  c o m m u n i t i e s  
s u r v e y e d  w i t h  t h e  p e r s o n a l  i n t e r v i e w  q u e s t i o n n a i r e — G r e a t  F a l l s ,  M i s s o u l a ,  
and K a l i s p e l l — a r e  m a j o r  c o m m u n i t i e s  i n  M on tana  n o t  l o c a t e d  d i r e c t l y  on 
one  o f  t h e  l a k e s  and  t h e r e f o r e  h a v e  r e s i d e n t s  who m i g h t  d e s i r e  t h e  u s e  
o f  a  r e s o r t / r e c r e a t i o n a l  com p lex  on  o n e  o f  t h e  s u g g e s t e d  l a k e  l o c a t i o n s .  
T h a t  i s  why one  o f  t h e  e i g h t  q u e s t i o n s  i n q u i r e d  w h e t h e r  t h e  r e s i d e n t s  o f  
t h e s e  c o m m u n i t i e s  w ou ld  u s e  a  r e s o r t / r e c r e a t i o n a l  com plex  i n  n o r t h w e s t e r n  
M ontana .
The p e r s o n a l  i n t e r v i e w  s u r v e y  ( F i g u r e  6)  was c o n d u c t e d  on a 
s y s t e m a t i c  s a m p l e  b a s i s .  I t  i s  w o r t h  n o t i n g  t h a t  t h e  t e l e p h o n e  s u r v e y  
and t h e  p e r s o n a l  i n t e r v i e w  s u r v e y  w e r e  c o n d u c t e d  on  w eekends  and d u r i n g  
t h e  C h r i s t m a s  s h o p p i n g  s e a s o n .  T h e r e f o r e ,  a l m o s t  a s  many men a s  women 
were  a v a i l a b l e  f o r  a n s w e r i n g  t h e  q u e s t i o n n a i r e .  F o r t y  r e s i d e n t s  i n  e a c h  
o f  t h e  a f o r e m e n t i o n e d  c o m m u n i t i e s  w e r e  p e r s o n a l l y  i n t e r v i e w e d .  The s u r v e y s  
w e re  c o n d u c t e d  b e t w e e n  1 0 : 0 0  a .m t  and 3 : 0 0  p .m .  i n  e a c h  c i t y .  I n  G r e a t  
F a l l s  t h e  p e r s o n a l  I n t e r v i e w  was c o n d u c t e d  o n  December 4 ,  1 9 7 6 ,  a t  t h e  
H o l i d a y  V i l l a g e  s h o p p i n g  c e n t e r  and  i n  downtown G r e a t  F a l l s .  The s u r v e y  
was c o n d u c t e d  i n  K a l i s p e l l  on  S a t u r d a y ,  December 1 1 ,  1976 a t  t h e  K a l i s p e l l  
S h o p p in g  M a l l  on  U . S .  Highway 2 W es t .  I n  M i s s o u l a  t h e  s u r v e y  was co n ­
d u c t e d  on S a t u r d a y ,  December 1 8 ,  1976 a t  t h e  H o l i d a y  V i l l a g e  s h o p p i n g
^ I b i d .
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c e n t e r  on  t h e  93 S t r i p  and  i n  downtown M i s s o u l a .  I n  e a c h  o f  t h e s e  s h o p ­
p i n g  a r e a s  s h o p p e r s  w e r e  s e l e c t e d  and  i n t e r v i e w e d .
The t h i r d  i t e m  was t o  d e t e r m i n e  w h e t h e r  t h e  s am p le  s i z e ,  a s  o u t ­
l i n e d  a b o v e ,  was a d e q u a t e .  A bout  t h e  s a m p le  s i z e ,  Mr. K o t l e r  s t a t e s :
I n  g e n e r a l ,  l a r g e r  s a m p l e s  g i v e  more  r e l i a b l e  r e s u l t s  t h a n  
s m a l l e r  s a m p l e s .  However ,  i t  i s  n o t  n e c e s s a r y  t o  s am p le  t h e  
w h o le  u n i v e r s e  o r  e v e n  a  s u b s t a n t i a l  p a r t  o f  i t  t o  a c h i e v e  
s a t i s f a c t o r y  p r e c i s i o n .  Sam ples  a m o u n t in g  t o  l e s s  t h a n  1% 
o f  t h e  w h o l e  p o p u l a t i o n  c a n  o f t e n  g i v e  good r e l i a b i l i t y ,  
g i v e n  a  c r e d i b l e  s a m p l i n g  p r o c e d u r e .  I n  e x p l o r a t o r y  r e ­
s e a r c h ,  v e r y  s m a l l  s a m p l e s  s u f f i c e .  Much i n s i g h t  a b o u t  
m a r k e t i n g  p r o c e s s e s  and  a t t i t u d e s  c a n  b e  g a i n e d  from a 
s a m p l e  o f  f e w e r  t h a n  100 p e r s o n s .  I n  m o t i v a t i o n - r e s e a r c h  
s t u d i e s ,  w h e re  t h e  o b j e c t i v e  i s  t o  p r o b e  l a t e n t  p r o d u c t  
and company a t t i t u d e s ,  f e w e r  t h a n  30 i n - d e p t h  i n t e r v i e w s  
u s u a l l y  s u f f i c e  t o  u n c o v e r  t h e  f u l l  r a n g e  o f  p r o d u c t  mean­
i n g s . ^
T h u s ,  b a s e d  on Mr. K o t l e r ' s  s t a t e m e n t s ,  t h e  t e l e p h o n e  s u r v e y  sam p le  s i z e  
o f  t w e n t y - s i x  r e s p o n d e n t s  i n  e a c h  c i t y — M i s s o u l a ,  P o i s o n ,  W h i t e f i s h ,  and 
K a l i s p e l l — and t h e  p e r s o n a l  i n t e r v i e w  s a m p le  s i z e  o f  f o r t y  r e s p o n d e n t s  
i n  e a c h  c i t y — G r e a t  F a l l s ,  M i s s o u l a ,  and K a l i s p e l l — a p p e a r s  t o  b e  a d e ­
q u a t e .  A c c o r d i n g  t o  Mr. L a w re n ce  L. L a p i n , ^  t h e  a d e q u a c y  of  t h e  s am p le  
s i z e  s h o u l d  b e  d e t e r m i n e d  by u s i n g  t h e  f o l l o w i n g  f o r m u l a :
Z T r ( l - T r )n  — ' ■ '
e ^
The l e t t e r  n  i s  t h e  number o f  o b s e r v a t i o n s  i n  t h e  s a m p l e ,  z i s  t h e  s t a n ­
d a r d  n o r m a l  random v a r i a b l e  w h i c h  i s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  r i s k ,  tt i s  t h e  
e s t i m a t e d  p r o p o r t i o n  o f  a  p o p u l a t i o n  h a v i n g  a p a r t i c u l a r  c h a r a c t e r i s t i c ,  
and e i s  t h e  t o l e r a b l e  e r r o r  l e v e l .  A c c o r d i n g  t o  Mr. L a p i n ,  z ,  ir, and e 
a r e  a l l  s u b j e c t  t o  t h e  j u d g m e n t  o f  t h e  d e c i s i o n  m a k e r .  T h u s ,  i t  was t h e
^ I b i d . ,  p . 324 .
^ L aw re n c e  L. L a p i n ,  S t a t i s t i c s  f o r  Modern  B u s i n e s s  D e c i s i o n s , 
(New Y o rk :  H a r c o u r t  B r a c e  J o v a n o v i c h ,  I n c . ,  1 9 7 3 ) .
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a u t h o r ' s  ju d g m e n t  and  c o n t e n t i o n  t h a t  a  g e n e r a l  i n d i c a t i o n  o f  how n o r t h ­
w e s t e r n  M on tanans  f e l t  t o w a r d  a  s u m m e r / w i n t e r  r e c r e a t i o n a l  com plex  i n  
t h e  F l a t h e a d  V a l l e y  w as  a l l  t h a t  was  d e s i r e d .  T h e r e f o r e ,  t h e  r i s k  and 
t o l e r a b l e  e r r o r  w e r e  h i g h e r ,  f o r  t h i s  d e c i s i o n ,  t h a n  i t  w ould  h a v e  b e e n  
f o r  a  more  c r i t i c a l  d e c i s i o n .  The r i s k  f a c t o r  was s e t  a t  two p e r c e n t  
and  t h e  t o l e r a b l e  e r r o r  was  s e t  a t  f i v e  p e r c e n t .  T h u s ,  a  d e s i r e d  e s t i ­
mate  t h a t  d i f f e r s  f r o m  t h e  t r u e  mean by f i v e  p e r c e n t  w i t h  a  r i s k  o f  two 
p e r c e n t  was  u s e d .  B e f o r e  t h e  r i s k  f a c t o r  o f  two p e r c e n t  c o u l d  be  u s e d  
i n  t h e  a f o r e m e n t i o n e d  f o r m u l a ,  i t  h a d  t o  b e  c o n v e r t e d  i n t o  t h e  s t a n d a r d  
n o r m a l  random v a r i a b l e  ( z )  by  d i v i d i n g  t h e  r i s k  f a c t o r  (2%) by  two and 
t h e n  f i n d i n g  t h a t  num ber  i n  t h e  " A r e a s  U nde r  t h e  S t a n d a r d  Normal Curve  
T a b l e . B y  u s i n g  t h e  a b o v e  p r o c e d u r e  a  s t a n d a r d  n o r m a l  random v a r i a b l e  
f i g u r e  o f  2 . 3 3  was  d e r i v e d .  The e s t i m a t e d  p r o p o r t i o n  o f  p e o p l e  i n  n o r t h ­
w e s t e r n  M ontana  who w i l l  b e  a g a i n s t  t h e  p r o p o s e d  s u m m e r / w i n t e r  r e c r e a ­
t i o n a l  com plex  was s e t  a t  40 p e r c e n t .  T h e s e  a ssum ed  v a l u e s  w e re  b a s e d  
on  o b s e r v a t i o n s  made by  t h i s  w r i t e r ,  who h a s  l i v e d  i n  n o r t h w e s t e r n  
M on tana  f o r  t w e n t y - n i n e  y e a r s .  T h e r e f o r e ,  b a s e d  on t h e  above  f o r m u l a  
and  on  t h e  a bove  a ssu m ed  f i g u r e s ,  a  s a m p l e  s i z e  (n )  o f  2 2 3 .6 8  was d e r i v e d .  
The a c t u a l  number  o f  p e o p l e  s u r v e y e d  was  224 .  T h u s ,  b a s e d  on  Mr. K o t l e r ' s  
and  Mr. L a p i n ' s  m e t h o d o l o g y ,  t h i s  s u r v e y  s a m p l e  s i z e  was  v e r y  a d e q u a t e .
The t e l e p h o n e  i n t e r v i e w  s u r v e y  r e s u l t s  a r e  l i s t e d  i n  F i g u r e  7. 
A p p r o x i m a t e l y  7 6 . 9  p e r c e n t  o f  t h e  i n d i v i d u a l s  i n t e r v i e w e d  had  l i v e d  i n  
M ontana  l o n g e r  t h a n  f i f t e e n  y e a r s .  M i s s o u l a  h a d  t h e  h i g h e s t  p e r c e n t ­
a g e  o f  r e s p o n d e n t s  l i v i n g  i n  Montana  l o n g e r  t h a n  f i f t e e n  y e a r s  (92 p e r ­
c e n t )  and  W h i t e f i s h  h a d  t h e  l o w e s t  p e r c e n t a g e  (69  p e r c e n t ) .  Most  o f  t h e
^ I b i d . . p .  722 .
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TELEPHONE INTERVIEW SURVEY RESULTS
1. L e n g t h  o f  t i m e  t h e  r e s p o n d e n t  h a s  l i v e d  i n  M ontana .
L o n g e r
3 y r s . o r  l e s s  4- 10 y r s .  1 1 -15 y r s . t h a n  15 y r s .
P o i s o n 3 (11 .5% ) 1 ( 3.9%) 3 (11 .5%) 19 (73.1%)
K a l i s p e l l 2 ( 7 .7%) 4 (15 .4% ) 1 ( 3 .9%) 19 (73.1%)
W h i t e f i s h 2 ( 7 . 7 % )  3 (11 .5% ) 3 (11 .5%) 13 (69.2%)
M i s s o u l a 0 ( 0 .0%) 1 ( 3.9%) 1 ( 3 .9%) 24 (92.3%)
T o t a l 7 ( 6 .7%) 9 ( 8.7%) 8 ( 7 .7%) 80 (76.9%)
How t h e  r e s p o n d e n t f e e l s  a b o u t  o u t - - o f - s t a t e  p e o p l e  moving t o  M ontana .
F a v o r  i t Oppose  i t Do n o t  c a r e
P o i s o n 5 (19 .2% ) 8 (30.8%) 13 (50.0%)
K a l i s p e l l 8 (30 .8% ) 15 (57.7%) 3 (11.5%)
W h i t e f i s h 7 (26 .9% ) 13 (50.5%) 6 (23.1%)
M i s s o u l a 4 (15 .4% ) 14 (53.9%) 8 (30.8%)
T o t a l 24 (23 .1% ) 50 (48.1%) 30 (28.9%)
How t h e  r e s p o n d e n t f e e l s  a b o u t  t h e d e v e l o p m e n t  o f  ,a r e s o r t / r e c r e a -
t i o n a l  com plex i n  n o r t h w e s t e r n  M on tana .
F a v o r  i t Oppose  i t U n c e r t a i n
P o i s o n 17 (65 .4% ) 6 (23.1%) 3 (11.5%)
K a l i s p e l l 12 (46 .2% ) 14 (53.9%) 0 ( 0.0%)
W h i t e f i s h 12 (46 .2% ) 13 (50.0%) 1 ( 3.9%)
M i s s o u l a 11 (42 .3%) 12 (46.2%) 3 (11.5%)
T o t a l 52 (50 .0% ) 45 (43.3%) 7 ( 6.7%)
Where t h e  r e s p o n d e n t  p r e f e r s  a  r e c r e a t i o n a l  c o m p lex  s h o u l d  b e  d e v e l o ­
ped  ( e v e n  i f  h e  f e e l s  t h e r e  s h o u l d  n o t  b e  one  o r  i s  u n c e r t a i n ) .
P o i s o n
K a l i s p e l l
W h i t e f i s h
M i s s o u l a
Swan Lake W h i t e f i s h  Lake F l a t h e a d  Lake
6 (23.1%) 16 (61.5%) 4 (15.4%)
1 0  (38 .5% ) 10 (38.5%) 6 (23.0%)
2 ( 7.7%) 15 (57.7%) 8 (30.8%)
6 (23 .1% ) 9 (34.6% ) 7 (26.9%)
T o t a l  24 (23 .1% ) 50 (48 .1% ) 25 (24.0%)
NOTE; 1 (3 .9%) o f  t h e  W h i t e f i s h  r e s p o n d e n t s  and  4 (15 .4%) o f  t h e  
M i s s o u l a  r e s p o n d e n t s  w a n te d  no n e  o f  t h e  a b o v e  l o c a t i o n .
T o t a l  = 5 ( 4 .8 % ) .
F i g .  7 . — T e l e p h o n e  I n t e r v i e w  S u r v e y  R e s u l t s .
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i n d i v i d u a l s  who h a v e  l i v e d  i n  Montana  l o n g e r  t h a n  f i f t e e n  y e a r s ,  w e re  
e i t h e r  o p p o s e d  t o  o u t - o f - s t a t e  p e o p l e  m oving  i n t o  Montana  (49 p e r c e n t )  
o r  t h e y  w e r e  n e i t h e r  i n  f a v o r  n o r  o p p o s e d  (28 p e r c e n t ) .  Of t h e  r e s p o n ­
d e n t s  who h a v e  l i v e d  i n  M ontana  l e s s  t h a n  f i f t e e n  y e a r s ,  m os t  f e l t  t h a t  
t h e y  c o u l d  n o t  j u s t i f y  o p p o s i n g  t h e  move o f  o u t - o f - s t a t e  p e o p l e  i n t o  
Montana  b e c a u s e  t h e y  had  moved t o  M ontana  t h e m s e l v e s .  T w e n t y - t h r e e  p e r ­
c e n t  f a v o r e d  t h e  move o f  o u t - o f - s t a t e  p e o p l e  i n t o  M o n tan a .  Many i n d i ­
v i d u a l s  w i t h  no  p r e f e r e n c e  and  many o f  t h e  i n d i v i d u a l s  f a v o r i n g  o u t - o f -  
s t a t e  moves  q u a l i f i e d  t h e i r  r e s p o n s e s  by  s t a t i n g  t h a t  i n d i v i d u a l s  moving  
i n t o  M ontana  m u s t  h a v e  j o b s  b e f o r e  t h e y  come. T h i s  r e s p o n s e  was e s p e c ­
i a l l y  p r e v a l e n t  i n  P o i s o n ,  w h e r e  a  s a w m i l l  h a d  j u s t  c l o s e d  and  t h e  l o c a l  
economy i s  s u f f e r i n g .  The c u r r e n t  e conom ic  s i t u a t i o n  i n  P o i s o n  a l s o  
i n f l u e n c e d  many r e s p o n d e n t s ’ a n s w e r s  t o  t h e  q u e s t i o n  on how t h e y  f e l t  
a b o u t  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a  r e s o r t / r e c r e a t i o n a l  c o m p le x  i n  n o r t h w e s t e r n  
M ontana .  S i x t y - f i v e  p e r c e n t  o f  t h e  P o i s o n  r e s p o n d e n t s  f a v o r e d  t h e  d e v e l ­
o p m e n t ;  w h e r e a s ,  o n l y  42 p e r c e n t  o f  t h e  M i s s o u l a  r e s p o n d e n t s  and  46 p e r ­
c e n t  o f  t h e  K a l i s p e l l  and  W h i t e f i s h  r e s p o n d e n t s  f a v o r e d  t h e  d e v e l o p m e n t .  
Many o f  t h e  P o i s o n  r e s i d e n t s  s a i d  t h a t  t h e y  f a v o r e d  a n y t h i n g  t h a t  would  
c r e a t e  a d d i t i o n a l  j o b s  an d  w ou ld  n o t  a d v e r s e l y  a f f e c t  t h e  e n v i r o n m e n t .  
B e c a u se  s o  many p e o p l e  i n  t h e  c i t y  o f  P o i s o n  f a v o r e d  t h e  d e v e l o p m e n t ,  
t h e  o v e r a l l  p e r c e n t a g e  o f  p e o p l e  f a v o r i n g  t h e  d e v e l o p m e n t  r e a c h e d  50 
p e r c e n t .  A l s o ,  on a n  o v e r a l l  b a s i s ,  43 p e r c e n t  o f  t h e  r e s p o n d e n t s  
o p p o s e d  t h e  r e s o r t / r e c r e a t i o n a l  d e v e l o p m e n t  w h i l e  7 p e r c e n t  o f  t h e  
p e o p l e  i n t e r v i e w e d  w e r e  u n c e r t a i n  a s  t o  how t h e y  f e l t  a b o u t  t h e  d e v e l o p ­
m e n t .  The u n c e r t a i n  a n s w e r s ,  a l t h o u g h  n o t  i n c l u d e d  on  t h e  s u r v e y ,  w e re  
i n c l u d e d  on  t h e  t a l l y  s h e e t s  b e c a u s e  so  many r e s p o n d e n t s  d i d  n o t  w an t  t o  
commit t h e m s e l v e s .  Most o f  t h o s e  u n c e r t a i n  r e s p o n d e n t s  d e s i r e d  more
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d e t a i l e d  i n f o r m a t i o n  and  w a n te d  more  t i m e  t o  r e a c h  a  f i n a l  d e c i s i o n .
Many p e o p l e ,  o f  w h i c h  M i s s o u l a  h a d  t h e  m o s t ,  d i d  n o t  w a n t  t o  b e  r e s ­
t r i c t e d  i n  t h e i r  a n s w e r s  t o  t h e  q u e s t i o n  o f  a  r e c r e a t i o n a l  com plex  l o c ­
a t i o n .  The M i s s o u l a  r e s p o n d e n t s ’ a n s w e r s  w e r e  a l s o  more  e v e n l y  d i s p e r s e d  
among t h e  t h r e e  s u g g e s t e d  l o c a t i o n s  t h a n  t h e  o t h e r  s u r v e y e d  c i t i e s .  The 
M i s s o u l a  s u r v e y  r e s u l t s  w e re  d i f f e r e n t  t h a n  t h e  o t h e r  c o m m u n i t i e s  f o r  
t h e  f o l l o w i n g  r e a s o n s .  The M L ssou la  r e s i d e n t ,  u n l i k e  t h e  r e s i d e n t s  o f  
t h e  o t h e r  c i t i e s ,  d o e s  n o t  l i v e  i n  t h e  im m e d i a t e  v i c i n i t y  o f  an y  o f  t h e  
s u g g e s t e d  l o c a t i o n s ,  s o  h e  t r a v e l s  a p p r o x i m a t e l y  an  e q u a l  d i s t a n c e  t o  
any  one  o f  t h e  s u g g e s t e d  l o c a t i o n s .  The M i s s o u l a  r e s i d e n t  a l s o  h a s  
o t h e r  r e c r e a t i o n a l  a r e a s ,  n o t  i n c l u d e d  i n  t h e  s u r v e y ,  w h ich  a r e  a v a i l a b l e  
f o r  h i s  u s e .  T h e r e f o r e ,  t h e  M i s s o u l a  a n s w e r s  t o  t h e  q u e s t i o n  o f  a  com­
p l e x  l o c a t i o n  w e r e :  3 4 . 6  p e r c e n t  f o r  F l a t h e a d  L a k e ,  2 6 . 9  p e r c e n t  f o r
W h i t e f i s h  L a k e ,  2 3 . 1  p e r c e n t  f o r  Swan L a k e ,  and  15 p e r c e n t  f o r  no n e  o f  
t h e  a b o v e .  The P o i s o n  r e s i d e n t s '  r e s p o n s e s  s t r o n g l y  s u p p o r t e d  t h e  F l a t ­
h e a d  Lake  l o c a t i o n  b e c a u s e  o f  t h e  d e v e l o p m e n t ’ s  p o s s i b l e  econom ic  i m p e t u s .  
T h e i r  r e s p o n s e s  w e r e :  6 1 . 5  p e r c e n t  f o r  F l a t h e a d  L a k e ,  23 p e r c e n t  f o r
Swan L a k e ,  and  1 5 . 3  p e r c e n t  f o r  W h i t e f i s h  L a k e .  Most o f  t h e  W h i t e f i s h  
r e s p o n d e n t s  f e l t  t h a t  B i g  M o u n ta in  was  a  l a r g e  enough  r e s o r t  d e v e l o p ­
ment ; t h e y  d i d  n o t  w a n t  a s u m m e r / w i n t e r  r e c r e a t i o n a l  complex  i n  o r  n e a r  
W h i t e f i s h .  So t h e y  c h o s e  F l a t h e a d  Lake f o r  t h e  d e v e l o p m e n t ' s  l o c a t i o n .  
Those  W h i t e f i s h  r e s i d e n t s  f a v o r i n g  t h e  e x p a n s i o n  o f  t h e  B ig  M o u n ta in  
r e s o r t  d i d  s o  f o r  o n e  r e a s o n — t h e y  w a n t e d  t o  c o n c e n t r a t e  t h e  r e c r e a ­
t i o n a l  a c t i v i t i e s  a l l  i n  one  a r e a .  T h a t  way t h e r e  w ou ld  b e  no a d v e r s e  
e f f e c t s  on t h e  u n d e v e l o p e d  F l a t h e a d  Lake  and  Swan Lake  l o c a t i o n s .  The 
W h i t e f i s h  r e s p o n s e s  w e r e :  5 7 . 7  p e r c e n t  f o r  F l a t h e a d  L a k e ,  3 0 .8  p e r c e n t
f o r  W h i t e f i s h  L a k e ,  7 . 7  p e r c e n t  f o r  Swan L a k e ,  and  3 . 8  p e r c e n t  f o r  no n e
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o f  t h e  a b o v e .  The K a l i s p e l l  r e s p o n s e s  w e r e :  3 8 . 5  p e r c e n t  f o r  Swan Lake
and F l a t h e a d  L a k e ,  a n d  23 p e r c e n t  f o r  W h i t e f i s h  L a k e .  Many o f  t h e  K a l i s ­
p e l l  r e s i d e n t s  c h o s e  t h e  Swan Lake  l o c a t i o n  b e c a u s e  i t  i s  t h e  f a r t h e s t  
l o c a t i o n  f ro m  K a l i s p e l l ;  y e t  t h e  same p e r c e n t a g e  o f  r e s i d e n t s  c h o se  
F l a t h e a d  Lake  a s  t h o s e  who c h o s e  Swan L a k e .  T h o se  f a v o r i n g  F l a t h e a d  
Lake d i d  so  b e c a u s e  o f  i t s  s i z e .  T h o se  f a v o r i n g  W h i t e f i s h  Lake  d i d  so  
b e c a u s e  i t  a l r e a d y  h a s  t h e  b e g i n n i n g s  o f  a  s u m m e r / w i n t e r  r e c r e a t i o n a l  
complex  a t  B ig  M o u n t a i n .  The o v e r a l l  p e r c e n t a g e s ,  on t h e  q u e s t i o n  o f  
a  r e s o r t / r e c r e a t i o n a l  co m p lex  l o c a t i o n ,  w e r e :  4 8 . 1  p e r c e n t  f o r  F l a t ­
h e a d  L a k e ,  24 p e r c e n t  f o r  W h i t e f i s h  L a k e ,  23 p e r c e n t  f o r  Swan L a k e ,  and  
5 p e r c e n t  f o r  n o n e  o f  t h e  a b o v e .  The m a j o r i t y  o f  t h e  r e s p o n d e n t s  f e l t  
t h a t  F l a t h e a d  L ak e  was t h e  o n l y  l a k e  l a r g e  e n o u g h  t o  s u p p o r t  a  r e s o r t /  
r e c r e a t i o n a l  co m p le x .
I n  summary,  t h e  t e l e p h o n e  s u r v e y  i n t e r v i e w s  r e v e a l e d ;  (1 )  t h a t  
t h e  m a j o r i t y  o f  p e o p l e  i n t e r v i e w e d  h a d  l i v e d  i n  Montana  l o n g e r  t h a n  
f i f t e e n  y e a r s ;  (2 )  m o s t  r e s p o n d e n t s  w e r e  o p p o s e d  t o  an y  i n f l u x  o f  o u t -  
o f - s t a t e  p e o p l e  m o v in g  i n t o  M o n tan a ;  ( 3 )  f i f t y  p e r c e n t  o f  t h e  r e s p o n d ­
e n t s  f a v o r e d  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a  r e s o r t / r e c r e a t i o n a l  complex  i n  n o r t h ­
w e s t e r n  M o n tan a ;  and  (4 )  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  r e s p o n d e n t s  p r e f e r r e d  F l a t ­
head  Lake a s  t h e  l o c a t i o n  f o r  a> r e s o r t / r e c r e a t i o n a l  com plex .
The p e r s o n a l  i n t e r v i e w  s u r v e y  r e s u l t s  a r e  l i s t e d  i n  F i g u r e  8.
The r e s p o n s e s  t o  f o u r  o f  t h e  q u e s t i o n s  on t h e  p e r s o n a l  i n t e r v i e w  s u r v e y ,  
w h ic h  w e re  s i m i l a r  t o  t h e  f o u r  q u e s t i o n s  on  t h e  t e l e p h o n e  s u r v e y ,  had  
b a s i c a l l y  t h e  same r e s u l t s  a s  t h e  t e l e p h o n e  s u r v e y .  Most o f  t h e  d i f f e r ­
e n c e s  w e re  c a u s e d  b y :  (1 )  t h e  l a r g e r  s a m p l e  s i z e  o f  t h e  p e r s o n a l  i n t e r ­
v i e w ,  (2 )  t h e  p e r s o n a l  c o n t a c t  u s e d  i n  t h e  p e r s o n a l  s u r v e y ,  (3 )  t h e  
g r e a t e r  amount  o f  t i m e  a v a i l a b l e  f o r  e a c h  p e r s o n a l  i n t e r v i e w  r e s p o n s e .
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PERSONAL INTERVIEW SURVEY RESULTS
1 .  L e n g th  o f  t i m e  r e s p o n d e n t  h a s  l i v e d  i n  M o n tan a .
Longer
3 y r s . o r  l e s s 4 - 1 0  y r s . 11-■15 y r s . t h a n 15 y r s .
G r e a t  F a l l s 8 (20 .0% ) 8 (20 .0% ) 2 ( 5.0%) 22 (55.0%)
K a l i s p e l l 4 (10.0%) 8 (20 .0% ) 2 ( 5.0%) 26 (65.0%)
M i s s o u l a 5 (12.5%) 5 (12.5%) 3 ( 7.5%) 27 (67,5%)
T o t a l 17 (14.2%) 21 (17.5%) 7 ( 5.8%) 75 (62.5%)
2 . How t h e  r e s p o n d e n t  f e e l s  a b o u t  o u t - o f - s t a t e  p e o p l e  moving  t o  M o n tan a .
F a v o r  i t Oppose  i t Do n o t  c a r e
G r e a t  F a l l s 11 (27 .5%) 19 (47.5%) 10 (25.0%)
K a l i s p e l l 12 (30.0%) 17 (42.5%) 11 (27.5%)
M i s s o u l a 8 (20.0%) 22 (55.0%) 10 (25.0%)
T o t a l 31 (25.8%) 58 (48.3%) 31 (25.8%)
How t h e  r e s p o n d e n t  f e e l s  a b o u t  
summer homes i n  M o n tan a .
o u t - o f - s t a t e  p e o p l e e s t a b l i s h i n g
F a v o r  i t Oppose  i t Do n o t  c a r e
G r e a t  F a l l s 10 (25.0%) 18 (45.0%) 12 (30.0%)
K a l i s p e l l 16 (40.0%) 14 (35.0%) 10 (25.0%)
M i s s o u l a 5 (12 .5% ) 25 (62.5%) 10 (25.0%)
T o t a l 31 (25.8%) 57 (47.5%) 32 (26.7%)
4 , How t h e  r e s p o n d e n t  f e e l s  a b o u t  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a  r e s o r t / r e c r e a ­
t i o n a l  com p lex  i n  n o r t h w e s t e r n  M o n ta n a .
F a v o r  i t  Oppose  i t
G r e a t  F a l l s  26 (65 .0%) 14 (35.0%)
K a l i s p e l l  25 (62.5%) 15 (37.5%)
M i s s o u l a  30 (75.0%) 10 (25.0%)
T o t a l  81 (67 .5%) 39 (32.5%)
5.  Would t h e  r e s p o n d e n t  c o n s i d e r  u s i n g  a  r e s o r t / r e c r e a t i o n a l  complex?
Yes No_____
G r e a t  F a l l s  22 (55.0%) 18 (45.0%)
K a l i s p e l l  21 (52.5%) 19 (47.5%)
M i s s o u l a  27 (67.5%) 13 (32.5%)
T o t a l  70 (58.3%) 50 (41.7%)
F i g .  8 . — P e r s o n a l  I n t e r v i e w  S u r v e y  R e s u l t s .
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6.  Does t h e  r e s p o n d e n t  f e e l  t h a t  a  r e s o r t / r e c r e a t i o n a l  complex  i n
n o r t h w e s t e r n M o n tan a  w ou ld  d e t e r o u t - o f - s t a t e  p e o p l e  f rom  e s t a b -
l i s h i n g  summer homes i n  M ontana?
Yes No
G r e a t  F a l l s 8 (20.0%) 32 (80 .0% )
K a l i s p e l l 7 (17 .5% ) 33 (82 .5% )
M i s s o u l a 9 (22 .5% ) 31 (77 .5%)
T o t a l 24 (20 .0% ) 96 (80 .0%)
Does t h e  r e s p o n d e n t  f e e l  t h a t  t h e G l a c i e r  N a t i o n a l  P a r k  t o u r i s t
w ould  b e  a t t r a c t e d  t o  a  n o r t h w e s t e r n  M on tana  r e s o r t  complex?
Yes No
G r e a t  F a l l s 35 (87 .5% ) 5 (12 .5% )
K a l i s p e l l 32 (80 .0% ) 8 (20 .0% )
M i s s o u l a 36 (90.0%) 5 (10 .0% )
T o t a l 103 (85.8%) 18 (14 .2% )
8. Where t h e  r e s p o n d e n t  p r e f e r s  a  r e c r e a t i o n a l  com plex  t o  b e  l o c a t e d  
( e v e n  i f  h e  f e e l s  t h e r e  s h o u l d  n o t  b e  o n e  o r  i s  u n c e r t a i n ) .
None o f  t h e  
Swan F l a t h e a d  W h i t e f i s h  l o c a t i o n s
G r e a t  F a l l s  6 (15 .0% ) 11 (27.5%) 20 (50.0%) 3 ( 7.5%)
K a l i s p e l l  13 (32 .5% )  21 (52 .5% ) 4 (10 .0% ) 2 ( 5.0%)
M i s s o u l a  10 (25 .0% ) 19 (47 .5% ) 8 (20 .0%) 3 ( 7.5%)
T o t a l  29 (24 .2% ) 51 (42 .5% ) 32 (26 .7% ) 8 ( 6.7%)
F i g .  8 . — C o n t i n u e d .
and  (4 )  t h e  i n c l u s i o n  o f  G r e a t  F a l l s  and  t h e  e l i m i n a t i o n  of  W h i t e f i s h  
and  P o i s o n  i n  t h e  p e r s o n a l  i n t e r v i e w  s u r v e y .  F o r  e x a m p le ,  t h e  o v e r a l l  
r e s u l t s  on t h e  l e n g t h  o f  t i m e  t h e  r e s p o n d e n t s  had  l i v e d  i n  M on tana  w e re  
q u i t e  s i m i l a r .  I n  b o t h  s u r v e y s  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  r e s p o n d e n t s  had  l i v e d  
i n  M ontana  l o n g e r  t h a n  f i f t e e n  y e a r s .  The s e c o n d  l a r g e s t  c a t e g o r y ,  i n  
an sw e r  t o  t h a t  same q u e s t i o n ,  was f o u r  t o  t e n  y e a r s ,  t h e  t h i r d  l a r g e s t  
c a t e g o r y  was t h r e e  y e a r s  o r  l e s s ,  and  t h e  s m a l l e s t  c a t e g o r y  was e l e v e n  
t o  f i f t e e n  y e a r s .  The u s e  o f  G r e a t  F a l l s  i n  t h e  p e r s o n a l  s u r v e y ,  r a t h e r
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t h a n  P o i s o n  and W h i t e f i s h  w h ic h  had  b e e n  u s e d  i n  t h e  t e l e p h o n e  s u r v e y ,  
b r o u g h t  t h e  p e r c e n t a g e  o f  p e o p l e  who had l i v e d  i n  M on tana  u n d e r  10 y e a r s  
up b e c a u s e  o f  t h e  i n f l u x  o f  m i l i t a r y  p e o p l e .  On t h i s  q u e s t i o n  t h e  m a in  
d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  p e r s o n a l  s u r v e y  and  t h e  t e l e p h o n e  s u r v e y  r e s u l t s  
was t h e  d e g r e e  o f  s u p p o r t  f o r  e a c h  c a t e g o r y .  F o r  e x a m p l e ,  77 p e r c e n t  o f  
t h e  t e l e p h o n e  r e s p o n d e n t s  had  l i v e d  i n  M on tana  l o n g e r  t h a n  f i f t e e n  y e a r s ;  
w h e r e a s ,  63 p e r c e n t  o f  t h e  p e o p l e  p e r s o n a l l y  i n t e r v i e w e d  h a d .  N ine  p e r ­
c e n t  o f  t h e  t e l e p h o n e  r e s p o n d e n t s  had  l i v e d  i n  M on tana  from f o u r  t o  t e n  
y e a r s ;  w h e r e a s ,  18 p e r c e n t  o f  t h e  p e o p l e  p e r s o n a l l y  i n t e r v i e w e d  h a d .
T hus ,  i n  t h e  two s u r v e y s  t h e  t r e n d  f o r  t h i s  q u e s t i o n  was i d e n t i c a l ,  
a l t h o u g h  t h e  l a r g e r  s a m p l e  s i z e  o f  t h e  p e r s o n a l  i n t e r v i e w  s u r v e y  made t h e  
r e s u l t s  m ore  e x p l i c i t .  The r e s u l t s  o f  t h e  q u e s t i o n ,  how r e s p o n d e n t s  f e e l  
a b o u t  o u t - o f - s t a t e  p e o p l e  mov ing  i n t o  M o n ta n a ,  w e r e  a l m o s t  i d e n t i c a l  on 
e a c h  s u r v e y .  F o r t y - e i g h t  p e r c e n t  o f  t h e  t e l e p h o n e  r e s p o n d e n t s  o pposed  
t h e  i d e a  o f  o u t - o f - s t a t e  p e o p l e  moving  i n t o  M o n ta n a ,  23 p e r c e n t  f a v o r e d  
t h e  move, and 29 p e r c e n t  d i d  n o t  c a r e .  The c o r r e s p o n d i n g  p e r s o n a l  i n t e r ­
v i e w  f i g u r e s  w e r e  48 p e r c e n t  o p p o s e d ,  26 p e r c e n t  i n  f a v o r ,  and 26 p e r c e n t  
n o t  c a r i n g .  The s u r v e y  q u e s t i o n  c o n c e r n i n g  t h e  r e s p o n d e n t s '  f e e l i n g s  
to w a rd  t h e  d e v e lo p m e n t  o f  a  r e s o r t / r e c r e a t i o n a l  com plex  i n  n o r t h w e s t e r n  
Montana  a l s o  had  s i m i l a r  r e s u l t s  i n  b o t h  s u r v e y s .  The t r e n d s  a g a i n  w e re  
i d e n t i c a l ,  a l t h o u g h  t h e  p e r s o n a l  i n t e r v i e w  s u r v e y  r e s u l t s  w e re  more  
e x p l i c i t .  The i m p e r s o n a l  b a s i s  o f  t h e  t e l e p h o n e  s u r v e y  e n c o u r a g e d  some 
o f  t h e  r e s p o n d e n t s  t o  g i v e  a n  u n c e r t a i n  a n s w e r ;  w h e r e a s ,  t h e  p e r s o n a l i s m  
o f  t h e  p e r s o n a l  i n t e r v i e w  s u r v e y  e n c o u r a g e d  t h e  r e s p o n d e n t s  t o  s t i c k  t o  
t h e  a n s w e r s  on  t h e  q u e s t i o n n a i r e .  B ec a u se  t h e r e  w e r e  o n l y  two a n s w e r s  
( y e s / n o )  g i v e n  i n  t h e  p e r s o n a l  i n t e r v i e w  s u r v e y  and b e c a u s e  t h e  s am p le  
s i z e  was  l a r g e r ,  t h e  f i n a l  r e s u l t s  w e r e  m ore  d e f i n i t i v e .  The t e l e p h o n e
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s u r v e y  r e s u l t s  w e r e :  50 p e r c e n t  i n  f a v o r  o f  t h e  c o m p le x ,  43 p e r c e n t
o p p o s e d ,  an d  7 p e r c e n t  u n c e r t a i n ;  w h e r e a s ,  t h e  p e r s o n a l  i n t e r v i e w  
r e s u l t s  w e r e :  68 p e r c e n t  i n  f a v o r  and  33 p e r c e n t  o p p o s e d .  N o te  t h a t
w i t h  t h e  l a r g e r  s a m p l e  s i z e  u s e d  i n  t h e  p e r s o n a l  i n t e r v i e w  s u r v e y  t h e  
M i s s o u l a  and  K a l i s p e l l  p e r c e n t a g e s ,  f a v o r i n g  t h e  c o m p le x ,  i n c r e a s e d  
c o m m e n su ra te  w i t h  t h e  P o i s o n  t e l e p h o n e  s u r v e y  r e s u l t s .  T h i s  was b e c a u s e ,  
w i t h  t h e  l a r g e r  s a m p l e  s i z e ,  t h e  p r o p o r t i o n  o f  t h e  p o p u l a t i o n  i n t e r v i e w e d  
i n  M i s s o u l a  and K a l i s p e l l  i n c r e a s e d  and  became s i m i l a r  t o  t h e  p r o p o r t i o n  
o f  p e o p l e  s u r v e y e d  i n  P o i s o n .  The c o m p a r a t i v e  r e s u l t s  on  t h e  q u e s t i o n  
d e a l i n g  w i t h  t h e  r e s p o n d e n t s ’ p r e f e r e n c e  f o r  a  com plex  l o c a t i o n  w e re  
s i m i l a r  t o  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  p r e v i o u s  q u e s t i o n s .  T h a t  i s ,  t h e  t r e n d  
was t h e  same on  b o t h  s u r v e y s ,  a l t h o u g h  t h e  p e r s o n a l  i n t e r v i e w  s u r v e y  
r e s u l t s  w e r e  a g a i n  m ore  e x p l i c i t .  I n  t h e  t e l e p h o n e  s u r v e y ,  48 p e r c e n t  
f a v o r e d  F l a t h e a d  L a k e ,  24 p e r c e n t  f a v o r e d  W h i t e f i s h  L a k e ,  23 p e r c e n t  
f a v o r e d  Swan Lake  and  5 p e r c e n t  d e s i r e d  no d e v e lo p m e n t  a t  a l l ;  w h e r e a s ,  
i n  t h e  p e r s o n a l  i n t e r v i e w ,  43 p e r c e n t  f a v o r e d  F l a t h e a d  L a k e ,  27 p e r c e n t  
f a v o r e d  W h i t e f i s h  L a k e ,  24 p e r c e n t  f a v o r e d  Swan L a k e ,  and 7 p e r c e n t  
d e s i r e d  no d e v e l o p m e n t .  The i n c l u s i o n  o f  G r e a t  F a l l s  i n  t h e  p e r s o n a l  
i n t e r v i e w  n o t i c e a b l y  a f f e c t e d  t h e  r e s u l t s  o f  t h i s  q u e s t i o n .  F i f t y  p e r ­
c e n t  o f  t h e  G r e a t  F a l l s  r e s p o n d e n t s  f a v o r e d  W h i t e f i s h  L ake ,  28 p e r c e n t  
f a v o r e d  F l a t h e a d  L a k e ,  15 p e r c e n t  f a v o r e d  Swan L a k e ,  and 8 p e r c e n t  w an ted  
no c o m p lex  a t  a l l .  The G r e a t  F a l l s  r e s u l t s  showed a  marked  d e v i a t i o n  
f ro m  t h e  t r e n d .  T h i s  i s  b e c a u s e  t h e  p e o p l e  o f  G r e a t  F a l l s  t e n d  t o  u s e  
t h e  F l a t h e a d / S w a n  a r e a s  f o r  t h e i r  r e c r e a t i o n a l  a c t i v i t i e s ;  w h e r e a s ,  t h e y  
do n o t  u s e  t h e  W h i t e f i s h  a r e a .  T h e r e f o r e ,  t h e y  p r e f e r  t h e  r e c r e a t i o n a l  
co m p lex  b e  l o c a t e d  somewhere  o t h e r  t h a n  t h e i r  m a in  r e c r e a t i o n a l  a r e a s .
The f o u r  a d d i t i o n a l  q u e s t i o n s  i n c l u d e d  on  t h e  p e r s o n a l  i n t e r v i e w
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s u r v e y  w e re  e x p a n s i o n s  o f  t h e  f o u r  q u e s t i o n s  f ro m  t h e  t e l e p h o n e  s u r v e y .
The r e s u l t s  o f  t h e  q u e s t i o n  d e a l i n g  w i t h  o u t - o f - s t a t e  p e o p l e  e s t a b l i s h i n g  
summer homes i n  M o n tan a  a r e  a s  f o l l o w s :  a p p r o x i m a t e l y  48 p e r c e n t  w ere
o p p o s e d ,  26 p e r c e n t  f a v o r e d  i t ,  and  27 p e r c e n t  d i d  n o t  c a r e .  But 80 p e r ­
c e n t  o f  t h e  r e s p o n d e n t s  d i d  n o t  t h i n k  t h a t  a  s u m m e r / w i n t e r  r e c r e a t i o n a l  
complex  w ould  d e t e r  o u t - o f - s t a t e  p e o p l e  f ro m  e s t a b l i s h i n g  summer homes,  
w h i l e  20 p e r c e n t  f e l t  t h a t  i t  w ould  d e t e r  them .  The v a s t  m a j o r i t y  o f  t h e  
r e s p o n d e n t s  f e l t  t h a t  e x p o s i n g  n o r t h w e s t e r n  M on tana  t o  m ore  p e o p l e ,  
t h r o u g h  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a  r e c r e a t i o n a l  c o m p le x ,  would  i n c r e a s e  t h e  
number o f  o u t - o f - s t a t e  p e o p l e  coming i n t o  M o n ta n a .  And i n  t u r n ,  t h e  
t o u r i s t  w i t h  money and  t i m e ,  who w a n te d  t o  r e g u l a r l y  u s e  t h e  a r e a ,  would 
p u r c h a s e  a  summer c o t t a g e  r a t h e r  t h a n  r e g u l a r l y  u s e  a  r e s o r t / r e c r e a t i o n a l  
com plex .  On t h e  q u e s t i o n  o f  t h e  G l a c i e r  P a r k  t o u r i s t ,  t h e  g e n e r a l  con­
s e n s u s  o f  t h e  p e o p l e  q u e s t i o n e d  was t h a t  t h e  G l a c i e r  N a t i o n a l  P a r k  
t o u r i s t  w ou ld  d e f i n i t e l y  b e  a t t r a c t e d  t o  a  n o r t h w e s t e r n  M ontana  r e s o r t /  
r e c r e a t i o n a l  c o m p le x .  E i g h t y - s i x  p e r c e n t  o f  t h o s e  s u r v e y e d  f e l t  t h a t  
t h e  G l a c i e r  P a r k  t o u r i s t  would  b e  a t t r a c t e d  t o  a  l o c a l  r e s o r t / r e c r e a ­
t i o n a l  c o m p lex ;  w h e r e a s ,  14 p e r c e n t  f e l t  h e  w ou ld  n o t .  The m a j o r i t y  o f  
t h e  r e s p o n d e n t s  (58 p e r c e n t )  a l s o  i n d i c a t e d  t h a t  t h e y  would  p e r s o n a l l y  
c o n s i d e r  u s i n g  a  r e s o r t / r e c r e a t i o n a l  c o m p lex  i n  n o r t h w e s t e r n  M o n tan a .
I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h a t  53 p e r c e n t  o f  t h e  K a l i s p e l l  r e s p o n d e n t s ,
55 p e r c e n t  o f  t h e  G r e a t  F a l l s  r e s p o n d e n t s ,  and  68 p e r c e n t  o f  t h e  M i s s o u l a  
r e s p o n d e n t s  s t a t e d  t h a t  t h e y  w ould  c o n s i d e r  u s i n g  a  r e s o r t / r e c r e a t i o n a l  
com plex  i n  n o r t h w e s t e r n  M o n tan a .  The p e r c e n t a g e  o f  K a l i s p e l l  r e s p o n d e n t s  
was lo w e r  b e c a u s e  t h e y  l i v e  i n  s u c h  c l o s e  p r o x i m i t y  t o  t h e  s u g g e s t e d  
d e v e l o p m e n t  a r e a s  and  w ould  t e n d  t o  v i s i t  a  f r i e n d ' s  l a k e  home o r  a  p u b l i c  
cam p g ro u n d ,  r a t h e r  t h a n  a  r e s o r t / r e c r e a t i o n a l  c o m p le x .  The G r e a t  F a l l s
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p e r c e n t a g e  was l o w e r  t h a n  t h e  M i s s o u l a  p e r c e n t a g e  b e c a u s e  many o f  t h e  
G r e a t  F a l l s  r e s i d e n t s  f e l t  t h a t  t h e  s u g g e s t e d  l o c a t i o n s  w e re  t o o  f a r  
f o r  w eekend  u s e .  The p e r c e n t a g e  o f  M i s s o u l a  p e o p l e  i n d i c a t i n g  t h a t  
t h e y  w ould  p e r s o n a l l y  c o n s i d e r  u s i n g  t h e  r e s o r t / r e c r e a t i o n a l  com plex  was 
h i g h e r  t h a n  K a l i s p e l l  o r  G r e a t  F a l l s  b e c a u s e  M i s s o u l a  i s  n o t  s u r r o u n d e d  
by t h e  s u g g e s t e d  l o c a t i o n s ,  y e t  t h e  p e o p l e  a r e  c l o s e  enough t o  t h e  
com plex  t o  go t h e r e  on a  w eek en d .
I n  summary , t h e  p r e v i o u s  d i s c u s s i o n  h a s  p o i n t e d  o u t  t h e  need  f o r ,  
t h e  d e s i g n  o f  and t h e  r e s u l t s  o f  t h e  s u r v e y s .  B ased  on  t h e  r e s u l t s  
o b t a i n e d  i n  t h e  t e l e p h o n e  i n t e r v i e w  and  t h e  p e r s o n a l  i n t e r v i e w  s u r v e y s ,  
a  d e v e l o p e r  m u s t  a n t i c i p a t e  t h e  f o l l o w i n g  r e s i d e n t s ’ r e a c t i o n s  and be  
p r e p a r e d  t o  t a k e  t h e  f o l l o w i n g  a c t i o n s .  F i r s t ,  t h e  v a s t  m a j o r i t y  o f  
n o r t h w e s t e r n  M o n tan a n s  h a v e  l i v e d  i n  n o r t h w e s t e r n  M on tana  l o n g e r  t h a n  
f i f t e e n  y e a r s  and  r e s e n t  t h e  i n f l u x  o f  o u t s i d e r s  who may be  c o n s i d e r i n g  
summer r e s i d e n c e  h e r e .  They c o n s i d e r  n o r t h w e s t e r n  M ontana  t o  b e  t h e i r  
t e r r i t o r y .  Two m a in  r e a s o n s  many r e s p o n d e n t s  g a v e  f o r  l i v i n g  i n  n o r t h ­
w e s t e r n  M o n tan a  w e r e :  ( 1 )  t h e  b e a u t y  o f  t h e  a r e a ;  and  (2) t h e  l a c k  o f
p e o p l e .  T h e r e f o r e ,  b a s e d  on  t h e  s u r v e y  r e s u l t s ,  a  d e v e l o p e r  s h o u l d  e x p e c t  
a p p r o x i m a t e l y  50 p e r c e n t  o f  t h e  r e s i d e n t s  i n  n o r t h w e s t e r n  Montana  t o  b e  
f e a r f u l  o f  p o p u l a t i o n  i n c r e a s e s “and a d v e r s e  e n v i r o n m e n t a l  a f f e c t s  c a u s e d  
by  a  r e s o r t / r e c r e a t i o n a l  d e v e l o p m e n t .  The d e v e l o p e r  w i l l  a l s o  f i n d  i t  
h a r d  t o  c o n v i n c e  many o f  t h e s e  r e s i d e n t s  t h a t  t h e  r e s o r t / r e c r e a t i o n a l  
com plex  w i l l  g i v e  t h e  summer t o u r i s t  a  v i a b l e  a l t e r n a t i v e  t o  e s t a b l i s h ­
i n g  a  summer home i n  M o n ta n a .  R a t h e r ,  t h e  a v e r a g e  r e s i d e n t  f e e l s  t h a t  
t h e  t o u r i s t  who h a s  m oney ,  t i m e  and e n j o y s  t h e  a r e a  (o n c e  e x p o s e d )  w i l l  
e s t a b l i s h  a  summer r e s i d e n c e ;  and  m o s t  r e s p o n d e n t s  f e l t  t h a t  t h e  com plex  
w ou ld  o n l y  i n c r e a s e  t h e  e x p o s u r e  o f  t h e  a r e a .  The p o t e n t i a l  d e v e l o p e r
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c a n n o t  e l i m i n a t e  t h e  n o r t h w e s t e r n  M o n t a n a n ' s  a p p r e h e n s i o n s  tow ard  
p o p u l a t i o n  i n c r e a s e s ,  b u t  h e  c a n  a i d  them i n  t h e  c o n t r o l  o f  p o p u l a t i o n  
movement ,  t h u s ,  j o i n i n g  t h e i r  " s i d e . "  The d e v e l o p e r  s h o u l d  h e l p  t h e  
c o m m u n i t i e s  e s t a b l i s h  s t r i c t  z o n i n g  r e g u l a t i o n s  and  e n v i r o n m e n t a l  
c o n t r o l s ,  and  t h e n  a t t e m p t  t o  p a r t i c i p a t e  c o n s t r u c t i v e l y  i n  a l l  e f f o r t s  
d e a l i n g  w i t h  p o p u l a t i o n  and  e n v i r o n m e n t a l  c o n t r o l s .  He s h o u l d  a l s o  
p o i n t  o u t  t h a t  v a s t  p o p u l a t i o n  i n c r e a s e s  and  a d v e r s e  e n v i r o n m e n t a l  
a c t i o n s  a r e  d i s a d v a n t a g e s  t o  t h e  d e v e l o p m e n t ,  t o o .  T h a t  i s ,  t h e  r e s o r t /  
r e c r e a t i o n a l  c o m p lex  i s  d e p e n d e n t  on  b e a u t i f u l ,  w i l d e r n e s s  a r e a s  w h ic h  
must b e  m a i n t a i n e d .  I f  t h e  p o t e n t i a l  d e v e l o p e r  c o o r d i n a t e s  h i s  own 
p o p u l a t i o n  and e n v i r o n m e n t a l  c o n t r o l s  w i t h  t h a t  o f  t h e  p u b l i c  and i f  h e  
p a r t i c i p a t e s  i n  e s t a b l i s h i n g  s t r i c t  p o p u l a t i o n ,  z o n i n g ,  and e n v i r o n m e n t a l  
c o n t r o l s ,  t h e  d e v e l o p e r  w i l l  e f f e c t i v e l y  c o u n t e r a c t  t h e  a d v e r s e  p u b l i c  
f e e l i n g  to w a rd  a  r e s o r t / r e c r e a t i o n a l  c o m p le x .  A l t h o u g h  t h e  s u r v e y  
r e s u l t s  i n d i c a t e d  t h a t  t h e  p u b l i c  would  b e  c o n c e r n e d  a b o u t  t h e  p o p u l a t i o n  
and e n v i r o n m e n t a l  a f f e c t s  o f  t h e  c o m p le x ,  t h e y  a l s o  i n d i c a t e d  t h a t  t h e y  
d e s i r e  t h e  com plex  and  f e e l  t h a t  i t  would  s u c c e e d .  A p p r o x i m a t e l y  tw o-  
t h i r d s  o f  t h e  r e s i d e n t s  i n t e r v i e w e d  f a v o r e d  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a  r e s o r t /  
r e c r e a t i o n a l  c o m p le x .  M os t  o f  t h e  r e s i d e n t s  i n t e r v i e w e d  a l s o  i n d i c a t e d  
t h a t  t h e y  w ould  b e  i n t e r e s t e d  i n  p e r s o n a l l y  u s i n g  t h e  complex  and  t h e y  
t h o u g h t  t h e  d e v e l o p m e n t  w o u ld  h a v e  t h e  n e c e s s a r y  n a t u r a l  r e s o u r c e s  
a v a i l a b l e  t o  a t t r a c t  t h e  a v e r a g e  G l a c i e r  N a t i o n a l  P a r k  t o u r i s t .  I n  
e s s e n c e ,  t h e  r e s i d e n t s  d e s i r e d  a  r e s o r t / r e c r e a t i o n a l  com plex  f o r  t h e i r  
u s e ,  a l t h o u g h  t h e y  f e a r e d  i t s  u s e  by  o u t s i d e r s .  Most of  t h e  r e s i d e n t s  
i n t e r v i e w e d  c h o s e  F l a t h e a d  L ake  a s  t h e  b e s t  l o c a t i o n  f o r  a r e c r e a t i o n a l  
com p lex  b e c a u s e  o f  i t s  s i z e ;  a s  com pared  t o  t h e  o t h e r  s u g g e s t e d  l o c a t i o n s .
T h e r e f o r e ,  b a s e d  on  t h e  a b o v e  a n a l y s i s ,  a  d e v e l o p e r  c a n  a n t i c i p a t e
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p u b l i c  c o n c e r n  o v e r  t h e  p o p u l a t i o n  and  e n v i r o n m e n t a l  e f f e c t s  o f  t h e  
com plex ;  and  a t  t h e  same t im e  h e  c a n  a n t i c i p a t e  a c e r t a i n  amount o f  
s u p p o r t  f o r  t h e  com p lex  b e c a u s e  o f  t h e  a v e r a g e  r e s i d e n t ' s  p e r s o n a l  
d e s i r e  f o r  a  r e s o r t / r e c r e a t i o n a l  c o m p le x .  The d e v e l o p e r  s h o u l d  t a k e  
a d v a n t a g e  o f  t h e  a v e r a g e  r e s i d e n t ' s  d e s i r e  f o r  a  r e s o r t / r e c r e a t i o n a l  
co m p lex ,  b u t  a t  t h e  same t i m e ,  h e  m u s t  c o o p e r a t e  w i t h  and a i d  t h e  p u b l i c  
i n  t h e  c o n t r o l  o f  p o p u l a t i o n  and  e n v i r o n m e n t a l  e f f e c t s .  Based on  t h e s e  
i n t e r p r e t a t i o n s  o f  t h e  s u r v e y  r e s u l t s ,  a  d e v e l o p e r  s h o u l d  u n d e r s t a n d  
what  t h e  a v e r a g e  n o r t h w e s t e r n  M o n t a n a n ' s  f e e l i n g s ,  g o a l s ,  and p r i o r i t i e s  
a r e .  T h e se  r e s u l t s  w i l l  a i d  t h e  p o t e n t i a l  d e v e l o p e r  i n  c o m m u n ic a t i n g ,  
c o o p e r a t i n g ,  and c o m p ro m is in g  w i t h  t h e  n o r t h w e s t e r n  M ontana  c o m m u n i t i e s .
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CHAPTER IV
THE NATIONAL FOREST SERVICE'S REACTION TO A 
SUMMER/WINTER RECREATIONAL COMPLEX
The N a t i o n a l  F o r e s t  S e r v i c e  c o n t r o l s  many a c r e s  o f  l a n d  a t  e ac h  
p r o p o s e d  s i t e .  A l e a s e  m u s t  b e  o b t a i n e d  by  any  i n d i v i d u a l  o r  g r o u p  who 
w i s h e s  t o  b u i l d  any  f a c i l i t y  on N a t i o n a l  F o r e s t  S e r v i c e  l a n d .  T h e r e f o r e ,  
a  d e v e l o p e r  would  b e  r e q u i r e d  t o  a p p l y  f o r  a  l e a s e  f o r  any s e g m e n ts  of  
N a t i o n a l  F o r e s t  S e r v i c e  l a n d  t h a t  h e  w a n te d  t o  u s e  f o r  t h e  d e v e l o p m e n t .
The f o l l o w i n g  d i s c u s s i o n  w i l l  c o v e r  t h e  a p p l i c a t i o n  p r o c e d u r e s  and t h e  
i m p r e s s i o n s  o f  o n e  N a t i o n a l  F o r e s t  S e r v i c e  o f f i c e r  tow ard  t h e  l e a s i n g  o f  
t h e  s u g g e s t e d  N a t i o n a l  F o r e s t  S e r v i c e  l a n d s .
The l e a s e  a p p l i c a t i o n  p r o c e d u r e s  a r e  o u t l i n e d  i n  t h e  U .S .  F o r e s t  
S e r v i c e  M a n u a l . ^  A c c o r d i n g  t o  t h e  m a n u a l ,  a p p l i c a t i o n s  f o r  p e r m i t s  may 
b e  made o r a l l y ,  by  l e t t e r ,  by b i d  i n  r e s p o n s e  t o  a  p r o s p e c t u s ,  by fo rm 
2 7 0 0 -3  o r  by  some o t h e r  s p e c i a l l y  p r e s c r i b e d  f o r m .  O r a l  a p p l i c a t i o n s  
f o r  a  p e r m i t  s h o u l d  b e  c o n f i r m e d  i n  w r i t i n g .  Form 2700-3  i s  t h e  p r e f e r r e d  
m ethod  o f  a p p l y i n g  f o r  a  l e a s e ;  ‘and  any  i n d i v i d u a l ,  c o r p o r a t i o n ,  a s s o c ­
i a t i o n ,  m u n i c i p a l i t y ,  o r  a g e n c y ,  o f  l o c a l  o r  s t a t e  g o v e r n m e n t s ,  c a n  a p p l y .  
Only  members o f  C o n g r e s s  and r e s i d e n t  C o m m is s io n e r s  a r e  p r o h i b i t e d ,  by 
l a w ,  f rom  h o l d i n g  c e r t a i n  t y p e s  o f  s p e c i a l - u s e  p e r m i t s .  The a p p l i c a t i o n
^ U . S . ,  D e p a r t m e n t  o f  A g r i c u l t u r e ,  F o r e s t  S e r v i c e ,  U .S .  F o r e s t  
S e r v i c e  M a n u a l , T i t l e  2700 "Land U s e s  M a n a g e m e n t , "  (December 1 9 7 2 ) ,  
Amend. 40 .
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h a s  t o  c o n t a i n  enough  i n f o r m a t i o n  t o  f u l l y  d e s c r i b e  t h e  u s e  r e q u e s t e d .
I t  m u s t  a l s o  i n c l u d e  a n  " e x a c t  d e s c r i p t i o n "  o f  t h e  t r a c t  o f  l a n d ,  t h e  
e x t e n t  and  n a t u r e  o f  t h e  u s e ,  t h e  a c r e a g e  o f  l a n d ,  and a  l i s t  o f  g o v e r n ­
m en t  im p r o v e m e n t s  i n v o l v e d ,  i f  a n y .  The d e v e l o p e r  s h o u l d  s t a t e  how o f t e n  
and f o r  w h a t  l e n g t h  o f  t i m e  h e  i n t e n d s  t o  u s e  t h e  l a n d .  I f  t h e  F o r e s t
S e r v i c e  f e e l s  t h a t  a p p r o v a l  i s  l i k e l y ,  i t  may r e q u e s t  s u p p o r t i n g  d a t a  i n
t h e  fo rm  o f  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s ,  r e c o r d s  o f  e x p e r i e n c e ,  m aps ,  s u r v e y s ,  
d e s i g n s ,  and  l a y o u t s .  T h i s  i n f o r m a t i o n  s h o u l d  b e  l i m i t e d  t o  o n l y  t h a t  
w h ic h  i s  e s s e n t i a l  f o r  e v a l u a t i o n  o f  t h e  p r o p o s e d  u s e  o f  t h e  l a n d .  T h i s  
i n f o r m a t i o n  d o e s  n o t  h a v e  t o  b e  i n  f i n a l  f o r m .  I f  t h e  above  i n f o r m a t i o n  
i s  r e q u e s t e d ,  t h e  d e v e l o p e r  s h o u l d  b e  c a r e f u l  n o t  t o  c o n s t r u e  i t  a s  
a p p r o v a l  f o r  t h e  d e v e l o p m e n t .  The U . S .  F o r e s t  S e r v i c e  Manual a l s o  o u t ­
l i n e s  t h e  f o l l o w i n g  p o i n t s  t o  b e  i n c l u d e d  i n  t h e  a p p l i c a t i o n ,  a s  t h e y  a r e  
h e l p f u l  i n  a n a l y z i n g  t h e  q u a l i f i c a t i o n s  o f  any  a p p l i c a n t .
1 .  The k i n d  and  q u a l i t y  o f  t h e  s e r v i c e  t o  be  o f f e r e d .
2 .  The f i n a n c i a l  r e s o u r c e s  o f  t h e  a p p l i c a n t .  T h i s  may
r e q u i r e  a n  e x t e n s i v e  r e v i e w  o f  t h e  a p p l i c a n t ’ s  c r e d i t
r e f e r e n c e  and  f i n a n c i a l  r e s p o n s i b i l i t y .  The a p p l i c a n t  
s h o u l d  h a v e  i n  c a s h  o r  r e a d i l y  c o n v e r t i b l e  a s s e t s  a t  
l e a s t  25% o f  t h e  e s t i m a t e d  d e v e l o p m e n t  c o s t  o f  t h e  p r o ­
j e c t .
3 .  The b u s i n e s s  e x p e r i e n c e  and q u a l i f i c a t i o n s  o f  t h e  
a p p l i c a n t  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  p r o p o s e d  u s e .
2
4 . The f e e  o f f e r e d  f o r  c o n c e s s i o n  p e r m i t  p r i v i l e g e s .
A f t e r  a  p o t e n t i a l  d e v e l o p e r ,  o f  a  s u m m e r / w i n t e r  r e c r e a t i o n a l
c o m p le x ,  s u b m i t s  h i s  l e a s e  a p p l i c a t i o n ,  a s  o u t l i n e d  a b o v e ,  t h e  F o r e s t  
S e r v i c e  may t h e n  h a v e  t o  i s s u e  a  p r o s p e c t u s .  A p r o s p e c t u s  i s  a n  a d v e r ­
t i s e m e n t  f o r  b i d s  f o r  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a p a r t i c u l a r  p a r c e l  o f  U .S .
^ I b i d . ,  p a r .  2 7 1 1 . 5 3 .
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F o r e s t  S e r v i c e  l a n d .  A c c o r d i n g  t o  t h e  F o r e s t  S e r v i c e  M a n u a l ; "No c o n ­
c e s s i o n  s p e c i a l —u s e  p e r m i t  w i l l  be  i s s u e d  i n v o l v i n g  a  t o t a l  p l a n n e d  
i n v e s t m e n t  o f  m o r e  t h a n  $ 1 0 0 ,0 0 0  w i t h o u t  f i r s t  i s s u i n g  a  p r o s p e c t u s  and 
s o l i c i t i n g  b i d s ,  u n l e s s  t h e  n e c e s s a r y  p r i v a t e  l a n d s  i n v o l v e d  a r e  con ­
t r o l l e d  by t h e  a p p l i c a n t  and t h e  d e v e l o p m e n t  c a n n o t  b e  l o g i c a l l y  l o c a t e d
3e n t i r e l y  on  N a t i o n a l  F o r e s t  l a n d s . "  The Swan Lake  s u g g e s t e d  l o c a t i o n  
i s  t h e  o n l y  p r o p o s e d  s i t e  w h ic h  c o u l d  b e  l o g i c a l l y  l o c a t e d  e n t i r e l y  on 
F o r e s t  S e r v i c e  l a n d .  B e c a u s e  t h e  Swan Lake  d e v e l o p m e n t  w i l l  c o s t  many 
m i l l i o n s  o f  d o l l a r s  and  w i l l  b e  l o c a t e d  p r i m a r i l y  on F o r e s t  S e r v i c e  l a n d ,  
t h e  d e v e l o p e r  o f  a  Swan Lake co m p lex  c a n n o t  a v o i d  a  p r o s p e c t u s .  The Swan 
Lake p r o s p e c t u s ,  i n  d r a f t  fo rm  m u s t  a l s o  b e  s u b m i t t e d  by t h e  l o c a l  F o r e s t  
S e r v i c e  o f f i c e  t o  t h e  U .S .  F o r e s t  S e r v i c e  o f f i c e  i n  W a s h in g to n ,  D.C. f o r  
r e v i e w ,  s i n c e  t h e  t o t a l  p l a n n e d  i n v e s t m e n t  w i l l  e x c e e d  $1 m i l l i o n  f o r  
w i n t e r  s p o r t s  d e v e l o p m e n t s  and $ 2 5 0 ,0 0 0  f o r  o t h e r  c o n c e s s i o n  d e v e l o p m e n t s .  
A c c o r d i n g  t o  t h e  F o r e s t  S e r v i c e  M a n u a l . " P r o s p e c t u s e s  i n  d r a f t  fo rm  w i l l  
b e  s u b m i t t e d  t o  t h e  W a s h in g to n  O f f i c e  f o r  r e v i e w  w h e n e v e r  t o t a l  p l a n n e d  
i n v e s t m e n t  e x c e e d s  $1 m i l l i o n  f o r  w i n t e r  s p o r t s  d e v e l o p m e n t s  and $ 2 5 0 ,0 0 0  
f o r  o t h e r  c o n c e s s i o n  d e v e l o p m e n t s . " ^  T h i s  s t a t e m e n t  a p p l i e s  o n l y  t o  
a p p l i c a n t s  who w i l l  u s e  p r i m a r i l y  F o r e s t  S e r v i c e  l a n d .  The a p p l i c a n t  who 
a l r e a d y  p o s s e s s e s  p r i v a t e  l a n d , , w h o  d e s i r e s  some F o r e s t  S e r v i c e  l a n d ,  and 
w hose  i n v e s t m e n t  e x c e e d s  t h e  a b o v e  c r i t e r i a ,  m u s t  s t i l l  s u b m i t  h i s  p r o ­
p o s a l  t o  t h e  W a s h i n g t o n  O f f i c e  f o r  r e v i e w  b e f o r e  n e g o t i a t i o n s  on  t h e  l e a s e  
can  t a k e  p l a c e .  N o te  t h a t  a  p r o s p e c t u s  i s  n o t  r e q u i r e d .  T h e r e f o r e ,  i f  
t h e  d e v e l o p e r  o f  a  F l a t h e a d  Lake o r  W h i t e f i s h  Lake  com plex  i s  c o n f i d e n t  
t h a t  t h e  l e a s e  a p p l i c a t i o n  w ou ld  be  a c c e p t e d  by t h e  F o r e s t  S e r v i c e  and
^ I b i d . ,  p a r .  2 7 1 2 . 2  ^ I b i d .
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i f  h e  i s  w i l l i n g  t o  a ssum e  t h e  r i s k  o f  a  F o r e s t  S e r v i c e  l e a s e  d i s a p p r o v a l ,  
i t  w ou ld  b e  a d v i s a b l e  f o r  h im  t o  p u r c h a s e  t h e  n e c e s s a r y  p r i v a t e  l a n d  p r i o r  
t o  a p p l y i n g  f o r  t h e  l e a s e .  He w ould  t h u s  a v o i d  a  g r e a t  d e a l  o f  p a p e r w o r k  
and  t h e  c h a n c e  o f  l o s i n g  t h e  com p lex  t o  a  d i f f e r e n t  d e v e l o p e r ,  t h r o u g h  
t h e  b i d d i n g  p r o c e s s .
The f o l l o w i n g  p r o s p e c t u s  p r o c e d u r e s  w ou ld  a p p l y  f o r  any  d e v e l o p e r  
d e s i r i n g  F o r e s t  S e r v i c e  l a n d ,  who d o e s  n o t  p o s s e s s  t h e  n e c e s s a r y  p r i v a t e  
l a n d s ,  d o e s  n o t  h a v e  a n  i n v e s t m e n t  o f  l e s s  t h a n  $ 1 0 0 ,0 0 0  and who c o u l d  
l o g i c a l l y  l o c a t e  t h e  d e v e l o p m e n t  e n t i r e l y  on  F o r e s t  S e r v i c e  l a n d .  A c c o r d ­
i n g  t o  t h e  F o r e s t  S e r v i c e ,  t h e  p u r p o s e  o f  t h e  p r o s p e c t u s  i s  t o  "make e v e r y  
e f f o r t  t o  o b t a i n  t h e  b e s t  q u a l i f i e d  p e r m i t t e e  a s  w e l l  a s  a n  e q u i t a b l e  
r e t u r n  t o  t h e  U n i t e d  S t a t e s . " ^  T h u s ,  t h e  F o r e s t  S e r v i c e  d e s c r i b e s  t h e  
d e s i r e d  p r o j e c t ,  t h e n  r e q u e s t s  b i d s .  The p r o s p e c t u s  c o n s i s t s  o f  s a m p le  
p e r m i t s  t h a t  e s t a b l i s h  t h e  minimum f a c i l i t i e s  and s e r v i c e s  t o  b e  f u r n i s h e d ,  
c o n s t r u c t i o n  r e q u i r e m e n t s ,  and  t i m e  l i m i t s .  I n  t h e  c a s e  o f  a  r e c r e a t i o n a l  
d e v e l o p m e n t ,  t h e  p r o s p e c t u s  w ou ld  b e  g i v e n  a d e q u a t e  p u b l i c i t y ,  i n c l u d i n g  
a  p u b l i c  n o t i c e  i n  a  n e w s p a p e r  o f  w id e  l o c a l  c i r c u l a t i o n .  T h i s  a d v e r t i s ­
i n g  p e r i o d  s o m e t im e s  t a k e s  s i x  m o n th s  o r  m o re .  The p r o s p e c t u s  would  s t a t e  
c l e a r l y  t h a t  a l l  F o r e s t  S e r v i c e  e s t i m a t e s  o f  c o s t s ,  e x p e c t e d  u s e ,  snow 
c o n d i t i o n s ,  and o t h e r  b u s i n e s s  f a c t o r s  a r e  o n l y  o f  a  g e n e r a l  n a t u r e ,  and 
i t  w i l l  b e  t h e  a p p l i c a n t ' s  r e s p o n s i b i l i t y  t o  make h i s  own e s t i m a t e s  t h e  
b a s i s  f o r  h i s  p r o p o s a l .  The F o r e s t  S e r v i c e  would  a l s o  i n c l u d e ,  i n  t h e  
p r o s p e c t u s ,  a l l  t y p e s  o f  d e v e l o p m e n t s  w h ic h  t h e y  f e e l  m i g h t  b e  a p p r o v e d  
f o r  p u b l i c  u s e .  The l a s t  i t e m ,  i n c l u d e d  i n  t h e  p r o s p e c t u s ,  would  b e  d i r ­
e c t i o n s  on  w h a t  t o  i n c l u d e  i n  t h e  b i d ,  when t o  s u b m i t  t h e  b i d  and w h e r e
^ I b i d . ,  p a r .  2 7 1 1 . 5 3 .
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t o  s u b m i t  i t .  To sum m ar ize  t h e n ,  t h e  p r o s p e c t u s  c o n s i s t s  o f :  a g e n e r a l
d e s c r i p t i o n  o f  t h e  a r e a ,  an  o f f e r i n g ,  a n  o u t l i n e  o f  t h e  e x p e c t e d  d e v e l o p ­
ment  p r o g r a m ,  s a m p l e  p e r m i t s ,  and d i r e c t i o n s  on  s u b m i t t i n g  b i d s .
A f t e r  t h e  p r o s p e c t u s  h a s  r e c e i v e d  s u f f i c i e n t  p u b l i c i t y ,  t h e  F o r e s t  
S e r v i c e  w i l l  e n t e r  i n t o  t h e  b i d  s e l e c t i o n  p r o c e s s .  The b i d  m u s t  c o n t a i n  
any m a t e r i a l  w h ic h  was r e q u e s t e d  i n  t h e  p r o s p e c t u s ,  a  p r o p o s e d  d e v e l o p ­
ment p l a n ,  a  p r o p o s e d  o p e r a t i o n a l  p l a n ,  s c h e m a t i c  p l a n s  f o r  s t r u c t u r e s
and o t h e r  i m p r o v e m e n t s ,  c o s t  e s t i m a t e s ,  e x p e c t e d  s a l e s  and  number o f  u s e r s ,  
a  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t ,  p l a n s  f o r  f i n a n c i n g  and  b u s i n e s s  and p e r s o n a l  r e f e r ­
e n c e s .  F o r  a  w i n t e r  s p o r t s  c o m p le x ,  l i f t  p l a n s  s h o u l d  b e  s c h e m a t i c ,  b u t  
s u c h  t h i n g s  a s  t o p o g r a p h i c  m aps ,  e x a c t  t o w e r  l o c a t i o n s ,  l i f t  l i n e  and snow 
p r o f i l e s  w i l l  n o t  b e  n e c e s s a r y .  The e s t i m a t e s  o f  t h e  number o f  u s e r s  and 
t h e  e x p e c t e d  s a l e s  s h o u l d  b e  p r o v i d e d  f o r  a t  l e a s t  f i v e  y e a r s  o f  o p e r a t i o n ,  
b e c a u s e  t h i s  s e r v e s  a s  a n  i n d i c a t i o n  o f  t h e  p u b l i c ’ s  n e e d s  b e i n g  met and 
h e l p s  t h e  F o r e s t  S e r v i c e  i n  i t s  e v a l u a t i o n  o f  t h e  b i d .  A c c o rd in g  t o  t h e  
F o r e s t  S e r v i c e ,  t h e  e s t i m a t e s  on  t h e  number  o f  u s e r s  and  t h e  e x p e c t e d  
s a l e s  a n a l y s i s  s h o u l d  b e  i n  t h e  f o l l o w i n g  f o r m a t ;
1.  Number o f  u s e r s  by t y p e
(d ay  v i s i t o r s  o r  o v e r n i g h t  v i s i t o r s ) .
2.  Number o f  u s e r s  by s e a s o n .
3. Number o f  u s e r s  by  f a c i l i t y  u s e d .
f \4 . S a l e s  by  t y p e  o f  f a c i l i t y  o r  s e r v i c e .
The F o r e s t  S e r v i c e  w i l l  e v a l u a t e  a l l  o f  t h e  a b o v e  i n f o r m a t i o n ,  
f r o m  e a c h  o f  t h e  r e s p e c t i v e  b i d s ,  and t h e n  make  i t s  d e c i s i o n .  A c c o r d i n g  
t o  t h e  F o r e s t  S e r v i c e ,  t h e  a n a l y s i s  w i l l  p r i m a r i l y  c o n s i d e r  f o u r  c r i t e r i a :
1.  Kind and q u a l i t y  o f  s e r v i c e  p r o p o s e d  i n  t e r m s  o f  m e e t i n g
p u b l i c  n e e d .
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2. A p p l i c a n t ’ s e x p e r i e n c e  i n  t h i s  o r  r e l a t e d  f i e l d s  and 
t h e  q u a l i f i c a t i o n s  he  p o s s e s s e s  t o  f u l l y  s a t i s f y  t h e  p u b l i c  
n e ed  f o r  s e r v i c e .
3 .  V e r i f i c a t i o n  o f  f i n a n c i a l  r e s o u r c e s .
4 .  R e t u r n  t o  t h e  g o v e r n m e n t . ^
The F o r e s t  S e r v i c e  i s  n o t  o b l i g a t e d  t o  a c c e p t  t h e  h i g h e s t  b i d ;  s i n c e  i t s  
main  o b j e c t i v e  i s  t o  s e l e c t  a n  a p p l i c a n t  whose  p r o p o s a l  w i l l  b e s t  s e r v e  
t h e  p u b l i c ' s  n e e d s .
The p r e v i o u s  d i s c u s s i o n  h a s  o u t l i n e d  t h e  p r o c e d u r e s  w h ic h  t h e  
F o r e s t  S e r v i c e  w i l l  r e q u i r e  a  p o t e n t i a l  Swan, F l a t h e a d ,  o r  W h i t e f i s h  
r e c r e a t i o n a l  co m p lex  d e v e l o p e r  t o  comply  w i t h  when a p p l y i n g  f o r  a  l e a s e .
From t h a t  d i s c u s s i o n  i t  i s  e v i d e n t  t h a t  a  d e v e l o p e r  c o u l d  l o s e  t h e  Swan 
Lake d e v e l o p m e n t  t h r o u g h  t h e  b i d d i n g  p r o c e s s ,  w h ich  i s  r e q u i r e d  by  a  
p r o s p e c t u s .  On t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e  p o t e n t i a l  d e v e l o p e r  o f  a  F l a t h e a d  
o r  W h i t e f i s h  r e c r e a t i o n a l  com p lex  c a n  a v o i d  t h e  b i d d i n g  p r o c e s s  by  f i r s t  
a c q u i r i n g  t h e  n e c e s s a r y  p r i v a t e  l a n d .  T h u s ,  t h e  f o l l o w i n g  d i s c u s s i o n  w i l l  
o u t l i n e  t h e  f e e l i n g s  o f  o n e  F o r e s t  S e r v i c e  o f f i c i a l  t o w a r d  t h e  l o c a t i o n  
o f  a  s u m m e r / w i n t e r  r e c r e a t i o n a l  c o m p le x .  T h i s  d i s c u s s i o n  w i l l  h e l p  t h e  
d e v e l o p e r  d e t e r m i n e  w h e t h e r  t h e  Swan Lake  d e v e lo p m e n t  i s  w o r t h  t h e  e f f o r t  
and r i s k ,  o r  w h e t h e r  h e  s h o u l d  p u r c h a s e  p r i v a t e  l a n d  a t  t h e  F l a t h e a d  Lake 
o r  W h i t e f i s h  Lake s u g g e s t e d  l o c a t i o n s .
Mr. R o b e r t  0 ,  B r a n d e n b e r g e r ,  F o r e s t e r ,  D i v i s i o n  o f  N a t u r a l  Re­
s o u r c e s ,  R e g i o n  1 ,  s t a t e d  t h a t  t h e  F o r e s t  S e r v i c e  w ould  b a s e  i t s  d e c i s i o n  
on w h e t h e r  t o  a p p r o v e  o r  d i s a p p r o v e  t h e  a p p l i c a t i o n  f o r  a  d e v e l o p m e n t  on  
F o r e s t  S e r v i c e  l a n d  on  t h e  c o n t e n t  o f  e a c h  d e v e l o p m e n t ' s  r e s p e c t i v e  E n v i r o n ­
m e n t a l  Im p a c t  S t a t e m e n t .  He s t a t e d  t h a t  t h e  f e e l i n g s  o f  t h e  p u b l i c  t o w a rd
^ I b i d .
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t h e  d e v e l o p m e n t  a t  t h e i r  r e s p e c t i v e  l o c a t i o n s  would  a l s o  i n f l u e n c e  t h e  
F o r e s t  S e r v i c e ' s  d e c i s i o n .  Mr. B r a n d e n b e r g e r  f e e l s  t h a t ,  r i g h t  now, t h e  
F o r e s t  S e r v i c e  w ould  f a v o r  t h e  F l a t h e a d  Lake  d e v e l o p m e n t ,  b u t  a  d e v e l o p e r  
would  h a v e  t o  d e m o n s t r a t e ,  i n  h i s  F l a t h e a d  Lake  e n v i r o n m e n t a l  im p a c t  
s t a t e m e n t ,  t h a t  h e  p l a n n e d  on  p r o t e c t i n g  t h e  e n v i r o n m e n t .  I n  t h e  F l a t ­
head  a r e a  a  d e v e l o p e r  w ould  n o t  h a v e  t o  j u s t i f y  u s e  o f  p r e s e n t  o r  f u t u r e  
F o r e s t  S e r v i c e  d e s i g n a t e d  w i l d e r n e s s  a r e a s  b e c a u s e  t h e y  do n o t  e x i s t ,  
a c c o r d i n g  t o  Mr. B r a n d e n b e r g e r ;  and t h e r e  w ou ld  b e  no p u b l i c  o p p o s i t i o n  
t o  a  F l a t h e a d  L ake  s u m m e r / w i n t e r  r e c r e a t i o n a l  co m p lex .  T h u s ,  i n  Mr. 
B r a n d e n b e r g e r ' s  w o r d s :  " T h e r e  w ou ld  b e  no g r e a t  a r g u m e n t ,  by t h e  F o r e s t
S e r v i c e ,  a g a i n s t  a  F l a t h e a d  Lake s u m m e r / w i n t e r  r e c r e a t i o n a l  c o m p l e x . "
Mr. B r a n d e n b e r g e r  i n d i c a t e d  t h a t  t h e  F o r e s t  S e r v i c e  would  p r o ­
b a b l y  a p p r o v e  t h e  e x p a n s i o n  o f  t h e  B ig  M o u n ta i n  r e s o r t ,  a t  W h i t e f i s h ,  
i n t o  t h e  B ig  C r e e k  a r e a ,  b u t  w ou ld  i n s i s t  t h a t  t h e  d e v e l o p e r s  c o n t i n u e  
t o  c o n c e n t r a t e  o n  e n v i r o n m e n t a l  c o n t r o l s .  P u b l i c  s u p p o r t ,  f o r  a n  e x p an ­
s i o n  o f  B ig  M o u n t a i n ,  w ou ld  n o t  b e  a s  s t r o n g  a s  t h e  p u b l i c  s u p p o r t  f o r  
F l a t h e a d  L a k e ;  and a c c o r d i n g  t o  Mr. B r a n d e n b e r g e r ,  d e v e l o p e r s  o f  Big 
M o u n ta in  c o u l d  a n t i c i p a t e  l e s s  F o r e s t  S e r v i c e  a p p r o v a l  f o r  a  B ig  M o u n ta in  
d e v e l o p m e n t  t h a n  f o r  t h e  F l a t h e a d  L ak e  d e v e l o p m e n t .  T h a t  means t h a t  t h e  
F o r e s t  S e r v i c e  w ould  a d v o c a t e  a F l a t h e a d  Lake  d e v e lo p m e n t  o v e r  t h e  ex p an ­
s i o n  o f  B ig  M o u n t a i n  b e c a u s e  t h e  F l a t h e a d  a r e a  n e e d s  t h e  econom ic  b o o s t  
and i t  h a s  t h e  g r e a t e r  p u b l i c  s u p p o r t .
Mr. B r a n d e n b e r g e r  and  t h e  U . S .  F o r e s t  S e r v i c e  would n o t  e n t h u s ­
i a s t i c a l l y  s u p p o r t  a  Swan Lake d e v e l o p m e n t .  A Swan Lake d e v e l o p e r  would  
h a v e  t o  com ply  w i t h  t h e  E n v i r o n m e n t a l  P l a n ,  a s  d e s c r i b e d  i n  C h a p t e r  I I ,  
and i t  i s  t h e  F o r e s t  S e r v i c e ' s  o p i n i o n  t h a t  a d e v e l o p e r  would  n o t  be  a b l e  
t o  com ply  w i t h  t h e  E n v i r o n m e n t a l  P l a n  and  r e s t r i c t i o n s  a p p l i c a b l e  t o  t h e
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Swan V a l l e y .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  l i f t  l i n e s ,  f o r  s k i  r u n s ,
would  n o t  b e  i n  c o m p l i a n c e  w i t h  t h e  g u i d e l i n e s  g i v e n  i n  t h e  E n v i r o n m e n t a l
P l a n  b e c a u s e  t h e  l i f t  l i n e s  w ou ld  r u i n  t h e  a e s t h e t i c  and w i l d e r n e s s  v a l u e
o f  t h e  a r e a .  Mr.  B r a n d e n b e r g e r  a l s o  i n d i c a t e d  t h a t  t h e  S i x - M i l e  M o u n ta i n
would n o t  g i v e  g o o d ,  a l l - a r o u n d  s k i i n g .  I n  a  r e p o r t  on t h e  p o t e n t i a l  S i x -
M ile /W eed  Lake  s k i  a r e a ,  Mr. B r a n d e n b e r g e r  s t a t e s :
I t  i s  n o t  d i f f i c u l t  t o  s e e  why t h i s  m o u n t a i n  would  c r e a t e  
i n t e r e s t  f o r  t h e  d e v e l o p m e n t  a s  a  s k i  a r e a .  As one  a p p r o a c h e s  
f ro m  t h e  s o u t h ,  on  t h e  Swan H ighw ay,  t h e  4 ,0 0 0  f t .  v e r t i c a l  
m o u n t a i n  i s  t h e  m o s t  p r o m i n e n t  f e a t u r e  i n  t h e  p r i m a r y  v i e w i n g  
z o n e  f o r  s e v e r a l  m i l e s .  The p r o x i m i t y  o f  t h e  m o u n t a i n  t o  
Swan L a k e ,  t h e  h i g h w a y ,  and  o t h e r  r e c r e a t i o n  a t t r a c t i o n s  
w ould  make i t  v e r y  a t t r a c t i v e  f o r  w i n t e r - s u m m e r  r e s o r t  
d e v e l o p m e n t ,  i f  t h e r e  w e r e  s u i t a b l e  s k i  t e r r a i n . ®
The key  p h r a s e  i n  t h i s  q u o t a t i o n  i s ,  " i f  t h e r e  w e re  s u i t a b l e  s k i  t e r r a i n , "
I t  i s  Mr. B r a n d e n b e r g e r ' s  o p i n i o n  t h a t  t h e  s k i  t e r r a i n  i s  n o t  s u i t a b l e .
Mr. B r a n d e n b e r g e r  s t a t e s :
My o b s e r v a t i o n  was t h a t  t h e  t e r r a i n  i s  s t e e p e r  t h a n  d e s i r a b l e  
f o r  a  d e v e l o p e d  s k i  a r e a .  T h i s  i s  c o n f i r m e d  by c o n t o u r  map 
a n a l y s i s .  S k i  t e r r a i n  i s  e v a l u a t e d  i n  t e rm s  of  s t e e p n e s s  a s  
i t  r e l a t e s  t o  t h e  s k i  l e v e l  o f  s k e r s :
SLOPE
10%-25% 
25%-40% 
40%-60% 
o v e r  60%
CLASSIFICATION
N o v i c e
I n t e r m e d i a t e
Advanced
E x p e r t
DESIRABLE DISTRIBUTION
20% o f  a r e a  
40% o f  a r e a  
20% o f  a r e a  
20% o f  a r e a
The c o n t o u r  map shows t h a t  i t  i s  n o t  p o s s i b l e  t o  s k i  f rom  t h e  
t o p  o f  t h i s  m o u n t a i n  w i t h o u t  e x c e e d i n g  40 p e r c e n t  s l o p e s .  A 
' h i g h  i n t e r m e d i a t e '  r u n  c o u l d  b e  d e v e l o p e d  on t h e  r i d g e s  by 
u t i l i z i n g  t r a v e r s e  o r  c a t  t r a i l s  on  s t e e p e r  s e c t i o n s ,  b u t  
m o s t  l o n g e r  s k i  t r a i l s  w ou ld  h a v e  t o  be  c l a s s i f i e d  a s  a d v a n c e d  
o r  e x p e r t .  I  r a t e  t h i s  a r e a  m a r g i n a l  f o r  s k i  a r e a  d e v e l o p m e n t ,  
The l a c k  o f  s u f f i c i e n t  i n t e r m e d i a t e  t e r r a i n  o u t w e i g h s  t h e  p l u s  
f a c t o r s  o f  good v e r t i c a l  ( 2 , 6 0 0  f t . ) ,  and  a  l o c a t i o n  t h a t  h a s  
p o t e n t i a l  f o r  w i n t e r - s u m m e r  r e s o r t  d e v e l o p m e n t .
^ U . S . ,  D e p a r t m e n t  o f  A g r i c u l t u r e ,  F o r e s t  S e r v i c e ,  by R o b e r t  0. 
B r a n d e n b e r g e r ,  F o r e s t e r ,  " P o t e n t i a l  S i x - M i l e / W e e d  Lake  A r e a — F l a t h e a d  
N a t i o n a l  F o r e s t , "  ( M i s s o u l a ,  M o n ta n a ,  May 2 6 ,  1 9 7 1 ) .
9 l b i d .
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T hus ,  i n  Mr. B r a n d e n b e r g e r ’ s  w o r d s ,  " t h e  Swan V a l l e y  d e v e l o p m e n t  would  
h ave  a  l o t  h a r d e r  a r g u m e n t  t h a n  t h e  F l a t h e a d  o r  W h i t e f i s h  d e v e l o p m e n t s .
I n  summary , i t  i s  o b v i o u s  t h a t  t h e  Swan Lake  d e v e lo p m e n t  i s  n o t  
v e r y  f e a s i b l e  a t  t h i s  p o i n t .  I t  i s  a l s o  o b v i o u s  t h a t  a d e v e l o p e r  w ould  
b e  w e l l  a d v i s e d  t o  f i r s t  p u r c h a s e  t h e  n e c e s s a r y  p r i v a t e  l a n d ,  a t  t h e  
s u g g e s t e d  l o c a t i o n s  o n  W h i t e f i s h  Lake o r  F l a t h e a d  L a k e ,  t h e r e b y  a v o i d i n g  
t h e  r i s k  o f  a  p r o s p e c t u s .  T h i s  r i s k ,  h o w e v e r ,  would  b e  l e s s  f o r  a  F l a t ­
head  Lake d e v e l o p e r  t h a n  f o r  a  W h i t e f i s h  Lake d e v e l o p e r .  The F o r e s t  
S e r v i c e  w ould  p r o b a b l y  l e a s e  l a n d  t o  a  d e v e l o p e r  a t  e i t h e r  l o c a t i o n ,  
t h o u g h .
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CHAPTER V
ENVIRONMENTAL IMPACT OF A SUMMER/WINTER 
RECREATIONAL COMPLEX
The F o r e s t  S e r v i c e  c r i t e r i a  f o r  r e q u i r i n g  e n v i r o n m e n t a l  i m p a c t  
s t a t e m e n t s  on s k i  a r e a s  h a s  b e e n  d e s c r i b e d  a s :  " d e v e l o p m e n t  o f  a  new
s k i  a r e a ,  e x p a n s i o n  o f  a n  e x i s t i n g  s k i  a r e a  b e y o n d  i t s  p r e s e n t  s p e c i a l -  
u s e  b o u n d a r y ,  and  when d e v e l o p m e n t  w i t h i n  t h e  p e r m i t t e d  b o u n d a r y  i s  con­
s i d e r e d  s i g n i f i c a n t  o r  h i g h l y  c o n t r o v e r s i a l . T h e r e f o r e ,  t h e  d e v e l o p e r  
o f  a  p r o p o s e d  F l a t h e a d  L ake  o r  Swan Lake  r e c r e a t i o n a l  d e v e lo p m e n t  would  
be r e q u i r e d  t o  p r e p a r e  an  e n v i r o n m e n t a l  i m p a c t  s t a t e m e n t ,  s i n c e  e i t h e r  
com plex  d e v e l o p m e n t  w o u ld  b e  c o n s i d e r e d  " d e v e l o p m e n t  o f  a  new s k i  a r e a . "  
The p r o p o s e d  e x p a n s i o n  o f  t h e  W h i t e f i s h  Lake f a c i l i t i e s  w ould  a l s o  r e ­
q u i r e  an  e n v i r o n m e n t a l  i m p a c t  s t a t e m e n t  b e c a u s e  i t  w ou ld  b e  an  " e x p a n ­
s i o n  o f  a n  e x i s t i n g  s k i  a r e a  b ey o n d  i t s  p r e s e n t  s p e c i a l - u s e  b o u n d a r y , "  
and i t  w o u ld  a l s o  b e  a  s i g n i f i c a n t  d e v e l o p m e n t  w i t h i n  t h e  p e r m i t t e d  
b o u n d a r y .  E n v i r o n m e n t a l  i m p a c t  s t a t e m e n t s ,  on Swan Lake  o r  F l a t h e a d  
L a k e ,  w ou ld  b e  b a s e d  on t h e i r  r e s p e c t i v e  M u l t i p l e - U s e  P l a n s  w h ic h  w e re  
p u b l i s h e d  by  t h e  U .S .  D e p a r t m e n t  o f  A g r i c u l t u r e ,  F o r e s t  S e r v i c e .  These  
M u l t i p l e - U s e  P l a n s  p r o v i d e  t h e  r e s p e c t i v e  D i s t r i c t  R a n g e r s  w i t h  manage­
ment d i r e c t i o n  and  g u i d a n c e  f o r  t h e i r  r e s p e c t i v e  a r e a s .  P r e s e n t l y ,  t h e r e  
i s  no  M u l t i p l e - U s e  P l a n  a v a i l a b l e  f o r  t h e  W h i t e f i s h  Lake a r e a .  T h e r e f o r e ,
^ B ig  M o u n ta in  M a s t e r  P l a n  and  E n v i r o n m e n t a l  A n a l y s i s , W i n t e r  S p o r t s ,  
I n c . ,  an d  Mark J .  Behan ,  1974 .
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t h e  W h i t e f i s h  Lake e n v i r o n m e n t a l  i m p a c t  s t a t e m e n t  w i l l  be  b a s e d  on 
N a t i o n a l  F o r e s t  S e r v i c e  c r i t e r i a .  No m a t t e r  w h a t  i n f o r m a t i o n  t h e  r e s ­
p e c t i v e  e n v i r o n m e n t a l  i m p a c t  s t a t e m e n t s  a r e  b a s e d  o n ,  h ow ever ,  t h e i r  
f o r m a t  w i l l  b e  i d e n t i c a l .
S e c t i o n  1 0 2 ( 2 ) ( c ) ,  o f  t h e  N a t i o n a l  E n v i r o n m e n t a l  P o l i c y  A c t  o f  
1969 (NEPA), r e q u i r e s  a  d e t a i l e d  s t a t e m e n t  c o n c e r n i n g  e n v i r o n m e n t a l  
i m p a c t s  f o r  any  F e d e r a l  a c t i o n  s i g n i f i c a n t l y  a f f e c t i n g  t h e  q u a l i t y  o f  
t h e  human e n v i r o n m e n t .  The Montana  E n v i r o n m e n t a l  P o l i c y  A c t  o f  1971 
(MEPA) r e q u i r e s  s i m i l a r  e n v i r o n m e n t a l  s t a t e m e n t s  f o r  s t a t e  a g e n c i e s .
B o th  o f  t h e s e  e n v i r o n m e n t a l  i m p a c t  s t a t e m e n t  p r o c e s s e s  h a v e  b e e n  i n  e f f e c t  
f o r  l e s s  t h a n  s e v e n  y e a r s  and  t h e  p r o c e d u r e s  a r e  s t i l l  b e i n g  r e f i n e d ,  a s  
a g e n c i e s  l e a r n  t o  e f f e c t i v e l y  u t i l i z e  t h e  p r o c e s s .  I n  f a c t ,  m os t  d e v e l ­
o p e r s  f i n d  t h a t  t h e y  a r e  u n f a m i l i a r  w i t h  t h e  p r o c e d u r e s .  They a l s o  f i n d  
t h a t  t h e s e  p r o c e d u r e s  t e n d  t o  p l a c e  added  r e q u i r e m e n t s  and  c o n s t r a i n t s  
on any  p r o p o s e d  a c t i o n s  t h e y  w i s h  t o  i n i t i a t e .
E n v i r o n m e n t a l  i m p a c t  s t a t e m e n t s  m us t  b e  p r e p a r e d  i n  two s t a g e s .
The f i r s t  s t a g e  c o n s i s t s  o f  a  d r a f t  s t a t e m e n t ,  w h ic h  i s  c i r c u l a t e d  f o r  
r e v i e w  by F e d e r a l ,  s t a t e ,  and  l o c a l  e n v i r o n m e n t a l  a g e n c i e s  and t h e  p u b l i c .  
The s e c o n d  s t a g e  c o n s i s t s  o f  t h e  f i n a l  s t a t e m e n t ,  w h ic h  i n c o r p o r a t e s  
comments r e c e i v e d  o n  t h e  d r a f t  and  i n d i c a t e s  how s i g n i f i c a n t  i s s u e s  
r a i s e d  d u r i n g  t h e  p r o c e s s  h a v e  b e e n  r e s o l v e d .  A c c o r d i n g  t o  Mr. R o b e r t  0 .  
B r a n d e n b e r g e r ,  f o r e s t e r ;  " e a c h  e n v i r o n m e n t a l  i m p a c t  s t a t e m e n t  m us t  i n ­
c l u d e :
1 .  D e s c r i p t i o n  : P r o v i d e  a  d e t a i l e d  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  p r o p o s e d
a c t i o n  i n c l u d i n g  i n f o r m a t i o n  and  t e c h n i c a l  d a t a  a d e q u a t e  t o  p e r ­
m i t  a  c a r e f u l  a s s e s s m e n t  o f  t h e  e n v i r o n m e n t a l  i m p a c t .
2 .  P u r p o s e  : D e s c r i b e  t h e  p u r p o s e  o f  t h e  p r o p o s e d  a c t i o n .
3 .  R e l a t i o n  t o  Land Use P l a n s : D e s c r i b e  how t h e  p r o p o s e d  a c t i o n  
r e l a t e s  t o  l a n d  u s e  p l a n s  f o r  t h e  a r e a .
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4 .  E n v i r o n m e n t a l  I m p a c t s : I d e n t i f y ,  a n a l y z e ,  and  d i s c u s s  t h e  
f u l l  r a n g e  o f  s o c i a l ,  p h y s i c a l ,  and b i o l o g i c a l  f a c t o r s  which  
c h a n g e  a s  a  r e s u l t  o f  d i r e c t  o r  i n d i r e c t  e f f e c t s  o f  t h e  p r o ­
p o s e d  a c t i o n .
5 .  F a v o r a b l e  E n v i r o n m e n t a l  E f f e c t s ; D i s c u s s  t h e  b e n e f i c i a l
a s p e c t s  o f  t h e  e n v i r o n m e n t a l  c h a n g e s  d e s c r i b e d  i n  (4 )  above .
6 .  A d v e r s e  E n v i r o n m e n t a l  E f f e c t s  Which C an n o t  b e  A v o i d e d :
I d e n t i f y  and  d i s c u s s  t h e  n a t u r e  and  e x t e n t  o f  p r o b a b l e  a d v e r s e  
e f f e c t s  and  e x p l a i n  why t h e y  c a n n o t  be  a v o i d e d .
7 .  S e c o n d a r y  E n v i r o n m e n t a l  E f f e c t s : D i s c u s s  s e c o n d a r y  e n v i r o n ­
m e n t a l  e f f e c t s  l i k e l y  t o  r e s u l t  f ro m  t h e  p r o p o s e d  a c t i o n .
8 .  A l t e r n a t i v e s  t o  t h e  P r o p o s e d  A c t i o n ; D e s c r i b e  and p r e s e n t  
a l t e r n a t i v e s  t h a t  m i g h t  a v o i d  some o r  a l l  o f  t h e  a d v e r s e  e n v i r o n ­
m e n t a l  e f f e c t s  i n c l u d i n g  a n a l y s i s  o f  c o s t s  and  e n v i r o n m e n t a l  
i m p a c t s  o f  t h e s e  a l t e r n a t i v e s .  A l t e r n a t i v e s  w h ic h  would  s i g n i ­
f i c a n t l y  c o n s e r v e  e n e r g y  m us t  b e  c o n s i d e r e d .
9 .  F e d e r a l  P o l i c y : D i s c u s s  w h a t  o t h e r  i n t e r e s t s  and  c o n s i d e r a ­
t i o n s  o f  F e d e r a l  p o l i c y  a r e  t h o u g h t  t o  o f f s e t  t h e  p r o p o s e d  a c t i o n s  
a d v e r s e  e n v i r o n m e n t a l  e f f e c t s .
10 .  R e l a t i o n s h i p  B e tw een  L o c a l  S h o r t - T e r m  U se s  o f  M an 's  E n v i r o n ­
m en t  and  t h e  M a i n t e n a n c e  and  Enhancem ent  o f  Long-Term P r o d u c t i v ­
i t y : A s s e s s  t h e  a c t i o n  f o r  c u m m u l a t i v e ,  l o n g - t e r m  e f f e c t s .
1 1 .  I r r e v e r s i b l e  o r  I r r e t r i e v a b l e  Commitment o f  R e s o u r c e s : I d e n ­
t i f y  t h e  e x t e n t  t o  w h ic h  t h e  a c t i o n  c u r t a i l s  t h e  r a n g e  o f  b e n e f i ­
c i a l  u s e  o f  t h e  e n v i r o n m e n t .
1 2 .  C o n s u l t a t i o n  w i t h  O t h e r s : ( a )  D r a f t  -  L i s t  a g e n c i e s ,  g r o u p s ,  
a n d  i n d i v i d u a l s  c o n s u l t e d  i n  p r e l i m i n a r y  p h a s e s  and  summarize  
comments  r e c e i v e d .  A l s o  l i s t  a g e n c i e s  and  g r o u p s  t o  whom t h e  
d r a f t  w i l l  b e  s e n t .  (b )  F i n a l  ^ D i s c u s s  r e v i e w s  and  comments 
r e c e i v e d  on  t h e  d r a f t  s t a t e m e n t .
I n  h i s  p a p e r ,  Mr. B r a n d e n b e r g e r  a l s o  o u t l i n e s  t h e  e n v i r o n m e n t a l  i m p a c t
s t a t e m e n t  s t e p s  i n  t h e  f o l l o w i n g  m a n n e r :
1 .  I n d i v i d u a l  a g e n c y  and  p u b l i c  i n p u t s  and  p r e l i m i n a r y  c o n s u l ­
t a t i o n  l e a d i n g  t o  d e v e l o p m e n t  o f  a  d r a f t  e n v i r o n m e n t a l  s t a t e m e n t .
2 .  D ev e lo p m e n t  o f  a  d r a f t  s t a t e m e n t  ( f o r  s k i  a r e a s  t h i s  u s u a l l y  
i s  b a s e d  on  t h e  o p e r a t o r ' s  m a s t e r  p l a n ) .
3.  F i l i n g  t h e  d r a f t  s t a t e m e n t  w i t h  t h e  P r e s i d e n t ' s  C o u n c i l  on 
E n v i r o n m e n t a l  Q u a l i t y  (CEQ).
U . S . ,  D e p a r t m e n t  o f  A g r i c u l t u r e ,  F o r e s t  S e r v i c e ,  E n v i r o n m e n t a l  
Im p a c t  S t a t e m e n t s  and  S k i  A re a  P l a n n i n g , by  R o b e r t  0 .  B r a n d e n b e r g e r ,  
F o r e s t e r ,  D i v i s i o n  o f  N a t u r a l  R e s o u r c e s ,  R e g i o n  1 ,  M i s s o u l a ,  M o n tan a ,  
f o r  1973  F a l l  M e e t i n g  o f  M on tana  S k i  A r e a  O p e r a t o r s ,  G r e a t  F a l l s ,  Mont­
a n a ,  S e p te m b e r  2 1 ,  1 9 7 3 ,  p .  3.
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4 .  Rev iew  o f  d r a f t  s t a t e m e n t  by a p p r o p r i a t e  a g e n c i e s  and  t h e  
p u b l i c  ( a  minimum o f  45 d a y s  m u s t  b e  a l l o w e d  f rom  t h e  d a t e  t h e  
CEQ p u b l i s h e s  a  n o t i f i c a t i o n  o f  p u b l i c  i s s u a n c e  o f  t h e  s t a t e ­
m en t  i n  t h e  F e d e r a l  R e g i s t e r ) .
5 .  P r e p a r a t i o n  o f  f i n a l  s t a t e m e n t .
6 .  F i l i n g  f i n a l  s t a t e m e n t  w i t h  CEQ ( c o p i e s  m us t  b e  s e n t  t o  a l l  
p a r t i e s  who f i l e d  s u b s t a n t i v e  comments  on t h e  c o r r e s p o n d i n g  d r a f t  
s t a t e m e n t ) .
7 .  D e c i s i o n  on p r o p o s e d  a c t i o n s .
3
8 .  P u b l i c  n o t i f i c a t i o n .
The a b o v e  e n v i r o n m e n t a l  Im p a c t  s t a t e m e n t  r e q u i r e m e n t s  and s t e p s  
w i l l  b e  s i g n i f i c a n t  t o  t h e  d e v e l o p e r  o f  a  r e c r e a t i o n a l  c o m p le x ,  a t  a n y  
o f  t h e  t h r e e  s u g g e s t e d  l o c a t i o n s ,  b e c a u s e  t h e  b u r d e n  o f  p r o d u c i n g  t h e  
r e l e v a n t  s t u d i e s  and  r e p o r t s  b e l o n g s  t o  t h e  a p p l i c a n t  ( d e v e l o p e r ) .  But 
r e a l i s t i c a l l y ,  t h e  d e s i g n  o f  e n v i r o n m e n t a l  s t u d i e s ,  f o r  e n v i r o n m e n t a l  
i m p a c t  s t a t e m e n t s ,  s h o u l d  b e  d e v e l o p e d  j o i n t l y  by  t h e  a p p l i c a n t  and  F o r e s t  
S e r v i c e  S u p e r v i s o r .  A c c o r d i n g  t o  t h e  F o r e s t  S e r v i c e ,  t h e  d e t a i l s  on 
"who w i l l  do w h a t "  s h o u l d  b e  a g r e e d  t o  I n  w r i t i n g .  A l s o ,  t h e  a p p l i c a n t  
m us t  r e a l i z e  t h a t  t h e  F o r e s t  S e r v i c e  w i l l  n o t  be  c o m m i t t e d  t o  any  fo rm 
o f  f a v o r a b l e  a c t i o n  on a  p r o p o s a l ,  t h r o u g h  c o o p e r a t i o n  i n  t h e  s t u d y .
The F o r e s t  S e r v i c e  recommends  t h a t  a n  a p p r o v e d  m a s t e r  d e v e l o p ­
ment  p l a n  b e  u s e d  a s  a  c o n c e p t u a l  f r am e w o rk  f o r  t h e  d e v e l o p m e n t .  A c c o rd ­
i n g  t o  Mr. B r a n d e n b e r g e r , " t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a  m a s t e r  p l a n  I s  a n  o v e r a l l  
n a r r a t i v e  and  g r a p h i c  p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  a r e a  o p e r a t o r ' s  c o n c e p t  o f  how 
he  I n t e n d s  t o  d e v e l o p  t h e  a r e a . ^  The p u r p o s e  o f  a  m a s t e r  d e v e lo p m e n t  
p l a n  I s  t o  c o n s i d e r  more t h a n  j u s t  t h e  a l t e r n a t i v e s  o f  no f u r t h e r  d e v e l ­
opment an d  t h e  f i n a l  d e v e l o p m e n t  p l a n .  As Mr. B r a n d e n b e r g e r  s t a t e s :  
" p l a n n i n g  c o n s i d e r s  a l t e r n a t i v e s  o f  d e s i g n ,  l a y o u t ,  t y p e ,  and e x t e n t  o f
^ I b l d . , p .  4 .  ^ I b l d . ,  p .  7 .
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d e v e l o p m e n t . "  T h e s e  a l t e r n a t i v e s ,  i n  t u r n ,  m us t  a p p e a r  i n  t h e  e n v i r o n ­
m e n t a l  i m p a c t  s t a t e m e n t .
F i g u r e  9 ,  w h i c h  was  r e p r o d u c e d  f ro m  a r e p o r t  by Mr. B r a n d e n b e r g e r ,
su m m a r iz e s  t h e  d e v e l o p e r ' s  r e q u i r e m e n t s  and  s t e p s  w h ic h  a r e  t o  b e  u s ed  i n
w r i t i n g  a n  e n v i r o n m e n t a l  i m p a c t  s t a t e m e n t .  F i g u r e  1 0 ,  w h ic h  was a l s o
r e p r o d u c e d  f ro m  Mr. B r a n d e n b e r g e r ' s  r e p o r t ,  i l l u s t r a t e s  how t h e  m a s t e r
p l a n  and  e n v i r o n m e n t a l  i m p a c t  s t a t e m e n t s  r e l a t e  t o  e a c h  o t h e r ;  and how 
t h e y  c a n  b e  w r i t t e n  f ro m  t h e  same s o u r c e  m a t e r i a l .  I t  i s  i m p e r a t i v e  
t h a t  a  p o t e n t i a l  d e v e l o p e r  s t r i c t l y  a d h e r e  t o  t h e  e n v i r o n m e n t a l  im p a c t  
s t a t e m e n t  g u i d a n c e  g i v e n  i n  t h i s  c h a p t e r  b e c a u s e ,  a c c o r d i n g  t o  Mr. 
B r a n d e n b e r g e r ,  t h e  F o r e s t  S e r v i c e ' s  d e c i s i o n  on w h e t h e r  t o  a p p r o v e  o r  
d i s a p p r o v e  a  d e v e l o p e r ' s  l e a s e  a p p l i c a t i o n  w i l l  b e  p r i m a r i l y  b a s e d  on  
t h e  e n v i r o n m e n t a l  i m p a c t  s t a t e m e n t .
^ I b i d . ,  p p .  6 - 7 .
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MASTER DEVELOPMENT PLANNING AND ENVIRONMENTAL IMPACT 
STATEMENT PROCESS FOR SKI AREAS 
(Where  a  p r o s p e c t u s  w i l l  n o t  b e  r e q u i r e d )
GO ( t e n t a t i v e )
D e s i g n  s t u d y  f o r  M a s t e r  P l a n  and  
E n v i r o n m e n t a l  R ev iew  P r o c e s s
GO
NO
GO
*For  a new a r e a  t h e  
a p p l i c a t i o n  w i l l  b e  f o r
Eco n o m ic  F e a s l b l l l t ;
M a r k e t  S tu d y  
P r e l i m i n a r y  P l a n n l n
C o n f o r m a n c e  w i t h  F . s T ' " ' ^  
M u l t i p l e  Use  P l a n s ,  P o l i c i e s  
O b j e c t i v e s ^ —
O p e r a t o r ' s
C o n c e p t
A p p l i c a t i o n  f o r  S p e c i a l  Use P e r m i t  
o r  E x t e n s i o n  o f  P e r m i t t e d  A r e a  *
a s t u d y  p e r m i t  a t  t h i s  
s t a g e .
I____
F e a s i b i l i t y  S t u d i e s  
M a r k e t  S t u d i e s  
S o c i o - e c o n o m i c  S t u d i e s
P u b l i c  I n v o l v e m e n t
T F o r
D e v e lo p m e n t  P l a n  A l t e r n a t i v e s
New
A r e a1r
D r a f t  E n v i r o n m e n t a l  S t a t e m e n t
P u b l i c  I n v o l v e m e n t  and  Review
GO
O f f s l t e  E n v i r o n m e n t a l  S t u d i e s  
O n s i t e  E n v i r o n m e n t a l  S t u d i e s  
C o n s u l t  O t h e r  A g e n c ie s  
“ T
A p p l i c a n t  s u b m i t s  d e v e l o p m e n t  
p l a n s ,  o p e r a t i n g  p l a n s ,  f i n a n ­
c i a l  p l a n s ,  q u a l i f i c a t i o n  
s t a t e m e n t s  a s  r e q u i r e d  f o r  
s p e c i a l  u s e  a p p l i c a t i o n .
(FSM 2712)
F i n a l  E n v i r o n m e n t a l  S t a t e m e n t  ( t e n t a t i v e )
Review 
A p p l i c a n t ' s  
u a l i f l c a t l o n
A p p r o v a l  o r  P a r t i a l  A p p r o v a l  an d  P e r m i t  I s s u a n c e
F i g .  9 . — P l a n n i n g  and  E n v i r o n m e n t a l  S t a t e m e n t  P r o c e s s .
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SKI AREA PLAN APPROVAL PROCEDURE
APPROVED MASTER DEVELOPMENT PLAN AND FINAL ENVIRONMENTAL
IMPACT STATEMENT
C o n c e p t u a l
1
-  How -  Wlien
-  Where -  Why
SITE PLAN 
S p e c i f i c  l o c a t i v e
-  L i f t s  and  r u n s  1" = 300*
-  Base  a r e a  a n d  l i f t  t e r m i n i  1"
-  Roads  and  p a r k i n g  (P l i n e )
5 0 '
F . S .  ENVIRONMENTAL ANALYSIS 
AND APPROVAL
CONSTRUCTION PLANS*
D e t a i l e d  d e s i g n s
-  R u n s ,  c l e a r i n g ,  e r o s i o n  c o n t r o l
-  L i f t s
-  W a te r
-  Sewage
-  A r c h i t e c t u r a l
-  Road and  p a r k i n g  d e s i g n
1 r
APPROVALS -  F . S . & OTHER AUTHORITIES
CONSTRUCTION - — — INSPECTION
CERTIFICATION BY PERMITTEES
ENGINEER/ARCHITECT
F . S .  & OTHER GOVERNING AUTHORITY APPROVAL 
FOR PUBLIC OPERATION
* P l a n  a p p r o v a l  e x p e d i t e d  by  c o n s u l t a t i o n  w i t h  F o r e s t  S e r v i c e  
s p e c i a l i s t s  d u r i n g  p l a n n i n g  a n d  p r i o r  t o  f i n a l  s u b m i s s i o n .
F i g .  1 0 , — Complex P l a n  A p p r o v a l  P r o c e d u r e .
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CHAPTER V I
TOURISM IN THE FLATHEAD, SWAN, AND WHITEFISH AREAS
The f o l l o w i n g  c h a p t e r  w i l l  i n c l u d e  a  d i s c u s s i o n  o f  t o u r i s m  i n
n o r t h w e s t e r n  M o n tan a ,  b a s e d  on  a  V i s i t o r  Use  r e p o r t  f o r  G l a c i e r  N a t i o n a l
P a r k . ^  I t  w i l l  a l s o  c o v e r  a  d i s c u s s i o n  on t h e  econom ic  i m p o r t a n c e  o f
t o u r i s m  i n  M o n tan a ,  b a s e d  on  a  b o o k l e t  w r i t t e n  by  D r .  P o l z i n  and  Dr.
2
S c h w e i t z e r .
One o f  t h e  m ain  r e a s o n s  f o r  p r o p o s i n g  a  s u m m e r /w in t e r  r e c r e a ­
t i o n a l  com p lex  i n  n o r t h w e s t e r n  Montana  was b e c a u s e  o f  t h e  l o c a t i o n  o f  
G l a c i e r  N a t i o n a l  P a r k  and  t h e  B ig  M o u n ta i n  s k i  r e s o r t .  A p p r o x i m a t e l y
1 . 6 2 0 . 0 0 0  p e o p l e  v i s i t e d  G l a c i e r  N a t i o n a l  P a r k  i n  1976 and  a p p r o x i m a t e l y
1 2 0 .0 0 0  p e o p l e  v i s i t e d  B ig  M o u n ta i n  i n  t h a t  same y e a r .  T hus ,  i t  was  
t h e o r i z e d  ( C h a p t e r  1)  t h a t  a  s u m m e r / w i n t e r  r e c r e a t i o n a l  com plex  would  
b e  a b l e  t o  c a p i t a l i z e  on  t h i s  m a r k e t  and  s u c c e e d ;  p r o v i d e d  t h e  com plex  
would  b e  l o c a t e d  o n  one  o f  t h e  t h r e e  p r o p o s e d  l o c a t i o n s .  T a b l e  1 shows 
t h e  a n n u a l  G l a c i e r  P a r k  m a r k e t  on  w h i c h  t h e  com plex  c o u l d  c a p i t a l i z e .  
S i n c e  t h e  P a r k  w o u ld  s u p p l y  t h e  r e c r e a t i o n a l  com plex  w i t h  a  m a j o r  p o r t i o n
S . , D e p a r t m e n t  o f  I n t e r i o r ,  N a t i o n a l  P a r k  S e r v i c e ,  "1975  
T r a v e l  Y e a r — V i s i t o r  Use Summary,"  ( 1 9 7 5 ) ,  f o r  G l a c i e r  N a t i o n a l  P a r k .
2
U . S . ,  D e p a r t m e n t  o f  A g r i c u l t u r e ,  F o r e s t  S e r v i c e ,  Economic  
I m p o r t a n c e  o f  T o u r i sm  i n  M o n t a n a , by  D r .  P a u l  E.  P o l z i n ,  B u reau  o f  
B u s i n e s s  and  Economic  R e s e a r c h ,  U n i v e r s i t y  o f  M o n ta n a ,  and  D r .  D e n n i s  
L. S c h w e i t z e r ,  I n t e r m o u n t a i n  F o r e s t  and  Range  E x p e r i m e n t  S t a t i o n ,  
( F o r e s t  S e r v i c e  R e s e a r c h  P a p e r  lN T - 1 7 1 ,  J u l y  1 9 7 5 ) .
73
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TABLE 1
GLACIER NATIONAL PARK TRAVEL BY MONTH
1974 1975
Month C a r s V i s i t o r s C a r s V i s i t o r s
J a n u a r y 405 1 , 3 7 6 579 1 ,9 7 1
F e b r u a r y 731 2 ,4 8 6 698 2 , 3 7 6
March 1 , 7 3 9 5 , 9 1 2 1 ,0 3 1 3 , 5 0 1
A p r i l 2 ,9 6 5 1 0 , 0 8 1 2 ,7 8 3 9 ,4 6 3
May 1 2 ,2 3 1 4 1 ,5 8 7 1 9 ,8 5 3 6 7 ,5 0 0
J u n e 7 2 ,5 4 6 2 4 6 ,6 5 8 7 5 ,8 4 1 2 5 7 ,8 6 0
J u l y 1 2 9 ,1 0 6 4 3 8 ,9 6 1 1 4 6 ,2 7 2 4 9 7 ,3 2 4
A u g u s t 1 2 3 ,9 6 5 4 2 1 ,4 8 1 1 2 3 ,6 2 8 4 2 0 ,3 3 3
S e p te m b e r 4 8 , 5 7 1 1 6 5 , 1 4 0 6 6 ,1 8 0 2 2 5 ,0 1 1
O c t o b e r 1 5 ,1 0 6 5 1 ,3 5 9 1 5 ,4 5 6 5 2 ,5 5 2
November 5 , 7 4 8 1 9 ,5 4 2 7 ,6 0 8 2 5 ,8 6 8
December 606 2 , 0 6 0 2 ,2 4 5 7 ,6 3 4
T o t a l 4 1 3 , 7 1 9 1 , 4 0 6 , 6 4 3 4 6 2 ,1 7 4 1 , 5 7 1 , 3 9 3
SOURCE: U . S . ,  D e p a r t m e n t  o f  t h e  I n t e r i o r ,  N a t i o n a l  P a r k  S e r v i c e ,  "1975
T r a v e l  Y e a r — V i s i t o r  Use  Summary,"  ( 1 9 7 5 ) ,  f o r  G l a c i e r  N a t i o n a l  
P a r k ,  1 9 7 5 .
o f  t h e i r  n o n - r e s i d e n t  m a r k e t  f r o m  May t h r o u g h  November o f  any y e a r ,  i t  
w ou ld  b e  c o n s i d e r e d  a  m a j o r  s o u r c e  o f  s u p p o r t  f o r  t h e  r e c r e a t i o n a l  a c t i v ­
i t i e s  a t  t h e  com plex -  B u t  t h e  s k i i n g  m a r k e t ,  w h ic h  i s  p o p u l a r  i n  t h e  
F l a t h e a d  V a l l e y  b e c a u s e  o f  t h e  B ig  M o u n ta i n  s k i  r e s o r t ,  w i l l  s u p p l y  a d d i ­
t i o n a l  t o u r i s t s  d u r i n g  t h e  P a r k ’ s o f f  s e a s o n .
I n  a  r e p o r t  w r i t t e n  by  Mr, R o b e r t  0 .  B r a n d e n b e r g e r ,  t h e  w i n t e r  
m a r k e t  i s  d e s c r i b e d  a s  f o l l o w s :  " I n c r e a s i n g  num bers  o f  o u t - o f - s t a t e
s k i e r s ,  w h i c h  amount  t o  m ore  t h a n  o n e - t h i r d  o f  t h e  u s e  a t  m a jo r  Montana
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a r e a s  w i l l  c o n t i n u e  t o  come and  n e c e s s i t a t e  e x p a n s io n  o f  f a c i l i t i e s . " ^
A 1973 s u r v e y  fo u n d  t h a t  "3 9  p e r c e n t  o f  B ig  M o u n ta in  s k i e r s  w e re  from  
o u t - o f - s t a t e ,  a b o u t  h a l f  f ro m  t h e  n o r t h w e s t ,  o n e - q u a r t e r  from  M in n e s o ta  
and t h e  D a k o t a s ,  and  11 p e r c e n t  f ro m  C a n a d a ." ^  Mr. Norman K u r t z ,  t h e  
B ig  M o u n ta in  m a n a g e r ,  s t a t e d  t h a t  t h e  p e r c e n t a g e  o f  s k i e r s  f ro m  Canada 
h a s  b e e n  i n c r e a s i n g  r a p i d l y .  T h u s ,  t h e  low  G l a c i e r  N a t i o n a l  P a r k  w i n t e r  
m a rk e t  i s  s u p p le m e n te d  by  a  r a p i d l y  g ro w in g  w i n t e r  s p o r t s  m a rk e t  i n  
M ontana ( T a b le  2 ) .
TABLE 2
BIG MOUNTAIN SKI SEASONS AND SKIER VISITS
Days o f O pen ing C lo s i n g
S k i  S e a so n O p e r a t i o n D a te D a te S k i e r s
1 9 6 4 -6 5 150 Nov. 26 A p r.  24 4 9 ,0 0 0
1 9 6 5 -6 6 160 Nov. 11 A p r . 19 5 4 ,0 0 0
1 9 6 6 -6 7 145 Nov. 24 A p r . 17 6 5 ,4 0 0
1 9 6 7 -6 8 129 D ec. 16 A pr. 21 5 8 ,0 0 0
1 9 6 8 -6 9 130 D e c . 7 A p r .  20 7 1 ,3 0 0
1 9 6 9 -7 0 114 D ec. 2 A p r .  12 8 2 ,1 0 0
1 9 7 0 -7 1 145 Nov. 25 A p r . 18 1 1 2 ,6 0 0
1 9 7 1 -7 2 139 Nov. 25 A p r .  16 1 2 3 ,4 0 0
1 9 7 2 -7 3 127 D e c . 15 A p r .  22 1 1 4 ,6 0 0
SOURCE: The B ig  M o u n ta in  M a s te r  P l a n  and  E n v i r o n m e n ta l  A n a l y s i s ,  p r e ­
p a r e d  b y :  W in te r  S p o r t s ,  I n c . ,  W h i t e f i s h ,  Montana1, and Mark
B eh an , P h . D . ,  D e p a r tm e n t  o f B o ta n y , U n i v e r s i t y  o f M o n tan a ,
M i s s o u l a ,  M o n tan a , 1974 .
NOTE: The a b o v e  f i g u r e s a r e s k i e r  u s e  o n l y . b a s e d  o n  l i f t t i c k e t s
t i c k e t s  i s s u e d .  They  do n o t i n c l u d e s p e c t a t o r s  i n  t h e  w i n t e r  o r
t o u r i s t s i n  t h e  summer. A n n u a l  r e c o r d s  on t h e  y e a r - a r o u n d u s e  h a v e
n o t  b e e n  k e p t .
3U . S . ,  D e p a r tm e n t  o f  A g r i c u l t u r e ,  F o r e s t  S e r v i c e ,  A lp in e  S k i i n g  
P o t e n t i a l  i n  t h e  N o r t h e r n  R e g i o n , by  R o b e r t  0 .  B r a n d e n b e r g e r ,  F o r e s t e r ,  
D i v i s i o n  o f  N a t u r a l  R e s o u r c e s ,  R e g io n  1 ,  M i s s o u l a ,  M o n tan a ,  Decem ber 1 9 7 5 , 
p .  3 .
^ I b i d . , p .  9 .
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Many M ontana  r e s i d e n t s  h av e  t h e  n e c e s s a r y  k n o w led g e  and o u td o o r  
e q u ip m e n t  t o  s t a y  o v e r n i g h t  i n  t h e  w oods o r  a t  a  p u b l i c  cam pground . But
many n o n - r e s i d e n t s ,  v i s i t i n g  G l a c i e r  N a t i o n a l  P a r k  o r  a  M ontana  s k i  a r e a ,  
a r e  n o t  t h a t  k n o w le d g e a b le  o f  t h e  o u t d o o r s ,  n o r  do t h e y  h av e  t h e  p r o p e r  
e q u ip m e n t  t o  s t a y  i n  t h e  woods o r  a t  a  p u b l i c  cam p g ro u n d . T h e r e f o r e ,  
t h e s e  o u t - o f - s t a t e  p e o p l e ,  v i s i t i n g  e i t h e r  o f  t h e  a f o r e m e n t i o n e d  a r e a s ,  
w ou ld  b e  c o n s i d e r e d  a  m a jo r  p o r t i o n  o f  t h e  m a r k e t  seg m en t f o r  a  summer/ 
w i n t e r  r e c r e a t i o n a l  c o m p le x .  I n  t h e  1 9 7 4 -7 5  s e a s o n  t h e r e  w e re  3 ,1 9 7  
B ig  M o u n ta in  v i s i t o r s  fro m  o u t - o f - s t a t e , ( T a b le  3 ) ,  and  1 ,3 1 8 ,6 8 0  o u t - o f -  
s t a t e  v i s i t o r s  t o  G l a c i e r  P a r k  i n  1 9 7 6 ,  ( T a b le  4 ) .  The im p a c t  o f  t h e  
G l a c i e r  P a r k  and  B ig  M o u n ta in  v i s i t o r s  i s  compounded by  t h e i r  l e n g t h  o f  
s t a y .  A c c o r d in g  t o  t h e  V i s i t o r  Use r e p o r t  f o r  G l a c i e r  P a r k ,  " t h e r e  
was a n  a v e r a g e  o f  3 .4  p e r s o n s  p e r  v e h i c l e  and  t h e  a v e r a g e  l e n g t h  o f  s t a y  
i n  t h e  P a r k  was 25 h o u r s . T h e  2 5 - h o u r  l e n g t h  o f  s t a y  i s  a n  o v e r a l l  
a v e r a g e  a n d  was lo w e re d  by  t h e  i n c l u s i o n  o f  M ontana  v i s i t o r s  (who u s u a l l y  
s t a y  i n  t h e  P a r k  f o r  t h e  s h o r t e s t  am ount o f  t i m e ) .  G l a c i e r  N a t i o n a l  P a r k  
o f f i c i a l s  h a v e  p u b l i s h e d  cam per and  o v e r n i g h t  acco m m o d a tio n  f i g u r e s ;  and 
a t o t a l  o f  2 3 1 ,7 9 6  cam per d a y s  w e re  r e c o r d e d  i n  1 9 75 . I n c l u d e d  i n  t h i s  
t o t a l  w e re  1 2 9 ,3 5 2  r e c r e a t i o n a l  v e h i c l e  cam per d a y s  and  1 0 2 ,4 4 4  t e n t  
cam per d a y s .  A t o t a l  o f  9 7 ,0 2 4  o v e r n i g h t  v i s i t s ,  u s i n g  p r i v a t e  accom­
m o d a t io n s ,  w e re  r e c o r d e d  i n  1 9 7 5 . The B ig  M o u n ta in  f i g u r e s ,  com pared  t o  
t h e  G l a c i e r  P a r k  f i g u r e s ,  a r e  b a s e d  s t r i c t l y  on  o v e r n i g h t  v i s i t o r  accom­
m o d a t io n s  s i n c e  t h e  B ig  M o u n ta in  d o e s  n o t  h a v e  any  o v e r n i g h t  c am p in g /  
cam per f a c i l i t i e s .  T h e re  was a  c o m p o s i t e  o f  8 ,2 8 0  g r o u p s ,  i n d i v i d u a l s ,  
and r e g i o n s  who s p e n t  a  t o t a l  o f  3 2 ,1 4 1  g u e s t  d a y s  ( u s i n g  B ig  M o u n ta in
^"1 9 7 5  T r a v e l  Y e a r— V i s i t o r  Use Summary,'* 1 9 75 .
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TABLE 3
OUT-OF-STATE VISITORS TO BIG MOUNTAIN 
1 9 7 4 -7 5  SKI SEASON
S t a t e Numbers S t a t e Numbers
Alabama 1 New M exico 3
A la s k a 22 New Y ork 5
A r iz o n a 18 N o r th  C a r o l i n a 12
A rk a n s a s 1 N o r th  D a k o ta 54
C a l i f o r n i a 148 O hio 36
C o lo ra d o 159 Oklahoma —
C o n n e c t i c u t 14 O regon 222
D e law a re — P e n n s y l v a n i a 16
D . C . , W a s h in g to n Rhode I s l a n d -“ •*
F l o r i d a 23 S o u th  C a r o l i n a -----
G e o rg ia 4 S o u th  D a k o ta 8
H aw a ii 1 T e n n e s s e e 2
Id a h o 153 T ex as 13
I l l i n o i s 47 U .S . G overnm ent 3
I n d i a n a 10 U ta h 18
Iowa 7 Verm ont 1
K ansas 1 V i r g i n i a 31
K e n tu ck y 4 W a s h in g to n 845
L o u i s i a n a 1 W est V i r g i n i a -----
M aine ----- W is c o n s in 45
M ary lan d 4 Wyoming 21
M a s s a c h u s e t t s
M ic h ig a n
13
15 Canada
M in n e s o ta 227 A l b e r t a 1 ,8 1 8
M i s s i s s i p p i 2 B r i t i s h  C o lum bia 281
M i s s o u r i ----- M a n ito b a 57
N e b ra s k a 2 Nova S c o t i a 3
Nevada 11 O n t a r i o 10
New H am p sh ire 6 Quebec 3
New J e r s e y 24 S a s k a tc h e w a n 333
SOURCE: The B ig M o u n ta in  M a s te r  P l a n  and  E n v i r o n m e n ta l  A n a l y s i s ,
p r e p a r e d b y .  W in te r S p o r t s ,  I n c . , W h i t e f i s h , M o n tan a , and
M ark J . B eh a n ,  P h .D . , D e p a r tm e n t  o f  B o ta n y , U n i v e r s i t y  o f
M o n tan a , M i s s o u l a ,  M o n tan a ,  1974 .
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TABLE 4
OUT-OF-STATE VISITORS TO GLACIER NATIONAL PARK, 1976
P e r c e n t  o f P e r c e n t
S t a t e F i r s t  E n t r y S t a t e F i r s t  E n t r y
C a l i f o r n i a 9 .4 4 G e o rg ia .3 0
M in n e s o ta 6 .4 1 T e n n e s s e e .3 0
W ash in g to n 4 .6 7 New M exico .27
I l l i n o i s 4 .6 7 K en tu ck y .27
M ic h ig a n 3 .5 7 L o u i s i a n a .2 1
W is c o n s in 3 .5 1 Alabam a .1 9
O regon 2 .4 2 New H am psh ire .1 7
O hio 2 .4 0 A la s k a .12
C o lo ra d o 2 .3 5 M aine .1 2
New Y ork 2 .2 8 Verm ont .0 9
Iowa 2 .1 0 M i s s i s s i p p i .0 9
T ex as 1 .8 6 S o u th  C a r o l i n a .0 8
N o r th  D a k o ta 1 .7 0 Rhode I s l a n d .0 7
Id a h o 1 .5 8 W est V i r g i n i a .07
U tah 1 .4 8 D e law a re .0 6
A r iz o n a 1 .4 3 H aw a ii .0 6
F l o r i d a 1 .4 0 D i s t .  o f  C o lum bia .0 3
M is s o u r i 1 .2 7 A rk a n s a s .0 2
I n d i a n a 1 .1 0 CanadaP e n n s y l v a n i a 1 .0 6
9 .4 0N e b ra sk a 1 .0 4 A l b e r t a
New J e r s e y .9 9 B r i t i s h  C o lum bia 1 .3 6
S o u th  D a k o ta .8 3 S a sk a tc h e w a n 1 .1 5
K ansas .7 8 O n t a r i o .68
M a s s a c h u s e t t s .7 8 M a n i to b a .6 5
M ary land .7 6 Quebec .18
Wyoming .6 2 Nova S c o t i a .0 3
C o n n e c t i c u t . 6 1 ’ N o r th w e s t  T e r r i t o r i e s  .0 3
Oklahoma .4 8 O th e r  F o r e i g n .5 8
Nevada .4 5
V i r g i n i a .3 9
N o r th  C a r o l i n a .3 4
SOURCE: U . S . ,  D e p a r tm e n t  o f  I n t e r i o r ,  N a t i o n a l  P a r k  S e r v i c e ,  "1975
T r a v e l  Y e a r— V i s i t o r  Use Sum m ary ,"  ( 1 9 7 5 ) ,  f o r  G l a c i e r  N a t i o n a l  
P a r k .
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r e s o r t  f a c i l i t i e s )  a t  t h e  B ig  M o u n ta in  r e s o r t .  The a v e r a g e  g u e s t  s t a y  
was 3 .8 8  d a y s .  T h i s  o v e r a l l  a v e r a g e  g u e s t  s t a y ,  a t  B ig  M o u n ta in ,  was 
a l s o  a d v e r s e l y  a f f e c t e d  by t h e  i n c l u s i o n  o f  M ontana  v i s i t o r s .  N o te  
t h a t  i n  T a b le  5 ,  t h e  a v e r a g e  g u e s t  s t a y  f o r  o u t - o f - s t a t e  g u e s t s  and 
C a n a d ia n  g u e s t s  a t  B ig  M o u n ta in ,  i s  4 .7 5  d a y s  and  5 .4 0  d a y s ,  r e s p e c t i v e l y .  
A g a in  o u t - o f - s t a t e  t o u r i s t s  p l a y  a s i g n i f i c a n t  r o l e  i n  t h e  M ontana  r e s o r t  
b u s i n e s s .
TABLE 5
AVERAGE GUEST STAY SURVEY 1 9 7 4 -7 5  SKI SEASON
C o m p o s i te  o f  G ro u p s ,  I n d i v i d u a l s ,
an d  R e g io n s  8 ,2 8 0
G u e s t  Days 3 2 ,1 4 1
A v e ra g e  G u e s t  S ta y  ( d a y s )  3 .8 8
O u t - o f - S t a t e  G u e s t s  2 ,8 7 5
G u e s t  Days 1 3 ,6 5 2
A v e ra g e  G u e s t  S ta y  ( d a y s )  4 .7 5
M ontana  G u e s t s  860
G u e s t  Days 2 ,1 7 1
A v e ra g e  G u e s t  S ta y  ( d a y s )  2 .5 2
C a n a d ia n  G u e s t s  1 ,7 1 1
G u e s t  Days 9 ,2 3 4
A v e ra g e  G u e s t  S ta y  ( d a y s )  5 .4 0
T o t a l  Group G u e s t s  2 ,8 3 3
G u e s t  Days 8 ,0 4 5
A v e rag e  G u e s t  S ta y  ( d a y s )  3 .1 9
O u t - o f - S t a t e  Group G u e s t s  1 ,1 3 1
G u e s t  Days , 4 ,3 1 2
A v e ra g e  G u e s t  S ta y  ( d a y s )  3 .8 1
M ontana  Group G u e s t s  177
G u e s t  D ays 435
A v e rag e  G u e s t  S ta y  ( d a y s )  2 .4 6
C a n a d ia n  Group G u e s t s  1 ,5 2 5
G u e s t  Days 4 ,2 9 8
A v e rag e  G u e s t  S t a y  ( d a y s )  2 .8 2
SOURCE : The B ig  M o u n ta in  M a s t e r  P l a n  and  E n v i r o n m e n ta l  A n a l y s i s ,
1 9 74 .
NOTE; A l l  f i g u r e s  i n c l u d e  o n l y  B ig  M o u n ta in  r e g i s t e r e d  g u e s t s ,  
n o t  downtown o r  d ay  d r o p - i n  s k i e r s .
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B ased  on  t h e  p r e v i o u s  d i s c u s s i o n  i t  i s  e v i d e n t  t h a t  t h e  t o u r i s t  
m a rk e t  i n  n o r t h w e s t e r n  M ontana  i s  a l r e a d y  v e r y  l a r g e .  The B ig M ou n ta in  
and G l a c i e r  N a t i o n a l  P a r k  m a r k e t s  co m b in e  t o  p ro d u c e  a n  a v e r a g e  m o n th ly  
t o u r i s t  m a r k e t  o f  1 4 4 ,5 5 0  v i s i t o r s .  The o u t - o f - s t a t e  v i s i t o r s  t e n d  t o  
u se  r e s o r t  a cc o m m o d a tio n s  m ore  o f t e n  t h a n  cam p g ro u n d s .  A p p ro x im a te ly  
8 1 .4  p e r c e n t  o f  t h e  G l a c i e r  v i s i t o r s  and  39 p e r c e n t  o f  t h e  B ig  M o u n ta in  
v i s i t o r s  a r e  f ro m  o u t - o f - s t a t e .  I t  i s  e v i d e n t ,  t h e n ,  t h a t  t h e r e  i s  a  
v e r y  l a r g e  a n n u a l  r e c r e a t i o n  m a rk e t  i n  n o r t h w e s t e r n  M ontana , and  t h a t  a  
d e v e l o p e r  m u s t  d e v e l o p  a  v a c a t i o n  r e s o r t  w h ic h  i s  a  l a r g e ,  y e a r - a r o u n d  
o p e r a t i o n  t h a t  c a n  o f f e r  t h e  r a n g e  o f  a m e n i t i e s  s o u g h t  by  t h e  v a c a t i o n ­
in g  t o u r i s t .  The f e a s i b i l i t y  o f  t h e  r e s o r t  i s  t h e r e f o r e  somewhat d e p en d ­
e n t  upon  i t s  p o t e n t i a l  f o r  y e a r - a r o u n d  r e c r e a t i o n .
I n  t h e  p r e v i o u s  d i s c u s s i o n ,  t h e  t o u r i s t  m a rk e t  i n  n o r t h w e s t e r n  
M ontana w as d e s c r i b e d  a s  v e r y  l a r g e  an d  i n  n e e d  o f  m ore r e c r e a t i o n a l  
a c t i v i t i e s .  The f o l l o w i n g  d i s c u s s i o n  w i l l  o u t l i n e  w h a t t h i s  l a r g e  t o u r ­
i s t  m a rk e t  m eans t o  M o n tan a ,  from  a n  e co n o m ic  p o i n t  o f  v iew .
The n a t u r a l  b e a u t y  and  many o u t d o o r  r e c r e a t i o n a l  a c t i v i t i e s  
a v a i l a b l e  i n  M ontana  b r i n g  t h o u s a n d s  o f  v i s i t o r s  t o  t h e  s t a t e  e a c h  y e a r .  
The M ontana  Highway D e p a r tm e n t  e s t i m a t e s  t h a t  d u r i n g  1971 a p p r o x im a te ly  
3 ,7 7 0 ,0 0 0  o u t - o f - s t a t e  t o u r i s t d  s p e n t ,  on  t h e  a v e r a g e ,  $40 p e r  v i s i t  
w i t h i n  t h e  s t a t e .  T o t a l  e x p e n d i t u r e s  e x c e e d e d  $150 m i l l i o n .  D r .  P a u l  E. 
P o l z i n  and  D r .  D e n n is  L. S c h w e i t z e r  s t a t e  t h a t ,  " t h e s e  f i g u r e s  m u s t  b e  
te m p e re d  w i t h  t h e  r e c o g n i t i o n  t h a t  o n ly  a  f r a c t i o n  o f  t o u r i s t  d o l l a r s  
a r e  s p e n t  m a in ly  on i t e m s  s u c h  a s  f o o d ,  e q u ip m e n t ,  and  c u r i o s ;  m o s t o f  
w h ic h  a r e  n o t  p r o d u c e d  i n  M o n tan a .  C o n s e q u e n t l y ,  a s i g n i f i c a n t  p o r t i o n  
o f  m e r c h a n t s '  r e c e i p t s  q u i c k l y  l e a v e  t h e  s t a t e  i n  paym ent f o r  im p o r te d
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g o o d s .^  T h e r e f o r e ,  t h e  eco n o m ic  im p o r t a n c e  o f  t o u r i s m  t o  M ontana i s  
d e p e n d e n t ,  n o t  o n l y  upon t h e  num ber o f  t o u r i s t s  and t h e  number o f  d o l l a r s  
t h e y  s p e n d ,  b u t  a l s o  on how t h e y  s p e n d  t h e i r  money. To q u a n t i f y  t h e  
econom ic  i m p o r t a n c e  o f  t o u r i s m  t o  M o n tan a ,  D r .  P o l z i n  and D r. S c h w e i t z e r  
exam ined  how n o n - r e s i d e n t  v i s i t o r s  d i s t r i b u t e  t h e i r  e x p e n d i t u r e s  among 
p u r c h a s e s  o f  l o d g i n g ,  f o o d ,  t r a n s p o r t a t i o n ,  and a l l  o t h e r  i t e m s .  A f t e r  
t h e y  d e v e lo p e d  "b e n c h m a rk "  e s t i m a t e s  f o r  t h e  a v e r a g e  M ontana t o u r i s t ,  
t h e y  made s i m i l a r  e s t i m a t e s  f o r  t h r e e  s u b g r o u p s ,  c a m p e rs ,  h u n t e r s ,  and 
f i s h e r m e n ,  w hose  s p e n d in g  p a t t e r n s  m ig h t  b e  e x p e c te d  t o  d i f f e r .  They 
t h e n  u s e d  t h e s e  f i g u r e s  t o  e s t i m a t e  t h e  p r o p o r t i o n  o f  t o u r i s t  e x p e n d i ­
t u r e s  t h a t  a c c r u e  t o  M o n ta n a n s ,  a s  d i r e c t  in co m e . The f o l l o w i n g  d i s c u s ­
s i o n  w i l l  o u t l i n e  D r .  P o l z i n * s  and  D r .  S c h w e i t z e r ’ s a s s u m p t io n s  and  f i n d ­
i n g s  a t  e a c h  s t e p ,  a s  o u t l i n e d  a b o v e .
D r .  P o l z i n  a n d  D r. S c h w e i t z e r  s t r e s s ,  th r o u g h o u t  t h e i r  p a p e r ,  
t h a t  t h e  i n f o r m a t i o n  f o r  M ontana  i s  s e v e r e l y  l i m i t e d .  T hus , t h e y  drew  
h e a v i l y  o n  s t u d i e s  c o n d u c te d  i n  o t h e r  s t a t e s .  About t h e  " a v e r a g e  t o u r i s t , "  
D r. P o l z i n  and  D r .  S c h w e i t z e r  o u t l i n e d  t h e i r  a n a l y s i s  a s  f o l l o w s :  "A
1964 s u r v e y  o f  o u tb o u n d  n o n - r e s i d e n t  m o t o r i s t s  i n d i c a t e d  t h a t  28 p e r c e n t  
had M ontana  a s  t h e i r  p r i m a r y  d e s t i n a t i o n ;  t h e  r e m a in d e r  w e re  s im p ly  
p a s s i n g  t h r o u g h  t h e  s t a t e  (W a l la c e  a n d  B l a k e ,  1 9 6 6 ,  p . 8 4 ) .  Of t h e  
n o n - r e s i d e n t s  s t a y i n g  a t  M ontana  l o d g i n g  f a c i l i t i e s ,  52 p e r c e n t  w ere  
t h e r e  f o r  p l e a s u r e  a n d  t h e  r e m a in d e r  w e re  on  b u s i n e s s  o r  some c o m b in a t io n  
o f  b u s i n e s s  an d  p l e a s u r e .  T h e se  a r e  a v e r a g e  f i g u r e s  f o r  t h e  e n t i r e  y e a r ;  
d u r i n g  t h e  sum m er, t h e  p r o p o r t i o n  v i s i t i n g  f o r  p l e a s u r e  o r  t o  s e e  r e l a t i v e s
^ P o l z i n  an d  S c h w e i t z e r ,  E conom ic  I m p o r ta n c e  o f  T o u r is m ,  p .  1.
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and  f r i e n d s  r o s e  t o  73 p e r c e n t . " ^  The a v e r a g e  d i s t r i b u t i o n  o f  t h e  e x p en ­
d i t u r e s  o f  a l l  n o n - r e s i d e n t  v i s i t o r s  i n  1964 i s  sum m arized  i n  T a b le  6.
TABLE 6
DISTRIBUTION OF EXPENDITURES OF THE "AVERAGE"
TOURIST IN MONTANA, 1964
C a te g o r y  P r o p o r t i o n  o f  E x p e n d i t u r e s
( P e r c e n t )
L o d g in g  27
Food 33
T r a n s p o r t a t i o n  26
A l l  O th e r  14
T o t a l  100
SOURCE: W a l l a c e  and  B la k e  ( 1 9 6 6 ) ,  p .  94) q u o te d  i n  Economic
I m p o r ta n c e  o f  T o u r ism  i n  M o n tan a , by P a u l  E. P o l z i n  
and  D e n n is  L . S c h w e i t z e r ,  (USDA F o r e s t  S e r v i c e ,  J u l y ,  
1 9 7 5 ) .
The f i g u r e s  f o r  c a m p e r s ,  a s  com pared  t o  t h e  a v e r a g e  t o u r i s t ,  
d i f f e r  b a s i c a l l y  i n  two o f  t h e  c a t e g o r i e s .  The cam per n a t u r a l l y  s p e n d s  
l e s s  on l o d g i n g  s i n c e  h e  h a s  h i s  own l o d g i n g  f a c i l i t y ;  b u t  he  s p e n d s  
more on  t r a n s p o r t a t i o n  b e c a u s e  o f  t h e  t y p e  and  s i z e  o f  v e h i c l e  u s u a l l y  
u s e d .  D o c to r s  P o l z i n  and  S c h w e i t z e r  a r r i v e d  a t  t h e i r  f i g u r e s  (T a b le  7 ) ,  
by c o m p a r in g  M o n tan a  d a t a  f ro m  a 1964 s t u d y  t o  1970 G e o rg ia  and  A r iz o n a  
s t u d i e s .  A bou t t h e  1964 s t u d y  th e y  s t a t e d :  "T he  M ontana d a t a  r e f l e c t
d o l l a r s  s p e n t  b y  t h o s e  t o u r i s t s  who c h o s e  t o  s t a y  i n  e s t a b l i s h e d  camp­
g ro u n d s  i n  1 9 6 4 . A t t h a t  t i m e ,  c am p in g  f e e s  w e re  much l e s s  common t h a n
to d a y .  The m ore  r e c e n t  s t u d i e s  i n  A r iz o n a  and  G e o r g ia  l e d  u s  t o  a d j u s t
8t h e s e  10 y e a r  o l d  e s t i m a t e s  a s  i n d i c a t e d . "  D o c to r s  P o l z i n  and  S c h w e i t z e r  
found  t h a t  t h e r e  w as  no d a t a  a v a i l a b l e  on how n o n - r e s i d e n t  f i s h e r m e n  i n
^ I b i d . ,  p .  2 .  ® I b i d . ,  p .  3.
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M ontana s p e n t  t h e i r  m oney. T h e r e f o r e ,  t h e y  e s t i m a t e d  n o n - r e s i d e n t  f i s h ­
erm en e x p e n d i t u r e s  i n  M ontana  b a s e d  on  p u b l i s h e d  s t u d i e s  i n  C o lo r a d o ,  
A r i z o n a ,  a n d  W is c o n s in .  (S ee  T a b le  8)
TABLE 7
DISTRIBUTION OF EXPENDITURES BY NON-RESIDENT CAMPERS
C a te g o ry
I n  P u b l i s h e d  S t u d i e s  
___________ ( p e r c e n t ) ____________
M o ntana  G e o r g ia  A r i z o n a '
E s t im a te d  f o r  M ontana 
i n  t h i s  S tu d y
L o d g in g ^ 3 11 Unknown 10
Food 50 29 36 35
T r a n s p o r t a t i o n 32 36 44 38
A l l  O th e r 15 24 Unknown 17
T o t a l 100 100 100
SOURCES: M o n ta n a ,  W a l l a c e  an d  B la k e  (1 9 6 6 ,  p .  9 0 ) ;  G e o r g ia ,  K e e l in g  and
H e in  (1 9 7 0 ,  p .  2 3 ) ;  A r i z o n a ,  Learning and o t h e r s  (1 9 7 0 ,  p .  108) 
q u o te d  i n  Econom ic  I m p o r t a n c e  o f  T o u r ism  i n  M o n tan a , by P a u l  E. 
P o l z i n  and  D e n n is  L. S c h w e i t z e r ,  (USDA, F o r e s t  S e r v i c e ,  J u l y  
1 9 7 5 ) .
^ L o d g in g  and  a l l  o t h e r  e x p e n d i t u r e s  c o u ld  n o t  b e  d e r i v e d  from  
s t u d y .
’i n c l u d e s  c am p in g  and  a d m i s s i o n  f e e s .
They  fo u n d  c o n f l i c t i n g  r e s u l t s  i n  t h e  s t u d i e s .  F o r  e x a m p le ,  t h e  
C o lo ra d o  s u r v e y  r e p o r t s  t h a t  a  l a r g e  s h a r e  o f  e x p e n d i t u r e s  by f i s h e r m e n  
w ere  f o r  l o d g i n g ;  w h e r e a s ,  t h e  A r iz o n a  and W is c o n s in  s u r v e y s  r e p o r t e d  
a  lo w e r  p e r c e n t a g e  o f  e x p en d e d  money f o r  l o d g i n g .  D i s c r e p a n c i e s  a l s o  
o c c u r r e d  i n  t h e  " T r a n s p o r t a t i o n ” an d  " A l l  o t h e r "  c a t e g o r i e s .  P o l z i n  
and S w e i t z e r  a t t r i b u t e  t h e  l o d g i n g  d i s c r e p a n c y  t o  d i f f e r e n c e s  i n  d e f i n ­
i n g  e x p e n d i t u r e  c a t e g o r i e s .  A bou t t h e  " T r a n s p o r t a t i o n '  and A l l  o t h e r  
d i s c r e p a n c i e s ,  t h e y  s t a t e :  " P r o b a b l y  b e c a u s e  m ore  t h a n  f o u r  o u t  o f  f i v e
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TABLE 8
DISTRIBUTION OF EXPENDITURES BY NON-RESIDENT FISHERMEN 
( E x c lu d i n g  L i c e n s e  F e e s )
I n  P u b l i s h e d  S t u d i e s  
_______( P e r c e n t )_____________
E s t im a te d  f o r  M ontana
C a te g o ry C o lo ra d o A r iz o n a W is c o n s in i n  t h i s  S tu d y
L o d g in g 33 18 22 22
Food 23 23 24 23
T r a n s p o r t a t i o n 29 34 12 30
G u id e s 2 1 2 2
A l l  O th e r 13 24 40 23
T o t a l 100 100 100 100
SOURCE: C o l o r a d o ,  Rohdy and  L o v e g ro v e  (1 9 7 0 ,  p .  2 ) ;  A r iz o n a ,  D a v is
( 1 9 6 7 ) ;  W is c o n s in ,  F i n e  and  W ern e r  (1 9 6 0 ,  p .  4 ) ,  q u o te d  i n  
E conom ic  I m p o r t a n c e  o f  T o u r is m  i n  M o n ta n a , by  P a u l  E . P o l z i n  
a n d  D e n n is  L . S c h w e i t z e r ,  (USDA, F o r e s t  S e r v i c e ,  J u l y  1 9 7 5 ) .
o f  t h e  r e s p o n d e n t s  w e re  f ro m  n e i g h b o r i n g  I l l i n o i s  o r  M in n e s o ta ,  t h e  
W is c o n s in  s t u d y  showed a  f a r  s m a l l e r  p r o p o r t i o n  was s p e n t  f o r  t r a n s p o r ­
t a t i o n  t h a n  t h e  o t h e r  s t u d i e s .  As a  c o n s e q u e n c e ,  a  l a r g e r  p e r c e n t a g e
9
was l e f t  o v e r  f o r  " a l l  o t h e r '  e x p e n d i t u r e s . "  D r. P o l z i n  and D r. S c h w e i t z e r  
e x p l a i n e d  t h e i r  M ontana  v a l u e s  i n  t h e  f o l l o w i n g  m an n er :
F o r  M ontana  we a ssum e  t h a t  n o n - r e s i d e n t  f i s h e r m e n  a l l o c a t e  
22 p e r c e n t  o f  t h e i r  s p e n d in g  ( e x c l u d i n g  l i c e n s e s )  to  l o d g i n g ,  
w h ic h  i s  som ewhat l e s s  t h a n  t h e  a v e r a g e  t o u r i s t .  We e s t i m a t e  
$ 0 .2 3  o f  e v e r y  d o l l a r  i s  s p e n t  i n  t h e  ' A l l  o t h e r '  c a t e g o r y —  
m o s t l y ,  f i s h i n g  e q u ip m e n t  and  s u p p l i e s — w h ic h  a l l  t h r e e  s t u d i e s  
r e p o r t e d  t o  b e  s i g n i f i c a n t -  C o r r e s p o n d i n g l y ,  t h e  v a l u e s  f o r  
f o o d  and  t r a n s p o r t a t i o n  a r e  assum ed  t o  b e  b e lo w  th o s e  o f  a v e r ­
a g e  t o u r i s t s ;  fo o d  c o n s t i t u t e s  23 p e r c e n t  o f  t o t a l  s p e n d in g ,  
t r a n s p o r t a t i o n  30 p e r c e n t .  F i n a l l y ,  a  f i f t h  e x p e n d i t u r e  c a t e ­
g o r y — f i s h i n g  g u id e — h a s  b e e n  ad d ed  f o r  t h i s  a n a l y s i s .  G u ide
* l b l d . ,  p .  3 .
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s e r v i c e s  c a n  v a r y  fro m  sh o w in g  c l i e n t s  w h e re  and  how t o  f i s h  
t o  a l s o  p r o v i d i n g  l o d g i n g ,  f o o d ,  and  t a c k l e .  The s t u d i e s  
r e p o r t  t h a t  p a y m e n ts  t o  g u i d e s  r e p r e s e n t  o n ly  a  s m a l l  p o r ­
t i o n  o f  t o t a l  s p e n d in g  by  f i s h e j m e n ;  we assum e t h a t  o n ly  2 
p e r c e n t  i s  s o  s p e n t  i n  M o n tan a .
P o l z i n  a n d  S c h w e i t z e r  a l s o  fo u n d  t h a t  t h e r e  w e re  no c o m p re h e n s iv e  
s t u d i e s  o f  h u n t e r s '  e x p e n d i t u r e s  i n  M o n tan a .  So a g a i n ,  t h e y  r e l i e d  on 
d a t a  from  o t h e r  s t a t e s  a s  a  g u i d e  t o  e s t i m a t i n g  v a l u e s  f o r  M ontana . They 
found  t h a t  d u e  t o  d e f i n i t i o n a l  d i f f e r e n c e s ,  t h e  " A l l  o t h e r "  and  "G u id e"  
c a t e g o r i e s ,  f o r  t h e  s u r v e y e d  s t a t e s ,  d i f f e r e d .  F o r  M o n tan a ,  P o l z i n  
and S c h w e i t z e r  a ssu m ed  t h a t  l o d g i n g ,  f o r  h u n t e r s ,  a c c o u n te d  f o r  13 p e r ­
c e n t  o f  t h e  t o t a l  e x p e n d i t u r e s .  T h i s  low p e r c e n t a g e  r e f l e c t s  t h e  
t e n d e n c y  o f  h u n t e r s  t o  cam p, u s e  c a b i n s ,  o r  e v e n  t o  s l e e p  i n  t h e i r  c a r s .  
The " A l l  o t h e r "  c a t e g o r y  w as e s t i m a t e d  t o  a c c o u n t  f o r  a b o u t  30 p e r c e n t  
o f  t h e  e x p e n d i t u r e s ,  b e c a u s e  b o t h  t h e  C o lo ra d o  and t h e  A r iz o n a  s t u d i e s  
had r e p o r t e d  s i g n i f i c a n t  e x p e n d i t u r e s  f o r  e q u ip m e n t  and  s u p p l i e s .  A l s o ,  
M ontana  h a s  a , l a w  w h ic h  r e q u i r e s  n o n - r e s i d e n t  b i g  game h u n t e r s ,  i n  
c e r t a i n  a r e a s ,  t o  b e  a c c o m p a n ie d  by  a  l i c e n s e d  r e s i d e n t — o f t e n  a  g u id e  
o r  o u t f i t t e r .  T h u s ,  t h e  " G u id e "  c a t e g o r y  w as s e t  a t  10 p e r c e n t .  Be­
c a u s e  o f  t h e  h i g h  p e r c e n t a g e s  u s e d  i n  t h e  o t h e r  c a t e g o r i e s ,  P o l z i n  and  
S c h w e i t z e r  a ssu m ed  t h e  "F o o d "  p e r c e n t a g e  t o  b e  22 p e r c e n t  and t h e  " T r a n s ­
p o r t a t i o n "  p e r c e n t a g e  t o  b e  25 p e r c e n t .  T a b le  9 c o n s o l i d a t e s  t h e  h u n t e r  
p e r c e n t a g e s  a r r i v e d  a t  by  D r .  P o l z i n  and  D r .  S c h w e i t z e r .
So f a r ,  t h e  t o u r i s t  m a r k e t  h a s  b e e n  d i v i d e d  i n t o  f o u r  p o r t i o n s ;  
(1 )  a v e r a g e  t o u r i s t ,  (2 )  c a m p e r s ,  (3 )  f i s h e r m e n ,  and  (4 )  h u n t e r s .
T h is  a n a l y s i s  i s  s i g n i f i c a n t  b e c a u s e  M on tana  c a t e r s  t o  a l l  f o u r  c a t e ­
g o r i e s  and  b e c a u s e  e a c h  c a t e g o r y  o f  t o u r i s t  s p e n d s  h i s  money d i f f e r e n t l y .
^ ° I b i d . ,  p p .  3 - 4 .
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TABLE 9
DISTRIBUTION OF EXPENDITURES BY NON-RESIDENT BIG GAME HUNTERS
(E x c lu d e s  L i c e n s e  F e e s )
C a te g o ry
I n  P u b l i s h e d  S t u d i e s  
( P e r c e n t )
C o lo ra d o A r iz o n a
E s t im a te d  f o r  M ontana 
i n  t h i s  S tu d y
L od g in g 12 14 13
Food 23 18 22
T r a n s p o r t a t i o n 26 28 25
G u id es 13 3 10
A l l  O th e r 26 37 30
T o t a l 100 100 100
SOURCES: C o l o r a d o ,  Rohdy and L o v e g ro v e  (1 9 7 0 ,  T a b le  1 ) ;  A r iz o n a ,  D a v is
1 9 6 7 ,  p .  3 4 ) ;  q u o te d  i n  E conom ic  I m p o r ta n c e  o f  T ourism  i n  
M o n ta n a , by  P a u l  E. P o l z i n  and  D e n n is  L . S c h w e i t z e r ,  (USDA, 
F o r e s t  S e r v i c e ,  J u l y  1 9 7 5 ) .
O nly a  p o r t i o n  o f  t h e  d o l l a r s  s p e n t  b y  t h e s e  t o u r i s t s  e v e r  e n d s  up i n  t h e  
p o c k e t s  o f  M o n ta n a n s .  The s i z e  o f  M o n ta n a 's  p o r t i o n  i s  d e p e n d e n t  upon 
t h e  c a t e g o r y  o f  t h e  t o u r i s t ,  t h u s  l i m i t i n g  w h e re  t h e  d o l l a r s  go .  T a b le  
10 show s t h e  1967 r e c e i p t s  and  e a r n i n g s  f o r  s e l e c t e d  i n d u s t r i e s  t h a t  
c a t e r  t o  t o u r i s t s .  A c c o r d in g  t o  P o l z i n  and  S c h w e i t z e r ,  " t h e s e  d a t a  
show t h a t  i n - s t a t e  e a r n i n g s  p e r  d o l l a r  o f  r e c e i p t s  v a r y  s i g n i f i c a n t l y  
among i n d u s t r i e s :  f o r  e a c h  d o l l a r  s p e n t  i n  h o t e l s ,  $ 0 .3 9  i s  r e t a i n e d
by M o n tan an s  a s  p e r s o n a l  e a r n i n g s ,  b u t  f o r  e a c h  d o l l a r  s p e n t  i n  food  
s t o r e s  o n ly  $ 0 .1 0  g o e s  i n t o  t h e  p o c k e t s  o f  r e s i d e n t s .  A lth o u g h  t h e  d a t a  
w ere  t a k e n  i n  1 9 6 7 ,  we do n o t  b e l i e v e  t h e  r a t i o s  o f  e a r n i n g s  t o  r e c e i p t s
h a v e  c h a n g e d . .11 T h e s e  r a t i o s  show t h e  p o r t i o n  o f  t o u r i s t  d o l l a r s  t h a t
l ^ I b i d . ,  p .  5 .
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RECEIPTS AND1 EARNINGS
TABLE 10 
IN SELECTED MONTANA INDUSTRIES, 1967
I n d u s t r y
C a te g o ry R e c e i p t s ^
E a r n i n g s  
I n c l u d i n g ^  ^ 
P r o p r i e t o r s  ’
E a r n i n g s  p e r  d o l l a r  
o f  R e c e i p t s
L o d g in g
H o t e l s 1 4 ,8 6 2 5 ,8 1 3 .3 9
M o te l s 1 4 ,9 1 4 3 ,1 7 5 .21
T r a i l e r  P a r k s 1 ,1 5 4 101 .0 9
S p o r t i n g  &
R e c r e a t i o n a l
Camps 1 .4 4 0 394 .28
Food
E a t i n g  &
D r in k in g
P l a c e s 9 5 ,6 9 4 2 5 ,3 9 1 .27
F o o d s t o r e s 2 4 7 ,5 2 4 2 4 ,8 2 9 .1 0
T r a n s p o r t a t i o n
A uto  R e p a i r s 1 3 ,1 8 0 3 ,8 7 9 .2 9
Gas S t a t i o n s 1 0 1 ,5 9 4 1 1 ,6 0 1 .1 1
O th e r
M e r c h a n d is e :
G e n e ra l
M e rc h a n d is e 1 0 4 ,9 3 6 1 8 ,8 6 9 .18
A p p a re l  &
A c c e s s o r i e s 4 7 ,3 1 1 7 ,8 2 1 .17
S p o r t i n g  Goods 5 ,8 8 2 866 .15
Amusements
M o tio n  P i c t u r e s 4 ,8 1 0 1 ,5 7 9 .3 3
Amusements 7 ,5 5 5 2 ,3 4 1 .3 1
^ I n  th o u s a n d s  o f  d o l l a r s .
^ P r o p r i e t o r s '  e a r n i n g s  e s t i m a t e d  from  U . S . , D e p a r tm e n t  o f  Commerce, 
R e g io n a l  E conom ics  I n f o r m a t i o n  S y s te m , W a s h in g to n ,  D . C . , u n p u b l i s h e d  d a t a .
SOURCE; Econom ic I m p o r t a n c e  o f  T o u r ism  i n  M o n tan a , by  P o l z i n  and S c h w e i t z e r ,  
( 1 9 7 5 ) .
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a c c r u e  t o  M o n ta n a n s ,  a s  d i r e c t  in c o m e ,  i n  t h e  form  o f  e m p lo y e e s '  w ages 
and s a l a r i e s  an d  incom e o f  p r o p r i e t o r s  ow ning  t h e  b u s i n e s s .  P o l z i n  and 
S c h w e i t z e r  c a u t i o n  t h a t  t h e  r a t i o s  do n o t  r e f l e c t  c e r t a i n  p aym en ts  t o  
l o c a l  u t i l i t i e s  o r  m a n u f a c t u r e r s ,  p o r t i o n s  o f  w h ich  a c c r u e  t o  M on tan an s .  
T h u s ,  t h e  r a t i o s  u n d e r e s t i m a t e  in co m e  r e t a i n e d  i n  t h e  s t a t e .
G iv e n  t h e  e a r n i n g s - t o - r e c e i p t s  r a t i o s  and t h e  d i s t r i b u t i o n s  o f  
s p e n d in g ,  P o l z i n  and  S c h w e i t z e r  d e v e lo p e d  a  m ethod  o f  d e t e r m in in g  th e  
s h a r e  o f  t o u r i s t  e x p e n d i t u r e s  t h a t  a c c r u e  t o  M on tanans  i n  e a c h  o f  t h e  
f o u r  t o u r i s t  a r e a s  ( l o d g i n g ,  f o o d ,  t r a n s p o r t a t i o n ,  a l l  o t h e r ) .  The 
f o l l o w i n g  i s  a n  o u t l i n e  o f  t h e  r a t i o n a l e  u s e d  by D r. P o l z i n  and D r. 
S c h w e i t z e r  i n  d e t e r m i n i n g  t h e  M o n tana  e a r n i n g s  from  " a v e r a g e "  t o u r i s t  
d o l l a r s .
Of t h o s e  u t i l i z i n g  c o m m e rc ia l  a c c o m m o d a t io n s ,  a p p r o x im a te ly  
t w o - t h i r d s  s t a y e d  i n  m o t e l s ;  m o s t  o f  t h e  o t h e r s  u t i l i z e d  
h o t e l s  o r  cam p g ro u n d s  ( W a l la c e  & B la k e  1 9 66 , p . 6 0 ) .  So we 
e s t i m a t e  t h e  e a r n i n g s  p e r  d o l l a r  o f  r e c e i p t s  f o r  l o d g in g  from  
'a v e r a g e *  t o u r i s t s  was $ 0 .2 5 ,  s l i g h t l y  ab o v e  t h e  r a t i o  o f  $ 0 .2 1  
r e p o r t e d  f o r  m o t e l s  and  f o r  s m a l l  t h a n  t h e  r a t i o  o f  $ 0 .3 9  f o r  
h o t e l s  i n  F i g u r e  6 - 1 0 .
The e a r n i n g s  p e r  d o l l a r  o f  r e c e i p t s  i n  t h e  'Food* c a t e g o r y  i s  
a ssum ed  t o  b e  $ 0 .2 5 ,  b e c a u s e  t h e  i n f o r m a t i o n  a v a i l a b l e  s u g g e s t s  
t h a t  o u t - o f - s t a t e  v i s i t o r s  s p e n t  a b o u t  90 p e r c e n t  o f  t h e i r  fo o d  
money i n  r e s t a u r a n t s .
We a l s o  know t h a t  a b o u t  15 p e r c e n t  o f  t h e  n o n - r e s i d e n t s  s t a y i n g  
i n  M ontana  o v e r n i g h t  d i d  n o t  a r r i v e  by a u to m o b i le  (W a llac e  & 
B la k e  1 9 6 6 ,  p .  2 4 ) .  U n f o r t u n a t e l y ,  d a t a  on incom e t o  M ontanans  
f ro m  t o u r i s t s *  t r a n s p o r t a t i o n  e x p e n d i t u r e s  a r e  a v a i l a b l e  o n ly  
f o r  s a l e s  o f  a u t o m o b i l e - r e l a t e d  g o o d s  an d  s e r v i c e s .  We s im p ly  
do  n o t  know t h e  e a r n i n g s - r e c e i p t s  r a t i o  f o r  e x p e n d i t u r e s  on 
b u s ,  t r a i n ,  o r  a i r p l a n e  t r a v e l .  We e s t i m a t e  t h a t  M ontana 
e a r n i n g s  p e r  d o l l a r  o f  r e c e i p t s  f o r  a l l  t r a n s p o r t a t i o n  e x p en d ­
i t u r e s  i s  $ 0 .1 5 .  The r e a s o n i n g  i s  t h a t  m ost s p e n d in g  i s  f o r  
g a s o l i n e  r a t h e r  t h a n  a u t o  r e p a i r s  and  t h a t  c o m m erc ia l  t r a n s p o r ­
t a t i o n  d o e s  n o t  s i g n i f i c a n t l y  c h a n g e  t h i s  v a l u e .
The M ontana  s t u d y  a l s o  s u g g e s t s  t h a t  o t h e r  e x p e n d i t u r e s  w ere  
e v e n l y  d i v i d e d  b e tw e e n  r e c r e a t i o n  and  m e r c h a n d i s e .  The e a r n ­
i n g s - r e c e i p t s  r a t i o  i n  t h e  " A l l  o t h e r "  c a t e g o r y  i s  e s t i m a t e d
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t o  b e  $ 0 .2 3 — t h e  a p p r o x im a te  m id p o i n t  b e tw e e n  t h e  v a l u e s  f o r  
m e r c h a n d i s e  and  am usem ents  i n  F i g u r e  6 - 1 0 .
B ased  on t h e  a b o v e  o u t l i n e  o f  t h e  r a t i o n a l e  u s e d  by  P o l s i n  and S c h w e i t z e r  
t o  d e t e r m i n e  e a r n i n g s  p e r  d o l l a r  f o r  t h e  r e s p e c t i v e  c a t e g o r i e s  a s  a p p l i ­
c a b l e  t o  t h e  " a v e r a g e "  t o u r i s t ,  an d  b a s e d  on  t h e  p r o p o r t i o n  o f  t h e  
d o l l a r  s p e n t  on  t h e  r e s p e c t i v e  c a t e g o r i e s ,  t h e  f o l l o w i n g  fo r m u la  was 
d e v e lo p e d  :
13(M ontana  e a r n i n g s  f o r  " a v e r a g e " )  _
C t o u r i s t  d o l l a r  )
( P r o p o r t i o n  s p e n t f o r l o d g i n g ) X ( E a r n in g s  p e r $ f o r lo d g i n g )
( P r o p o r t i o n  s p e n t f o r food  ) X ( E a r n in g s  p e r $ f o r fo o d  )
( P r o p o r t i o n  s p e n t f o r X ( E a r n in g s  p e r $ f o r
t r a n s p o r t a t i o n ) t r a n s p o r t a t i o n )
( P r o p o r t i o n  s p e n t f o r a l l X ( E a r n in g s  p e r $ f o r a l l
o t h e r s ) o t h e r s )
U s in g  t h e  a b o v e  r a t i o n a l e  and  t h e  a b o v e  f o r m u l a .  D r .  P o l z i n  an d  D r .  
S c h w e i t z e r  c o n c lu d e d  t h a t  t h e  a v e r a g e  d o l l a r  s p e n t  by t o u r i s t s  y i e l d s  
$ 0 .2 2  i n  d i r e c t  w ages  and  incom e f o r  M o n ta n a n s .  U s in g  d i f f e r e n t  r a t i o n ­
a l e ,  on  t h e  o t h e r  t h r e e  t o u r i s t  a r e a s  an d  u s i n g  t h e  same f o r m u l a ,  P o l z i n  
and S c h w e i t z e r  came up w i t h  t h e  f o l l o w i n g  a v e r a g e  d o l l a r s  s p e n t  by  
cam ping  t o u r i s t s ,  f i s h i n g  t o u r i s t s ,  and  h u n t i n g  t o u r i s t s :
C am pers  $ 0 .1 7  p e r  d o l l a r  s p e n t
F i s h e r m e n  $ 0 .2 0  p e r  d o l l a r  s p e n t^ ^
H u n t e r s  _ $ 0 .2 1  p e r  d o l l a r  s p e n t
A bou t t h e s e  f i g u r e s ,  on a  c o m p a r a t i v e  b a s i s ,  P o l z i n  and S c h w e i t z e r  s t a t e :
" A l th o u g h  t h e s e  num bers  s h o u ld  n o t  b e  t a k e n  to o  s e r i o u s l y ,  we b e l i e v e
t h a t  t h e  o v e r a l l  r a n k i n g  i s  a c c u r a t e ;  t h e  M ontana  incom e p e r  d o l l a r  o f
e x p e n d i t u r e  i s  lo w e r  f o r  o u t - o f - s t a t e  o u t d o o r  r e c r e a t i o n i s t s  t h a n  f o r
l ^ i b i d . ,  p p .  5 - 6 .  ^ ^ I b i d . ,  p .  7 .  ^ ^ I b i d . ,  p .  9.
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t h e  m ore  i n c l u s i v e  c a t e g o r y  o f  o u t - o f - s t a t e  t o u r i s t s . T h a t  i s ,  
c a m p e r s ,  f i s h e r m e n ,  a n d  h u n t e r s  sp en d  a  s m a l l e r  p e r c e n t a g e  o f  t h e i r  
d o l l a r s  on  c a t e g o r i e s  w i t h  h i g h  e a r n i n g s - r e c e i p t s  r a t i o s  ( s u c h  a s  m o t e l s ,  
r e s t a u r a n t s  and a m u se m e n ts )  an d  sp en d  r e l a t i v e l y  more on t r a n s p o r t a t i o n ,  
g r o c e r i e s ,  and  m e r c h a n d i s e  t h a t  b r i n g s  low  e a r n i n g s - r e c e i p t s  r a t i o s .
M ost o f  t h e  G l a c i e r  P a r k  t o u r i s t s ,  a n d  a l l  o f  t h e  B ig  M o u n ta in  
s k i e r s ,  sp e n d  a  g r e a t e r  p e r c e n t a g e  o f  t h e i r  d o l l a r s  on c a t e g o r i e s  w i t h  
h i g h  e a r n i n g s - r e c e i p t s  r a t i o s  ( s u c h  a s  m o t e l s ,  r e s t a u r a n t s ,  and  am use­
m e n t s ) .  T h e s e  t o u r i s t s  f a l l  i n t o  t h e  " a v e r a g e "  t o u r i s t  c a t e g o r y ,  and  
t h e  M ontana  S t a t e  H ighway C om m ission  ( i n  u n p u b l i s h e d  d a t a )  e s t i m a t e d  
t h a t  t h e  a v e r a g e  t o u r i s t  s p e n t  a b o u t  $40 p e r  v i s i t  i n  1971. T h i s  f i g ­
u r e  i s  v e r y  c o n s e r v a t i v e  b e c a u s e  o f  i n f l a t i o n  and b e c a u s e  i t  i n c l u d e s  
h u n t e r s ,  f i s h e r m e n  a n d  c a m p e rs  i n  i t s  c o m p u ta t io n .  T h a t  m eans , t h e  
a v e r a g e  t o u r i s t  o f  1977 w ou ld  sp en d  m ore  t h a n  t h e  a v e r a g e  t o u r i s t  o f  
1971 b e c a u s e  o f  i n f l a t i o n .  The G l a c i e r  P a r k  t o u r i s t  and t h e  B ig  Moun­
t a i n  s k i e r  w o u ld  a l s o  s p e n d  m ore  t h a n  h u n t e r s ,  f i s h e r m e n ,  and  c a m p e rs .  
T h u s ,  u s i n g  t h e  c o n s e r v a t i v e  $40 f i g u r e  and  m u l t i p l y i n g  i t  by  t h e  t o t a l  
num ber o f  v i s i t o r s  t o  G l a c i e r  N a t i o n a l  P a r k  an d  B ig  M o u n ta in  ( 1 ,7 4 0 ,0 0 0  
p e o p l e )  t h e n  m u l t i p l y i n g  t h a t  f i g u r e  by  t h e  e s t i m a t e d  p e r c e n t a g e  o f  
d i r e c t  incom e p e r  d o l l a r  s p e n t  w h ic h  w i l l  b e  d e r i v e d  by M ontanans  (22 
p e r c e n t ) ,  a  c o n s e r v a t i v e  f i g u r e ,  f o r  w a g e s ,  s a l a r i e s ,  and p r o p r i e t o r i a l  
in c o m e ,  t o  M o n tan an s  o f  $ 1 5 ,3 1 2 ,0 0 0  p e r  y e a r  w as c a l c u l a t e d .
I n  sum m ary, t h e  f o l l o w i n g  d i s c u s s i o n  h a s  i l l u s t r a t e d  t h a t  G l a c i e r  
N a t i o n a l  P a r k  a n d  t h e  B ig  M o u n ta in  s k i  r e s o r t  p r o d u c e  an  a v e r a g e  m o n th ly  
t o u r i s t  i n f l u x ,  t o  n o r t h w e s t e r n  M o n tan a ,  o f  1 4 4 ,5 5 0  v i s i t o r s .  U s in g  t h e
l ^ i b i d . , p .  10 .
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f i g u r e s  c i t e d  by P o l z i n  and  S c h w e i t z e r ,  i n  t h e  ab o v e  s t u d y ,  t h e s e  
m o n th ly  v i s i t o r s  w ould  s u p p ly  a  c o n s e r v a t i v e  incom e f i g u r e  o f  $ 1 ,2 7 2 ,0 4 0 ,  
w h ic h  w o u ld  b e  d e r i v e d  by  M o n ta n a n s ,  and  i n  a  tw e lv e  m onth  p e r i o d ,  t o u r ­
i s t s  w o u ld  s u p p ly  a t  l e a s t  $ 1 5 ,3 1 2 ,0 0 0 .  T h e se  f i g u r e s  a r e  p r o b a b l y  u n d e r ­
e s t i m a t e d  b e c a u s e  o f  t h e  1971 f i g u r e s  u s e d  by  P o l z i n  and S c h w e i t z e r  and 
b e c a u s e  t h e  G l a c i e r  N a t i o n a l  P a r k  an d  B ig  M o u n ta in  t o u r i s t s  t e n d  t o  spend  
m ore  a t  m o t e l s ,  h o t e l s ,  and  r e s t a u r a n t s .  T h i s  c o n t r i b u t e s  m ore t o  t h e  
d i r e c t  incom e o f  M o n tan an s  t h a n  do e q u a l  n u m b ers  o f  d o l l a r s  s p e n t  by 
o u t d o o r - o r i e n t e d  t o u r i s t s ,  s u c h  a s  c a m p e r s ,  h u n t e r s ,  and  f i s h e r m e n .
D r.  P o l z i n  and  D r .  S c h w e i t z e r  c o n c l u d e  t h a t  " i t  w ou ld  b e  m o s t d e s i r a b l e  
t o  t r y  t o  d e v e l o p  t o u r i s m  a s  a  com plem ent t o ,  n o t  a  s u b s t i t u t e  f o r ,  
t i m b e r  p r o d u c t i o n .
^ ^ I b i d . ,  p .  1 8 .
R eproduced  with perm ission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without perm ission.
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TRANSPORTATION SOURCES IN THE FLATHEAD VALLEY
A k ey  f a c t o r  i n  d e t e r m i n i n g  w h ere  t o  l o c a t e  a  r e c r e a t i o n a l  
com plex  i s  i t s  a c c e s s a b i l i t y  t o  t h e  m a in  s o u r c e s  o f  t r a n s p o r t a t i o n  
( a i r p o r t s ,  h ig h w a y s ,  e t c . , ) .  P e o p le  m u s t  b e  a b l e  t o  g e t  t o  t h e  r e c r e a ­
t i o n a l  com plex  e a s i l y .  D r. L a r r y  D. R e d in b a u g h ,  i n  h i s  book  R e t a i l i n g  
M anagem ent— A P l a n n i n g  A p p ro a c h , c l a i m s  t h a t  " i f  c u s to m e r s  c a n n o t  e a s i l y  
go t o  a  p l a c e  o f  b u s i n e s s ,  t h e y  p r o b a b l y  a r e  n o t  p o t e n t i a l  c u s t o m e r s ,  
and  t h e i r  p u r c h a s e s  w i l l  b e  made e l s e w h e r e . " ^  T h e r e f o r e ,  t h e  f o l l o w i n g  
a n a l y s i s  w i l l  o u t l i n e  t h e  t r a d e  a r e a  f o r  a  r e c r e a t i o n a l  com plex  i n  t h e  
F l a t h e a d  V a l l e y ,  s o u r c e s  o f  t r a n s p o r t a t i o n  a v a i l a b l e  t o  a  t o u r i s t  e n t e r ­
i n g  t h i s  a r e a ,  and  t h e  m o s t  common s o u r c e  o f  t o u r i s t  t r a n s p o r t a t i o n  i n  
t h e  F l a t h e a d  V a l l e y  a t  t h i s  t i m e .  B e c a u se  t h e  t h r e e  s u g g e s t e d  l o c a ­
t i o n s  a r e  i n  s u c h  c l o s e  p r o x i m i t y  t o  e a c h  o t h e r ,  and  b e c a u s e  th e y  a r e  
p r i m a r i l y  d e p e n d e n t  upon  t h e  same t r a n s p o r t a t i o n  s o u r c e s ;  t h e  t r a n s ­
p o r t a t i o n  t o p i c  w i l l  b e  d i s c u s s e d  a s  i t  a p p l i e s  t o  t h e  g e n e r a l  a r e a ,  
r a t h e r  t h a n  t h e  s p e c i f i c  s u g g e s t e d  l o c a t i o n s .
T h e re  a r e  d e f i n i t e  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  s i z e  o f  t h e  m a r k e t s  f o r  
G l a c i e r  N a t i o n a l  P a r k  and  f o r  t h e  B ig  M o u n ta in  s k i  r e s o r t .  F o r  e x a m p le .  
G l a c i e r  N a t i o n a l  P a r k  h a s  a  n a t i o n a l  m a r k e t , w h e r e a s  B ig  M o u n ta in  h a s  a
^ L a r r y  D. R e d in b a u g h ,  R e t a i l i n g  M anagem ent— A P la n n i n g  A p p ro a c h , 
(New Y o rk :  M c G ra w -H il l .  I n c . ,  1 9 7 6 ) ,  p .  1 3 7 .
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r e g i o n a l  o n e ;  and  B ig  M o u n ta in  a t t r a c t s  m ore  C a n a d ia n s  t h a n  G l a c i e r  
N a t i o n a l  P a r k  ( f o u r  C a n a d ia n  p r o v i n c e s  c o u ld  b e  i n c l u d e d  i n  t h e  t o p  
e i g h t  a r e a s  s u p p o r t i n g  B ig  M o u n ta in  w i t h  t o u r i s m ) .  B u t ,  e v en  w i t h  t h e  
d i f f e r e n c e s  i n  m a r k e t  s i z e ,  t h e r e  a r e  some s i m i l a r i t i e s .  B o th  r e c r e a ­
t i o n a l  f a c i l i t i e s  h a v e ,  a s  common f a c t o r s  i n  t h e i r  p r im a r y  t r a d e  a r e a s ,  
p e o p le  f ro m  n o r t h e r n  C a l i f o r n i a ,  an d  t h e  n o r t h w e s t e r n  and n o r t h  c e n t r a l  
U n i te d  S t a t e s .  A l s o ,  n i n e  o f  t h e  tw e l v e  l e a d i n g  s t a t e s ,  w h ich  s u p p o r t  
G l a c i e r  N a t i o n a l  P a r k  w i t h  t o u r i s m ,  a l s o  s u p p o r t  t h e  B ig  M o u n ta in  s k i  
r e s o r t -  By c o m b in in g  t h e  d i f f e r e n c e s  an d  s i m i l a r i t i e s  o f  t h e  G l a c i e r  
N a t i o n a l  P a r k  m a rk e t  and  t h e  B ig  M o u n ta in  m a r k e t s ,  c o n c l u s i o n s  c a n  be  
r e a c h e d  a b o u t  t h e  r e c r e a t i o n a l  c o m p l e x 's  p r o b a b l e  t r a d e  a r e a .  The sum­
mer m a r k e t ,  w h ic h  i s  p r i m a r i l y  c r e a t e d  by t h e  p r e s e n c e  o f  G l a c i e r  N a t i o n a l  
P a r k ,  h a s  n o r t h e r n  C a l i f o r n i a ,  t h e  n o r t h w e s t e r n  and  e x t r e m e  n o r t h  c e n t ­
r a l  U n i t e d  S t a t e s  a s  i t s  p r i m a r y  t r a d e  a r e a .  The s e c o n d a r y  and f r i n g e  
t r a d e  a r e a ,  f o r  t h e  summer m a r k e t ,  c o n s i s t s  o f  t h e  r e m a in d e r  o f  t h e  U n i te d  
S t a t e s .  The w i n t e r  m a r k e t ,  w h ic h  i s  c h i e f l y  c r e a t e d  by  t h e  p r e s e n c e  o f  
t h e  B ig  M o u n ta in  s k i  r e s o r t ,  a l s o  h a s  n o r t h e r n  C a l i f o r n i a  and  t h e  n o r t h ­
w e s t e r n  a n d  e x t r e m e  n o r t h  c e n t r a l  U n i t e d  S t a t e s ,  a s  i t s  p r im a r y  t r a d e  
a r e a .  B u t w i t h  t h e  i n c l u s i o n  o f  t h e  C a n a d ia n  p r o v i n c e s ;  A l b e r t a ,  
S a s k a tc h e w a n ,  B r i t i s h  C o lum biav  a n d  M a n i to b a ,  t h e  w i n t e r  p r im a r y  t r a d e  
a r e a  i s  l a r g e r  t h a n  t h e  summer t r a d e  a r e a .  A l th o u g h  t h i s  t r a d e  a r e a  i s  
l a r g e r  t h e  num ber o f  p e o p l e  f ro m  t h e i r  r e s p e c t i v e  a r e a s  s u p p o r t i n g  t h e  
w i n t e r  a c t i v i t i e s  i s  much l e s s  d u e  t o  t h e  e x c l u s i v e n e s s  o f  t h e  w i n t e r  
a c t i v i t i e s  an d  w i n t e r  r o a d  an d  w e a t h e r  c o n d i t i o n s .  Mr. R o b e r t  B ra n d en ­
b e r g e r ,  f o r e s t e r  and  U .S . F o r e s t  S e r v i c e  s k i  e x p e r t ,  su m m arizes  t h e  B ig  
M o u n ta in  m a r k e t  s i t u a t i o n  a s  f o l l o w s :
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A l i m i t e d  1973 s u r v e y  fo u n d  t h a t  39 p e r c e n t  o f  B ig  M o u n ta in  
s k i e r s  w e re  f ro m  o u t - o f - s t a t e ,  a b o u t  h a l f  f ro m  t h e  n o r t h w e s t ,  
o n e  q u a r t e r  f ro m  M in e s o ta  and  th e  D a k o ta s ,  and  11 p e r c e n t  
f ro m  C an a d a .
Mr. B r a n d e n b e r g e r  a l s o  s t a t e s  t h a t
T he  B ig  M o u n ta in  s k i  a r e a  s e r v e s  a  l o c a l  m a r k e t ,  weekend and 
v a c a t i o n  m a r k e t s  f o r  M o n ta n a ,  N o r th  I d a h o  and  C anada , and  a  
v a c a t i o n  m a r k e t  f o r  t h e  P a c i f i c  N o r th w e s t  and  Lake S t a t e s .
I n  t h e  B ig  M o u n t a i n ' s  M a s te r  P l a n , t h e  t r a d e  a r e a  s i t u a t i o n  i s  o u t l i n e d
i n  t h e  f o l l o w i n g  m a n n e r :
M a r k e t  c o n c e n t r a t i o n  h a s  t h e r e f o r e  b e e n  c a r r i e d  o u t  i n  t h e  
s e v e n  s t a t e s  b e s t  s e r v e d  by p u b l i c  t r a n s p o r t a t i o n ,  a lo n g  w i t h  
t h r e e  n e i g h b o r i n g  C a n a d ia n  p r o v i n c e s  t o  t h e  n o r t h .  A l l  s t a t ­
i s t i c a l  e v i d e n c e  p o i n t s  up t h e  r e s o r t ’ s  p o t e n t i a l  o f  d ra w in g  
f ro m  a  m a r k e t  o f  m ore  t h a n  two m i l l i o n  a c t i v e  s k i e r s  i n  t h e s e  
a r e a s .  W ith  e x p a n s i o n ,  h o w e v e r ,  p l a n s  a r e  a l r e a d y  b e in g  im p le ­
m e n te d  t o  ad d  t h e  n o r t h e r n , C a l i f o r n i a  m a r k e t s  t o  t h e  B ig  Moun­
t a i n ' s  g ro w in g  g u e s t  l i s t .
B ased  on t h i s  a n a l y s i s ,  a  p o t e n t i a l  d e v e l o p e r  c a n  c o n s i d e r  t h e  c o m p le x 's  
summer t r a d e  a r e a  t o  b e  t h e  same a s  t h e  G l a c i e r  N a t i o n a l  P a r k  t r a d e  a r e a ,  
s i n c e  t h e  summer p o r t i o n  o f  t h e  co m p lex  w ou ld  b e  d e p e n d e n t  upon t h e  P a r k ' s  
m a r k e t .  The d e v e l o p e r  c a n  a l s o  c o n s i d e r  t h e  c o m p l e x 's  w i n t e r  t r a d e  a r e a  
t o  b e  t h e  same a s  B ig  M o u n t a i n 's  m a r k e t  b e c a u s e  o f  t h e  c l o s e  p r o x im i ty  
o f  t h e  t h r e e  p r o p o s e d  l o c a t i o n s  t o  B ig  M o u n ta in .
I t  i s  e v i d e n t  t h a t  a n  e x t e n s i v e  t r a n s p o r t a t i o n  n e tw o rk  i s  n e c ­
e s s a r y  t o  e n a b l e  a  s u m m e r /w in te r  r e c r e a t i o n a l  co m p lex  t o  c a t e r  t o  i t s  
p r im a r y  t r a d e  a r e a .  T h i s  e x t e n s i v e  t r a n s p o r t a t i o n  n e tw o rk  i s  p a r t i c u l ­
a r l y  i m p o r t a n t  d u r i n g  t h e  w i n t e r  m o n th s ,  when d r i v i n g  c a n  b e  d i f f i c u l t  
b e c a u s e  o f  t h e  snow. The B ig  M o u n ta in  m anagem ent c l a i m s  t h a t
^A l p i n e  S k i i n g  P o t e n t i a l , p .  9.
^ I b i d . ,  p .  9 .
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The p r im e  f a c t o r  i n  t h e  B ig  M o u n t a i n 's  c o n t i n u e d  g ro w th  i s  
fo u n d  i n  i t s  e a s y  a c c e s s  f ro m  m a r k e t s  v i a  h ig h  volum e p u b l i c  
t r a n s p o r t a t i o n . 5
F o r t u n a t e l y ,  t h e  s u g g e s t e d  F l a t h e a d  L ak e  and  Swan Lake com plex  l o c a t i o n s  
a r e  c l o s e  en o u g h  t o  t h e  same t r a n s p o r t a t i o n  f a c i l i t i e s ,  a s  t h o s e  o f  
G l a c i e r  and  B ig  M o u n ta in ,  t o  c a p i t a l i z e  on t h e i r  a v a i l a b i l i t y .  F o r  
ex am p le  G l a c i e r  P a r k  I n t e r n a t i o n a l  A i r p o r t  i s  l o c a t e d  a p p r o x i m a t e l y  19 
m i l e s  n o r t h  o f  B ig  M o u n ta in ,  a p p r o x i m a t e l y  21 m i l e s  n o r t h  o f  t h e  s u g g e s te d  
F l a t h e a d  L ak e  l o c a t i o n ,  and  a p p r o x i m a t e l y  30 m i l e s  n o r t h  o f  t h e  s u g g e s t e d  
Swan L ak e  l o c a t i o n .  I t  i s  t h e  o n ly  j e t  a i r p o r t  w i t h i n  125 m i l e s  o f  t h e  
a r e a .  G l a c i e r  I n t e r n a t i o n a l  A i r p o r t  i s  s e r v e d  by Hughes A i r w e s t  and  
F r o n t i e r  A i r l i n e s .  B o th  a i r l i n e s  h a v e  r e g u l a r l y  s c h e d u le d  e a s t  and  
w e s t  s h u t t l e s  t o  an d  fro m  G l a c i e r  P a r k  I n t e r n a t i o n a l  A i r p o r t .  The 
a i r p o r t  h a s  e x p e r i e n c e d  a  250 p e r c e n t  i n c r e a s e  i n  a i r - v a c a t i o n e r  a r r i v a l s ,  
s i n c e  1959.
The F l a t h e a d  V a l l e y  i s  a l s o  one  o f  t h e  few  r e s o r t  a r e a s  i n  t h e  
U n i t e s  S t a t e s  w i t h  t r a n s c o n t i n e n t a l  r a i l  s e r v i c e .  The AMTRAK's E m pire  
B u i l d e r  h a s  d a i l y  s e r v i c e ,  f ro m  t h e  e a s t  and  w e s t ,  t o  t h e  town o f  
W h i t e f i s h .  T h i s  i s  a p p r o x i m a t e l y  8 m i l e s  f ro m  B ig  M o u n ta in ,  an d  a p p r o x ­
i m a t e l y  32 m i l e s  fro m  t h e  s u g g e s t e d  F l a t h e a d  and  Swan Lake l o c a t i o n s .
The AMTRAK C o r p o r a t i o n  h a s  a l s o  b e e n  w i l l i n g  t o  make j o i n t  m a r k e t in g  
a r r a n g e m e n t s  w i t h  d i f f e r e n t  r e s o r t  o r g a n i z a t i o n s .  The B ig  M o u n ta in
m anagem ent c l a i m s  t h a t  t h e  AMTRAK E m p ire  B u i l d e r  " c o n t i n u e s  a s  t h e  s i n g l e
6m ost i m p o r t a n t  p u b l i c  t r a n s p o r t a t i o n  f a c t o r  t h e  r e s o r t  e n j o y s . "
The l a s t  m a in  t r a n s p o r t a t i o n  i n l e t s  i n t o  t h e  F l a t h e a d  V a l l e y  a r e  
t h e  h ig h w a y s .  The s u g g e s t e d  F l a t h e a d  L ak e  l o c a t i o n  and  B ig  M o u n ta in  a r e
^ I b l d . ,  p .  11 . ^ I b i d .
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b o t h  s e r v i c e d  by U .S .  H ighway 93 . The Swan L ak e  g e n e r a l  l o c a t i o n  I s  
s e r v i c e d  by  M ontana  S t a t e  Highway 209 .
I n  t h e  p a s t ,  a  s u p p l e m e n t a l  t r a n s p o r t a t i o n  s o u r c e  t o  t h e  F l a t ­
h ead  V a l l e y  h a s  b e e n  c h a r t e r  b u s  s e r v i c e .  C h a r t e r  b u s  c o m p a n ie s .  
I n c l u d i n g  P a c i f i c  W e s t e r n ,  C a n a d ia n  G re y h o u n d ,  T r a l l w a y s ,  Moose M o u n ta in ,  
N o r t h e r n ,  E m p ire ,  an d  G l a c i e r  S t a g e s  h a v e  p a r t i c i p a t e d  I n  g ro u p  p ro g ra m s  
from  C a l g a r y ,  E dm onton , R e g i n a ,  S a s k a to o n ,  S p o k a n e ,  S e a t t l e ,  and  G re a t  
F a l l s  d u r i n g  t h e  1 9 7 5 -7 6  s e a s o n .
A s e c o n d  s u p p l e m e n t a l  t r a n s p o r t a t i o n  s o u r c e ,  w h ic h  w i l l  h a v e  t o  
b e  d e v e lo p e d  by t h e  r e s p e c t i v e  r e s o r t  d e v e lo p m e n t s ,  a r e  r e s o r t  s h u t t l e  
s e r v i c e s  f ro m  t h e  a i r p o r t ,  AMTRAK d e p o t ,  a n d / o r  b u s  d e p o t  t o  t h e  r e s ­
p e c t i v e  r e s o r t s .  T h i s  s e r v i c e  c o u ld  c o n s i s t  o f  r e n t a l  c a r s ,  r e s o r t  
t a x i s  and  b u s  s e r v i c e .
The m a j o r i t y  o f  t h e  p u b l i c  t r a n s p o r t a t i o n  s o u r c e s ,  p r e v i o u s l y  
d i s c u s s e d ,  a r e  u s e d  by  t o u r i s t s  m ore  h e a v i l y  i n  t h e  w i n t e r  t h a n  i n  t h e  
summer. The a v e r a g e  summer t o u r i s t  t o  n o r t h w e s t e r n  M ontana u s u a l l y  
d r i v e s  h i s  p r i v a t e  a u t o m o b i l e  i n  o r d e r  t o  t o u r  G l a c i e r  N a t i o n a l  P a r k  
and s e e  o t h e r  s i g h t s  a l o n g  t h e  way. The p r i v a t e  a tu o m o b i l e  i s  t h e  o n ly  
p r i v a t e  an d  p e r s o n a l i z e d  m eans  o f  t o u r i n g  t h e  P a r k ;  an d  t h e  t o u r i s t  
u s u a l l y  p r e f e r s  t o  d i r e c t  h i m s e l f  t h r o u g h  t h e  P a r k .  A G l a c i e r  N a t i o n a l  
P a r k  r e p o r t  s t a t e s  t h a t  4 6 2 ,1 7 4  c a r s ,  w i t h  1 ,5 7 1 ,3 9 3  p a s s e n g e r s ,  v i s i t e d  
t h e  P a r k  i n  1 9 7 5 ;  and  1 2 ,3 3 6  b u s  p a s s e n g e r s  a l s o  v i s i t e d  t h e  P a r k  i n
1975. T h u s ,  a  d e v e l o p e r  c a n  e x p e c t  t h e  p r i m a r y  m eans o f  t r a v e l  d u r i n g  
t h e  s p r i n g ,  summer an d  f a l l  m o n th s ,  t o  b e  b y  p r i v a t e  a u to m o b i l e .
The w i n t e r  t o u r i s t s '  t r a v e l  h a b i t s  h a v e  c h a n g e d  s i n c e  t h e  1 9 7 0 -7 1  
s k i  s e a s o n .  I n  t h e  1 9 7 0 -7 1  s k i  s e a s o n ,  6 1 .7 7  p e r c e n t  o f  t h e  o v e r n i g h t  
g u e s t s  a r r i v e d  b y  t r a i n ,  w h e re a s  2 5 .5 6  p e r c e n t  a r r i v e d  by  p r i v a t e
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a u t o m o b i l e .  B ut i n  t h e  l a s t  f o u r  s e a s o n s  t h e  t r a v e l  t r e n d s  h a v e  c h a n g e d .  
I n  t h e  1 9 7 4 -7 5  s k i  s e a s o n  o n l y  2 0 .8 8  p e r c e n t  o f  t h e  o v e r n i g h t  t o u r i s t s  
a r r i v e d  by  t r a i n ,  w h i l e  6 4 ,6 8  p e r c e n t  a r r i v e d  b y  p r i v a t e  a u to m o b i l e .
The p e r c e n t a g e  o f  p e o p l e  a r r i v i n g  by a i r  h a s  a l s o  b e e n  c y c l i c a l ;  w i t h  
a  h i g h  o f  9 .5 2  p e r c e n t  i n  t h e  1 9 7 2 -7 3  s e a s o n  and  a  low  o f  1 .1 0  p e r c e n t  
i n  t h e  1 9 7 1 -7 2  s e a s o n .  The t o u r i s t ' s  t r a n s i t i o n  fro m  r a i l  t r a n s p o r t a ­
t i o n  t o  p r i v a t e  a u t o m o b i l e ,  i s  p a r t i a l l y  c a u s e d  by t h e  m i l d e r  w i n t e r s  
o f  t h e  l a s t  f i v e  y e a r s .  T h u s ,  when t h e  r o a d s  a r e  c l e a r  o f  snow , t h e  
t o u r i s t  p r e f e r s  t h e  p r i v a c y  a n d  c o n v e n ie n c e  o f  h i s  c a r .  The d e v e l o p e r
s h o u ld  t h e n  a n t i c i p a t e  t h e  a v e r a g e  t o u r i s t  w i l l  d r i v e  t o  t h e  d e v e l o p ­
ment i f  t h e  w i n t e r s  a r e  m i ld  e n o u g h ,  a l t h o u g h  o t h e r  p u b l i c  t r a n s p o r ­
t a t i o n  s o u r c e s  a r e  a v a i l a b l e  i f  n e e d e d .
I n  summary t h e  p r e v i o u s  d i s c u s s i o n  h a s  s t a t e d  t h a t  a  d e v e l o p e r
c a n  a n t i c i p a t e  a  summer t r a d e  a r e a  w h ic h  e n c o m p a sse s  n o r t h e r n  C a l i f ­
o r n i a ,  an d  t h e  n o r t h w e s t e r n  a n d  n o r t h  c e n t r a l  U n i t e d  S t a t e s .  He can  
a l s o  a n t i c i p a t e  t h a t  t h e  w i n t e r  t r a d e  a r e a  w i l l  ex p an d  p a s t  t h e  summer 
t r a d e  a r e a ,  by I n c l u d i n g  f o u r  C a n a d ia n  p r o v i n c e s .  A l th o u g h  t h e  w i n t e r  
t r a d e  a r e a  i s  l a r g e r  t h a n  t h e  summer a r e a ,  t h e  summer t r a d e  a r e a  w i l l  
f u r n i s h  m ore t o u r i s t s ,  t o  t h e  F l a h e a d  V a l l e y ,  b e c a u s e  o f  w e a t h e r  c o n d i ­
t i o n s .  T h e r e  a r e  many d i f f e r e n t  s o u r c e s  o f  t r a n s p o r t a t i o n ,  w h ic h  c a n  
b r i n g  t o u r i s t s  f ro m  t h e s e  t r a d e  a r e a s  i n t o  t h e  F l a t h e a d  V a l l e y ,  s u c h  
a s  a i r p l a n e s ,  t r a i n s ,  b u s s e s ,  an d  p r i v a t e  a u t o m o b i l e s ,  and  t h e s e  s o u r c e s  
a r e  a l l  l o c a t e d  n e a r  t h e  p r o p o s e d  co m p lex  s i t e s .  B u t ,  c u r r e n t l y  t h e  
p r im e  m eans o f  t r a v e l ,  i n  b o t h  summer and  w i n t e r ,  i s  t h e  p r i v a t e  a u t o ­
m o b i l e .
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CHAPTER V I I I
AVAILABILITY AND COSTS OF LAND AT THE 
SUGGESTED LOCATIONS 
Two o f  t h e  k e y  f a c t o r s  a f f e c t i n g  t h e  d e c i s i o n  p r o c e s s  on w h ere  
t o  l o c a t e  a  s u m m e r /w in te r  r e c r e a t i o n a l  c o m p le x ,  a r e :  t h e  a v a i l a b i l i t y
and c o s t  o f  l a n d .  T h e r e f o r e ,  t h e  f o l l o w i n g  d i s c u s s i o n  w i l l  o u t l i n e  t h e  
F o r e s t  S e r v i c e ' s  m ethod  o f  d e t e r m i n i n g  t h e  a n n u a l  l e a s e  r a t e  t o  a  l e s s e e .  
The d i s c u s s i o n  w i l l  t h e n  o u t l i n e  t h e  a v a i l a b i l i t y  and  c o s t  o f  b o t h  
F o r e s t  S e r v i c e  an d  p r i v a t e  l a n d  a t  e a c h  o f  t h e  s u g g e s t e d  l o c a t i o n s .
When Mr. R o b e r t  B r a n d e n b e r g e r  o u t l i n e d  t h e  F o r e s t  S e r v i c e ' s  
p r i c i n g  p r o c e d u r e s  f o r  l e a s i n g  F o r e s t  S e r v i c e  l a n d ,  h e  c o n t i n u a l l y  
w arned  t h a t  t h e  c u r r e n t  p r o c e d u r e s  w e re  v e r y  com plex  and  s u b j e c t  t o  
c h a n g e  i n  t h e  n e a r  f u t u r e .  He s t a t e d  t h a t  h e  w ould  n o t  w an t t o  s p e c u l ­
a t e  on  how t h e  new p r i c i n g  p r o c e d u r e s  w ou ld  f u n c t i o n ,  b u t  h e  was s u r e  
th e y  w ou ld  b e  much l e s s  com plex  t h a n  t h e  c u r r e n t  m e th o d .
The F o r e s t  S e r v i c e  c u r r e n t l y  u s e s  a  " g r a d u a t e d  p r i c i n g "  s t r u c ­
t u r e ,  w h ich  m eans t h a t  t h e y  s t a r t  o u t  w i t h  a  b a s e  f e e ,  w h ich  i s  o n e -  
t e n t h  o f  o n e  p e r c e n t  o f  t h e  t o t a l  r e s o r t  i n v e s t m e n t .  T h i s  b a s e  f e e  i s  
c o n s i d e r e d  t h e  minimum f e e  w h ic h  c a n  b e  c h a r g e d .  I t  i s  b a s e d  on i n v e s t ­
m e n t s ,  w h ic h  a r e  made on b o t h  F o r e s t  S e r v i c e  and  p r i v a t e  l a n d s  t o  p r o ­
d u ce  t h e  c o m p le t e  r e s o r t .  From t h i s  p o i n t ,  t h e  g r o s s  e a r n i n g s  o f  a  
r e s o r t  a r e  a p p o r t i o n e d  b e tw e e n  t h e  f u n d  e a r n i n g  f a c i l i t i e s  on  p r i v a t e  
and  F o r e s t  S e r v i c e  l a n d s .  The F o r e s t  S e r v i c e  t h e n  c h a r g e s  an  a d d i t i o n a l
98
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f e e  o f  one  t o  f i v e  p e r c e n t  on t h e  g r o s s  e a r n i n g s  o f  t h e  f a c i l i t i e s  w h ic h  
a r e  l o c a t e d  on  F o r e s t  S e r v i c e  l a n d .  The e x a c t  f e e  p e r c e n t a g e  i s  d e p en d ­
e n t  upon  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  t h e  i n v e s t m e n t s  made on  F o r e s t  S e r v i c e  l a n d  
t o  t h e  r e t u r n  f ro m  t h e  i n v e s t m e n t s  o n  F o r e s t  S e r v i c e  l a n d .  T h a t  i s ,  t h e  
f e e  w i l l  b e  a b o u t  f i v e  p e r c e n t  i f  t h e  d e v e l o p e r  h a s  a  s m a l l  i n v e s t m e n t  
on F o r e s t  S e r v i c e  l a n d ,  b u t  h a s  a  h i g h  r a t e  o f  r e t u r n  on  h i s  i n v e s t m e n t .  
And i f  a  d e v e l o p e r  h a s  a  l a r g e  i n v e s t m e n t  on  F o r e s t  S e r v i c e  l a n d  b u t  h i s  
r a t e  o f  r e t u r n  on  h i s  i n v e s t m e n t  i s  lo w ,  t h e  f e e  w i l l  b e  c l o s e  t o  one  
p e r c e n t .  The t o t a l  f e e ,  owed t o  t h e  F o r e s t  S e r v i c e ,  i s  t h e n  com puted  
by a d d in g  t h e  b a s e  f e e  t o  t h e  a p p o r t i o n e d  f e e .  B ec a u se  so  many f a c t o r s  
i n  t h i s  f o r m u la  a r e  unknow n, i t  w i l l  b e  i m p o s s i b l e  t o  e s t i m a t e  t h e  c o s t  
a t  e a c h  s u g g e s t e d  l o c a t i o n .  B u t a s s u m in g  a  d e v e l o p e r  i n t e n d s  t o  i n v e s t  
t h e  same am ount o f  money i n  a  c o m p lex — no m a t t e r  w h e re  i t  i s  l o c a t e d ,  
and a s s u m in g  t h e  r a t e  o f  r e t u r n  on t h e  i n v e s t m e n t  w ou ld  be  t h e  same a t  
a n y  o f  t h e  t h r e e  s u g g e s t e d  l o c a t i o n s ;  a  d e v e l o p e r  c a n  d e t e r m in e  w h e th e r  
h e  w i l l  p a y  h i g h e r  l e a s e  f e e s  a t  one  l o c a t i o n  a s  o p p o sed  t o  a n o t h e r  
l o c a t i o n  by  a n a l y z i n g  t h e  am ount o f  F o r e s t  S e r v i c e  l a n d  r e q u i r e d  a t  
e a c h  l o c a t i o n .  T h i s  m e th o d  w i l l  be  u s e d  i n  s t u d y i n g  t h e  c o s t s  o f  
d e v e l o p i n g  a  s u m m e r /w in te r  r e c r e a t i o n a l  c o m p lex  a t  t h e  s u g g e s t e d  l o c a ­
t i o n s .
The a v a i l a b i l i t y  o f  l a n d  a t  t h e  s u g g e s t e d  F l a t h e a d  Lake l o c a t i o n  
i s  c o n t i n g e n t  u p o n  t h e  d e v e l o p e r ' s  n e g o t i a t i n g  s k i l l s .  A c c o rd in g  t o  
T r a i l s  W est R e a l t y  o f  B i g f o r k ,  M o n ta n a ,  t h e r e  i s  c u r r e n t l y  no l a n d  l i s t e d  
f o r  s a l e  i n  t h e  G oose  B a y /T a b le  Bay a r e a  ( s u g g e s t e d  summer com plex  l o c a ­
t i o n ) .  They  i n d i c a t e d  t h a t  t h e r e  i s  l a n d  a v a i l a b l e ;  b u t  i t  was b o u g h t  
f o r  s p e c u l a t i v e  p u r p o s e s .  T h a t  m e a n s ,  a  d e v e l o p e r  w ou ld  hav e  t o  c o n t a c t  
t h e  v a r i o u s  i n v e s t o r s  and  n e g o t i a t e  w i t h  th em  i n  o r d e r  t o  o b t a i n  t h e
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d e s i r e d  summer co m p lex  p r o p e r t y .  T r a i l s  W est R e a l t y  and  Mr. D avid  
E r i c k s o n ,  o f  t h e  P o i s o n  P l a n n i n g  C o m m iss io n ,  b o t h  s t a t e d  t h a t  l a k e  
f r o n t a g e  i s  c u r r e n t l y  s e l l i n g  f o r  $250 t o  $300 a  f r o n t a g e  f o o t .
T r a i l s  W est R e a l t y  g a v e  a n  exam p le  o f  a  o n e - a c r e  p a r c e l  o f  l a n d  w i t h  
300 f e e t  o f  l a k e  f r o n t a g e ,  on  t h e  w e s t  s h o r e  o f  F l a t h e a d  L a k e ,  w h ic h  
was s e l l i n g  f o r  $ 7 5 ,0 0 0 .  A d e v e l o p e r  w ou ld  a l s o  h av e  t o  n e g o t i a t e  w i t h  
t h e  S t a t e ,  B u r l i n g t o n  N o r t h e r n  R a i l r o a d ,  a n d  p r i v a t e  la n d o w n e r s  i n  o r d e r  
t o  o b t a i n  t h e  n e c e s s a r y  l a n d  b e tw e e n  t h e  l a k e s i d e  l o c a t i o n  and  t h e  a l p i n e  
s k i i n g  l o c a t i o n .  A c c o r d in g  t o  T r a i l s  W est R e a l t y ,  a  d e v e l o p e r  c a n  a n t i ­
c i p a t e  p a y i n g  a p p r o x i m a t e l y  $ 1 ,2 0 0  f o r  e a c h  a c r e  o f  l a n d ,  i f  b o u g h t  i n  
t e n  a c r e  p a r c e l s .
The s u g g e s t e d  a l p i n e  s k i i n g  l o c a t i o n  i s  on t h e  r e m a in in g  o n e -  
t h i r d  o f  t h e  s u g g e s t e d  F l a t h e a d  g e n e r a l  l o c a t i o n .  T h i s  a r e a  i s  owned 
by t h e  U .S .  F o r e s t  S e r v i c e .  A c c o rd in g  t o  Mr. R o b e r t  B r a n d e n b e r g e r ,  
f o r e s t e r ,  a  p o t e n t i a l  d e v e l o p e r  w ou ld  p r o b a b l y  b e  a b l e  t o  a c q u i r e  t h e  
n e c e s s a r y  p r o p e r t y  o n  a  l e a s e .  H ow ever, t h e  a p p r o v a l  w ould  b e  c o n t i n ­
g e n t  upon a n  a d e q u a t e  e n v i r o n m e n t a l  im p a c t  s t a t e m e n t .  The l e a s i n g  c o s t s  
w ould  b e  l e s s  t h a n  t h o s e  r e q u i r e d  f o r  a  Swan Lake c o m p le x ,  and  a b o u t  t h e  
same a s  t h o s e  f o r  B ig  M o u n ta in ,  a f t e r  B ig  M o u n ta in  o b t a i n s  t h e  B ig  C re ek  
a r e a .
The p r i v a t e  l a n d  s i t u a t i o n  a t  Swan L ake  i s  s i m i l a r  t o  t h a t  a t  
F l a t h e a d  L a k e .  A c c o rd in g  t o  T r a i l s  W est R e a l t y ,  t h e  p r i v a t e  l a n d  on 
Swan Lake i s  v e r y  l i m i t e d ;  t h u s  a  d e v e l o p e r  w o u ld  m o st l i k e l y  h a v e  t o  
n e g o t i a t e  w i t h  t h e  U .S . P lyw ood Company an d  t h e  B u r l i n g t o n  N o r th e r n  
R a i l r o a d ,  i n  o r d e r  t o  o b t a i n  t h e  p r i v a t e  l a n d  recommended i n  C h a p te r  I I .  
A c c o r d in g  t o  T r a i l s  W est R e a l t y ,  t h e  p r i v a t e  l a k e s h o r e  l a n d  w i l l  c o s t  
f ro m  $100 t o  $150 a  f r o n t a g e  f o o t .  The p r i v a t e  l a n d ,  w h ich  i s  n o t  on t h e
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l a k e s h o r e ,  c a n  b e  o b t a i n e d  f o r  $ 1 ,0 0 0  p e r  a c r e ,  i f  b o u g h t  i n  t e n  a c r e  
p a r c e l s .  The r e m a i n i n g  l a n d ,  recommended i n  C h a p t e r  I I ,  i s  on U .S .
F o r e s t  S e r v i c e  l a n d .  A c c o r d in g  t o  M r. R o b e r t  B r a n d e n b e r g e r ,  even  w i th  
a good e n v i r o n m e n t a l  s t a t e m e n t  i t  i s  d o u b t f u l  t h a t  t h e  F o r e s t  S e r v i c e  
w ould  a p p ro v e  t h e  l e a s e  a p p l i c a t i o n  b e c a u s e  o f  w a n t in g  t o  m a i n t a i n  t h e  
a r e a  i n  i t s  n a t u r a l  s t a t e .  Even i f  t h e  F o r e s t  S e r v i c e  a p p ro v e d  t h e  
l e a s e  a p p l i c a t i o n ,  t h e y  w ou ld  p r o b a b l y  i n s i s t  t h a t  t h e  e n t i r e  d e v e lo p m e n t  
b e  on F o r e s t  S e r v i c e  l a n d  s i n c e  t h e r e  i s  v e r y  l i t t l e  p r i v a t e  l a n d  a v a i l ­
a b l e .  Based on t h i s  c o n d i t i o n  ( a s  was p o i n t e d  o u t  i n  C h a p te r  V) , a  d e v e l ­
o p e r  w ould  h a v e  t o  r i s k  l o s i n g  t h e  p r o j e c t  t h r o u g h  t h e  p r o s p e c t u s  b id d i n g
p r o c e s s .  A l s o ,  i f  a  d e v e l o p e r ' s  l e a s e  a p p l i c a t i o n  w e re  a p p ro v e d ,  he
w ould  f i n d  h i s  F o r e s t  S e r v i c e  l e a s e  e x p e n s e  much h i g h e r  t h a n  i n  o t h e r  
a r e a s .
The p r i v a t e  l a n d  t h a t  W in te r  S p o r t s ,  I n c . ,  w ould h av e  t o  p u r ­
c h a s e  i n  o r d e r  t o  e x p an d  and  d e v e lo p  i n t o  a  s u m m e r /w in te r  r e c r e a t i o n a l  
com plex  w ould  a l s o  h a v e  t o  b e  n e g o t i a t e d .  As w as m e n t io n e d  i n  C h a p te r  
I I ,  m o s t  o f  t h e  p r i v a t e  l a n d ,  n o t  c u r r e n t l y  b e i n g  d e v e lo p e d ,  i s  b e in g  
h e l d  by  i n v e s t o r s  f o r  s p e c u l a t i v e  p u r p o s e s .  A c c o rd in g  t o  Mr. M a r t in  
H a le ,  F i s h  & Game W arden and  a  B ig  M o u n ta in  s k i  i n s t r u c t o r ,  and Mr. Norm 
F . K u r t z ,  a s s i s t a n t  g e n e r a l  m a n ag e r  o f  B ig  M o u n ta in ,  t h e  l a k e  f r o n t a g e  
on W h i t e f i s h  Lake i s  w o r th  a p p r o x i m a t e l y  $500 t o  $600 a  f r o n t a g e  f o o t .
The p r i v a t e  l a n d  n o t  h a v i n g  l a k e  f r o n t a g e ,  b u t  w h ic h  i s  l o c a t e d  i n  t h e  
s u g g e s t e d  r e c r e a t i o n a l  a r e a s ,  i s  w o r th  a p p r o x i m a t e l y  $ 6 ,0 0 0  t o  $ 7 ,0 0 0  an 
a c r e .  The F o r e s t  S e r v i c e  l e a s e  c o s t s  on t h e  p r e s e n t  B ig  M o u n ta in  r e s o r t  
h a v e  i n c r e a s e d  295 p e r c e n t  f ro m  1973 t o  1 9 7 5 . A c c o rd in g  t o  Mr. K u r t z ,  
t h e  l e a s e  f e e ,  f o r  1 9 7 5 ,  was $ 1 3 ,0 0 0 ;  and a c c o r d i n g  t o  Mr. B r a n d e n b e r g e r ,  
t h e  1976 F o r e s t  S e r v i c e  l e a s e  f e e  f o r  W in te r  S p o r t s ,  I n c . ,  was $ 1 7 ,0 0 0 .
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W ith  t h e  p r o p o s e d  g r o w t h  c h a n g e s ,  m e n t i o n e d  i n  C h a p t e r  I I ,  t h e  Big 
M o u n t a i n  s k i  r e s o r t  w ou ld  a l m o s t  d o u b l e  i t s  u s e  o f  F o r e s t  S e r v i c e  l a n d ,  
t h e r e b y  i n c r e a s i n g  t h e  l e a s e  f e e s ,  p r o v i d e d  t h e  r a t i o  o f  i n v e s t m e n t  t o  
r e t u r n s  s t a y e d  t h e  sam e,  Mr. B r a n d e n b e r g e r  i n d i c a t e d ,  t h a t  w i t h  a  good 
e n v i r o n m e n t a l  i m p a c t  s t a t e m e n t ,  t h e  F o r e s t  S e r v i c e  would  p r o b a b l y  
a p p r o v e  t h e  e x p a n s i o n  o f  Big  M o u n t a i n ,  o n to  m ore  F o r e s t  S e r v i c e  l a n d .
To sum up t h e  p r e v i o u s  d i s c u s s i o n ,  i t  c an  b e  s a i d  t h a t  a  d e v e l o p e r ,  
a t  any o f  t h e  s u g g e s t e d  com plex  l o c a t i o n s ,  w i l l  h a v e  t o  n e g o t i a t e  f o r  
any  p r i v a t e  l a n d  d e s i r e d .  The l a k e  f r o n t a g e  l a n d  w i l l  c o s t  f ro m  $100 a  
f r o n t a g e  f o o t  on  Swan L a k e ,  t o  $600 a  f r o n t a g e  f o o t  on  W h i t e f i s h  Lake .
The c o s t  o f  p r i v a t e  l a n d ,  n o t  l o c a t e d  o n  t h e  s h o r e l i n e ,  w i l l  c o s t  f rom  
$ 1 ,0 0 0  a n  a c r e ,  f o r  a  t e n  a c r e  p a r c e l  i n  t h e  Swan Lake a r e a ,  t o  $ 7 ,0 0 0  
an a c r e  i n  t h e  W h i t e f i s h  a r e a .  The Swan Lake d e v e lo p m e n t  would  h a v e  t o  
pay  t h e  F o r e s t  S e r v i c e  t h e  h i g h e s t  amount o f  l e a s e  f e e s ,  b e c a u s e  o f  t h e  
amount o f  F o r e s t  S e r v i c e  l a n d  r e q u i r e d ;  and i t  i s  d o u b t f u l  t h a t  t h e  
F o r e s t  S e r v i c e  w ould  l e a s e  t h e  n e e d e d  l a n d  t o  a  Swan Lake d e v e l o p e r ,  
b e c a u s e  o f  t h e  p u b l i c ’ s  d e s i r e  t o  m a i n t a i n  t h e  Swan V a l l e y  i n  i t s  
n a t u r a l  s t a t e .  S i n c e  e a c h  o f  t h e  F l a t h e a d  and W h i t e f i s h  co m p le x es  
r e q u i r e  a b o u t  t h e  same amount o f  F o r e s t  S e r v i c e  l a n d ,  t h e i r  l e a s e  f e e s  
w ould  b e  s i m i l a r ,  b u t  b a s e d  on  t h ^  p r e v i o u s  d i s c u s s i o n ,  i t  i s  q u e s t i o n ­
a b l e  w h e t h e r  a  d e v e l o p e r  w ou ld  w a n t  t o  spend  t h e  n e c e s s a r y  money t o  
expand  t h e  B ig  M o u n t a i n  s k i  r e s o r t .
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CURRENT RECREATIONAL FACILITIES IN THE FLATHEAD VALLEY
The d e g r e e  o f  c o m p e t i t i o n ,  f o r  a  s u m m e r / w i n t e r  r e c r e a t i o n a l  
co m p le x ,  i s  a l s o  a  m a j o r  f a c t o r  i n  d e t e r m i n i n g  t h e  recommended s i t e  
and t h e  o v e r a l l  f e a s i b i l i t y  o f  t h i s  p r o j e c t .  T h e r e f o r e ,  t h e  f o l l o w i n g  
d i s c u s s i o n  w i l l  c o n c e n t r a t e  on  t h e  c o m p e t i n g  summer and w i n t e r  f a c i l i t i e s  
a t  t h e  d i f f e r e n t  s u g g e s t e d  l o c a t i o n s .  T h i s  d i s c u s s i o n  w i l l  a l s o  a n a l y z e  
l a r g e  r e s o r t  c o m p e t i t o r s  w i t h i n  t h e  S t a t e  o f  M o n tan a .
I n  t h e  F l a t h e a d  and Swan Lake  a r e a s  t h e  Big M o u n ta i n  s k i  r e s o r t  
i s  t h e  o n l y  f a c i l i t y  t h a t  c o u l d  b e  c o n s i d e r e d  c o m p e t i t i o n  i n  t h e  summer/ 
w i n t e r  r e c r e a t i o n a l  m a r k e t .  Based  on  t h e  d i s c u s s i o n  o f  Big  M o u n ta i n  i n  
C h a p t e r  I I ,  i t  i s  e v i d e n t  t h a t  B ig  M o u n t a i n  i s  a  v e r y  h i g h  q u a l i t y ,  w i n t e r  
s k i  r e s o r t .  Some e x a m p le s  o f  Big  M o u n t a i n ’ s l a u r e l s  a r e :  t h e  r e s o r t
h o s t e d  t h e  U n i t e d  S t a t e s  S k i  A s s o c i a t i o n  S e n i o r  C h am p io n sh ip s  two s e p ­
a r a t e  y e a r s ,  t h e y  a l s o  h o s t e d  t h e  USSA J u n i o r  N a t i o n a l  C h am p io n sh ip s  i n  
1952 and 1 9 5 5 ,  and  i n  1969 t h e y  h o s t e d  t h e  W e s t e r n  S t a t e s  J u n i o r  Champion­
s h i p s .  A c c o r d i n g  t o  t h e  Big M o u n t a i n  M a s t e r  P l a n :
Abby R and ,  n a t i o n a l l y  known s k i  and t r a v e l  w r i t e r  f o r  " s k i "  
and  " H o l i d a y "  m a g a z i n e s ,  h a s  l i s t e d  t h e  Big M o u n ta i n  a s  one 
o f  t h e  t o p  23 s k i  r e s o r t s  i n  t h e  n a t i o n a l  p i c t u r e ,  r e g a r d l e s s  
o f  s i z e ,  i n  h e r  book  S k i  N o r t h  A m e r i c a . E z r a  Bowen, f o r m e r  
s e n i o r  e d i t o r  o f  " S p o r t s  I l l u s t r a t e d "  m a g a z i n e ,  h a s  l i s t e d  
t h e  B ig  M o u n t a i n  a s  one  o f  t h e  n a t i o n ' s  t o p  13 powder snow 
s k i  a r e a s  i n  v a r i o u s  a r t i c l e s  i n  t h a t  p u b l i c a t i o n .  A l s o ,  
S p o r t s  I l l u s t r a t e d  h a s  b r o u g h t  n a t i o n w i d e  p u b l i c i t y  t o  t h e  
Big  M o u n t a i n  w i t h  a  f r o n t  c o v e r  p h o t o  and a n  i n t e r i o r  tw o -  
p a g e  p h o t o  s p r e a d ,  a l l  i n  c o l o r . 1
^ Big M o u n t a i n  M a s t e r  P l a n , by  W i n t e r  S p o r t s ,  I n c . ,  and B ehan ,  p* 9,
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T h u s ,  i n  t h e  f i r s t  t h r e e  t o  f i v e  d e v e l o p i n g  y e a r s ,  a F l a t h e a d  Lake o r  
Swan Lake  w i n t e r  f a c i l i t y  w i l l  h a v e  t o  t a k e  a  b a c k  s e a t  t o  t h e  Big 
M o u n ta i n  s k i  r e s o r t .  A l t h o u g h  t h e y  w i l l  h a v e  t o  t a k e  a  b a ck  s e a t ,  i t  i s  
d o u b t f u l  t h a t  t h e y  w ou ld  go o u t  o f  b u s i n e s s .  A F l a t h e a d  o r  Swan Lake 
w i n t e r  f a c i l i t y  w o u ld  n a t u r a l l y  d raw  a  c e r t a i n  p e r c e n t a g e  o f  t h e  Big 
M o u n t a i n ' s  d a i l y  c l i e n t e l e  d u e  t o  c r o w d in g  c o n d i t i o n s  a t  t h e  Big 
M o u n ta i n ,  c a u s e d  by  t h e i r  c o n s e r v a t i v e  e x p a n s i o n  p r o g r a m .  A l s o ,  a c c o r d ­
i n g  t o  Mr. B r a n d e n b e r g e r ,  U . S .  F o r e s t  S e r v i c e ,  t h e  F l a t h e a d  o r  Swan 
Lake w i n t e r  f a c i l i t y  an d  t h e  B ig  M o u n t a i n  s k i  r e s o r t  would  m os t  l i k e l y  
complement one  a n o t h e r  and h a v e  a  s y n e r g i s t i c  e f f e c t  i n  d e v e l o p i n g  a 
m a r k e t .  T h a t  i s ,  a  s k i e r  m i g h t  s p e n d  two d a y s  a t  one f a c i l i t y  and two 
d ay s  a t  a n o t h e r  f a c i l i t y ;  and  w i t h  two s k i  r e s o r t s  a v a i l a b l e  w i t h i n  a 
f o r t y  m i l e  d i s t a n c e  t h e  t o t a l  number o f  s k i e r s  would  i n c r e a s e  b e c a u s e  
o f  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  u s e  two d i f f e r e n t  s k i  a r e a s  i n  one  o u t i n g .  Mr. 
B r a n d e n b e r g e r  a l s o  i n d i c a t e d  t h a t  t h i s  s y n e r g i s t i c  e f f e c t  h a s  b e e n  v e r y  
e f f e c t i v e  i n  C o l o r a d o .  F o r  e x a m p l e ,  when t h e  V a i l  s k i  a r e a  was p r o p o s e d ,  
t h e  F o r e s t  S e r v i c e  was c o n c e r n e d  a b o u t  t h e  e f f e c t  on  o t h e r  C o l o r a d o  s k i  
a r e a s .  When V a i l  was o p e n e d  i n  1 9 6 2 - 6 3  s e a s o n ,  t h e y  had  5 5 ,0 0 0  s k i e r  
v i s i t s ,  and t h e  t o t a l  C o l o r a d o  s k i e r  v i s i t s  i n c r e a s e d  46 p e r c e n t .  Based 
on  t h i s  d i s c u s s i o n  and  t h e  f a c t  t h a t  t h e r e  a r e  no o t h e r  w i n t e r  f a c i l i t i e s  
i n  t h e  F l a t h e a d  V a l l e y ,  i t  a p p e a r s  t h a t  a F l a t h e a d  o r  Swan Lake  w i n t e r  
f a c i l i t y  w ou ld  h a v e  a  good c h a n c e  o f  s u c c e e d i n g  i f  t h e  n a t u r a l  r e s o u r c e s  
a r e  a v a i l a b l e  and  i f  t h e  d e v e l o p e r  d o e s  an  e x c e p t i o n a l  j o b  o f  d e s i g n i n g  
t h e  c o m p le x .
I n  t h e  summer r e c r e a t i o n a l  m a r k e t ,  t h e  Big M o u n ta in  s k i  r e s o r t  
i s  n o t  n e a r l y  a s  c o m p e t i t i v e .  They a r e  a t t e m p t i n g  t o  p e n e t r a t e  t h e  
F l a t h e a d  V a l l e y  summer m a r k e t  by  o p e r a t i n g  t h e i r  m a in  c h a i r - l i f t  f o r
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s i g h t s e e r s .  I n  t h e i r  M a s t e r  P l a n . P h a s e  I ,  t h e  Big  M o u n ta in  management 
i n d i c a t e d  t h a t  t h e y  p l a n  on  i n s t a l l i n g  t e n n i s  c o u r t s ,  b r i d l e  p a t h s ,  
b i c y c l e  p a t h s  and o t h e r  summer r e c r e a t i o n a l  f a c i l i t i e s ,  w i t h i n  t h e  n e x t  
f i v e  y e a r s .  The B ig  M o u n t a i n  management a l s o  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  main  
p u r p o s e  i n  e n t e r i n g  t h e  summer m a r k e t  i s  " t o  f i n a n c i a l l y  j u s t i f y  t h e  
e x p a n s i o n  o f  p u b l i c  o v e r n i g h t  a cc o m m o d a t io n s  w i t h i n  t h e  b a s e  a r e a .
T h u s ,  a s  Mr.  K u r t z  s t a t e d  i n  a n  i n t e r v i e w  w i t h  t h i s  w r i t e r .  W i n t e r  S p o r t s ,  
I n c . ,  i s  p r i m a r i l y  i n t e r e s t e d  i n  e x p a n d i n g  t h e  B ig  M o u n t a i n ' s  w i n t e r  
f a c i l i t i e s ;  and  t o  f i n a n c i a l l y  j u s t i f y  t h i s  e x p a n s i o n ,  t h e y  m us t  u t i l i z e  
t h e i r  e x i s t i n g  f a c i l i t i e s  on  a  y e a r - a r o u n d  b a s i s .  However,  W in te r  S p o r t s ,  
I n c . ,  d o e s  n o t  c u r r e n t l y  p l a n  on d e v e l o p i n g  summer f a c i l i t i e s  on  W h i t e f i s h  
Lake .  T h e r e f o r e ,  t h e  F l a t h e a d  Lake  o r  Swan L ak e  s u m m e r /w in t e r  complex  
would h a v e  two a d v a n t a g e s  o v e r  t h e  p r e s e n t  B ig  M o u n t a i n  f a c i l i t y .  F i r s t ,  
t h e y  w ould  b e  managed a s  a  y e a r - a r o u n d  o p e r a t i o n  w i t h  n e i t h e r  t h e  summer 
m a r k e t  n o r  t h e  w i n t e r  m a r k e t  g i v e n  p r e f e r e n c e .  S e c o n d l y ,  t h e  F l a t h e a d  
o r  Swan L ak e  com p lex  w ould  b e  a b l e  t o  s i m u l t a n e o u s l y  o f f e r  t h e  t o u r i s t  
a  m o u n t a i n  e n v i r o n m e n t ,  s i m i l a r  t o  t h a t  o f  B ig  M o u n t a i n ,  and a t  t h e  
same t i m e ,  a  l a k e s i d e  e n v i r o n m e n t .  T h a t  way a  t o u r i s t  c o u ld  r i d e  on t h e  
c h a i r - l i f t  o r  p l a y  t e n n i s ,  a t  t h e  w i n t e r  f a c i l i t y ,  i n  t h e  m o r n i n g ,  and 
i n  t h e  a f t e r n o o n  swim o r  w a t e r  s k i  a t  t h e  summer f a c i l i t y .
O t h e r  t h a n  B ig  M o u n t a i n ,  t h e r e  a r e  no o t h e r  l a r g e  s u m m e r /w in t e r  
c o m p l e x e s ,  i n  t h e  F l a t h e a d  V a l l e y ,  w h i c h  w ould  c o m p e te  w i t h  e i t h e r  a 
F l a t h e a d  Lake  o r  a  Swan L a k e  c o m p le x .  A l t h o u g h  n e i t h e r  a r e a  h a s  any  
w i n t e r  f a c i l i t i e s ,  b o t h  t h e  F l a t h e a d  and Swan L a k e  a r e a s  h a v e  p u b l i c  
cam ping  f a c i l i t i e s  and summer c a b i n s  w h ic h  c a n  b e  r e n t e d .  On F l a t h e a d
^ I b i d .  , p .  17.
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t h e r e  a r e  num erous  c a b i n s  on  b o t h  t h e  e a s t  and  w e s t  s h o r e s  w h ich  can  be  
r e n t e d  f o r  a  w e ek ,  a  m o n t h ,  o r  a n  e n t i r e  s e a s o n ;  b u t  r e c r e a t i o n a l  m a t ­
e r i a l s ,  s u c h  a s  b o a t s ,  w a t e r  s k i i s ,  f i s h i n g  p o l e s ,  e t c . ,  c a n n o t  b e  
r e n t e d  a t  m o s t  o f  t h e s e  l o c a t i o n s .  O r g a n i z e d  a c t i v i t i e s ,  su c h  a s  b a c k ­
p a c k i n g ,  h o r s e b a c k  r i d i n g ,  and  s i g h t s e e i n g  a r e  u s u a l l y  n o t  a v a i l a b l e ,  
e i t h e r .  V e ry  few o f  t h e  c a b i n  o w n e rs  a d v e r t i s e  o u t s i d e  t h e  S t a t e ,  
b e c a u s e  t h e y  c a t e r  p r i m a r i l y  t o  t h e  n a t i v e  M o n tan an  who h a s  u s ed  t h e  
f a c i l i t i e s  b e f o r e ,  and  who h a s  h i s  own r e c r e a t i o n a l  e q u ip m e n t .  The 
t o u r i s t  c a n  a l s o  u s e  p r i v a t e  cam ping  f a c i l i t i e s ,  s u c h  a s  Blue Bay,
Y e l lo w  Bay o r  v a r i o u s  KOA c a m p g r o u n d s .  But  a g a i n ,  v e r y  few o f  t h e s e  
a r e a s  r e n t  r e c r e a t i o n a l  e q u i p m e n t  o r  h a v e  o r g a n i z e d  r e c r e a t i o n a l  a c t i v ­
i t i e s .  R a t h e r ,  t h e  t o u r i s t  h a s  t o  s e e k  o u t  i n d e p e n d e n t  r e c r e a t i o n a l  
e q u ip m e n t  c o m p a n i e s  an d  r e c r e a t i o n a l  a c t i v i t y  o r g a n i z e r s  ; and on F l a t ­
h ead  L a k e ,  t h e y  a r e  v e r y  s c a r c e .  T h e r e f o r e ,  f rom  t h i s  d i s c u s s i o n ,  i t  
i s  e v i d e n t  t h a t  a  F l a t h e a d  Lake  s u m m e r / w i n t e r  com plex  would  b e  i n  a 
m a r k e t  by i t s e l f .  T h a t  i s ,  t h e y  w ou ld  o f f e r  b o t h  summer and w i n t e r  
a c t i v i t i e s  i n  t h e  r e s p e c t i v e  s e a s o n s ,  t h e y  w ou ld  r e n t  r e c r e a t i o n a l  e q u i p ­
ment  and h a v e  o r g a n i z e d  a c t i v i t i e s ,  t h e y  would  a d v e r t i s e  n a t i o n w i d e ,  and 
s t i l l  c a t e r  t o  t h e  n a t i v e  M o n ta n a n  who d o e s  n o t  h a v e  h i s  own r e c r e a ­
t i o n a l  e q u i p m e n t ,  and t h e y  w o u ld ,  c a t e r  t o  t h e  a v e r a g e  t o u r i s t  who j u s t  
d r i v e s  h i s  c a r  i n t o  t h e  a r e a .  I n  e s s e n c e ,  t h e  F l a t h e a d  Lake co m p lex ,  
a s  com pared  t o  o t h e r  F l a t h e a d  Lake  f a c i l i t i e s ,  would  b e  a  c o m p l e t e  r e s o r t  
o f f e r i n g  a l l  r e c r e a t i o n a l  a c t i v i t i e s  a p p r o p r i a t e  t o  t h e  a r e a  and t o  t h e  
s e a s o n .
The  Swan Lake  a r e a ,  l i k e  t h e  F l a t h e a d  a r e a ,  h a s  c a b i n s  and camp­
i n g  f a c i l i t i e s  w h i c h  a r e  r e s t r i c t e d  i n  t h e i r  o f f e r i n g s .  Fo r  e x a m p le ,  
c a b i n s  a r e  a v a i l a b l e  a t  B i r c h  G l e n  and  E l k  Horn  L o d g e ;  and t h e r e  i s  a
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F o r e s t  S e r v i c e  cam pground  on t h e  e a s t  s h o r e .  But t h e s e  c a b i n s  and 
c a m p g r o u n d s ,  l i k e  t h e  F l a t h e a d  c a b i n s  and c a m p g r o u n d s ,  a r e  v e r y  l i m i t e d  
i n  t h e i r  o f f e r i n g  o f  r e c r e a t i o n a l  e q u ip m e n t  and  a c t i v i t i e s .  T h e r e f o r e ,  
a  Swan Lake  com p lex  w ou ld  b e  i n  a  m a r k e t  by i t s e l f .  The p r o p o s e d  Swan 
Lake  d e v e l o p m e n t  w ou ld  a l s o  b e  a  c o m p l e t e  r e s o r t ,  o f f e r i n g  a l l  r e c r e a ­
t i o n a l  a c t i v i t i e s  a p p r o p r i a t e  t o  t h e  a r e a  and  t o  t h e  s e a s o n .
Based  on  t h e  p r e v i o u s  d i s c u s s i o n ,  i t  i s  e v i d e n t  t h a t  t h e  Big
M o u n ta in  s k i  r e s o r t  i s  c u r r e n t l y  t h e  o n l y  w i n t e r  f a c i l i t y  i n  t h e  F l a t h e a d  
V a l l e y .  R i g h t  now. B ig  M o u n t a i n  h a s  a n  o u t s t a n d i n g  w i n t e r  b u s i n e s s ;  b u t  
t h e  summer s i t u a t i o n  i s  q u i t e  d i f f e r e n t .  As was e x p l a i n e d  e a r l i e r ,  t h e y  
a r e  i n  t h e  p r o c e s s  o f  e n t e r i n g  t h e  summer m a r k e t ,  on a  l i m i t e d  b a s i s ,  so  
t h e y  c a n  j u s t i f y  a n  e x p a n s i o n  o f  t h e i r  o v e r n i g h t  a cc o m m o d a t io n s .  A l th o u g h
many p e o p l e  h a v e  f o r e s e e n  t h e  o p p o r t u n i t i e s  a v a i l a b l e  i n  a summer d e v e l o p ­
ment  on  W h i t e f i s h  L a k e ,  t h e  Big  M o u n t a i n  management c u r r e n t l y  h a s  no p l a n s  
t o  d e v e l o p  any  l a n d  o n  t h e  l a k e .  T h e r e  a r e  m ore  t h a n  158 f i r s t c l a s s  g u e s t  
v a c a t i o n  and  o v e r n i g h t  h o u s i n g  f a c i l i t i e s  w h ic h  h a v e  b e e n  b u i l t  i n  t h e  
l a s t  f o u r  y e a r s .  They h a v e  b e e n  b u i l t  i n  t h e  r e s i d e n t i a l  and r e s o r t  
community  o f  W h i t e f i s h ,  a l o n g  t h e  s h o r e s  o f  W h i t e f i s h  L a k e ,  and  on  t h e  
l o w e r  s l o p e s  o f  Big  M o u n t a i n .  T h e s e  f a c i l i t i e s  a r e  o f  a  much h i g h e r  c l a s s  
t h a n  t h e  c a b i n s  and  c a m p g r o u n d s  on e i t h e r  F l a t h e a d  o r  Swan Lake .  But  
l i k e  t h e  F l a t h e a d  and  Swan f a c i l i t i e s ,  t h e  W h i t e f i s h  f a c i l i t i e s  do n o t  
m e e t  a l l  o f  t h e  t o u r i s t ' s  n e e d s .  T h i s  i s  t h e  o n l y  r e a s o n  why W i n t e r  
S p o r t s ,  I n c . ,  w ou ld  h a v e  a  c h a n c e  o f  s u c c e s s f u l l y  e n t e r i n g  t h e  summer 
m a r k e t  on W h i t e f i s h  L ake .  T h a t  i s ,  i f  a  summer f a c i l i t y ,  o f  t h e  same 
q u a l i t y  a s  t h e  o t h e r  W h i t e f i s h  f a c i l i t i e s  w e re  c o n s t r u c t e d  by  W i n t e r  
S p o r t s ,  I n c . ,  and  i f  t h e y  o f f e r e d  t h e  same p r o g r a m  a s  was d e s c r i b e d  f o r  
F l a t h e a d  L ak e  and  Swan L a k e ,  t h e y  c o u l d  s u c c e s s f u l l y  e n t e r  and p r o b a b l y
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c o n t r o l  t h e  s u m m e r / w i n t e r  r e c r e a t i o n a l  m a r k e t  i n  t h e  F l a t h e a d  V a l l e y .
The l a s t  t o p i c  t o  b e  d i s c u s s e d ,  i s  o t h e r  r e s o r t  f a c i l i t i e s  i n  
M o n tan a .  Mr. B r a n d e n b e r g e r  h a s  s t a t e d  t h a t  "Montana  h a s  15 N a t i o n a l  
F o r e s t  and s i x  p r i v a t e  s k i  a r e a s .  Only  Big M o u n ta i n  and Big Sky 
(Bozeman) a r e  r e s o r t s ,  b u t  B r i d g e r  Bowl and Red Lodge r e c e i v e  c o n s i d e r ­
a b l e  num bers  o f  o u t - o f - s t a t e  s k i e r s  who u t i l i z e  l o d g i n g  i n  n e a r b y  
3c o m m u n i t i e s . "  The f a c t  t h a t  B ig  M o u n t a i n  h a s  c o n t i n u e d  t o  p r o s p e r ,  a t  
a p p r o x i m a t e l y  t h e  same r a t e  a s  i t  d i d  p r i o r  t o  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  Big 
Sky,  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  two a r e a s  do n o t  d i r e c t l y  com pete  w i t h  e a c h  o t h e r .  
An e x p e r t  M on tana  s k i e r  t o l d  t h i s  w r i t e r  t h a t ,  c u r r e n t l y  Big M o u n ta i n  h a s  
b e t t e r  s k i i n g ,  b u t  B ig  Sky h a s  m ore  c o m p l e t e  and b e t t e r  f a c i l i t i e s .
N ote  t h a t  t h e  s y n e r g i s t i c  e f f e c t  seems t o  b e  w o r k in g  i n  t h e  B ig  Sky a r e a .  
T h a t  i s ;  B ig  Sky ,  B r i d g e r  Bowl and  Red Lodge a r e  a l l  s u c c e s s f u l l y  
c o m p e t in g  i n  t h e  same a r e a .
I n  c o n c l u s i o n ,  t h e  a b o v e  d i s c u s s i o n  h a s  i l l u s t r a t e d  t h a t  t h e r e  i s  
n o t  a  s u m m e r / w i n t e r  r e s o r t  c o m p le x  i n  t h e  F l a t h e a d  V a l l e y  a t  t h i s  t i m e .
I n  f a c t ,  t h e  Big  M o u n t a i n  s k i  r e s o r t  i s  t h e  o n l y  e x i s t i n g  w i n t e r  d e v e l o p ­
m en t  i n  t h e  a r e a .  A c c o r d i n g  t o  m o s t  o f  t h e  e x p e r t s ,  a n o t h e r  s k i  r e s o r t  
would  p r o s p e r  i n  t h i s  a r e a  b e c a u s e  t h e  two r e s o r t s  would  complement  e a c h  
o t h e r  ( t h e  s y n e r g i s t i c  e f f e c t ) .  The o n l y  c u r r e n t  summer f a c i l i t i e s  a r e  
c a b i n s  and c a m p g r o u n d s .  T h e r e  a r e  no f a c i l i t i e s  w h ic h  r e n t  r e c r e a t i o n a l  
e q u ip m e n t  o r  h a v e  o r g a n i z e d  r e c r e a t i o n a l  a c t i v i t i e s .  T h e r e f o r e ,  a summer/ 
w i n t e r  r e c r e a t i o n a l  c o m p le x  w o u ld  n o t  h a v e  a n y  c o m p e t i t i o n  f rom  s i m i l a r  
f a c i l i t i e s .
3
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CHAPTER X
DESIGN OF A SUMMER/WINTER RECREATIONAL COMPLEX
I n  C h a p t e r  IX ,  i t  was  s t a t e d  t h a t  a  s u m m e r /w in t e r  complex m u s t  
o f f e r  b o t h  summer and w i n t e r  a c t i v i t i e s  i n  t h e i r  r e s p e c t i v e  s e a s o n s ,  
f u r n i s h  r e c r e a t i o n a l  e q u i p m e n t ,  o r g a n i z e  r e c r e a t i o n a l  a c t i v i t i e s ,  and 
a p p e a l  t o  a  n a t i o n w i d e  m a r k e t .  The s u m m e r / w i n t e r  com plex  m u s t  b e  a b l e  
t o  a t t r a c t ,  f o r  e x a m p l e ,  t h e  t o u r i s t  f ro m  New York  who p l a n s  on t o u r i n g  
G l a c i e r  N a t i o n a l  P a r k ;  b u t  who w ould  n o t  b e  to w in g  a b o a t .  The f a c i l i t y  
must  t h e n  b e  a b l e  t o  o f f e r  t h e  t o u r i s t  a  b o a t  i f  he  d e s i r e s  i t .  T h i s  
t o u r i s t  c a n n o t  b e  e x p e c t e d  t o  o b t a i n  h i s  own b a c k p a c k i n g  eq u ip m e n t  e i t h e r .  
Nor c a n  h e  b e  e x p e c t e d  t o  f i n d  h i s  own way i n  t h e  b a c k c o u n t r y .  T h e r e f o r e ,  
t h e  s u m m e r / w i n t e r  c o m p lex  w ou ld  h a v e  t o  a l s o  s u p p l y  t h e  b a c k p a c k i n g  e q u i p ­
m e n t ,  t h e  g u i d e s ,  and any  o t h e r  e q u i p m e n t  o r  a c t i v i t i e s  d e s i r e d .  The
f o l l o w i n g  d i s c u s s i o n  w i l l  o u t l i n e  many o f  t h e  o t h e r  a m e n i t i e s  t h a t  a  r e c ­
r e a t i o n a l  d e v e l o p m e n t  m u s t  o f f e r ,  i n  o r d e r  t o  q u a l i f y  a s  a  s u m m e r /w in t e r  
com plex .
When B i l l  J a n s s  p u r c h a s e ^  Sun V a l l e y ,  h e  was q u o te d  a s  s a y i n g :
I  r e a l i z e d  t h a t  o n e  p r o b l e m  w i t h  Sun V a l l e y  was t h a t  t h e
v i l l a g e  had t o  h a v e  a  c e r t a i n  s i z e .  You had  t o  h a v e  enough
p e o p l e  t o  s u p p o r t  f i v e  o r  s i x  good r e s t a u r a n t s ,  and more  t h a n  
one  n i g h t  s p o t , ^
I n  t h i s  q u o t a t i o n ,  Mr. J a n s s  i s  d e s c r i b i n g  t h e  minimum r e q u i r e m e n t s  needed  
t o  become a  l a r g e  w i n t e r  r e s o r t  a r e a .  T o d a y ,  t h e  Big M o u n ta in  s k i  r e s o r t  
b a r e l y  m e e t s  Mr. J a n s s ’ minimum r e q u i r e m e n t s .  B ig  M o u n t a i n  h a s  o v e r n i g h t
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a c c o m m o d a t io n s  f o r  345 p e o p l e  i n  t h e  C h a l e t ,  Lodge and  A lp in g lo w  In n ;  
p l u s  a d d i t i o n a l  a c c o m m o d a t io n s  f o r  160 p e o p l e  i n  p r i v a t e l y  owned r e s i ­
d e n c e s .  They a l s o  h a v e  f i v e  food  s e r v i c e  f a c i l i t i e s ,  and  an 8 2 0 - c a r  
p a r k i n g  l o t ,  a  c o m p l e t e  s k i  shop  and s c h o o l ,  l i q u o r  and b i e r s t u b e  f a c i l i ­
t i e s ,  c h i l d r e n ' s  d a y  c a r e  s e r v i c e  and  p r o f e s s i o n a l  s k i  p a t r o l  f a c i l i t i e s .  
The a r e a  i s  a l s o  s e r v e d  by i t s  own w a t e r  s y s t e m  and h a s  a  s e l f - s u f f i c i e n t  
sewage  p l a n t .  B u t  t h e s e  minimum r e q u i r e m e n t s  q u a l i f y  B ig  M o u n ta in  o n ly  
as  a w i n t e r  s k i  r e s o r t ,  n o t  a  s u m m e r / w i n t e r  r e s o r t .  Mr.  B r a n d e n b e r g e r  
d e s c r i b e s  a  s u m m e r / w i n t e r  r e s o r t  a s  "a  l a r g e  y e a r - a r o u n d  o p e r a t i o n  t h a t  
can  o f f e r  t h e  r a n g e  o f  a m e n i t i e s  s o u g h t  by v a c a t i o n i n g  s k i e r s . "  Mr. 
B r a n d e n b e r g e r  h a s  a l s o  s t a t e d  t h a t  " t h e  f e a s i b i l i t y  o f  a  s k i  r e s o r t  
d e p e n d s  a s  much o n  i t s  p o t e n t i a l  f o r  y e a r - a r o u n d  r e c r e a t i o n  a s  i t s  s k i i n g  
p o t e n t i a l . "3 T h e r e f o r e ,  i n  o r d e r  t o  q u a l i f y  a s  a  s u m m e r /w in t e r  r e s o r t ,  
t h e  d e v e l o p e r  o f  a  F l a t h e a d  V a l l e y  r e c r e a t i o n a l  com plex  m us t  h a v e  more 
f a c i l i t i e s  t h a n  B ig  M o u n t a i n  p r e s e n t l y  h a s .  F a r w e l l  sum m arized  t h e  
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  v a c a t i o n  ( s u m m e r / w i n t e r )  s k i  a r e a s  i n  t h e  1974 
i n d u s t r y  s u r v e y ,  t h i s  way:
V a c a t i o n  a r e a s  t e n d e d  t o  h a v e  a  l o t  o f  b e d s  a t  t h e  b a s e  and 
e v e n  m ore  w i t h i n  a  t e n  m i l e  r a d i u s .  They o f f e r e d  more  r e ­
c r e a t i o n a l  a m e n i t i e s  t h a n  t h e  o t h e r  t y p e s  o f  a r e a s  w i t h  o v e r  
h a l f  o f f e r i n g  g o l f ,  t w o - t h i r d s  o f f e r i n g  t e n n i s ,  t h r e e - f o u r t h s  
h a v i n g  swim m ing ,  h a l f ^ o f f e r i n g  i c e  s k a t i n g  and  o v e r  90 p e r c e n t  
o f f e r i n g  s k i  t o u r i n g .
T h i s  q u o t a t i o n  g i v e s  a  p o t e n t i a l  d e v e l o p e r  an  i d e a  o f  wha t  he  
m us t  do t o  a i d  h i s  com plex  i n  o b t a i n i n g  n a t i o n a l  r e c o g n i t i o n  a s  a  v a c a ­
t i o n  a r e a .  O t h e r  t h a n  t h e  u s u a l  a l p i n e  s k i i n g  f a c i l i t i e s ,  s u ch  a s  t h o s e  
a t  B ig  M o u n t a i n ,  t h e  w i n t e r  p o r t i o n  o f  a  r e c r e a t i o n a l  com plex  s h o u l d  
o f f e r  a l l ,  o r  a m i x t u r e ,  o f  t h e  f o l l o w i n g  f a c i l i t i e s  and  a c t i v i t i e s :
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s a u n a s ,  s t e a m  b a t h s ,  w e i g h t  r o o m s ,  game ro o m s ,  n i g h t  s p o t s ,  s m a l l  
s h o p p i n g  f a c i l i t i e s ,  f u l l - t i m e  n u r s e r y ,  c o n v e n t i o n  c e n t e r s ,  i c e  s k a t i n g  
r i n k s ,  i n d o o r  t e n n i s  c o u r t s ,  i n d o o r  swimming p o o l s ,  c h a i r - l i f t  r i d e s ,  
s i g h t s e e i n g ,  b a c k p a c k i n g ,  h u n t i n g ,  w i l d l i f e  o b s e r v a t i o n ,  s k i  t o u r i n g ,  
s n o w m o b i l i n g ,  s l e d d i n g  and  c r o s s - c o u n t r y  s k i i n g .  N o te  t h a t  t h e s e  
a c t i v i t i e s  a r e  n o t  l i m i t e d  t o  j u s t  w i n t e r  s k i i n g  o r  o u t d o o r  " w i n t e r "  
s p o r t s ,  a l t h o u g h  t h a t  i s  t h e  p r i m a r y  f u n c t i o n  o f  t h e  w i n t e r  p o r t i o n  o f  
t h e  d e v e l o p m e n t .  I n  o f f e r i n g  t h e s e  v a r i e d  a c t i v i t i e s ,  t h e  r e s o r t  s h o u l d  
be  c a p a b l e  o f  s u p p o r t i n g  t o u r i s t s  w i t h  any e q u ip m e n t  o r  s e r v i c e s  one 
n e ed s  t o  b e  a b l e  t o  u s e  any  o f  t h e  a v a i l a b l e  f a c i l i t i e s  o r  p a r t i c i p a t e  
i n  any  o f  t h e  a c t i v i t i e s .
The summer p a r t  o f  t h e  r e c r e a t i o n a l  complex  m u s t  a l s o  h a v e  a 
c o m p o s i t e  o f  t o u r i s t  f a c i l i t i e s  and  a c t i v i t i e s .  The minimum r e q u i r e ­
m e n ts  f o r  a  summer r e s o r t  a r e  s i m i l a r  t o  t h o s e  o f  t h e  w i n t e r  r e s o r t :  
l a r g e  o v e r n i g h t  a c c o m m o d a t i o n s ,  f i v e  o r  s i x  r e s t a u r a n t s ,  and more  t h a n  
one  n i g h t  s p o t .  B u t ,  t h e  d e v e l o p e r  o f  a  s u m m e r /w in t e r  r e s o r t  w i l l  need  
t o  expand  on  t h e  f a c i l i t i e s  and  a c t i v i t i e s  o f  t h e  summer p o r t i o n  i n  o r d e r  
t o  make i t  b o t h  a  summer and  a  w i n t e r  r e c r e a t i o n a l  com plex .  Even t h o u g h  
t h e  summer a c t i v i t i e s  a r e  t h e  p r i m a r y  f u n c t i o n  o f  t h e  summer p o r t i o n  o f  
t h e  com plex ,  i t  c a n n o t  o f f e r  f a c i l i t i e s  and a c t i v i t i e s  t h a t  a r e  o n l y  
u s e d  d u r i n g  t h e  summer,  j u s t  a s  t h e  w i n t e r  p o r t i o n  c a n n o t .  T h e r e f o r e ,  
t h e  summer p a r t  s h o u l d  o f f e r  a l l ,  o r  a  m i x t u r e ,  o f  t h e  f o l l o w i n g  f a c i l i ­
t i e s  and a c t i v i t i e s :  f i v e  o r  s i x  r e s t a u r a n t s ,  400 t o  600 bed accommoda­
t i o n s ,  two o r  t h r e e  n i g h t c l u b s ,  s a u n a s ,  s t e a m  b a t h s ,  l a k e s i d e  swimming 
a r e a s ,  power b o a t  d o c k s ,  f i s h i n g  b o a t  d o c k s ,  w a t e r  s k i i n g  d o c k s  and 
a r e a s ,  s a i l  b o a t  d o c k s ,  2 4 - h o u r  n u r s e r y ,  w e i g h t l i f t i n g  f a c i l i t i e s ,  t e n n i s  
c o u r t s ,  dude  r a n c h  f a c i l i t i e s ,  game r o o m s ,  p i c n i c i n g  a r e a s ,  b a c k p a c k i n g
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a r e a s »  s m a l l  s h o p p i n g  f a c i l i t i e s ,  c o n v e n t i o n  c e n t e r s ,  a  l a r g e  g o l f  
c o u r s e  and c l u b h o u s e ,  a r c h e r y  f a c i l i t i e s ,  c am p in g  f a c i l i t i e s ,  h o r s e ­
b a c k  r i d i n g ,  f i s h i n g ,  and  h i k i n g  a r e a s .  N o te  t h a t  n e i t h e r  t h e  w i n t e r  n o r  
t h e  summer f a c i l i t y  and  a c t i v i t y  l i s t i n g s  a r e  i n c l u s i v e  o f  a l l  p o s s i b l e  
f a c i l i t i e s  and  a c t i v i t i e s .  A l s o ,  many o f  t h e  f a c i l i t i e s  and a c t i v i t i e s  
would r e q u i r e  g u i d e s  o r  e x p e r t  s u p e r v i s i o n ;  b u t  t h e s e  a r e  p a r t  o f  s u p ­
p o r t i n g  t h e  t o u r i s t  w i t h  any  e q u ip m e n t  o r  s e r v i c e  r e q u i r e d  t o  p a r t i c i ­
p a t e  i n  t h e  a v a i l a b l e  a c t i v i t i e s .
The p r e v i o u s  d i s c u s s i o n  h a s  d e s c r i b e d  a  s u m m e r /w in t e r  r e c r e a ­
t i o n a l  com plex  a s  t h e  c o m b i n a t i o n  o f  a  summer r e s o r t  and  i t s  a c t i v i t i e s  
w i t h  a  w i n t e r  r e s o r t  a n d  i t s  a c t i v i t i e s .  Each  f a c i l i t y  h a s  i t s  p r i m a r y  
s e a s o n a l  a c t i v i t i e s ;  f o r  e x a m p l e ,  a l p i n e  s k i i n g  a t  t h e  w i n t e r  f a c i l i t y  
and w a t e r  s k i i n g  a t  t h e  summer f a c i l i t y .  B u t ,  i n  o r d e r  t o  a t t r a c t  t h e  
a v e r a g e  t o u r i s t  and  i n  o r d e r  t o  f i n a n c i a l l y  j u s t i f y  expanded  f a c i l i t i e s ,  
t h e  p r i m a r y  s e a s o n a l  a c t i v i t i e s  s h o u l d  be  s u p p l e m e n t e d  w i t h  s e c o n d a r y  
a c t i v i t i e s .  I n  o r d e r  t o  p r e v e n t  management f r o m  c o n c e n t r a t i n g  s o l e l y  on 
t h e  p r i m a r y  a c t i v i t i e s  o f  t h e  com plex  t h e r e  s h o u l d  b e  a  b o a r d  o f  d i r e c t o r s  
a s  t h e  g e n e r a l  m a n a g e m e n t ,  w i t h  r e s p e c t i v e  f a c i l i t y  m a n ag e rs  r e s p o n s i b l e  
t o  t h e  b o a r d .  The f a c i l i t y  m a n a g e r s  w ou ld  b e  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  f i n a n ­
c i a l  and m a n a g e r i a l  e f f e c t i v e n e s s *  and e f f i c i e n c y  o f  t h e i r  r e s p e c t i v e  
f a c i l i t i e s  and a c t i v i t i e s .  Management w ould  a l s o  be  w i s e  t o  h a v e  f l u c ­
t u a t i n g  r a t e s  a t  t h e  r e s p e c t i v e  f a c i l i t i e s ,  w h i c h  means t h a t  d u r i n g  t h e  
w i n t e r  months  t h e  m o u n t a i n  f a c i l i t i e s  w ould  h a v e  h i g h e r  l o d g i n g  r a t e s  t h a n  
t h e  summer f a c i l i t i e s  a n d  d u r i n g  t h e  summer m o n th s  t h e  l a k e  f a c i l i t i e s  
w ou ld  h a v e  h i g h e r  l o d g i n g  r a t e s  t h a n  t h e  w i n t e r  f a c i l i t i e s .  These  
f l u c t u a t i n g  r a t e s  w ou ld  s t i m u l a t e  t h e  o f f - s e a s o n  acco m m o d a t io n  m a r k e t  
a t  t h e  r e s p e c t i v e  f a c i l i t i e s .  With  t h e  i n c r e a s e d  i n c e n t i v e  f o r  t h e  t o u r i s t
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t o  s t a y  a t  t h e  o f f - s e a s o n  f a c i l i t i e s ,  i t  becomes  even  more i m p e r a t i v e  
f o r  t h e  com plex  t o  h a v e  r e g u l a r ,  e f f i c i e n t  t r a n s p o r t a t i o n  t o  e a c h  o f  
t h e  i n - s e a s o n  f a c i l i t i e s .
A s u m m e r / w i n t e r  r e c r e a t i o n a l  c o m p le x ,  a s  o u t l i n e d  a b o v e ,  w i l l  
b e  a v e r y  e x p e n s i v e  e n d e a v o r  f o r  t h e  d e v e l o p e r .  F a c i l i t y  c o s t s ,  s e r v i c e  
c o s t s ,  and e q u ip m e n t  c o s t s  w i l l  a l l  b e  v e r y  h i g h .  D ick  Pew o f  Pew 
C o n s t r u c t i o n  i n  M i s s o u l a ,  M o n ta n a ,  e s t i m a t e s  t h a t  t h e  a v e r a g e ,  o v e r a l l  
b u i l d i n g  c o s t  f o r  t h e  w i n t e r  f a c i l i t i e s  would  b e  $45 p e r  s q u a r e  f o o t  
and t h a t  t h e  a v e r a g e  o v e r a l l  b u i l d i n g  c o s t s  f o r  t h e  summer f a c i l i t i e s  
would b e  $37 p e r  s q u a r e  f o o t .  The e q u ip m e n t  c o s t s  would be  compounded 
by t h e  p u r c h a s e  o f  power  b o a t s  and  l a n d  t r a n s p o r t a t i o n  v e h i c l e s .  The 
s e r v i c e  c o s t s  w ould  b e  compounded by t h e  i n c l u s i o n  o f  g u i d e s  and s p e c i a l  
i n s t r u c t o r s  added  t o  t h e  u s u a l  l i s t  o f  c o o k s ,  b a r t e n d e r s ,  m a i d s ,  e t c .
I n  summary, t h i s  d e v e l o p m e n t  s h o u l d  b e  c o n s i d e r e d  o n l y  by a d e v e l o p e r  
who h a s  a c c e s s  t o  many m i l l i o n s  o f  d o l l a r s  f o r  i n v e s t m e n t .
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CHAPTER X I
EVALUATION OF THE THREE SUGGESTED COMPLEX LOCATIONS
I n  t h i s  c h a p t e r ,  e a c h  o f  t h e  t h r e e  s u g g e s t e d  l o c a t i o n s  w i l l  be  
e v a l u a t e d  a g a i n s t  t h e  i n f o r m a t i o n  c o n t a i n e d  i n  C h a p t e r s  I I  t h r o u g h  X.
T h ese  e v a l u a t i o n s  w i l l  b e  b a s e d  on  a  c h a r t  o f  r a t i n g s  t h a t  w e re  g i v e n  
t o  e a c h  o f  t h e  s u g g e s t e d  l o c a t i o n s  b a s e d  on  t h e  i n f o r m a t i o n  d i s c u s s e d  
i n  e a c h  c h a p t e r .  The d i s c u s s i o n  w i l l  b e g i n  w i t h  an  e x p l a n a t i o n  o f  t h e  
c h a r t ,  w h ic h  w i l l  b e  f o l l o w e d  by a n  a n a l y s i s  o f  t h e  e v a l u a t i o n s .
F i g u r e  11 s u m m a r i z e s  t h e  e v a l u a t i o n  o f  e a c h  o f  t h e  t h r e e  s u g ­
g e s t e d  l o c a t i o n s ,  by c h a p t e r .  The r a t i n g s  t h a t  w e re  g i v e n  each  s u g g e s t e d  
l o c a t i o n ,  f o r  e a c h  c h a p t e r ,  a r e  b a s e d  o n  how w e l l  e a c h  o f  t h e  l o c a t i o n s  
met  t h e  c r i t e r i a  l i s t e d  i n  t h e  r e s p e c t i v e  c h a p t e r s .  I n  o r d e r  t o  q u a n t i f y  
t h e  e v a l u a t i o n s ,  t h e  r a t i n g s  w e r e  a s s i g n e d  p o i n t s ;  t h e  b e t t e r  t h e  r a t i n g ,  
t h e  h i g h e r  t h e  p o i n t s  and t h e  p o o r e r  t h e  r a t i n g ,  t h e  l o w e r  t h e  p o i n t s .
The c h a p t e r  t o p i c s  w e r e  s u b j e c t i v e l y  r a n k  o r d e r e d  a s  t o  t h e i r  i m p o r t a n c e  
i n  t h e  d e c i s i o n  p r o c e s s  o f  s e l e c t i n g  a  f i n a l  l o c a t i o n .  I t  s h o u l d  b e  
n o t e d  t h a t  a l l  n i n e  c h a p t e r  t o p i c s  w e r e  c o n s i d e r e d  c r i t i c a l  t o  t h e  d e c i s i o n  
p r o c e s s ,  b u t  some w e r e  m ore  s o  t h a n  o t h e r s .  I n  o r d e r  t o  q u a n t i f y  t h e  
s u b j e c t i v e  r a n k  o r d e r  p r o c e s s ,  t h e  r a n k  o r d e r  was r e v e r s e d  and a p p l i e d  
a s  a  w e i g h t .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  c h a p t e r  t h a t  was  r a n k  o r d e r e d  number one 
r e c e i v e d  a  w e i g h t  o f  n i n e .  The w e i g h t s  w e r e  s u b s e q u e n t l y  m u l t i p l i e d  by 
t h e  a p p l i c a b l e  p o i n t s  i n  t h e  r e s p e c t i v e  m a t r i x  b o x e s .  S i n c e  t h e  w e i g h t s  
a r e  s u b j e c t i v e ,  t h e  l o g i c  u s e d  i n  a s s i g n i n g  th em  m u s t  b e  e x p l a i n e d .  The
114
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C h a p te r s
I I
( D e s i r a b i l i t y )
I I I
(Montana P r e f e r e n c e )
IV
( F o r e s t  S e r v i c e  
R e a c t i o n )
(Environment)
VI
(Tourism)
V II
( T r a n s p o r t a t i o n )
V I I I  
(Land C o s t s  and 
A v a i l a b i l i t y )
IX
(C o m p e t i t io n )
R a t in g s  & P o i n t s : 
O u t s t a n d i n g  = 4
F la t h e a d  Lake 
Good, 24
1 s t  P r e f e r e n c e ,  IB
1 s t  P r e f e r e n c e ,  12
1 s t  P r e f e r e n c e ,  15 
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c h a p t e r  on  t o u r i s m  was  w e i g h t e d  t h e  h i g h e s t  (9 )  b e c a u s e  a  r e c r e a t i o n a l  
com plex  m u s t  h a v e  a  m a r k e t  f rom  w h ic h  t o  d ra w .  I f  t o u r i s m  was low i n  
t h e  F l a t h e a d  V a l l e y  a  d e v e l o p e r  would  n o t  h a v e  a  m a r k e t  i n  w h ich  t o  
f u n c t i o n .  T h u s ,  t h e r e  w o u ld  b e  no r e a s o n  t o  b u i l d  o r  even  c o n s i d e r  t h e  
co m p le x .  T h e r e  h a s  t o  b e  a  p u b l i c  n e ed  f o r  a  f a c i l i t y  b e f o r e  i t  c an  be  
c o n s i d e r e d  f o r  d e v e l o p m e n t .  Bu t  e v e n  i f  t h e  p u b l i c  h a s  a  need  o r  d e s i r e  
f o r  a  d e v e l o p m e n t , t h e y  w i l l  n o t  u t i l i z e  i t  u n l e s s  i t  m e e t s  t h e i r  minimum 
r e q u i r e m e n t s .  The r e c r e a t i o n a l  co m p lex  m u s t  h a v e  t h e  n a t u r a l  r e s o u r c e s  
t o  a t t r a c t  t h e  p u b l i c  and  s a t i s f y  t h e i r  n e e d s .  T hus ,  C h a p t e r  I I ,  w h ich  
d e s c r i b e d  t h e  s u g g e s t e d  l o c a t i o n s  and  i n d i c a t e d  how d e s i r a b l e  e a c h  p r o ­
p o s e d  l o c a t i o n  w a s ,  r e c e i v e d  a  w e i g h t  o f  e i g h t .  C h a p t e r  IX , l i k e  C h a p t e r s  
I I  and V I ,  would  a i d  a  d e v e l o p e r  i n  d e t e r m i n i n g  i f  a  s u m m e r /w in t e r  r e c r e a ­
t i o n a l  com plex  c o u l d  s u c c e e d .  A d e v e l o p e r  h a s  t o  d i s c o v e r  w h e t h e r  t h e  
p r o p o s e d  a r e a  r e c e i v e s  many t o u r i s t s  and  i f  t h e  a v e r a g e  t o u r i s t  would 
c o n s i d e r  u s i n g  h i s  f a c i l i t y .  But  h e  m u s t  a l s o  d e t e r m i n e  w h e t h e r  t h e r e  
a r e  a l r e a d y  o t h e r  e s t a b l i s h e d  c o m p le x e s  t o  w h ic h  t h e  a v e r a g e  t o u r i s t  c o u ld  
g o ;  b e c a u s e  t h e  p u b l i c ' s  n e e d  w ould  b e  l o w e r e d  by  a  m a r k e t  a l r e a d y  s a t u r ­
a t e d  w i t h  s i m i l a r  c o m p l e x e s .  T h u s ,  t h e  c h a p t e r  on  c o m p e t i t i o n  was g i v e n  
a  w e i g h t  o f  s e v e n .  I f  a  p o t e n t i a l  d e v e l o p e r  d i s c o v e r s  t h a t  t h e r e  i s  a  
m a r k e t  w i t h  n a t u r a l  r e s o u r c e s  p r e s e n t  a t  t h e  s p e c i f i c  l o c a t i o n  and h e  f i n d s  
t h e  c o m p e t i t i o n  l e v e l  t o  b e  m o d e r a t e  t o  lo w ,  h e  s h o u l d  i n v e s t i g a t e  t h e  
s i t u a t i o n  f u r t h e r .
The n e x t  a r e a  o f  i n t e r e s t  t o  t h e  p o t e n t i a l  d e v e l o p e r  would  be  
t h e  a t t i t u d e s  o f  t h e  r e s i d e n t s  l i v i n g  i n  t h e  a r e a s  c l o s e  t o  t h e  p o t e n t i a l  
d e v e l o p m e n t  s i t e .  I f  t h e  r e s i d e n t s  do  n o t  a p p r o v e  o f  t h e  p r o j e c t  t h e y  
c a n  c r e a t e  m a n a g e r i a l  h a r d s h i p s  f o r  t h e  d e v e l o p e r  a n d ,  i n  many c a s e s ,  
t h e y  c a n  p r e v e n t  t h e  d e v e l o p e r ' s  a c q u i s i t i o n  o f  t h e  n e c e s s a r y  p e r m i t s  and
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l a n d .  T h u s ,  b e c a u s e  t h e  r e s i d e n t s  c a n  a d v e r s e l y  a f f e c t  a d e v e l o p m e n t ,  
C h a p t e r  I I I  was  g i v e n  a  w e i g h t  o f  s i x .  A n o t h e r  f a c t o r ,  w h ic h  i s  i n f l u e n c e d  
by t h e  r e s i d e n t s  o f  a n  a r e a ,  i s  t h e  d e g r e e  o f  e n v i r o n m e n t a l  a l t e r a t i o n  
w h ic h  w i l l  b e  p e r m i t t e d .  I f  a  d e v e l o p e r ' s  p l a n s  do n o t  c o i n c i d e  w i t h  t h e  
e n v i r o n m e n t a l  m u l t i p l e - u s e  p l a n  and  t h e  p e o p l e ' s  d e s i r e s ,  h e  w i l l  p r o ­
b a b l y  be  u n a b l e  t o  r e c e i v e  t h e  n e c e s s a r y  p e r m i t s  and l e a s e s  from t h e  F o r e s t  
S e r v i c e .  The e n v i r o n m e n t a l  c h a p t e r  ( C h a p t e r  V) was t h u s  a s s i g n e d  a  w e i g h t  
o f  f i v e .  I t  was  r a t e d  l o w e r  t h a n  t h e  c h a p t e r  o n  a  M o n t a n a n ' s  r e a c t i o n  t o  
t h e  com plex  b e c a u s e  t h e  n a t i v e  M o n t a n a n ' s  r e a c t i o n  g r e a t l y  i n f l u e n c e s  t h e  
e n v i r o n m e n t a l  m u l t i p l e - u s e  p l a n .  C h a p t e r  IV ,  w h ic h  was on  t h e  F o r e s t  
S e r v i c e ' s  r e a c t i o n  t o  a  r e c r e a t i o n a l  com plex  a t  t h e  s u g g e s t e d  l o c a t i o n s ,  
was  a s s i g n e d  a  w e i g h t  o f  f o u r .  I t  was a s s i g n e d  a  l o w e r  w e i g h t  t h a n  
e i t h e r  C h a p t e r  111 o r  V b e c a u s e  t h e  p e o p l e ' s  f e e l i n g s  and t h e  e n v i r o n ­
m e n t a l  i s s u e s  w o u l d ,  t o  a  g r e a t  e x t e n t ,  d i c t a t e  t h e  a c t i o n s  o f  t h e  F o r e s t  
S e r v i c e .  C h a p t e r s  V l l ,  V I l l  and  X w e r e  a s s i g n e d  t h e  l o w e s t  w e i g h t s  
b e c a u s e  t h e y  d e a l t  w i t h  t o p i c s  t h a t  would  n o t  p r e v e n t  a  d e v e l o p e r  f rom  
b u i l d i n g  t h e  c o m p le x ,  p r o v i d e d  h e  had  t h e  n e c e s s a r y  f u n d s .  F o r  e x a m p le .  
C h a p t e r  V I I I ,  w h ic h  d e a l s  w i t h  l a n d  c o s t s  and  l a n d  a v a i l a b i l i t y ,  was o n l y  
g i v e n  a  w e i g h t  o f  t h r e e  b e c a u s e  a  d e v e l o p e r ,  c o n s i d e r i n g  a  p r o j e c t  o f  
t h i s  s i z e ,  w ou ld  u s u a l l y  b e  a b l e ' t o  o b t a i n  t h e  n e c e s s a r y  f u n d s  t o  a c q u i r e  
t h e  d e s i r e d  l a n d .  C h a p t e r  V l l ,  on  t r a n s p o r t a t i o n ,  was a l s o  a s s i g n e d  a  
l o w e r  w e i g h t  b e c a u s e  t h e  d e v e l o p e r  w ould  p r o b a b l y  h a v e  t h e  n e c e s s a r y  
r e s o u r c e s  t o  r e s o l v e  an y  t r a n s p o r t a t i o n  p r o b l e m s .  C h a p t e r  V I I  was g i v e n  
a  w e i g h t  o f  tw o .  C h a p t e r  X r e c e i v e d  t h e  l o w e s t  w e i g h t  b e c a u s e  t h e  d e s i g n  
i s  f l e x i b l e  and  c o n t r o l l e d  by  t h e  d e v e l o p e r .  He c a n  i n c l u d e  o r  e x c l u d e  
a n y  o f  t h e  s e c o n d a r y  f a c i l i t i e s  o r  a c t i v i t i e s  l i s t e d ;  and  a l l  o f  t h e  
a c t i v i t i e s  d i s c u s s e d ,  c o u l d  e a s i l y  b e  d e v e l o p e d  a t  any  o f  t h e  t h r e e  
s u g g e s t e d  l o c a t i o n s .
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The p r e v i o u s  d i s c u s s i o n  e x p l a i n e d  t h e  p r o c e d u r e s  used  i n  d e s i g n ­
i n g  t h e  d e c i s i o n  m a t r i x  and  t h e  l o g i c  u sed  i n  a s s i g n i n g  w e i g h t s  t o  t h e  
r e s p e c t i v e  t o p i c s .  T h e r e f o r e ,  t h e  f o l l o w i n g  d i s c u s s i o n  w i l l  r e v i e w  t h e  
s u g g e s t e d  r e c r e a t i o n a l  c o m p le x  l o c a t i o n  e v a l u a t i o n s .  T h i s  a n a l y s i s  w i l l  
s t a r t  w i t h  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  f a c t o r ;  t o u r i s m .
B e c a u se  a l l  o f  t h e  p r o p o s e d  l o c a t i o n s  a r e  l o c a t e d  i n  such  c l o s e  
p r o x i m i t y  t o  G l a c i e r  N a t i o n a l  P a r k ,  t h e y  would  b e n e f i t  e q u a l l y  from t h e  
h i g h  t o u r i s m  r a t e  i n  t h e  F l a t h e a d  V a l l e y .  T h e r e f o r e ,  a l l  t h r e e  p ro p o s e d  
l o c a t i o n s  w e r e  r a t e d  a s  " g o o d . "  The r a t i n g s  f o r  d e s i r a b i l i t y  w ere  
s i m i l a r  e x c e p t  f o r  W h i t e f i s h  w h ic h  was r a t e d  " o u t s t a n d i n g . "  A l l  t h r e e  
s u g g e s t e d  l o c a t i o n s  h a v e  t h e  n e c e s s a r y  n a t u r a l  r e s o u r c e s  t o  become o u t ­
s t a n d i n g  s u m m e r / w i n t e r  r e c r e a t i o n a l  c o m p le x es ;  b u t  W h i t e f i s h  t e n d s  t o  
b e  more d e s i r a b l e  b e c a u s e  o f  a n  a l r e a d y  o u t s t a n d i n g  w i n t e r  r e s o r t  i n  Big 
M o u n ta i n .  The t h r e e  s u g g e s t e d  l o c a t i o n s  r e c e i v e d  i d e n t i c a l  r a t i n g s  i n  
t h e  c o m p e t i t i o n  a r e a .  T h i s  was b e c a u s e  t h e  t h r e e  l o c a t i o n s  a r e  so c l o s e  
t o  e a c h  o t h e r ,  t h e y  w ould  b e  e q u a l l y  a f f e c t e d  by  c o m p e t i t i o n .  I n  e s s e n c e ,  
t h e r e  a r e  no f a c i l i t i e s  w h ic h  would  com pete  w i t h  a s u m m e r /w in te r  r e s o r t  
i n  t h e  F l a t h e a d  V a l l e y  a t  t h i s  t i m e .  Big  M o u n ta in  i s  t h e  m os t  s i m i l a r  
f a c i l i t y  t o  a  s u m m e r / w i n t e r  r e s o r t ,  and a c c o r d i n g  t o  t h e  F o r e s t  S e r v i c e ,  
i t  i s  c u r r e n t l y  c o n s i d e r e d  o n l y  a s  a  w i n t e r  r e s o r t .  Thus ,  c o m p e t i t i o n  
would  b e  " lo w "  f o r  a l l  t h r e e  s u g g e s t e d  l o c a t i o n s .  The f i r s t  f a c t o r  i n  
w h ic h  a  n o t i c e a b l e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  t h r e e  p ro p o s e d  l o c a t i o n s  was 
e v i d e n t  was t h e  M o n t a n a n ' s  p r e f e r e n c e  f o r  a  r e c r e a t i o n a l  complex  l o c a ­
t i o n .  T h e r e  was a  s t r o n g  p r e f e r e n c e ,  t a k e n  f ro m  t h e  two s u r v e y s ,  f o r  
F l a t h e a d  L a k e .  F o r t y - f i v e  p e r c e n t  o f  t h e  r e s p o n d e n t s  f a v o r e d  F l a t h e a d  
L a k e ;  26  p e r c e n t  c h o s e  W h i t e f i s h  L a k e ,  24 p e r c e n t  c h o se  Swan Lake and 
6 p e r c e n t  d i d  n o t  w an t  t h e  com plex  on  any  o f  t h e  s u g g e s t e d  l o c a t i o n s .
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The e n v i r o n m e n t a l  f a c t o r  was r a t e d  i d e n t i c a l  t o  t h e  Montana  p r e f e r e n c e  
f a c t o r  b e c a u s e  t h e  amount o f  e n v i r o n m e n t a l  a l t e r a t i o n  a l l o w e d  i n  an  
a r e a  i s  c o n t i n g e n t  u p o n  t h e  p e o p l e s ’ d e s i r e s .  F o r  e x am p le ,  t h e  p e o p l e  
d e m o n s t r a t e d  a  s t r o n g  p r e f e r e n c e  f o r  m a i n t a i n i n g  t h e  Swan V a l l e y  i n  a  
n a t u r a l  s t a t e .  The Swan V a l l e y  m u l t i p l e —u s e  p l a n  was d e s i g n e d  t o  r e f l e c t  
t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  p e o p l e s '  d e s i r e s .  T hus ,  t h e  Swan V a l l e y ’ s u s e  a s  a 
r e c r e a t i o n a l  com plex  a r e a  i s  a t  b e s t  q u e s t i o n a b l e .  The F o r e s t  S e r v i c e ’ s 
r e a c t i o n  was  i d e n t i c a l  t o  t h e  p r e v i o u s  two f a c t o r s ,  s i n c e  t h e  F o r e s t  
S e r v i c e  d e p e n d s  on  t h e  p e o p l e s ’ d e s i r e s  and t h e  e n v i r o n m e n t a l  a n a l y s i s  
t o  make i t s  d e c i s i o n s .  A c c o r d i n g  t o  t h e  F o r e s t  S e r v i c e ,  t h e  F l a t h e a d  
Lake l o c a t i o n  w ou ld  b e  t h e  m o s t  p r e f e r r e d  o f  t h e  t h r e e  p ro p o s e d  l o c a t i o n s .  
The s u g g e s t e d  W h i t e f i s h  Lake  l o c a t i o n  would  come i n  a c l o s e  s ec o n d  and 
t h e  s u g g e s t e d  Swan L a k e  l o c a t i o n  would  come i n  a  d i s t a n t  t h i r d .  F l a t ­
he ad  Lake was a l s o  t h e  p r e f e r r e d  l o c a t i o n  b a s e d  on  l a n d  c o s t s  and a v a i l a ­
b i l i t y  o f  l a n d .  The F l a t h e a d  Lake a r e a  h a s  a  p l e a s a n t  m i x t u r e  o f  p r i v a t e  
l a n d  and  U .S .  F o r e s t  S e r v i c e  l a n d  w h ic h  c o u l d  b e  u s e d  f o r  a  s u m m e r /w in t e r  
co m p lex .  The c o s t  o f  l a n d  i s  m ore  e x p e n s i v e  t h a n  t h e  Swan l a n d ,  b u t  i t  
i s  much l e s s  e x p e n s i v e  t h a n  t h e  W h i t e f i s h  l a n d .  The Swan Lake l o c a t i o n  
was r a t e d  s e c o n d .  Xt was  l e s s  d e s i r e d  t h a n  t h e  F l a t h e a d  l o c a t i o n  b e c a u s e  
o f  t h e  Swan d e v e l o p m e n t  h a v i n g  t o  b e  a l m o s t  t o t a l l y  on F o r e s t  S e r v i c e  
l a n d .  But i t  was s t i l l  r a t e d  b e t t e r  t h a n  t h e  W h i t e f i s h  l a n d ,  w h ic h  i s  
v e r y  e x p e n s i v e .  No m a t t e r  w h ic h  o f  t h e  t h r e e  l o c a t i o n s  t h e  d e v e l o p e r  
would  c h o o s e ,  h e  w ou ld  f i n d  t h a t  t h e y  a t e  a l m o s t  e q u a l  when i t  comes t o  
t h e  t r a n s p o r t a t i o n  a s p e c t .  W h i t e f i s h  was r a t e d  " o u t s t a n d i n g ” b e c a u s e  
a l l  t r a n s p o r t a t i o n  s o u r c e s  w e re  c l o s e r  t o  W h i t e f i s h  t h a n  to  t h e  o t h e r  
s u g g e s t e d  l o c a t i o n s .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  AMTRAK r a i l r o a d  goes  d i r e c t l y  
i n t o  t h e  town o f  W h i t e f i s h  b u t  i t  d o e s  n o t  s t o p  a t  e i t h e r  of  t h e  o t h e r
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s u g g e s t e d  l o c a t i o n s .  The F l a t h e a d  and Swan s u g g e s t e d  l o c a t i o n s  w ere  
r a t e d  g o od .  The l a s t  f a c t o r ,  w h ic h  t h e  p ro p o s e d  l o c a t i o n s  w ere  e v a l ­
u a t e d  a g a i n s t ,  was  c o m p le x  d e s i g n .  A l l  t h r e e  l o c a t i o n s  h ave  v e r y  s im ­
i l a r  n a t u r a l  r e s o u r c e s  t h e r e b y  m aking  t h e  d e v e lo p m e n t  o f  f a c i l i t i e s  and 
a c t i v i t i e s  s i m i l a r .  B u t  t h e  W h i t e f i s h  l o c a t i o n  h a s  a n  a d v a n t a g e  b e c a u s e  
t h e  w i n t e r  f a c i l i t y  i s  a l r e a d y  d e v e l o p e d .  T h e r e f o r e ,  W h i t e f i s h  was 
r a t e d  " o u t s t a n d i n g , "  and  Swan and F l a t h e a d  w e re  r a t e d  " g o o d . "
Based  on t h e  w e i g h t  and  p o i n t  s y s t e m ,  a s  d e s c r i b e d  p r e v i o u s l y ,  
t h e  F l a t h e a d  Lake s u g g e s t e d  l o c a t i o n  was r a t e d  a s  t h e  b e s t  c h o i c e .  The 
F l a t h e a d  Lake l o c a t i o n  a l s o  i s  t h e  b e s t  c h o i c e  when t h e  t h e o r e t i c a l  s i t u a ­
t i o n  i s  a n a l y z e d .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  Swan and W h i t e f i s h  s u g g e s t e d  l o c a t i o n s  
h a v e  a t  l e a s t  one  m a j o r  r e s t r i c t i o n ,  w h e r e a s  t h e  F l a t h e a d  s u g g e s t e d  l o c a ­
t i o n  d o e s  n o t  h a v e  any  m a j o r  r e s t r i c t i o n s  a t  t h i s  t i m e .  The Swan summer/ 
w i n t e r  complex  p r o b a b l y  n e v e r  r e c e i v e  a p p r o v a l  f rom  t h e  F o r e s t  S e r v i c e  
b e c a u s e  o f  e n v i r o n m e n t a l  c o n c e r n s .  The Swan Lake  complex would b e  d e p e n d ­
e n t  upon F o r e s t  S e r v i c e  a p p r o v a l  b e c a u s e  o f  t h e  amount o f  F o r e s t  S e r v i c e  
l a n d  r e q u i r e d  f o r  t h e  c o m p le x .  The W h i t e f i s h  e x p a n s i o n  i n t o  a  summer/ 
w i n t e r  co m p lex ,  a s  o u t l i n e d  i n  t h i s  p a p e r ,  would b e  s e v e r e l y  r e s t r i c t e d  
by  t h e  p r e s e n t  managem ent  p h i l o s o p h y  and t h e  c o s t  o f  t h e  l a n d .  C u r r e n t l y ,  
Big M o u n ta i n  i s  owned by  a p p r o x i m a t e l y  t h i r t y  l o c a l  r e s i d e n t s .  Not one 
i n v e s t o r ,  n o r  a c o m b i n a t i o n  o f  t h e  c u r r e n t  i n v e s t o r s ,  ha s  t h e  n e c e s s a r y  
c a p i t a l  t o  expand t h e  Big  M o u n t a i n  i n t o  a  s u m m e r /w in t e r  r e c r e a t i o n a l  com­
p l e x ,  a s  d e s c r i b e d  i n  t h i s  p a p e r .  R a t h e r ,  W i n t e r  S p o r t s ,  I n c . ,  p l a n s  on 
e x p a n d i n g  t h e i r  p r e s e n t  f a c i l i t i e s  g r a d u a l l y ,  by r e i n v e s t i n g  t h e  f u n d s  
r e c e i v e d  f ro m  t h e  p r e s e n t  f a c i l i t y .  The f o l l o w i n g  s t a t e m e n t ,  t a k e n  from 
t h e  B ig  M o u n ta i n  M a s t e r  P l a n , g i v e s  some i n s i g h t  i n t o  t h e i r  management 
p h i l o s o p h y .
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G row th  a t  t h e  Big M o u n t a i n ,  a l o n g  w i t h  f a c i l i t y  d e v e lo p m e n t ,  
h a s  b e e n  s lo w  and s t e a d y ,  a lw a y s  s l i g h t l y  b e h in d  consumer 
demand ,  d u e  t o  t h e  n e c e s s i t y  o f  p r o v e n  economic  j u s t i f i c a t i o n  
p r i o r  t o  f u n d i n g  f o r  any  e x p a n s i o n  p h a s e . ^
A c c o r d i n g  t o  Mr. B r a n d e n b e r g e r , W i n t e r  S p o r t s ,  I n c . ,  h a s  t u r n e d  
down p r e v i o u s  o f f e r s  o f  m a j o r  o u t s i d e  c o r p o r a t e  o r  p r i v a t e  i n f l u x e s  o f  
l a r g e  am ounts  o f  c a p i t a l .  The W i n t e r  S p o r t s ,  I n c . ,  r e a s o n i n g  h a s  s im p ly  
b e e n  t h a t  t h e y  do  n o t  w an t  t o  l o s e  c o n t r o l  o f  t h e  c o r p o r a t i o n  t o  an 
o u t s i d e  i n v e s t o r .  Mr.  K u r t z ,  a s s i s t a n t  g e n e r a l  manager  f o r  t h e  Big Moun­
t a i n ,  i n d i c a t e d  t h a t  t h e y  w ould  p r o b a b l y  t u r n  down f u t u r e  o f f e r s  from 
o u t s i d e  i n v e s t o r s ,  a l t h o u g h  e a c h  o f f e r  would r e c e i v e  a f a i r  r e v i e w .  W ith  
t h e  c u r r e n t  Big M o u n t a i n  m anagement  s i t u a t i o n ,  t h e y  w i l l  c o n t i n u e  w i t h  
t h e  p r o c e s s  o f  s l o w ,  s e n s i b l e  eco n o m ic  g r o w t h .  The Big M oun ta in  r e s o r t  
s h o u l d  n o t  b e  c r i t i c i z e d  f o r  t h e i r  c u r r e n t  p r a c t i c e s ,  b e c a u s e  f i n a n c i a l l y ,  
t h e y  a r e  d o i n g  v e r y  w e l l .  R a t h e r ,  a  p o t e n t i a l  d e v e l o p e r  s h o u ld  b e  aw are  
t h a t  W in te r  S p o r t s ,  I n c . ,  i s  s a t i s f i e d  w i t h  t h e i r  c u r r e n t  g row th  p a t t e r n  
and  t h e y  w ould  p r o b a b l y  t u r n  down, e i t h e r  f i n a n c i a l  o r  m a n a g e r i a l  a i d  i n  
a n  e f f o r t  t o  expand  t h e  c u r r e n t  f a c i l i t i e s .  With  t h e  s u g g e s t e d  Swan and 
W h i t e f i s h  l o c a t i o n s  v i r t u a l l y  e l i m i n a t e d ,  t h e  F l a t h e a d  Lake p ro p o se d  l o c ­
a t i o n  i s  a l l  t h a t  r e m a i n s .  A F l a t h e a d  Lake su m m e r /w in te r  r e c r e a t i o n a l  
com plex  w ould  be  s u p p o r t e d  by  t h e  p e o p l e ,  e n v i r o n m e n t a l i s t s ,  and t h e  
F o r e s t  S e r v i c e .  The F l a t h e a d  Lake  g e n e r a l  a r e a  i s  i n  need o f  an  economic  
b o o s t ,  w h ic h  t h e  com plex  w ould  s u p p l y .  At t h i s  t i m e ,  t h e  F l a t h e a d  s u g ­
g e s t e d  l o c a t i o n  h a s  t h e  n e c e s s a r y  p r i v a t e  l a n d  and F o r e s t  S e r v i c e  l a n d  
a v a i l a b l e  f o r  a  com plex .  The F l a t h e a d  l o c a t i o n  h a s  a l l  t h e  n e c e s s a r y  
n a t u r a l  r e s o u r c e s  f o r  a  s u m m e r / w i n t e r  r e c r e a t i o n a l  d e v e lo p m e n t .  F l a t ­
h e a d  L ake ,  w h ic h  i s  one  o f  t h e  l a r g e s t  n a t u r a l  f r e s h  w a t e r  l a k e s  i n  t h e
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U n i t e d  S t a t e s ,  w o u ld  b e  a d e f i n i t e  a s s e t  t o  t h e  summer p o r t i o n  o f  t h e  
d e v e l o p m e n t .  I n  summary, b a s e d  on t h e  i n f o r m a t i o n  c o n t a i n e d  i n  t h i s  
p a p e r ,  t h e  F l a t h e a d  Lake  s u g g e s t e d  l o c a t i o n  i s  t h e  m os t  l o g i c a l  c h o i c e  
f o r  a  s u m m e r / w i n t e r  r e c r e a t i o n a l  co m p le x .
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CHAPTER X I I
FEASIBILITY OF A SUMMER/WINTER RECREATIONAL 
COMPLEX ON FLATHEAD LAKE
The i n t e n t  o f  t h i s  c h a p t e r  w i l l  b e  t o  o u t l i n e  t h e  m a r k e t  f e a s i ­
b i l i t y  o f  a  s u m m e r / w i n t e r  r e c r e a t i o n a l  com plex  on  F l a t h e a d  L a k e .  T h i s  
w i l l  b e  d o n e  by  a c c u m u l a t i n g  t h e  a p p r o p r i a t e  m a r k e t  i n f o r m a t i o n ,  f rom  t h e  
p r e v i o u s  c h a p t e r s  and  r e l a t i n g  i t  t o  t h e  F l a t h e a d  complex s i t e .  F i n a l l y ,  
a  d e c i s i o n  w i l l  b e  made on  t h e  f e a s i b i l i t y  o f  a  s u m m e r /w in te r  r e c r e a t i o n a l  
com plex  a t  t h e  F l a t h e a d  L ak e  l o c a t i o n .
The F l a t h e a d  L ake  r e c r e a t i o n a l  com plex  would  be  l o c a t e d  w i t h i n  
f o r t y  m i l e s  o f  G l a c i e r  N a t i o n a l  P a r k  and t h e  Big M o u n ta in  s k i  r e s o r t .
Both  o f  t h e s e  a r e a s  a r e  c u r r e n t l y  m a jo r  t o u r i s t  a r e a s  i n  t h e  F l a t h e a d  
V a l l e y .  G l a c i e r  N a t i o n a l  P a r k  r e c e i v e d  1 , 6 2 0 , 0 0 0  t o u r i s t s  i n  1976. Out 
o f  t h i s  f i g u r e ,  1 , 3 1 8 , 6 8 0  o f  t h e  v i s i t o r s  w e re  f rom  o u t - o f - s t a t e .  The 
c o r r e s p o n d i n g  1976 B ig  M o u n t a i n  f i g u r e s  w e r e :  1 2 0 ,0 0 0  t o t a l  v i s i t o r s  and
3 ,197  o u t - o f - s t a t e  t o u r i s t s .  T h i s  g i v e s  t h e  F l a t h e a d  Lake  s u m m e r /w in te r  
r e c r e a t i o n a l  c o m p le x  a  t o t a l  p o t e n t i a l  m a r k e t  o f  1 ,7 4 0 , 0 0 0  t o u r i s t s  p e r  
y e a r .  A p p r o x i m a t e l y  1 , 3 2 1 , 8 1 7  o f  t h e  1 , 7 4 0 , 0 0 0  t o u r i s t s  would  b e  from 
o u t - o f - s t a t e .  The o u t - o f - s t a t e  f i g u r e  i s  s i g n i f i c a n t  t o  t h e  F l a t h e a d  
Lake d e v e l o p m e n t ,  s i n c e  t h e  o u t - o f - s t a t e  v i s i t o r s  t e n d  t o  s t a y  l o n g e r  a t  
r e s p e c t i v e  r e s o r t  c e n t e r s  and  t h e y  t e n d  t o  u s e  r e s o r t  accom m odat ions  
more  o f t e n .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  a v e r a g e  o u t - o f - s t a t e  g u e s t  s t a y s  an  a v e r a g e  
o f  4 . 7 5  d a y s  p e r  v i s i t .  Based  on  t h e  P o l z i n  and S c h w e i t z e r  f o r m u l a  and
123
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m e t h o d o l o g y  f o r  d e t e r m i n i n g  t h e  amount o f  w a g e s ,  s a l a r i e s  and p r o p r i e t o r ­
i a l  income d e r i v e d  by  M on tanans  f rom  t h e  a v e r a g e  t o u r i s t ,  t h e  1 ,7 4 0 , 0 0 0  
F l a t h e a d  V a l l e y  t o u r i s t s  would  s u p p l y  a p p r o x i m a t e l y  $ 1 5 ,3 1 2 ,0 0 0  p e r  y e a r ,  
o f  incom e  t o  M o n ta n a n s .
The F l a t h e a d  Lake  s u m m e r / w i n t e r  r e c r e a t i o n a l  complex would be  
l o c a t e d  w i t h i n  f o r t y  m i l e s  o f  t h r e e  key  p u b l i c  t r a n s p o r t a t i o n  s t o p p i n g  
p o i n t s .  The F l a t h e a d  s i t e  i s  l o c a t e d  21 m i l e s  s o u t h  o f  G l a c i e r  P a r k  
I n t e r n a t i o n a l  A i r p o r t ,  32 m i l e s  s o u t h  o f  t h e  AMTRAK d e p o t  i n  W h i t e f i s h ,  
and 15 m i l e s  n o r t h  o f  t h e  b u s  d e p o t  i n  P o i s o n .  The F l a t h e a d  Lake s i t e  
i s  a l s o  s e r v i c e d  by U .S .  Highway 93 ;  so  t h e  t o u r i s t  can  u s e  h i s  own c a r  
a s  t r a n s p o r t a t i o n  t o  and f rom  t h e  com plex .  I n  f a c t ,  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  
t o u r i s t s  c u r r e n t l y  u s e  t h e i r  p r i v a t e  a u t o m o b i l e s  t o  t o u r  G l a c i e r  N a t i o n a l  
P a r k ,  v i s i t  B ig  M o u n t a i n  and s e e  o t h e r  s i g h t s  a l o n g  t h e  way. But b e c a u s e  
o f  t h e  g a s  p r i c e s ,  d u e  t o  t h e  e n e r g y  s i t u a t i o n ,  t h e  t r e n d  o f  u s i n g  p r i v a t e  
a u t o m o b i l e s  f o r  t r a n s p o r t a t i o n  may c h a n g e .  T h u s ,  t h e  F l a t h e a d  Lake s i t e ' s  
c l o s e  p r o x i m i t y ,  t o  a l l  t h r e e  p u b l i c  t r a n s p o r t a t i o n  s o u r c e s  c o u ld  become 
v e r y  a d v a n t a g e o u s .
The d e v e l o p e r  o f  a  F l a t h e a d  Lake  complex  w i l l  h a v e  to  n e g o t i a t e  
w i t h  p r i v a t e  l a n d o w n e r s  i n  o r d e r  t o  o b t a i n  t h e  n e c e s s a r y  l a n d .  A c c o rd in g  
t o  T r a i l s  West  R e a l t y  o f  B i g f o r k ,  M o n t a n a , t h e  l a n d  i s  a v a i l a b l e ,  a l t h o u g h  
i t  i s  n o t  l i s t e d  f o r  s a l e  a t  t h i s  t i m e .  T r a i l s  West R e a l t y  e s t i m a t e d  t h a t  
t h e  l a k e  f r o n t a g e  w i l l  c o s t  f rom  $250 t o  $300 a  f r o n t a g e  f o o t .  P r i v a t e  
l a n d ,  w h ic h  d o e s  n o t  h a v e  l a k e  f r o n t a g e ,  w i l l  c o s t  a p p r o x i m a t e l y  $1 ,2 0 0  
p e r  a c r e ,  i f  b o u g h t  i n  t e n  a c r e  p a r c e l s .  Mr. B r a n d e n b e r g e r , f o r e s t e r ,  
i n d i c a t e d  t h a t  t h e  r e q u e s t e d  F o r e s t  S e r v i c e  l a n d  would  p r o b a b l y  b e  a v a i l ­
a b l e  t o  a  d e v e l o p e r .  The l e a s e  c o s t  o f  t h i s  l a n d  w ou ld  b e  b a sed  on t h e  
a c r e a g e ,  t h e  i n v e s t m e n t ,  and t h e  g r o s s  e a r n i n g s  o f  t h e  com plex .  I n  summary.
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t h e  F l a t h e a d  Lake  l a n d  i s  a v a i l a b l e ;  b u t  t h e  d e v e l o p e r  m u s t  a n t i c i p a t e  
i n v e s t i n g  l a r g e r  am o u n ts  o f  money i n  l a n d ,  even  th o u g h  t h e  F l a t h e a d  
l a n d  i s  m ore  e x p e n s i v e  t h a n  o t h e r  r e c r e a t i o n a l  l a n d  i n  t h e  a r e a .
The Big M o u n t a i n  s k i  r e s o r t  w i l l  b e  t h e  m a in  s o u r c e  of  c o m p e t i t i o n  
f o r  t h e  F l a t h e a d  Lake  s u m m e r / w i n t e r  com plex .  B u t ,  a c c o r d i n g  t o  Mr. 
B r a n d e n b e r g e r ,  i t  i s  d o u b t f u l  t h a t  t h e  two r e s o r t s  w i l l  c o m p e t i t i v e l y  
i n j u r e  o n e  a n o t h e r .  R a t h e r ,  t h e  s y n e r g i s t i c  a f f e c t  w i l l  h e l p  e ac h  r e s o r t ’ s 
w i n t e r  b u s i n e s s  g r o w t h .  B ig  M o u n ta i n  i s  c a t e g o r i z e d  by F o r e s t  S e r v i c e  
o f f i c i a l s  a s  a  w i n t e r  r e s o r t ,  n o t  a  s u m m e r / w i n t e r  r e s o r t .  Thus ,  i t  would 
o n l y  a f f e c t  t h e  w i n t e r  m a r k e t .  The o n l y  o t h e r  s o u r c e s  o f  c o m p e t i t i o n  f o r  
t h e  com plex  w ould  b e  l a k e s i d e  c a b i n s  and cam p g ro u n d s .  Most of  t h e s e  f a c ­
i l i t i e s  a r e  v e r y  l i m i t e d  i n  t h e  s e r v i c e s  and  a c t i v i t i e s  w h ich  t h e y  c a n  
o f f e r .  B ased  on  t h i s  a n a l y s i s ,  t h e  F l a t h e a d  Lake  r e c r e a t i o n a l  complex  
would  b e  t h e  o n l y  s u m m e r / w i n t e r  r e s o r t  com plex  i n  t h e  F l a t h e a d  V a l l e y .
Based  on  t h e  i n f o r m a t i o n  i n  t h i s  p a p e r  a  F l a t h e a d  Lake summer/ 
w i n t e r  r e c r e a t i o n a l  c o m p le x  would  b e  f e a s i b l e .  The r e c r e a t i o n a l  complex  
w ou ld  h a v e  a  l a r g e  t o u r i s t  m a r k e t  f rom  w h ic h  t o  draw and would b e  e a s y  
t o  g e t  t o .  The n e c e s s a r y  l a n d  i s  a v a i l a b l e  and t h e  c o s t  i s  s i m i l a r  t o  
t h e  c o s t  o f  o t h e r  r e c r e a t i o n a l  l a n d  i n  t h e  a r e a .  And l a s t l y ,  no o t h e r  
s u m m e r / w i n t e r  r e c r e a t i o n a l  com plex  c u r r e n t l y  e x i s t s  i n  t h i s  l u c r a t i v e  ma 
m a r k e t .
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COMPARISON OF ALTERNATIVE PLANS (SWAN LAKE)
P l a n  A P l a n  B P l a n  C
Pro p o sed
P l a n
1967 
M.U. P l a n
T im b e r  P r o d u c t i o n  
A c r e s 2 6 ,2 0 3 2 1 , 6 1 6 2 1 ,6 1 6 1 5 ,1 7 0 4 2 ,4 4 1
M o d i f i e d  T im ber  
Mgmt A c r e s 1 1 ,6 7 9 5 , 4 3 3 5 , 4 3 3 8 ,6 4 0 0
E l k - D e e r  Range 
A c r e s 5 , 3 8 7 6 ,9 0 4 6 ,9 0 4 1 0 ,4 8 0 1 ,4 8 2
M a r g i n a l  A c r e s  i n  
W i l d l i f e  T im b er  
H a r v e s t  U n i t s _ 7 ,0 7 0 1 0 ,6 7 0
B a c k c o u n t r y
A c r e s 1 3 ,7 3 1 2 2 ,0 2 9 - 1 7 ,1 3 0 8 ,3 8 3
New W i l d e r n e s s  
S t u d y  A re a 0 950 2 3 ,5 7 0 950 0
M i l e s  A l l - P u r p o s e  
Roads 70 60 60 60 78
M i l e s  S i n g l e - P u r p o s e  
Roads 51 40 40 55 54
M i l e s  T r a i l s 68 61 61 65 69
M i l e s  Rds C lo se d 20 35 35 45 6
D e v e lo p e d  Campground 
U n i t s  ( M o t o r i z e d ) 11 5 5 2 2
Rec .  V i s i t o r  
Days 2 5 0 , 0 0 0 2 0 0 ,0 0 0 2 0 0 ,0 0 0 18 0 ,0 0 0 1 6 4 ,0 0 0
H u n t i n g
V i s i t o r  Days 4 , 2 0 0 5 , 2 0 0 5 ,2 0 0 4 ,8 0 0 4 , 0 0 0
F i s h i n g
V i s i t o r  Days 1 6 , 8 0 0 1 4 , 0 0 0 1 4 ,0 0 0 1 4 ,4 0 0 1 2 ,0 0 0
SOURCE: U . S . ,  D e p a r t m e n t  o f  A g r i c u l t u r e ,  F o r e s t  S e r v i c e ,  E n v i ro n m e n t ;̂ 
a l  S t a t e m e n t  M u l t i p l e - U s e  P l a n  -  Swan Lake  P l a n n i n g  U n i t , R e p o r t  #USDA FS -  
FES (Adm) 7 4 -6 8  (November 1 9 7 4 ) .
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